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A S U N T O S D E L D I A 
El resultado de las elecciones 
cn Alemania y la nueva ofensiva 
victoriosa de los polacos contra 
el bolseviquismo ruso son hoy los 
asuntos que presentan mayor in-
terés, no exclusivamente para el 
imperio republicano, el primero, 
V para Polonia y Rusia, la segun-
da, sino para el mundo, pues uno 
y otro acontecimiento se salen, 
en cuanto a sus efectos, del mar-
co del interés puramente nacio-
nal. 
• * * 
Es aún temprano, a la hora que 
escribimos estas líneas, para apre-
ciar con exactitud el resultado de 
las elecciones en Alemania. Pero 
Un hecho resalta de los datos has-
ta ahora trasmitidos por cable, y 
es la derrota del radicalismo, 
aunque un diario de la mañana, 
publicando, como nosotros, esos 
datos, los haya hecho preceder de 
un título llamativo en el que se 
afirma que "han triunfado los 
socialistas independientes." 
Estos, donde más votos obtu-
vieron (Berlín, Halle, Francfort) 
sólo lograron mayoría relativa, es 
decir, comparativamente a cada 
uno de los otros partidos, pero no 
la mayoría absoluta; y o mucho 
nos equivocamos o nos parece que 
liemos de ver que alcanzarán me-
nos puestos en el Reichstag que 
líos otros socialistas, los guberna-
mentales, que de socialistas sólo 
tienen en realidad el nombre, por-
ique fueron uno de los más firmes 
apoyos con que contó Guillermo 
l í durante la guerra y porque 
de su programa está excluido el 
colectivismo, que es lo que para 
los puros ccastituye el ideal socia-
lista. » 
Los llamados comunistas, o par-
tidarios del sistema que "florece** 
en Rusia, han recogido un núme-
ro insignificante de votos. 
L o s f e r r o v i a r i o s 
t r e n e s q u e c o n d 
B E R L I N , Jnnio 7. 
Miembros d« l a U n i ó n de ferrovia-
rios han decidido negarse a t rabajar 
en los trenes que conduzcan tropas 
írancesaa de color a l t r a v é s de Ale -
mania y en d i recc ión a Polonia, se-
gún el Taeglische Rundschau, que di-
ce que se ha presentado una deman-
da en ese sentido a l gobierno. 
U S E L E C O O Ñ E S E N A L E M A N I A 
Por lo que hasta ahora se ad-
vierte el futuro parlamento alemán 
será de tendencias más conserva-
doras que ,el elegido a raíz de fir-
marse el armisticio, en 1918; pe-
ro no será por ello imperialista en 
cuanto a la significación monár-
quica. 
"Aún no es posible"—dirán 
unos. . . 
"Ya no es posible"—dirán 
otros. 
Lo cierto es que los antiguos 
partidos monárquicos—liberal na-
cional, agrario, centro católico— 
han cambiado de nombre, y todos 
se proclaman ahora republica-
nos. 
Sift 3£ 
Los polacos, que después de 
haber rechazado los avances mi-
litares de los revolucionarios ru-
sos tuvieron que paralizar su ofen-
siva victoriosa, y hasta experimen-
taron un descalabro de considera-
ción, vuelven por el desquite, y 
vuelven brillantemente. Han ^i-
do los primeros, son hasta ahora 
los únicos que han hecho fraca-
sar los planes de invasión, por el 
occidente, del bolcheviquismo. 
«Polonia salvando a Europa—y 
en primer término a Prusia, su 
enemiga natural—de la invasión 
rusa, ayer zarista, hoy revolucio-
naria, ayer y hoy despótica y des-
tructora de la civilización occi-
dental. Es una misión histórica que 
se reanuda, y una justificación del 
renacimiento de la nación mártir, 
víctima de la codicia sin escrúpu-j 
los de las cortes de San Petersbur-j 
go, Berlín y Viena. Polonia resu-1 
cita, y los descendientes de los¡ 
monarcas que la despedazaron y 
se la repartieron asisten, caídos y* 
proscritos, a la reparación de una 
de las mayores iniquidades que 
han visto los siglos. 
A g r i c u l t o r e s , g a n a d e r o s y t e r r a t e n i e n t e s e s p a ñ o -
l e s p r o t e s t a i t c o n t r a l a c o n t r i b u c i ó n a l o s 
c e r e a l e s y l a f i j a c i ó n d e s u s p r e c i o s 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L o s i m p o r t a d o r e s d e v í v e r e s y l a 
d e s c o n g e s t i ó n d e l o s m u e l l e s 
M A D R I D , Junio 7. 
MUes de agricultores e s p a ñ o l e s , ga-
naderos y terratenientes, a s í como re-
presentantes de los traficantes en ma-
quinarias se reunieron aqu í el domin-
go par protestar contra la contribu-
c i ó n a l grano y la f i jac ión de sus 
precios. 
Aunque la cosecha de este a ñ o pro-
mete ser extraordinaria, los agricul -
tores sostienen que el rendimiento 
e s t á t o d a v í a muy lejos de ser sufi-
ciente. Dec laran que hay mucho terre-
no s in cult ivar, porque no pueden pa-
gar l a a l ta c o n t r i b u c i ó n que se les 
impone. Con una t r i b u t a c i ó n debida-
mente ajustada dicen los agricultores 
que p o d r í a n cultivar m á s t ierras y 
abastecer de esta manera a E s p a ñ a 
de todos los cereales que necesita 
para el consumo interior. 
E L P A R T I D O N A C I O N A L A R A -
G O N E S . . 
M A D R I D , Junio 7. 
A n ú n c i a s e l a f o r m a c i ó n del Partido 
Nacional A r a g o n é s , cuyo programa 
pide l a atutouomía para las tres pro-
vincias de A r a g ó n . D e s é a s e , s in em-
bargo, que las provincias s igan siendo 
parte integrante de E s p a ñ a . Se han 
dado pasos para l a f u n d a c i ó n de un 
p e r i ó d i c o diario, que promueva la 
idea. 
L A E X P U L S I O N B E T O N K O E N I O 
M A D R I D , Junio 7. 
L o e x p u l s i ó n d© este p a í s del B a r ó n 
Von Koenigv por haber intervenido 
en los disturbios obreros de Barce -
lona, ea comentada por todos los pd. 
r i ó d i c o s , cuya op in ión u n á n i m e es qae 
hace tiempo que debió h»,ber sido ex-
clmlído del p a í s . E l Sol dice que du-
rante l a guerra fué uno de los m á s 
pel igroso® e sp ías alemanes y que des-
fle el armisticio h a caussado gran par-
te do la a g i t a c i ó n que h a reinado en 
C a t a l u ñ a . 
L A B O L S A B E M A B R I B E N P E -
L I G R O 
M A D R I D , Junio 7. 
L a Bolsa , en la cual l a e s p e c u l a c i ó n 
ha llegado a enormes guarismos en 
a ñ o s recientes e s t á en peligro de ser 
vendida sobre las cabezas de corre-
dores, para dedicarla a otros f i n e » . 
Dos hipotecas pesan sobre el edificio. 
L o s Intereses de varios a ñ o s no han 
sido pagados por el gobierno, que es 
el contratista. E n el tiempo pasado 
se h a b í a concedido u n c r é d i t o de c in , 
cuenta m i l pesetas con este objeto; 
pero el gobierno no h a podido lograr 
a l e m a n e s s e n i e g a n a t r a b a j a r e n 
u z e a n t r o p a s t r a n c e s a s d e c o l o r 
S E R L I N , Junio 7. 
Los Bocialistas independientea lle-
gaban la delantera por un ligero m á r -
sen a los socialistas de l a m a y o r í a 
Gri las elecciones parlamentaria* do 
yerj según las noticias que h a b í a n 
pegado hasta las diez de la m a ñ a n a . 
La rotación era la siguiente: 
Socialistas independientes 8,648,000 
Socialistasxde l a mayor ía . 3,523,000. 
Partido derpueblo a l e m á n , 2-337,000 
Demócratas, 1,627,000. 
Nadoníalistals ¡aíl emanes, 2,172,000. 
Centristas, 1,804,000. 
Comunistas, 829.000. 
E s t o s partes de avance no Be con-
sideraban suficientes para demostrar 
de una manera definida el desmem-
bramiento de l a actual c o a l i c i ó n gu" 
bernamental. Aunque los socialistas 
de l a m a y o r í a y los d e m ó c r a t a s sufrie» 
ron p é r d i d a s considerables en B e r l í n } 
y otros centros industriales, sus jefes! 
NOTICIAS DE GUATEMALA 
IOS TElEGRftFISTAS 
i 3yer Se rennl5 nuevamente en P a -
ff .*1 C ^ s e j o de Secretarios, y se 
prensa-la Slguieiltc llota oficiosa a l a 
tkU1 Conseí0 de Secretarlos celebrd 
W<ma'fiana sesi6n extraordinaria , 
rio, rT011 10,103 los s e ñ o r e s Secreta-
PfihH ^ P 3 - ^ 0 - ( E l de I n s t r u c c i ó n 
intAM^ * Bellas Artes, por s í y como 
merino de E s t a d o ) . 
ant?rirri6,lectura al acta la s e s i ó n 
! ' J a Cual fué aprobada. 
*i \T Presidente d ió a cono-
ai ,5! ^e^saje que se propone enviar 
acmerdrwieS<í' eT1 cumplimiento del ^ 
seln ~ l a ^ e r i o r s e s i ó n del Con-
" W S ^ d0 l a urgente necesidad 
ŝ v Z ^nxi110 de los Sanciona-
dos L r ^ ^ . o s de los distintos r a -
f recienfl A( iminis trac ión, en v i s ta del 
^ S o^um-eilto del costo de l a v i -
^ de acno ^e30 86 m o s t r ó enteramen. 
"Se di" 0 5on dicho Mensaje. 
ri0 <3e c0 por eI s e ñ o r Secreta 
se^ras v y Beneficencia de las 
en cumnlímf Ca+Ces, medi(ias adoptadas, 
qie í e * ^ del - voto de conflanJ 
;a W a s i A ^ Co1ncedldo. Para impedir 
^ubóüica , 6 l a epidemia de peste 
las. a * ^ * , , Cuales ^ e r o n aproba-
a S S ^ 0 8 6 a d e m á s ' c r e c e r a 
f1 ^ v o ^ f u n i t a r i a s de M é x i c o 
ar&s qne S " 0 y el envio de a u x l , 
^ W c t e n ^ ? 6 ™ ? h e s i t a r para l a 
s 3. ^ m f ^ * a ccm varlos « x p e d i e n . 
lesión.» lttlstratlvos y se l e v a n t ó l a 
N a c i ^ e ellf0rmar' a d e m á s , que en 
' ^ a del IcP61? O"6—da<ia la impor-
r e P ? e s S * e 108 teIegrafistas 
^ano,el Tefla p á m a r a . E n caso con. 
4 s n w Estado b u s c a r á l a 
"lenTe ^©1 Congreso—y 
^ « t ^ r ^ u n ^ n del Consejo de 
C I U D A D D E G U A T E M A L A , R e p ú b l i -
c a de Guatemala, junio 3 . 
M gobierno e s t á concediendo pen-
siones a las familias de los n© com. 
batientes que perecieron durante el 
reciente bomharfdeo de l a ciudad de 
Guaten ía la por el ex-Pr©a¿dcnte E s -
trada C a b r e r a . E n t r e los que peiecio-
ron en loa combates de A b r ü , hall i i -
banse muchos hombres, mnitjereó y ¿li-
ñ o s inermes que fueron sacados de 
sus casas , alineados y fusilados on 
presencia de sus deudos. Esto se hi'.o 
por orden de los generales Chacón y 
Reyes, de las fuerzas de Cabera, uoy 
enjuiciados, por el Tr ibuna l Supremo 
de Guatemala. 
E l cuerpo de p o l i c í a de la ciudad 
h a sid o reorganizado recip itemente-
L a paga de los p o l i c í a s se ha a imon-
tado dfesde diez pesos en oro m.DSual . 
mente a cincuenta pesos. 
Todos los trabajadora e s t á n em-
pleados hoy activamente en l a recons-
t r u c c i ó n de los edificios púiblioo* des-
truidos por loa terremotos de l & l * . 
L»os artesanos h á b i l e s perciben hoy 
como paga el doble de lo que antes 
cobraban. 
U n a turba a t a c ó l a c á r c e l de A n . 
t i o q u í a ayer con el objeto de dar 
muerte a los funcionarios de la ad-
m i n i s t r a c i ó n del ex-Presidente Cabre-
r a , s e g ú n noticias que se han recibi-
do de essa ciudad. L o sasaltantes tae-
ron rechazados por los guandias y 
varios de ellos resultaron heridos. 
Se e s t á n llevandb a cabo en l a ac-
tualidad investigaciones por el gobier 
no, de las cuales ha resultado que 
grandes) sumas de dinero donadas por 
gobiernos, sociedades e individuos ex-
tranjeros, sumas que foTman un to-
tal de unos quinientos mil pesos, de¿>-
tinados a l alivio y reconsi trucción, 
cuando l a ciudad de Guatemala fué 
destruida en parte por los terremotos 
hace dos a ñ o s , se las aprop ió el go-
bierno de C a b r e r a . 
SUICIDIO DEL CONSUL ALEMAN 
EN PERSIA 
L O N D R E S . Junio 7. 
H e r r Wustrow, c ó n s u l a lemán etí 
T á o r i z , Pers ia , se su ic idó , s e g ú n CÍPR 
pacho de T e h e r á n , mientras ri con-
sulado era asediado, p i d i é n d o s e l e que 
entregase los bolshevikis persas quo 
so d e c í a que se h a b í a n refugiado en 
e ledificio. Cuando se p r e s e n t ó l a mul-
titud, el c ó n s u l se n e g ó a acceder a 
su s ú p l i c a . Ocurrieron vivos encuen-
tros en que se usaron las ametralla-
doras. Durante estos disturbios el 
nónsul a l e m á n se s u i c i d ó . 
esperaban que en el escrutinio final 
que no se ver i f i cará antes del martes 
se r e v e l a r á que el bloque de los tres 
partidos (comprendiendo los centris-
tas, e l tercer partido del grupo, que, 
d a r í a intacto, aunque no fuese m á s 
que por una p e q u e ñ a m a y o r í a ) . 
L a prensa l iberal, incluso el Wor-
waerst, ó r g a n o de los socialistas de l a 
m a y o r í a se mostraba pesimista, m í e n , 
tras l a prensa conservadora manifes-
taba gran regocijo. 
E L APLAZAMIENTO DE LA CON-
FERENCIA DE SPA 
P A R I S , Junio 7. 
E l aplazamitnto de l a conferencia 
<iue deb ía celebrarse en Spa el d í a 
21 de Junio se considera seguro en 
los c í r c u l o s oficiales, por no poder 
las autoridades preparar el material 
para la d i s c u s i ó n en l a fecha fijada. 
I n d í c a s e que la conferencia se cele-
b r a r á a l l á para el seis de Jul io . 
MEDIDAS CONTRA LOS CRIME-
NES EN IRLANDA 
L O N D R E S , Junio 7. 
E l gobierno se propone dar pasos 
p a r a perseguir a todas las personas 
acusadas de crímei*es en i r landa , se-
g ú n d e c l a r ó el Pr imer Ministro Lloyd 
George hoy en l a C á m a r a de los C o . 
m u ñ e s contestando a una interpela-
c i ó n . 
E l Pr imer Ministro a g r e g ó que con 
este p r o p ó s i t o el gobierno estaba reorv 
ganiaando el ejecutivo i r l a n d é s y for-
tificando la po l i c ía a s í como las fuer-
zas navales y militares de I r l a n d a . 
A g r e g ó M r . Lloyd George que era 
el p r o p ó s i t o del gobierno ext irpar la 
"actual c a m p a ñ a organizada de ase-
sinatos y atropellos". 
que se aprueben esos c r é d i t o s . 
He ha entjiblado pleito en los t r i -
bunales civiles para recuperar el in-
t e r é s debido, el cual si no se paga 
dentro de cierto per íodo m o t i v a r á el 
remate del edificio en subasta púb l i -
ca. Y a se han recibido var ias ofer-
tas. 
P R I M E R S E C R E T A R I O B E L A L E -
G A C I O N E S P A Ñ O L A E N 
WASHIIÍGT0IV 
M A D R I D , Junio 7. 
E l R e y Don Alfonso ha firmado un 
decretq trasladando a l s e ñ o r Domingo 
de las Bereenas d e ' l a E m b a j a d a es-
p a ñ o l a en Bucharest a la Embajada 
en Washington. A c t u a r á como primer 
secretario en Weshington. 
De l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a 
Habana, Cuba, Junio 7 de 1920. 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
GEJn conformidad con las instruccio-
nes recibidas del Departamento de 
Ss tado , la L e g a c i ó n de los Estados 
Unidos en l a Habana anuncia que des 
de el d ía 10 de Junio de 1920, inclusi-
ve, todos los ciudadanos americanos 
que soliciten en Cuba pasaportes ten-
drán que pagar-' u n derecho de diez 
pesos ($10). 
U n derecho de diez pesos ($10) pa-
r a los pasaportes de emergencia se 
cobrará t a m b i é n desde el primero de 
jul io de 1920, inclusive. 
Comenzando desde el primero de J u -
lio de 1920, los extranjeros que de-
seen jue sean visados sus pasaportes 
por las autoridades de los Estados 
Unidos, p a g a r á n diea pesos ($10) por 
cada visado. Los siguientes extran-
jeros q u e d a r á n exentos de esta regla: 
los oficiales de los gobiernos ex tran 
jeros y miembros, de sus inmediatas 
familias, los oficiales de las fuerzas 
armadas de los gobiernos extranjeros, 
o los oficiales de cualquier Estado, 
distrito o municipio de los mismos 
que viajen en d irecc ión o al t r a v é s de 
los Estados Unidos, o los soldados ex-
tranjeros que regresen,' especificados 
en una i n s t r u c c i ó n anterior, expedid^ 
por el Departamento de Estado en 
Washington. 
Tenga la bondad de publicar l a an-
terior not i f icación en un lugar promi-
nente de su p e r i ó d i c o . 
Soy de usted muy atento y S . S, 
(f) O. W H I T E , Encargado de A s u n . 
tos interino. 
EL NUEVO REGLAMENTO DE LA 
BOLSA DEL CAFE Y DEL AZU-
CAR DE NUEVA YORK 
ANOCHE EXPLOTO UNA BOMBA 
EN EL CERRO 
C A U S O R A X A L A R M A E X D I S T E S -
T O S L U G A R E S D E L A C I U D A D T 
O C A S I O N O D E S P E R F E C T O S E N U N 
E D I F I C I O S E I G N O R A Q U I E N C O . 
L O C O L A M A Q U I N A I N F E R N A L 
A las once y media de la noche de 
ayer, una fuerte e x p l o s i ó n que reper-
c u t i ó en distintos lugares de l a c i u -
dad, l l e v ó la a larma a muchos hoga-
res, principalmente en los barrios de 
J e s ú s del Monto, Cerro y P i l a r . 
U n a bomba de dinamita, colocada 
a l costado de una casa de madera que 
existe en la callte de Tamarindo en-
tre las de F lores y Strrano, junto a 
l ínea del ferrocarril del Oeste, en el 
Cerro, hizo exp los ión ocasionando a'-
gunos desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n j 
en el edificio, que es de la propiedad j 
de uno de los d u e ñ o s ' de la fábr i ca 
de chocolates " L a A m b r o s í a " . 
L a po l i c ía , a pesar de Tas investi-
gaciones hechas, no pudo V o c r quien 
f u é el cr iminal que c o l o c ó ei petardo 
ni con que fin. 
N E W Y O R K , Junio 7. 
E l nuevo reglamento adoptado por 
l a bousa de c a f é y de a z ú c a r de Ne^r 
Y o r k hoy, prescribe un aumento en 
los tipos de comis ión p a r a los miem-
bros de la bolsa residentes en los E s -
tados Unidos. E s t e aumento es en 
una escala desde seis pesos veinte y 
cinco centavos por contrato de dos-
cientos cincuenta sacos de ca fé cuan-
od el precio sea menor de diez cen-
tavos por l ibra hasta 10 pesos por 
ciento s i el precio es de veinte centa-
vos o m á s . 
E l doble de estos tipos se c o b r a r á 
a los que no son njiembros residentes 
en los Esta-dos Unidos, 
T a m b i é n se adoptaron tipos apl ica-
bles a las transacciones con el azsúcar. 
E l tipo b á s i c o es de $6.25 para los 
miembros en los Estados Unidos, C u -
ba y Puerto Rico, cuando el precio 
e s t é por debajo de cuatro centavos 
por libra' y hasta $12.50 cuando el pre 
ció sea de 8 centavos o m á s . E s t o s t i . 
pos representan un aumento de un 
cincuenta a un cien por cieto sobre 
los tipos ateriores. 
Se establecen enmiendas para nom-
b r a r candidatos a los puestos que han 
de ocuparse en las elecciones anuales, 
sometiendo los nombres de los candi-
datos, la a p l i c a c i ó n de la regla que 
restringe las fluctuaciones del mer-
cado en c o n e x i ó n con las entregas que 
se vencen, y medidas para a l iv iar a 
los vendedores en los casos en que el 
riguroso cumplimiento de las reglas 
respecto a las entregas en virtud de 
•contratos,' estuviese, "en pugna con 
líos juntos y equitStivos p'rinclpios 
del comercio". 
SOLUaONADO EL C0NFUCT0 
DE LAS ESCOGIDAS DEL TABACO 
Se a c e p t ó el aumento de jornal , pos-
p o n i é n d o s e la i m p l a n t a c i ó n de la 
semana inglesa. 
E n Santiago de las Vegas se r e u n i ó 
el pasado domingo el Congreso de la 
F e d e r a c i ó n de Trabajadores de T a b a -
co en R a m a , p a r a conocer de l a con-
t r a p r o p o s i c i ó n formulada por la Aso-
c i a c i ó n de Almacenistas, Escogedores 
y Cosecheros de Tabaco, en virtud de 
las recientes peticiones de los obre-
ros federados, y en el sentido de 
aceptar el nuevo aumento de un 25 
por 100 sobre los jornales de la tarifa 
actual , pero posponiendo para otra 
oportunidad la semana inglesa, que 
deseaban implantar ; los trabajadores 
de ese ramo. 
E l Congreso acordjg acceder a esa 
c o n t r a p r o p o s i c i ó n , y,"-por tanto, el 
conflicto h a quedado resuelto sin ne-
cesidad de llegar al "paro" las E s c o -
gidas de tabaco. 
LA INUNDACION DE ANOCHE 
Como consecuencia del torrencial 
aguacero que c a y ó sobre la ciudad on 
las primeras horas de la noche de 
ayer, se anegaron totalmente las cá-
l í e s de Vives. Rastro, Carmen y Glo-
r ia , penetrando el agua en muchos ca-
sas. 
E l t rá f i co de los t r a n v í a s quedó 
por tal causa interrumpido por es-
pacio de m á s de una hora. 
L O S T O R O S E N E S P i L S A 
L a s corridas de toros en Palma, I s -
la de Mallorca, atrajeron enorme in -
t e r é s porque L u i s Freg , el torero me-
jicano l l e g ó a la plaza en aeroplano, 
h a b i é n d o s e l e ido el vapor que debí» 
traerlo a q u í desde Barcelona, y p#f-
gue L a r i t a ^ -rpadeciendo t o d a v í a de 
resultas de las heridas que rec ib ió en 
la cara y en el pecho en Bilbao, re-
cientemente i n s i s t í a en entrar en l a 
plaza a pesar de las ó r d e n e s de sus 
m é d i c o s . 
D e s p u é s de un vuelo dj¡ cincuenta 
minutos a l t r a v é s del mar, l l e g ó E r e g 
a tiempo para tomar su turno en l a 
arena. T r a b a j ó con gran brillantez, 
siendo frecuentemente aplaudido 
L a r i t a que se p r e s e n t ó cubierto de 
espesas vendas demos tró un valor 
asombroso y fué recibido con igual 
entusiasmo por el p ú b l i c o . 
Los toros desplegaron gran act ivi -
dad. P e r t e n e c í a n a l a g a n a d e r í a de 
los hermanos Samue l . 
A pesar de una inminente tempes-
tad de truenos, las corridas de Ma-
drid, en que se presentaron algunos 
novillos, estuvieron mu c o n c u r r i d a » . 
Bernardo Munazi, el "Carnicerito' su 
fr ió una leve cogida en el muslo dere-
cho, y J u a n S á n c h e z rec ib ió « n a le-
s i ó n a n á l o g a en el brazo derecho. E n 
V i s t a Alegre Miguel Ruiz , el V á q n e r i -
to fué levemente herido en el ante-
brazo derecho, pero pudo continuar. 
Se celebraron d « s corridas de toros 
en Barcelona, una de ellas en la nue-
v a plaza en donde figuraron los toros 
de las g a n a d e r í a s de Esteban H e r n á n , 
dez, Diego Mazquiarán , For tuna , Jo -
s é Valencia y Domingo Gonziález les 
hicieron frente todos con el mismo 
buen é x i t o . Los toreros de l a vieja 
plaza por otra parte, tuvieron que 
v é r s e l a s con novillos de la g a n a d e r í a 
de Medina Garvey, uno de los cuales 
l a n z ó a l a ire a Franc i sco Checa que 
rec ib ió una c o n t u s i ó n . 
E n Cartagena, Salvador Fregaccio , 
t o r e ó a los de la g a n a d e r í a de V i l l a 
Odio, con buen estilo, pero Gaviro fué 
embestido y s u f r i ó fuertes contusio-
nes. L o s toros de l a g a n a d e r í a d é ' P a -
bW Romero fueron despachados de 
una manera magistral en Granada. 
B O M B A E N U N A H E R R E R I A 
Z A R A G O Z A , Junio 7. 
U n a bomba e s t a l l ó esta m a ñ a n a en 
una h e r r e r í a situada en l a c á l l e de 
Pignatelli . E l autor de este atropello 
es el conocido sindicalista Car los R o -
drisalves, que fué herido por la ex-
p l o s i ó n de su propio proyectil. 
C o n t i n ú a en l a DOS, columna 5a . 
J3n l a Asamblea celebrada en lu 
m a ñ a n a de ayer en el s a l ó n de actos 
d© l a L o n j a , por los importadores de 
v í v e r e s a l por mayor, bajo la presi -
dencia del s e ñ o r Antonio A n t ó n , pa^ 
¡ r a tratar sobre l a d e s c o n g e s t i ó n de 
| los muelles y de l a c o o p e r a c i ó n qu© 
i el comercio debe prestar a las autorik 
dades, ante l a amenaza creada por l a 
a p a r i c i ó n de l a peste b u b ó n i c a e» 
Veracruz , se a c o r d ó por unanimidad 
elevar a l s e ñ o r Secretario de Sanidad 
'ia siguiente c o m u n i c a c i ó n ; 
" E n la Asamblea de í m p o r t a d o r e á 
y almacenistas de v í v e r e s celebrada 
, esta m a ñ a n a , por convocatoria hecha 
j por la J u n t a de Direct iva de esta 
I-onja del Comercio, que me honro en 
^residir por s u s t i t u c i ó n reglamenta-
ria,' se me h a confiado el encargo do 
elevar a usted esta c o « i u n i c a e i ó o , 
l a cual se concretan los acuerdos to-
mados por dicha Asamblea. 
E s p r o p ó s i t o firme de los in-porta-
dores y almacenistas de v í v e r e s pres-
tar a esa S e c r e t a r í a , su m á s amplia 
y e n é r g i c a c o o p e r a c i ó n para l a defen-
Fa de nut&tro p a í s , ante l a amenaza 
creada por el estado de peste b u b ó -
nica, que existe en Veracruz , y en 
otros pudrios m^jii anos del Golfo de 
M é j i c o . Considerando que para pro-
ceder de manera act iva y ráp ida a '.a 
d e s i n f e c c i ó n de ¡os muelles y aímp.ce-
nes rtf I _oral de ; ^^ía se h a o nece-
s a r i a l a pronta e x t r a c c i ó n de las 
m e r c a n c í a s en ellos depositadas, so 
a c o r d ó < i t cada comerciante, procure 
extraer para sus almacenes el má" 
xlmum de m e r c a n c í a s que en ellos 
quepan, pero como quiera que en los 
almacenes part iculares se dispone en 
general de poco hueco debido a l he-
cho de que los ferrocarri les no e s t á n 
dando el servicio que las necesidades 
de nuestro comercio requiere, se hace 
indispensable que l a Secre tar ía del 
digno cargo de usted haga aprestar 
para almacenes p ú b l i c o s , log locales 
m á s adaptados a ese fin que se en-
cuentran en esta Ciudad, y entre los 
cuales p o d r í a m o s mencionar la anti-
gua plaza del Vapor, los patios de la 
Maestranza, el antiguo Hospital do 
S a n Ambrosio. U n a vez puesto a l a 
d i s p o s i c i ó n del comercio dichos loca-
les, puede usted abrigar la seguridad 
que. dentro del m á s breve plazo posi-
ble se e x t r a e r á n de los muelles todos 
los v í v e r e s que se encuentran en ellos 
almacenados. Convendr ía también ea 
v i s ta de l a c ircunstancia extraordina-
r i a en que nos encontramos que usted 
exigiera de l a d i recc ión de los ferro-
carri les , un esfuerzo poderoso a fin 
de que por pr imera vez en el curso 
de estos úi+.imo!i a ñ o s se embarque to_ 
da l a carga que para el interior de 
l a I s l a tienen que expedir los comer-
ciantes de l a H a b a n a . T a m b i é n me 
permito indicar la conveniencia de 
que se hagan gestiones con el s e ñ o r 
Administrador de la Aduana de l a Hav 
baña, a fin de que se concedan que. 
dam, para el despacho de toda clase 
de m e r c a n c í a s , que se importen mien. 
tras dure este estado anormal de co-
sas . 
Y como complemento de lo anterior-
mente expuesto creen los s e ñ o r e s im-
portadores y almacenistas de v í v e r e s , 
que br indar ían amplia seguridad pa-
r a l a defensa propuesta a d e m á s de las 
medidas de índo le local que tomo esa 
S e c r e t a r í a , l a resolucióta de Inerrar 
nuestros puertos, a toda e m b a r c a c i ó n 
proveniente de puntos mejicanos del 
Golfo de M é j i c o . 
Me es grato reiterar a usted una 
vez m á s las seguridades del franco 
apopo que el comercio importador de 
v í v e r e s e s t á dispuesto a prestar a esa 
S e c r e t a r í a y con S e c r e t a r í a y con 
S e c r e t a r í a y con sentimientos de con-
s i d e r a c i ó n distinguida. 
Soy atentamente, 
(f) Antonio A n t ó n , Presidcnts 
p. s . r . 
L o s p u e r t o s d e C i t ó a c e r r a -
d o s p a r a V e r a c r u z 
Sodamente e l de la í l í i b a n a queda 
\ lal^ierto con e»f á r e n t e na 
E n l a Jefatura d« Sanidad "y Be-
neficencia, por sus m á s altos funcio-
narios, se e s t á estudiando detenida-
mente el trascendental problema dd 
l a actual s i t u a c i ó n sani tar ia de V e -
r a c r u z - M é x i c o con r e l a c i ó n a l a ac-
tual epidemia de peste bubón ica , qu« 
de manera alarmante e s t á aumentan-
do. 
D e s p u é s de haberse tomado ya con-
t r a ese puerto toda clase de medidas 
cuarentenarias, es muy probable que 
en breve se dicte una d i spos ic ión por 
la cual se c e r r a r á n todos los puertos 
de Cuba, contra dicha procedenci;,, 
d e j á n d o s e solo el de l a Habana abier-
to a esa n a v e g a c i ó n por contarse con 
m á s recursos y medios p r o f i l á c t i c o s 
para evitar cualquier descuido que 
pudiera traer lamentables consecuen. 
c ias . 
T a m b i é n es probable, que previo el 
consentimiento del ^Gobierno de M é -
xico, vayan a estudiar el curso de la 
epidemia uno o varios comisionados» 
sanitarios cubanos, expertos en la ma 
ter ia . 
E s t a c o m i s i ó n que d e s i g n a r á el Se-
cretario de Sanidad doctor Méndez 
Capote, e s t a r á formada por m é d i c o s 
y b a c t e r e ó l o g o s del departamento. 
INTOXICJLUO 
E n el Centro de Socorros del Cerro fué 
asistido anoche de una grave intoxica-
ción producida por una sustancia desco-
nocida, el menor José Tabeada Menén-
dez, vecino de Agua Dulce 16. 
Se Ignora con qué se envenenó dicho 
menor. 
S e d e c l a r a c o n s t i t u c i o n a l e l p r o h i b i c i o n i s m o e n 
e l T r i b u n a l S u p r e m o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
• 
W A S H I N G T O N , Junio 7. 
L a enmienda prohibicionista y l a 
ley para el cumplimiento de l a prohi-
b i c i ó n se declararon constitucionalea 
hoy por el T r i b u n a l Supremo. 
E l fallo fué u n á n i m e . 
Aunque se conced ió permiso a los 
intereses que atacan a las dos medi-
das para proponer l a r e v i s i ó n de este, 
caso, c r é e s e generalmente que el fa-
llo es un golpe de muerte para los 
h ú m e d o s . 
E l faUo del ,tribun|al, presentado 
por el juea Vandevanter fué general. 
Sostiene el alto tr ibunal que l a en-
mienda no solamente cae bajo las fa-
cultades para enmendar conferidas 
por la C o n s t i t u c i ó n Federal , sino tam-
b i é n que fué legalmente propuesta y 
es hoy ley de l a n a c i ó n . Sin dejar de 
reconocer que el Congreso e s t á sujeio 
a ciertas limitaciones respecto a l a 
i m p o s i c i ó n de leyes relativas a las 
bebidas, el tr ibunal sostiene que no 
se r e b a t ó este l ími te a l promulgar l a 
ley restringiendo el contenido a l c o h ó -
lico de los intoxicantes a un medio 
por ciento. 
Da facultad concurrente concedida 
por la enmienda a los gobiernis fe-
deral y de los Estados para hacer 
cumplir l a proh ib ic ión , dice e l T r i b u -
nal , *no faculta a l Congreso ni a los' 
varios Es tados para frustrar l a prohi 
b ic ión , sino ú n i c a m e n t e para Imponer-
l a mediante las adecuadas negociacio-
nes' . 
E s t e fallo b a puesto fin a l a s dispu-
tas previamente entabladas ante el 
Tr ibunal , de que l a enmienda no po-
día afectar a los licores a l c o h ó l i c o s 
manufacturados antes del 16 de enero 
fecha en que se puso en vigor l a en-
mienda. E l tribu^ial sostiene que é s t a 
se apl ica a dicho licor ]o mismo que a 
todo el que se haya producido poste-
riormente . 
Respecto a l argumento de que u » 
Estado en que prevalezcan las condi-
CARRERA NO ES ANEXIONISTA 
NI CONSERVADOR 
—Srí 
Habana, Junio 7 de 1920. 
/Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Mi querido amigo: 
De a g r a d e c e r é publique en el D I A -
R I O la carta que con esta fecha di-
rijo a l s e ñ o r Director del per iód ico 
''Da O p i n i ó n " . 
Muchas g r a c i a » y sabe es suyo 
a f e c t í s i m o amigo, 
Manuel d© J , Carrerá y Sk'r l iny . 
Habana, Junio 7 de 1920 
Señor Director ¿ c ' ' L a Opinión". 
Est imado s e ñ o r : 
He leido hoy « n ^ L a Opin ión" a^-
gUtnos comentarios acerca de mi ac-
titud p o l í t i c a en estos mo-menlos, y 
no puedo por menos de dirigirme . a 
usted para rectificar los hechos a que 
alude, que son del todo inexactos-
Cont inúa en l a DOS, columna ^a-
c i o » e s do referendum constitucional 
no p o d í a decirse que h a b í a ratificado 
l a enmienda mientras no haya sido so-
metida a los electores, el tribunal c i -
ta su sentencia del lunes pasado en 
los casos de referendum de Ohio, en 
que se sostiene que dicho referendunx 
no se apl ica a las enmiendas federa-
les . 
Solo un caso de importancia de es' 
t a índole queda pendiente. E s t e es 
una a p e l a c i ó n de New Y o r k relat iva 
a la constitucionalidad de algunas 
secciones de l a ley que prohiben el 
almacenaje o los licores intoxicantes 
destinados a l uso personal . Es t e caso 
se v e n t i l ó esta primavera, pera h a -
b i é n d o s e declarado en receso hoy e* ¡ 
T r i b u n a l p a r a las vacaciones de ve-1 
rano no p o d r á decidirse antes del mes 1 
de octubre a m á s tardar . 
L A S C O N S E C U E N C I A S D E L F a L j l O I 
D E L S U P R E M O S O B R E E L P R O H I -
B I C I O N I S M O 
N E W Y O R K , junio 7. 
L o s agentes federales r e d o b l a r á n 
sus esfuerzos; p a r a dejar seca a New 
Y o r k hasta l a m é d u l a , s e g ú n a n u n c i ó 
James Shelvin, agente supervisor del 
cumplimiento de l a ley prohibicionis-
ta, a l enterarse de que el T r i b u n a l 
Supremo de los Es tados Unidos h a b í a 
declarado que oanto l a enmienda co-
mo l a ley de Volstead son constitur 
d ó n a l e s . 
L o sagentes federales han arres ta-
do a cincuenta presuntos infractores 
de l a ley seca, en los ú l t i m o s d í a s , d i -
jo M r . S h e l v í n . A g r e g ó que ca lcula-
ba que el setenta y cinco por ciento 
de los establecimientos dedicados, a i 
parecer, a vender bebidas suaves, se 
c e r r a r á n , porque, s e g ú n él , se han es-
tado sosteniendo con iaexigua espe-
ranza de que pronto se d e c l a r a r í a ile-
gal l a aridez forzosa. 
L o s agentes "celebraron el fallo del 
T r i b u n a l Supremo de los Estados L u i -
dos, cayendo sobre tres vapores sur -
toa en Brooklyn, confiscando centena-
res de botellas de whiskey. ' ' E s t e l i -
cor se h a l l ó en barrües í que l levaban 
laetiqueta "tr ipa cn escabeche'', "pa- . 
tas de puerco en escabech" y ' 'Coruei ¡ 
beef." 
L a a s o c i a c i ó n opuesta a la prohi-
b i c ó n nacional h a crit icado severa-
mente el fallo, declarando que h a s i -
do el mayor golpe a la libertad cons-
titncional que se h a sentido en este 
p a í s durante toda su h is tor ia . 
E l curso - futuro de l a A s o c i a c i ó n , 
dec íase , solo se dec id i r ía d e s p u é s tíe 
un atento estudio del fallo del t r ibu-
nal . 
WilUam H . H r s t . abogado de la 
a s o c i a c i ó n anti.probibicionista, de-
c l a r ó que ''el T r i b u n a l Supremo L a 
pronunciado KU ú l t i m a palabra, y io 
ú n i c o que nosotros podemos hacer es 
poner l a vista fila en el porvenir con 
l a esperanza de que el Congreso dé 
U-V' i n t e r p r e t a c i ó n m á s l iberal del 
t é r m i n o '"licores intoxicantes. ' 
E l precio del grano su fr ió una baj:. 
de tres centavos por bushclls, 511 
avanzada l a tarde, d e s p u é s de anun-
ciarse el fallo del Tr ibuna l Supremo 
sosteniendo la enmienda. 
LOS ESTADOS UNIDOS DAN SA-
TISFACCIONES A INGLATERRA 
W A S H I N G T O N , Jvnio 7. 
E l Secretario Colby, en nombre del 
gobierno americano, ha dado una sa-
t i s f a c c i ó n verbal a l Embajador in-
g l é s por el acto de unas mujeres I r -
landesas que quemaron una bandera 
Inglesa aquí l a semana pasada. 
LA E A C T U A L I D A D 
P O L I T I C A 
Causas por que no se r e ú n e n las 
C á m a r a s 
Informamos y a a nuestros lectores 
de las gestiones que se v e n í a n hacien-
do para que se reuniese el Congreso. 
Se trataba de conseguir que las Cá-
maras volvieran a funcionar normal-
mente. L a p a r a l i z a c i ó n de la vida le-
gis lat iva perjudica grandemente los 
intereses nacionales y en ello conve^ 
nfan uno y otro partido. 
L o s liberales se dispusieron a acu-
dir a l Senado y a l a C á m a r a siemprw 
que los conservadores se comprome-
tieran a no t ra tar de imponer ningu-
na modi f icac ión del C ó d i g o (Electoral, 
o sea l a L e y Crowder, y a que los 
preceptos de ese C ó d i g o tienden a 
colocar a las diversas agrupaciones 
en un plano igual y a impedir que se 
realicen fraudes o que se deje incum-
plida l a voluntad popular. 
E l Ejecut ivo Conservador no t u r » 
inconveniente enc aceptar lo propucs 
to, y se esperaba solamente que el 
Jefe de l a a g r u p a c i ó n comunicara al 
Partido L i b e r a l oficialmente el acuer-
do del Comité Ejecut ivo Conservador. 
Pero como é s t o no se h a hecho, no 
h a podido aún d á r s e l e s o l u c i ó n a l 
problema. 
E s t á dentro del poder ahora de los 
conservadores que se reanude o no l a 
vida legislati-va.-
E l doctor V á z q u e z Bello, leader l i -
beral en l a Cámara de Representan-
tes ha declarado que en cuanto se pai-
t i c ípe el acuerdo del Ejecut ivo Con-
servador a l Partido L i b e r a l h a b r á 
q u ó r u m . 
E n el Senado se c e l e b r ó ayer por l a 
tarde una i m p o r t a n t í s i m a reunión de 
legisladores, convocada por el doctor 
Ricardo Dolz. Concurrieron a ella ca-
torce senadores, entre ellos algunos 
pertenecientes al Partido L i b e r a l . 
D e s p u é s de un extenso cambio do 
impresiones se a d o p t ó el acuerdo de 
que el .Presidente de la Al ta C á m a r a , 
( D r . Ricardo Dolz) reitere al Pre -
sidente del C o m i t é Ejecut ivo de la 
Asamblea Nacional del Partido Con-
servador el ruego que ya le h a hecho 
de que comunique al Comité ¿Ejecutivo 
L ibera l lo acordado por el C o m i t é 
Ejecut ivo Conservador. 
Cont inúa cn la D O S , columna 5a 
PAGíínA DOS. üiAKiO íife L a M A K i M Junio 8 de 1920 
. PERSHING PIDE EL RETIRO 
W A S H I N G T O N , Junio 7. 
E l general Pershing, e scr ib ió al bc-
cretario B a k e r hoy pidiendo permiso 
para ret irarse del servicio activo ao* 
Iro de los p r ó x i m o s meses". 
(El ex-jefe do las fuerzas cxpccuclo-
narias amerieanas d e c l a r ó QUo una 
vez completada la labor incidental a 
la reorgan izac ión del e j érc i to , en con-
formidad con la ley rcc ientement« 
promulgada sus deberes solo le exi-
g i r ían normalmente una parte ac su tiempo, y, por tanto, deseaba "estai 
en l ibertad para dedicarse a algo 
m á s activo'. 
L A L E Y M A K C I A L E 5 G A L T E S ^ O N 
A U S T I N , Tejas , Junio 7. 
E n Galveston se d e c l a r ó l a ley mar-
cial hoy al medio día, mediante pro-
clama del gobernador W . P . Hobby, 
a causa de la c o n g e s t i ó n do las mer-
c a n c í a s , resultante de una huelga de 
trabajadores de muelle. 
C H I C A G O , Junio 7. (Amn) 
C . H . E . 
Detroit . . . . 000 001 110 3 10 1 
Chicago. . . . 020 002 3 3 Í 10 16 8 
Ayer , Al ien , Leonard and Woodall. 
l^abcr and Scha lk . 
B R O O K L i I N , Junio 7- (Nat) 
C . H . E . 
A P A R E C I O E L J í t S O S E C U E S T R A -
D O 
D A L L A S , Tojas, Junio 7. 
L a p o l i c í a do aquí e x p r e s ó hoy la 
creencia de que un niüD blanco, que 
fué hallado oculto en casa de una ne-
gra, es Blackley Coughlin, que fué se. 
cuestrado en Norristown, Penngylva-
nia el m i é r c o l e s pasado. 
H O Y S E I N A U G U R A L A C O X T E Í í . 
( TOX D E L P A K T I D O R E P U -
B L I C A N O 
C H I C A G O , Junio 7. 
E l Part ido Republicano i n a u g u r a r á 
su c o n v e n c i ó n aquí m a ñ a n a bajo con-
diciones de í n c e r t i d u m b r e sin parale, 
lo en la reciente historia p o l í t i c a . 
Los delegados, sin jefes y conside-
tattlemento dosorgan izados, se pr©-
guntahan unos a otros esta tíoche 
cual era l a d irecc ión a que se enca-
minaban y cuando s u r g i r í a un jefe 
que los sacase del desierto de su 
propia i n d e c i s i ó n . 
E n ol bullicioso tumulto de l a v í s -
pera, el. ú n i c o curso claro p a r e c í a 
consistir en impulsar a Wood, L J W 
den y Jonhon hacia una contienda inú 
ti l , la cual, s e g ú n se r e c o n o c í a en to-
das partes p o d r í a ser causa de la 
d e s t r u c c i ó n de los tres . 
H í z o s e evidente que si' no sobrevie. 
ne un cambio d r a m á t i c o e inespera 
do, l a primera v o t a c i ó n a r r o j a r á vo-
tos para quince y hasta veinte candi-
datos a la presidencia, con apenas a l -
go mas de la mitad de los suficientes 
pava la p o s t u l a c i ó n en las respectivas 
columnas do Wood Lowden y John, 
son. 
Los p o l í t i c o s del tiempo viejo com-
prendiendo que no hay m á s que un 
paso de una convenc ión estancada al 
zafarrancho o d i s p e r s i ó n de estaa 
asambleas, se preguntaban que es lo 
que vendr ía mientras no e m p u ñ a s e las 
riendas a l g ú n jefe probado y que go-
zase de la general confianza. 
Muchos recordaban l a c o n v e n c i ó n 
de Chicago del a.o 1880, cuando todos 
los favoritos fueron abandonados des-
p u é s de treinta y cinco votaciones y 
James A. Garfield, que hab ía conquis-
tado a lo Convenc ión con un discurso 
presentando a un candidato fué pos-
tulado . 
E s una s i t u a c i ó n que h a hecho reh' 
para sus adentros a los caciques de 
otros d í a s , mientras l a convfi|nción 
se mov ió hoy febrilmente dentro do 
un c írcu lo vicioso. 
Los p o l í t i c o s de los pasados tiem-
pos, de l a antigua escuela, que se en. 
cuentran aquí , se mantenfaft reserva-
dos, esperando que sucediese lo me-
jor posible, pero sacudiedo l a cabeza 
tristemente al recordar las aplana-
doras y la m a n i p u l a c i ó n de alambres 
en aquellos tiempos en que el jefe es-
taba seguro de su terreno. 
Los nuevos leaders del partido, sin 
embargo, incluso W ü l H . H a y s . el 
Presidente Nacional se declararon en 
toramente satisfechos con la ausencia 
de los viejos m é t o d o s . 
Por fin, dijo Mr. Hays , el p a í s es-
taba viendo lo que h a b í a pedido de 
manera tan enérg ica , a saber: una 
c o n v e n c i ó n absolutamente desprovis-
ta de cociques y actuando indepen-
dientemente y por sí sola. Predijo 
quo el resultado s e r í a beneficioso pa-
r a el prestigio del partido. 
New Y o r k . . . 001 000 100 2 9 
Brooklyn . . . 020 110 OOx 4 10 
Tonoy, Hubbell and Snyder. 
Marquard and Mil ler . 
N E W Y O R K , Junio 7. (Am) 
F i r s t game: 
C . H . E , 
Ph i la 000 010 000 1 5 
New Y o r k . . 000 100 l l x 3 12 
Naylor and P e r k i n s . 
Quinn and H a n n a h . 
Becond gamc; 
H . E . 
Ph | la^ . . . 000 Ofl(0' 240 6 8 3 
New Y o r k . . 000 300 002 5 11 5 
H a r r i a and P e r k i n s . 
Myatt, Col l íns , Showkey and R u e l . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Junio 7. 
Llegaron el J o s é J . Cuneo de T á n a 
mo y L i g u i r i a de la Habana. 
Salieron el Noodle Is land y el U l u a 
para l a Habana 
p r ó r r o g a de quince d ía s para contes-
tar a los t é r m i n o s de paz p r e s e n t a d o » 
por las naciones al iadas. L a contes-
tac ión s e g ú n el nuevo arreglo deberá 
Hegar el veinte y seis de Junio. 
E c o s de la M o d a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P H I L A D E L P H I A , Junio 7. 
L l e g ó el L a k e Beacon de Caibarién. 
J A C K S O N V I L L E , F L A . , Junio 7. 
Llegaron el Winona, de Cienfuegos 
y la goleta Mabel Gato de l a Habana. 
Salieron las goletas Magaret Spen-
cer, Helen Barnett y Qring pora la 
Habana . 
M O B I L A , Junio 7. 
L l e g ó ei Sagua de Sagua y el Con-
niscliffe de l a Habana . 
N E W O R L E A N S , L A , Junio 7. 
L l e g ó el L a k e F r i a r de Sagua. 
S a l i ó la galeta Blueffields para la 
Habana , 
P B N S A C O L A , Junio 7. 
l l e g ó la goleta Rena A m u r para la 
H a b a n a . 
L A S n e g o c i a c i o n e s ' e n t r e IN-
G L A T E R R A Y R U S I A 
L O N D R E S , Junio 7. 
EIl Primer Ministro Lloyd George, 
el Conde Curzon, el Ministro de E s t a 
do y Andrew Bonar L a w . jefe guber-
namental en la C á m a r a de los Comu-
nes conferenciaron hoy con Gregory 
K r a s s i n , Ministro Soviet Ruso de in-
dustr ia y comercio en l a residencia 
oficial del Pr imer Ministro Calle dw 
Downing n ú m e r o 10. 
Asist ieron t a m b i é n a la conferen. 
c ía Winston Spencer C h u r c h ü l , el Mi-
nistro do l a G u e r r a ; S i r f (Bric Geddes, 
Ministro, de Transporte; A r t h u r J . 
Balfour, Presidente del Consejo; W a l -
ter Hugh Long, Pr imer L o r d del A l -
mirantazgo y Aust i i . Chamberlain, Mi-
nistro de Hacienda. No se exp id ió nin. 
gun parte oficial d e s p u é s de la confe-
rencia, la cua l duró dos horas. Se 
han hecho arreglos para otra confe-
renc ia . 
» A C O N V E N C I O N D E L A F E D E R A -
C ! 0 N A M E R I C A N A D E L T R A B A J O 
L A P L A T A F O R M A D E L P A R T I D O 
B E P F B L I C A K O 
C H I C A G O , Junio 7. 
Los consructores de la plataforma 
o programa republicano anunciaron 
hoy que habían progresado de una 
manera subsítanciai en l a r e d a c c i ó n 
do algunos proyectos, con l a prome-
s a de una a c c i ó n i n u s i t a d a m e n t e rápi-
<ia por parto de la Comis ión de reso-
luciones. 
L a c l á u s u l a sobre l a L i g a de las 
Naciones s i g u i ó hoy absorbiendo la 
a t e n c i ó n de varios grupos. Otra dis-
crepancia h a surgido ,acerca de las 
demandas para sancionar la legisla-
c ión antihuelguista y otras siemejan. 
tes. 
L a dec i s ión del Tr ibuna l Supremo 
.sobre el prohibicionismo evocó una 
nueva d i s c u s i ó n sobre una c l á u s m a 
prohibicionista. 
Los defensores; del prohibicionismo 
proyectaban recomendar una fuerte 
c l á u s u l a o p o n i é n d o s e a toda enmien-
da, ^aobre l a cerveza y el v ino ." 
Muchos jefes del partido, sin embar-
go, recomiendan que nada se diga en 
el programa acerca de la prohibi-
c i ó n . 
L A I N M I G R A C I O N J A P O N E S A E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , Junio 7. 
L a i n v e s t i g a c i ó n de la c u e s t i ó n d» 
la i n m i g r a c i ó n japonesa se l l e v a r á a 
cabo en la costa del Pacíf ico durante 
e] verano por miembros de la comi-
sión de i n m i g r a c i ó n de l a Cámara . 
A os^a d e c i s i ó n se l l e g ó en una con 
te vencía celebrada hoy entre el Pre -
sidente Johnson y el Senador Phelan , , 
d e m ó c r a t a do California. E s t e ú l t imo , 
pidió que l a c o m i s i ó n investigase la i 
s i t u a c i ó n con el objeto de renovar loa, 
esfuerzos para aprobar l a l e g i s l a c i ó n 
pendiente que e x c l u i r í a a todos los 
inmigrantes japoneses de la costa del 
Pací f ico , y t a m b i é n para prohibir a 
los n i ñ o s japoneses que nazcan en es-
te país l a a d q u i s i c i ó n do la c iudada-
n í a . 
L a i n v e s t i g a c i ó n se l l evará a cabo 
d e s p u é s de las elecciones primarias 
en todo el p a í s , dijo Mr. Johnson, agre 
gando que «los miembros ser ían nom-
brados por t e l é g r a f o , enanco se averi 
guaso quienes eran los m á s aptos pa. 
i'a prestar este servicio. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . ÜU. 
V é a s e el resultado de los juegos 
celebrados por las grandes ligas Na-
cional y Americana-
M O N T R E A L , Junio 7. 
"Toda tentativa para imponer el 
trabajo obligatorio declarando ilega-
les las huelgas debe resist irse a toda 
costa, s e g ú n d e c l a r ó aqu í hoy Sarrliel 
Gompers, Presidente de l a F e d e r a c i ó n 
americana del Trabajo en un discur-
so a l inaugurarse l a c u a d r a g é s i m o 
c o n v e n c i ó n anual de l a F e d e r a c i ó n . 
"Yo no abrigo temor ninguno acer-
c a de los resultados, dijo. Mientras yo 
v iva y conserve intactas mis faculta-
des mentales, de fenderé el derecho de 
los hombres y de las mujeres que t r a -
bajan en este mundo a moverse l ibre-
mente, sin trabas y sin estar someti-
das a fuerza ninguna. 
"Mr. . Gompers r e c o m e n d ó al traba-
jo organizado que se mantuvieso pre-
parado, pero sin violencia, agregando 
que todos los trabajadores deb ían 
•mantenerse "en l a l ínea de fuego". 
'Nadie puede perjudicar nuestro 
movimiento ni destruirlo, njjdie ex-
cepto nosotros mismos, dijo el viejo 
jefe dal trabajo adyft-tlendo a los 
delegados que no debían emprender 
movimiento ul tra-radicales . 
"Yo no conozco a n i n g ú n grupo de 
hombres que e s t é tan en desacuerdo 
con l a t itulada 'igualdad i n t e r n a c í o -
nal' í como la F e d e r a c i ó n Americana 
del Trabajo . Hay , s in embargo, un 
sentfmlento internaicional por parte 
de los trabajadores, que les hace pen-
sar que ha llegado l a hora en que la 
t i ran ín y l a injust ic ia , deben terml. 
nar, donde quiera que existan. 
Se a n u n c i ó que algunas de las r e . 
soluciones que iban a presentarse se 
i 'eferirían a l a s i t u a c i ó n po l í t i ca de 
los Estados Unidos, a l alto costo de 
las subsistencias, a l aprovechamien-
to de los acaparadores, a l bolshevls-
mo y a 'una sola gran unión' , a s í como 
a la po l í t i ca exterior de Wilsont los 
tribunales i|ndustri;f!es, lía p o s e s i ó n 
p ú b l i c a de los ferrocarri les y el j u i -
cio de residencia con el procurador 
general Pa lmer . 
L a c u e s t i ó n irlandesa t a m b i é n s e r á 
inyectada en l a Convenc ión por los de-
legados de origen i r l a n d é s . Estos de-
legados dicen que p e d i r á n a la conven 
c ión que apruebe la lucha de i r landa 
por l a libertad y pida la retirada dw 
las tropas inglesas de la Verde E r i n . 
E l informe sobre los miembros de la 
f ederac ión rovel óque é s t a cuenta 
ahora con cuatro millones setenta y 
ocho mil setecientos cuarenta miem-
bros o sea una ganancia de ochocien-
tos y diez y ocho mi l seiscientos se-
tenta y dos en el ú l t i m o a ñ o . 
L o s delegados de la cesta del P a c L 
fleo, reunidos en consejo anunciaron 
hoy que renovar ían l a c a m p a ñ a ini-
c iada en Atlant ic City el año pasado 
para obtener una a p r o b a c i ó n Incondi-
cional del plan de Plumb sobre los 
ferrocarri les . 
Discutiendo l a p r o p o s i c i ó n para el 
juicio de residencia del procurador 
general Palmer por su presunto "im-
perialismo' algunos delegados dijeron 
que como quiera que 'están en terr i -
torio extranjero se pod ía discutir la 
personalidad i. procurador general 
y otros funcionarios americanos s m 
temor de arresto y p e r s e c u c i ó n . 
Madrid, 27 d© A b r i l de 1920. 
Reflexionemos, ref lexionemos. . . 
L a mejor y m á s vistosa gala de l a 
mujer es la falda. L o mejor es no 
exagerar esta gala y procurar quo 
guarde prudente a n a l o g í a con las l í-
neas del cuerpo en. general. 
L o mejor es, por consiguiente, no 
acordarse demasiado de c ó m o se t ra -
jearon las mujeres del Directorio, por 
ejemplo, quienes foRes de leur b e a u t é 
se paseaban en pleno día, en pleno 
P a r í s , vestidas a lo estatua, querien-
do a s í imitar les ligues m o u i U é e s de 
las antiguas esculturas. 
L o que pudo ser encantador en laa 
diosas de marmol, tipos ideales de la 
eterna belleza, convengamos en que 
e s . . . expuesto en las mujeres de car-
ne y hueso. 
E s de buen resultado, para el de 
la vestimenta, el adorno a pliegues, a 
fin de que en l a misma vaguedad de 
é s t o s la falda dibuje y engalane. L a 
g u a r n i c i ó n alrededor es t a m b i é n su-
mamente a irosa; los volantes tienen 
arte e influencia; tienen, pues lo que 
merecen. ¡Ya quisieran muchas per-
sonas poder decir otro tanto! 
¿ S e r á verdad que los caracteres 
generales de la toilette son un signo 
de los tiempos y por consiguiente, re-
flejo de las costumbres m á s o menos 
morales de cada sociedad? 
Antes, el lujo no era incompatible 
con l a prudente e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
H a b í a boato, s í , pero sus elementos 
eran ds m á s d u r a c i ó n . Ejemplo; mu-
chas generaciones se a d o r n a ^ n y 
presumieron con las mismas galas. Un 
chai de la India era preciada heren-
cia, que figuraba, con los encajes, 
en los m á s " e s p l é n d i d o s testamentos;'' 
a s í es que toda roc ión casada osten-
taba con orgullo los propios ringo-
rangos de su abuela. De esta suerte 
— ¡ y no era poca suerte!—, el amor 
a la famil ia t e n í a buen lugar, lucida 
d e m o s t r a c i ó n en uno de los m á s per-
sonales sentimientos; el de los ador-
nos. 
Hoy, las galas de l a toilette, fuera 
de las joyas, no son tan heredadas, 
ni tan transmisibles. Del chai , que 
duraba "toda una vida," o var ias vi-
das, y a no queda ni remoto recuerdo; 
s u c e d i ó l e el abrigo de moda, que du-
r a una e s t a c i ó n . » . Porque hoy se 
quiere en los a t a v í o s lo m á s nuevo, 
lo m á s nuevo siempre. L a novedad, 
cuando hay dinero, s irve para hacer 
o s t e n t a c i ó n de é l ; y cuando no lo hay 
para aparentar que abunda. 
Sigamos creyendo que l a tela m á s 
bonita de cuantas han existido y exis-
ten, es el c r e s p ó n de China , tejido in. 
comparable. 
E l terciopelo, hoy por hoy, tiene una 
flexibilidad encantadora; puede, en 
efecto, c o m p a r á r s e l e con la piel de 
guante m á s fina. ¡Qué distinto a aquel 
terciopelo que j n jilo tempore se esti-
l ó y con el cual se acicalaron nues-
tras abuelas; terciopelo magní f i co , 
¿ q u i é n lo niega?; pero indómi to , 
¿ q u i é n lo duda? 
E s t a r á n t a m b i é n muy en boga pa-
r a trajes de s o i r é e los tejidos de se-
da cuyos colores sean muy anima-
dos; sobre todo, el llamado "bolón 
de oro", el verde y el naranja . 
L a s faldas do raso negro irán a gus-
to con blusas de matices claros para 
vestimenta de moderado lujo. Con el 
mencion¡ado terciopelo flexible y l a 
duvetine, se h a r á n vestidos de m á s 
pretensiones; pero hay l a ventaja du 
que cuanto m á s costosa es l a tela, 
menos falta hace l a p r o f u s i ó n de ador-
nos. D í c e s e , en fin, que el triunfo se-
rá para los tules, y que t a m b i é n los 
encajes y los bordados t o b a r á n a 
obtener gran a c e p t a c i ó n ; ello aumen-
t a r á el lujo en los trajes de vestir. 
A lo que parece, d e s a p a r e c e r á n los 
vestidos de hechura "camisa"; esos 
que caen rectos y vag(js sin acusar el 
talle, "ya que é s t e , ahora, q u e d a r á 
marcado, y haciendo buenas migas, 
pero no dando pruebas de muy buen 
gusto, con la amplitud en l a parte 
de las caderas por medio de volanti-
tos de quillas o do vaporosos paniers. 
Cont inúa la deplorable s u p r e s i ó n do 
las mangas en los corpinos de s o i r é e ; 
corpinos algo estilo Imperio; quedan, 
pues, reducidas las mangas—de a lgún 
modo hay que l l a m a r l a s — a la m í n i m a 
e x p r e s i ó n de un galoncito bordado o 
de una cinta l i sa . 
De los descotes, ¿ q u é decir? Diga-
mos que nada dicen, por lo atrevidos, 
en favor do la dama o damita que los 
adopta tal como ahora se estilan. 
E n fin, no olvidemos que, para las 
mujeres, l a gran habilidad, en esto 
de los a t a v í o s , es no confundir el me-
dió con el fin; hay que a c i c a l a r e de 
modo que la a t e n c i ó n del "espectadOT'' 
al fijarse en l a toilette, se detenga 
antes y mejor en la persona; y a s í 
las galas no s irven sino como marco, 
nada m á s que como marco • . . 
" P a r a que yo pueda conocerte, di-
me en q u é crees, c ó m o amas y c u á l e s 
galas pref ieres". . . 
R e Á e x i o n e m d s , ref lexionemos. . . 
S a l o m é l í u ñ e z y T O P E T E . 
De la Vida Católica Mundial 
M C A R A G U A 
fertilidad de i-6te campo del S e ñ o r y que conoce el raérlto ^ ^ 
espiando á v i d a m e n t e ei momento do los p o l í t i « ) s que ^ a l frente, 
oportuno para desvastarlo, haya apro. E l Partido Popular C a t ó l i c o do sin 
vec iado S cr í s f s dr^tos mismos parte tampoco tiene c o n i z a alguna 
tiempos p a r a fiembr¿ c i z a ñ a en un .en los que por ahora e s t á n a l mando 
terreno tan u b é r r i m o Pero como l a .en l a R e p ú b l i c a . Sobradas pruebas 
mala simiente, una vez que tome ra í - tienen dadas de su odio a l a l g l e w * 
ees, puede con ei tiempo sofocar el (y todo lo que es c a t ó l i c o . P « r ^ o 
buen grano. Nos Parece estricto d e b e r , e s t á n reeiualos los c a t ó l i c o s a luchar 
Nuestro, puesto que a Nos e s t á con. s in tregua contra los quo a l p r í n c i -
fiado del m í s t i c o campo trabajar con p ió de su gobierno dieron orden de 
todas las fuerzas oara que no l^gue que so quitaran los crucifijos do las 
a desarrollarse. V tí, por tanto, nos oscniclas frecuentadas exclusiva, o 
dirigimos con esta c a r i a , venerable .casi exclusafamentc por c a t ó l i c o s ; y 
hermano, no porquo dudemos de tu j o s que imitando a los do opiniones po. 
celo pastoral , sino porque juzgamos Míticas y rel igiosas a l á n o g a s a las su-
conveniente exhortar por tu media- ,yas en otras naciones han proclama-
c ión a esos queridos hijos, para que do l a s e p a r a c i ó n de l a Igles ia del E s -
se mantengan fieles a l Propio deber; tado; pero aquel género de separa-
y estamos cierto^ ¿ 9 qu3 lo h a r á n I c i ó n que legaliza toda clase de atro-
a ú n con mayor e m p e ñ o , viendo que pellos contra la Igles ia y los ca tó l i -
tu autoridad tiene todo el apoyo de 
la Nuestra. 
Y ante todo deseamos que todos se-
pan que Nos aprobamos plenamente 
i L o s c a t ó l i c o s de l a r e p ú b l i c a che-
co-eslava hicieron el siguiente i iama-
jniento a los c a t ó l i c o s de orras nacio-
.nes: "Publicaciones c a t ó l i c a s de to. 
tu trabajo, cuando a l t -rm-nar la gue-; ^ las naci(m6S y en todaS las l cn . 
r r a y volver todos a las Kbores acos. i ¡ a y u d a d n o s ! Narrad os hechos 
tumbradas, tú venerable hermano, sobre condiciories existentes en el 
para proveer a las nuevas y u r g e n ^ checo-eslovaco; atraed la 
eoS / ^ n h ^ ^ ^ ^ V ' ^ J S ' i . í ' S ^ d0 ^ opin ión 'públ ica hacia ^ ^ f ^ ^ ^ * ^ ^ s i t u a c i ó n y a pesar de toda* 
del TrabajoP d e s t l n - i i a favorecer l a f , . « ^ c i o n e s J a ^ g u e n a a que re-
í o s intereses do las d i ^ r s a s c a t ^ o - Clbals df a ciudad de Praga , ayudad-
r í a s de obreros, i n s t i t u c i ó n versado- i ^o5- Abí q u e d a r á n completamente 
ramente ÓPtima v ú t i l í s i m a cuando su I vencidos en este pais el a n u c l e n c a l i s . 
funcionamiento e s t á re^.ttncb r c r los ^ o y el. desdichado c i s m a ' , 
d i c t á m e n e s de l a R c H c i ó n . sino to. Ü N C A T O L I C O , 
dos sabemos, ñor experiencia, c u á n t o s 
y c u á l e s d e s ó r d e n e s p o d r í a acarrear 
â  l a sociedad. E s necesario, por con-
sieulonte, que los directores de ta l 
Oficina (tan estrechamente relacio-
nada con el bien común") tengan s iem. 
pre ante los ojos y observen escrupu-
losamente los nrincipios de l a ciencia 
social, inculcados Por la Santa Sede 
en la memorable E n c í c l i c a "Rerum 
novarum" y en otros documentos. 
TJXA P R O P A G A N D A C R I S T I A N A 
V é a s e , pues, c ó m o d e f e n d e r á n mal 
los intereses del obrero aquellos que, 
tenipTtrio en su p r o s r a m a mejorar l a 
c o n d i c i ó n de é s t e , se prestan a avu-
darle ú n i c a m e n t e en la c o n s e c u c i ó n 
de los bienes caducos, y no s ó l o se 
olvidan do atemperar las aspiracro-
-ep Tap SBTDTIO^TXO spf noo SP,T»,TOO S-I^ 
ber cristiano, sino aue se obstinan en 
instierarlos contra los ricos con a c r i -
monia de lenguaje que suelen u s a r 
nuestros adversarios para lanzar las 
muchedumbres a la r e v o l u c i ó n so-
cial . P a r a conjurar un peligro tan 
e-rave. c u i d a r á s , venerable hermano, 
de hacer presente, como y a lo has 
hecho, a cuantos se ded'can a patro-
c inar la causa de los obreros que, 
g u a r d á n d o s e muy bien de adoptar la 
Í ^ ^ J f f ^ 0 ? ! ! ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ G e ^ 7 A m a r r a 32. 
C u e r p o C o n s u l a r 
•x lranjero 
Acreditado en la Habana 
Argentina, L u c a s A. Córdoba (Deca-
no.) Cónsu l general, Vil legas 60. 
B é l g i c a . A cargo de l a L e g a c i ó n . 
M a l e c ó n 5. 
Bol ivia . Franc isco A. Barbero . C ó n . 
su l . Empedrado 34. 
Colombia. Jorge S a r a v í a M á r q u e z . 
Cónsu l General, Habana 64. 
Colombia. Carlos Cabello, V i c e c ó n -
s u l . Compostela 158. 
Costa R i c a . Emil io Matheu (Secre-
t a r i o . ) Cónsul Genera l . Agui la 200. 
Chi le , L U Í S Rencoret , C ó n s u l Ge* 
n e r a l . Aguacate 52. 
C h i n a . A cargo de l a L e g a c i ó n , 
Amistad 128. 
D inamarca . Carlos Hinze (Vice Se-
cretario.) C ó n s u l General . Habana 102 
Dominicana. R . Basi l io Portugal , 
V i c e c ó n s u l . O'Reil ly 8. 
E c u a d o r . Víc tor Zeval los . Cónsu l 
P a r a é l Ú Poder Legislativo es el 
primer poder. E n todo tiempo—afir-
m ó — e l poder legislativo h a servido 
para resolver del modo procedente y 
al amparo de las libertades p ú b l i c a s 
los problemas de las naciones. 
"Puedo hasta faltar ©l Ejecut ivo— 
dijo—(y nos c i t ó un ejemplo el i lus-
tro publ ic ista); pero del Legislativo 
no so puede prescindir j a m á s s in 
grave peligro para ol bien p ú b l i c o ; 
para la nacionalidad p o l í t i c a para la 
misma libertad nacional ." 
Dadas las buenas inspiraciones de 
los liberales, que e s t á n dispuestos a 
actuar en cuanto se los comunique ei 
acuerdo y las p a t r i ó t i c a s y provecho-
sas gestiones del doctor Ricardo Dolz, 
Presidente del Senado, es do esperar 
que el Presidente del Partido Con-
servador, de quien ahora exclusiva-
mente depende l a s o l u c i ó n de la cr is i s 
del LegliSÍativo, comunique ofl(Xiai-
mente lo acordado. 
A s í h a b r á " q u ó r u m " . 
Y la c u e s t i ó n de los telegrafistas y 
empleados de Correos no v e n d r á a 
crear nuevos conflictos. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
M E D I D A S C O N T R A L O S A C A -
P A R A D O R E S 
M A D R I D , Junio 7. 
Cinco centros para l a d i s t r i b u i c i ó n 
del aceito de o ú v o , el arroz y pa-
tatas a precios oficialmente fijados 
se han. establecido en el Municipio de 
Madrid. Var ia s estaciones m á s , s e g ú n 
se dice, se a b r i r á n en breve como par . 
te del plan para abolir e l acapamien-
to y el lucro excesivo. 
por la. Directiva lo* 
i.istrativos. entre" los Ad^ 
mgivao do muchos ^Sm-aK, -
en calidad d 
mitdos 
Se t ra tó de las Ref0rmas . ^ j f 
de la Propaganda, e £ 1 ^ ° ^ \ 
otras Sociedades d e s a r ^ n f ^ ^ ' 
da social terminando ia 
avanzada de la tardó 3 unta 
6 la y; 
a hor 
C a r r e r á no e C 
Viene de la P R ^ ^ 
Ante todo debo advertir 
Jor inteligencia, que esa a c f f i I,le-
obedece a injustificados a^anm.* 11114 
tra mi, del poriejico que S / 0 1 1 " 
rigo y el D r . Zayas mepira ^ d <il-
desdo luego, que no pudo e s ™ , ? ^ 
que no son lógu-os ni útiles a l y 
sa que defienden. 1,1 cau-
Nadie puade pensar, habiendo 1 -
do nu c a n a del día 5 a l D l A P m l!1' 
L A M A R I N A , ni c o n o c i é n d o l a ^ 
rioridad de las negociaciones en?' 
populares y conservadores, que 1 
haya querido engañar al Dr. ¿' 
sino al contradio, el propio Dr 
sus amigos, y los conservadore0 ^ 
quienes trataba saben que yo u „ 
no he querido os engañar al paig 1 
Aparte do esto, yo jamás he 
conservador, y mucho menos .bc.j.; 
nista", como afirma L a Opinión. 1 
ro, el redactor que ha escrit> < l | 
comentarios ha querido, sin ^1 
demostrar que todo puede dodrsc » 
sostenerse habiendo papel, tinta y 
ma, porque m á s adelanto agreda ^ 
yo he querido servir do puento entre 
el General Gómez y el Presidcüie 
la R e p ú b l i c a , lo cual es monsü.ios¡i. 
mente falso. 
Mi p r o p ó s i t o es conducirme en ^ 
asunto con la m á s ouniplida pruden-
c i a ; y me limito por eso a rec.jficar 
^ayas, 
O T E O CRDIE^í D E L O S S I N D I C A . 
L I S T A S 
B A R C E L O N A , Junio 7. 
U n trabajador que se l l a m a Juan 
Vi la , fué muerto esta m a ñ a n a por \ No quiero poner sobre el tapete 
ogresores no identificados. A l g u n o í pruebas que mantienen mi rectuiu-
sindicalistas no han sido arrestados, c ión , para no crear obstáculos a U 
verdadera finalidad de^lntesacia (51 
E L B A N C O D E B I L B A O T R A T A D E ¡ galo usted bien s e ñ o r Llerena^ dcsin. 
P R O R R O G A C O N C E B I D A A 
T U R Q U I A 
P A R I S , Junio 7. 1 
So ha concedido a T u r q u í a una 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
Compra y venta, reparación y alquiler 
L U I S D E L O S R E Y E S 
T E L E F O N O A-1036 OBRARIA, IIO. 
17419 12 DS 
L A C A T E D R A L D B M A N A G U A 
E l s e ñ o r Arzobispo, l imo. Monse-
ñ o r Lezcano, no h a determinado el 
esitlo del monumento, pero quiere que 
so abra un concurso de arquitectos 
nacionales y que una junta do t écn i -
cos, de acuerdo con é l escoja el me_ 
jor plan. 
L a parto de las actuales capillas se 
u t i l i z a r á para un oratorio en honor 
del Sagrado Corazón que e s t a r á ro-
deado de tres jardines. 
Cuando l a Catedral e s t é terminada, 
el oratorio s e r á dado a una orden re-
ligiosa para que lo mejore -y lo cuide. 
E l costo de l a Catedral y del Pa la -
cio Arzobispal anexo, s e r á de 160,000 
córdo'sns. 
(El s e ñ o r Arzobispo cree y quiere 
que l a obra e s t é terminada dentro de 
cuatro años , y para esto tiene el apo-
•o de todos los c a t ó l i c o s . 
Con gusto reproducimos l a anterior 
notioia y la t r ^ i n d a m o s a nuestros 
'gos de l a E c d e s l a s t l o a J Rex lew; 
con lo cual podrá» ver que el catoli-
cismo en Centro A m é r i c a no e s t á tan 
desmazalado como lo quieren dar a 
entender ciertos viajeros trashuman-
tes, y 
C A R T A D I R I G I D A P O R S U S A N T I . 
D A D A L O B I S P O D E B E B G A M O 
''Estando Nos acostumbrado a mi-
r a r con part icular agrado a Nuestros 
amados hijos do B é r g a m o por su v i -
da ejemplarmente cr is t iana, h e n n s 
sabido hace poco, con verdadero dis . 
fausto, algunos rumores de movimien-
tos populares que h a b í a n a l l í sucedi-
do. No es de marav i l lar que el enemi-
go envidioso hace ya tlemPo do l a 
los socialistas, deben desplesrar una 
a c c i ó n y una propaganda toda ungi-
da de e s p í r i t u crist iano, sin el cual 
p o d r á n tal vez d a ñ a s mucho; pero, 
ciertamente, no a y u d a r á n . Nos sonr íe , 
empero, la esperanza de que todos 
querrán obedecer, v que s i alguno se 
resistiese a la obediencia debida, lo 
s e p a r a r á s inmediatamente de su car-
go. I 
D E B E R E S D E L O S R I C O S 
Por lo d e m á s , es l ó g i c o que a esta 
crist iana e l evac ión de los humildes 
concurran m á s largapiente aquellos 
a quienes la^ Providencia p r o v e y ó 
de m á s eficaces medios. Aque-
llos, pues, que e s t á n en m á s 
alto puesto, o por l a c o n d i c i ó n 
social, o por la cul tura, no deben r e . 
| h ú s a r ayudar a los obreros con su 
j 'Consejo.v. con su autoridad y con su 
ná labra , fomentando en egpRclal aaue-
l las obras que han sido p r ó v i d a m e n -
te instituidas en ventajas de los des-
validos. Cuantos, pues, han sido fa . 
vorecidog con bienes de fortuna, qui-
fdáramos regulasen sus relaciones de 
intereses con los proletarios, m á s 
bien conforme a l a equidad que a l es-
tricto derecho. As í , calurosamente les 
exhortamos a que usen a ú n de mavor 
indulsrencia, haciendo las m á s amnlias 
o liberales conces'ones que pnedan. 
j Viene aqu í a p r o p ó s i t o lo que dijo el 
i A p ó s t o l a Timoteo: ''Aconseja a. los 
1 ricos de este mundo que sean fác i -
¡ les en el dar y en el nesro-ciar. De 
1 este modo, g a n a r á n el á n i m o de los 
pobres, cuya enemiga se h a b í a n con-
citado por su excesivo apego a l di-
nero." 
N I V I O L E N C I A S N I D E S O R D E N E S 
Por lo cual Nos duplicamos j con-
juramos -a los fieles de B é r g a m o , por 
su s ingular piedad y d e v o c i ó n hac ia 
esta Santa Sede a p o s t ó l i c a , que no s^ 
deyen e n g a ñ a r por las l isonjas de 
aqnuollos que con deslumbi^-nteH 
promesas procuran arrancar les del 
í c o r a z ó n su antigua fe, i n s t i g á n d o l o 8 
i a brutales violencias y trastornos so-
I dales,. L a causa de l a verdad y de 
la jusíticia no se defiende con vio-
lencias ni desórdenesi , porque é s t a s 
son armas que hieren, aJite todo, al 
que las u s a . E s , por tanto, deber 
de los sacerdotes, y especialmente de 
loa p á s r o c o s . oponerse gallardamente 
,a estos enemigos declarados de l a fe 
y de l a sociedad, c o m b a t i é n d o l o s , uni-
dos y compactos, bajo tu. d irecc ión , 
venerable hermano. Ninguno debe 
creer que esto sea e x t r a ñ o a l ministe-
r io sagrado, por tratase de una cues-
t ión e c o n ó m i c a , ya qu© p r o c í s a m e n t e 
por ella esftá en peligro l a eerna sa l -
v a c i ó n de las a lmas . 
Consideren, pues, como uno de sois 
deberes dedicarse cuanto m á s inten-
samente puedan a l a ciencia y a la 
a c c i ó n social, mediante el estudio y 
, las obras, y ayudar a la vez, por to-
dos I09 medios a aquellos que digna-
mente trabajan en sus organizacio-
nes, A l mismo tiempo procuren en-
s e ñ a r urgentemente a su grey las 
normas de l a vida cr i s t iana e ins-
truirlos contra las insidias do los so-
cial istas y procurar, a d e m á s , SM, me-
joramiento e c o n ó m i c o , no dejando 
nunca de recordar lo que la Iglesia 
recomiemda: "Usemos de los bienes 
temporales de modo que no perdamos 
loa eternos". 
P A R T I D O P O P U L A R C A T O L I C O 
D E O H E M I A 
A mediados del mes pasado anun-
ciaban de P r a g a l a f u n d a c i ó n del 
¡ Partido Popular C a t ó l i c o , c/uya nece-
sidad palparon todos cuando observa-
ron l a conducta que los gobiernos 
guardaban hac ia los c i s m á t i c o s que 
hace poco e x c o m u l g ó el Padre Santo, 
y hacia loa que h a b í a n uermanecido 
fieles a sus votoa y promesas sacer-
dotales. Se v i ó que del gobierno no 
p o d í a n cs¡perar trato justo e igual, si 
no se organizaban para obligarlo. 
Como el Centro o l i g ó a B i smarck a 
^reconocer y respetar los derechos de 
.los c a t ó l i c o s en los diaa aciapos del 
Kulturlcampf, a s í en la R e p ú b l i c a 
creco-esIa.va los c a t ó l i c o s vieron qu© 
por la fimerza solamente no podr ían 
sostener. F u e r z a sin o r g a n i z a c i ó n ni 
u n i ó n no l a t endr ían , y se organiza-
ron . 
E l gobierno no ve con gnenos ojo5 
este nuevo partido, ©9(pecialmente per i 
E l Salvador, R a m ó n a . Cata lá . Cón-
sul , O'Reilly 36. 
E s p a ñ a , J o a q u í n Márquez , Cónsu l , 
C u b a 18. 
E . U . A m é r i c a . Heaton W . H a r r i s . 
Cónsu l Genera l . Banco Nacional 155. 
E . U . A m é r i c a Joseph A . Springer, 
V i c e c ó n s u l . Banco Nacional 155. 
E . ü . A m é r i c a . H e r m á n c . Vogc-
E X T E N D E R E L C O M E R C I O E N T R E 
E S P A Ñ A Y M A R R U E C O S 
M A D R I D , Junio 7-
Se han dado pasos por ei Banco 
do Bi lbao para extender el comercio 
entre Marruecos y E s p a ñ a , estable-
ciendo sucursales en T á n g e r , T e t u á n , 
y otras ciudades m a r r o q u í e s . Has ta 
aquí todo el comercio de Marruecos 
pe ha llevado a cabo por conducto 
de los bancos franceses. L o s bancos 
de E s p a ñ a han tenido un agente en 
Marruecos, pero s ó l o se ocupaba en 
atender a los negoc'os rutinarios. L o s 
c í r c u l o s comerciales manifiestan gran 
regocijo con motivo de este plan, que 
esperan que les nroporcione machas 
valiosas oportunidades. 
teresada que he perseguido con ia 
c o a l i c i ó n . 
L e a g r a d e c e r é la publicación d** íj. 
tas lincas, como es justo que nste.l lo 
haga, y me suscribo su atenea servi-
'dor, 
Uf a noel de J . Carrera y Sterling. 
J u z g a d o d e 
HURTO 
E n la Sección de Expertos de la Poli, 
cfa denunció anoche Adolfo Pranchi Al, 
faro y Espinosa que de su domicilio, 
Avenida de Italia, 23, Je han sustraído 
prendas por valor de $200. 
N U E V A C A M P A ñ A D E L P A R T I D O 
R E P U B L I C A N O E S P A ñ O L 
M A D R I D , Junio 7. 
E l Partido Republicano E s p a ñ o l , 
temeroso de desaparecer como factor 
p o l í t i c o en E s p a ñ a , como consecuen. 
nitz. V i c e c ó n s u l . Banco Nacional'155 ! c^a ^e los reveses que rcientementc habitación 123. ocupada por un individuo 
V ^ V P ' ^ l ^ - C ^ 6 3 B . H o s m e r j h a « o f r i d o , inic ia una c a m p a ñ a en . n o m b r a d ^ 
v i c e c ó n s u l . Banco Nacional 155. todo el p a í s para promover y de^a- la pol1cl-a se s^b0 qno Rodríguez intentó 
B . U . América , . Thoodore W F i s - h'rol lar el e s p í r i t u republicano. Se ha t cobrar eso crérUto on ol National City 
her. V i c e c ó n s u l Banco Nacionai 155. convocado .para una reun ión general Bank pero le fu* abonada por no ser 
B . U . del B r a s i l . Emil iano M a z ó y de los grupos republicanos de todas auténtica la f irma_dei_señor feira. 
N o r o ñ a , Obispo 37, bajos. las p r ó v i d a s , en Madrid, el veinte 
B . U . Mexicanos. Manuel Garc ía de Junio ,a fin de formar una fed-J-
Jurado . Cónsu l Genera l . M a l e c ó n 19.1 r a c i ó n general republicana. 
E , U . Mexic-xnos Gabriel J . Mora- I Alejandro Lerroux, el jefe repubU-
les^ V i c e c ó n s u l . M a l e c ó n 1 9 . cano t r a z a r á las l í n e a s generales del 
i J ^ S k 22 Carg0 ^ I ' e g a c i ó n - ¡ P ^ ^ ^ m a del partido. 
HURTO E N ' ' E l i SEVrLEA" 
Edward G. Jouffret, administrador del 
hotel "Sevilla" denunció que al huésped 
Manuel Antonio Kira le sustrajeron de 
su equipaje varios objetos y una carta 
de crédito de §2.500 contra un Banco de 
Venezuela. 
Tía maleta, do Slra fuft hallada en 
UN C I ^ A B I X E T E 
Mannel Eevaces Pefia vecino de La-
cena, 23, denunció a la Policía que del 
teatro Nacional le sustrajeron un clari-
nete que aprecia en $150. 
G r a n B r e t a ñ a . Howard Denys R . 
Cowan. V i c e c ó n s u l Habana 80. 
G r a n B r e t a ñ a . George P^int . Vice-
c ó n s u l . Haba. ia SO. 
G r a n ±jretaña. John Ma-son. Vice-
c ó n s u l . Habana 80. 
G r a n B r e t a ñ a . Colín Alexander (Bd-
mond. V icecó ' i su l . H a b a n i 80. 
G r a n B r e t a ñ a , John Joseph Dr iumm 
VAcesónsul. Habana 80. 
Grec ia . A cargo del Consulado Ge-
nera l de Mónoco . N y 19, Vedado. 
Guatemala. E m i l i o Mazón . Cónsu l 
General . Obispo 37. 
Guatemala, Alfonso R e l a ñ o , Vice-
c ó n s u l . Obispo 87. 
Ha i t í . F e r n a n d Hibbert. C ó n s u l 
General 17 n ú m e r o 347. Vedado. 
Honduras. Asoenclo Revesado. Cón-
su l General . A c o s t a 29. 
I ta l ia . Et tore Aviguone. V i c e c ó n s u l 
Re ina 89. 
M ó n a c o . Jacques Raoul CruJón. Cón-
su l General . N y 19, Vedado. 
Nicaragua, W ü f r e d o Mazón y Noro. 
fia. Cónsul General, Empedrar 18. 
Noruega, B j a r n e Bonnevle. Vice-
c ó n s u l . Teniente R e y I L 
Paises Bajos . Carlos Amoldson. 
(Vice Decano) . Cónsu l General . A m a r 
gura 6. 
Paises Bajos . M . M . Pinedo. Cón-
sul . A m a r g u r a 6. 
P a n a m á . Car los Garc ía P e ñ a l v e r . 
Cónsul . B . n ú m e r o 4, Vedado. 
P a n a m á . R e n é Dussaq. V i c e c ó n s u l . 
Oficios 22. 
Paraguay Enr ique R . M a r ^ - i t . 
Cónsu l General . B a ñ o s 54, entre 21 y 
23, Vedado. 
P e r ú . W a r r e n E . H a r í a n , Cónsul 
General. Obispo y Habana. (Edif icio 
Roblns) . -
Portugal . Les i i e Pantin. C ó n s u l 
General . Virtudes 74 
Portugal . Les l i e Pant in , ( J r . ) Vice-
c ó n s u l . Virtudes 74. 
Rumania . Roger L e Febure . Cón-
su l . J entre 17 y 19, Vedado. 
R u s i a , Franco ia du Repa ir du T r u f -
tin. Cónsul . Banco Nacional 404. 
Rus ia . Marcel le Mat. V i c e c ó n s u l . 
L o n j a del Comercio 408. 
Suecia. Oscar Arnoldson. Cónsu l 
General. A m a r g u r a 6. 
Suiza. Car los Blat iner. C ó n s u l , M a 
l ecón 71. 
Uruguay. J o s é Balce l l s . Cónsul . 
A m a r g u r a 34. 
Venezuela. Rafae l A n g e l Arrá iz . 
Cónsu l General . 19 n ú m e r o 490, entro 
12 y 14, Vedado. 
E R A 
L A H U E L G A D E C A R P I N T E R O S 
E l Secretario del Sindicato de E l a -
boradores de Madera y Similares , 
participa a los carpinteros que deseen 
ir a trabajar a l Gremio de Rivera , 
pasen a proveerse del volante nece-
sario para que a l l í les den trabajo. 
E n una c i rcu lar da cuenta de l a 
de tenc ión de tres c o m p a ñ e r o s exhorta 
a los agrebiados a que perven en 
su actitud, como les aconsejaron en 
M A N I F I E S T O 
La nota de actualidad.^ 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
L A A S O C I A C I O N C O O E R A T I V A D E 
O B R E R O S C O N S T R U C T O R E S D B 
C A S A S 
E l martes 15, c e l e b r a r á esta So-
ciedad, junta General E x t r a o r d i n a r i a 
en los salones de la U n i ó n Fra terna l 
Revillagigedo 54, en l a que se trata-
r á n los siguientes asuntos, d e s p u é s 
de la a p r o b a c ' ó n del acta. 
Se p r e s e n t a r á el infarme de l a D i -
rectiva, sobre l a a d q u i s i c i ó n de te-
rrenos. 
T a m b i é n i n t e r e s a r á l a Direct iva, los 
poderes necesarios para actuar en la 
F e d e r a c i ó n de las Cooperativas, por la 
que se real izan diversos trabajos. 
Igualmente se d i s c u t i r á l a conve. 
niencia de editar un libro del doctor 
L l u r i a . I 
Finalmente, se in formará a los so-
signado a 
clos de los trabajos llevados a cabo M . Daniels. 
M A N I F I E S T O 2.601. Vapor Amerlc 
TJAKE F I G A U T . Captlán -Winder, 
dente de New Orlcans, consignaao » 
por l a Direct iva . 
S i reglamentariamente, no pudie-
r a celebrarse la junta dicho día, es-
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.802. Goleta A " * r w ! 
ChO día, es. j fLECHAS. Capitón Bdward. Pr^efan 
las ocho de de Mobila, consignado a R. Cara" ta t e n d r á lugar cl^ 16, a 
la noche en el mismo local, con el 
n ú m e r o de asociados que concurra, 
de acuerdo con lo dispuesto en Regla-
mento, i 
P a r a tener derecho, a deliberar en 
la Junta, deberá acreditarse lacondi. 
c!ón de asociado con el recibo que ds 
tal lo acredite. 
L O S D E P E N D I E N T E S D E C A F E S 
H a n celebrado la junta general 
anunciada. 
E n e l la se presentaron sancionados 
Orden, 
Dr. S. Alvarez Gaanaga 
O C U L I S T A 
Se fci trasladado a Industria, í30. 
tejos. Consultas de í a 3 tarde. 
Teléfono A-2203. 
E l Ejecut ivo L i b e r a l s ó l o espera 
esa c o m u n i c a c i ó n para tomar las me-
didas que hagan posible la v ida legis- j 
la t iva . Y lo hace, s e g ú n se nos dice,; 
porque necesita l a g a r a n t í a de que l a ' 
presencia de los liberales en el Con- ¡ 
greso no h a de servir para faci l i tar; 
reformas que los conservadores aspi- | 
r a n a conseguir p a r a vencer de todob j 
modos. 1 
E l doctor Dolz nos m a n i f e s t ó qne , 
él es partidario do que la labor legis . i 
l a t iva debe iniciarse cnanto antes, i 
S o m b r e r o s de L u t o 
A G U A C A T E , N o . 5 8 
A. ESTRÜG0 Y HNA. 
S A L U D d e i . a M O J E S 
a todas E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la For^?af |^" ^ d Í b o g o s ' 
Cr i t i ca como : H e m o r r a g i a s , C o n g e s t i o n e s , V e r u g o » » .osOS. 
P a l p i t a c i o n e s , G a s t r a l g i a s , D e s o r d e n e s Digestivos * ^ ^ e r a s 
Es te medicamento cura ig-ualmente las V a r i c e s y 
V a r i c o s a s , l a F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . ^ pagio*»' 
Para recibir gratuitamente y franco do jrastos un folleto eipllca'!vo_^, 
c»criblr a : P R O D U C T O S N Y K D A H L , Apartado 137, J*» 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A » 
AEKOXXADO 
' E l menor Luis Pena Ramos, vecino d« 
la calle Zapotes, en Jesús del Monte, 
fué arrallado anoche en la calle Paz, en-
tre Zapotea y San Bernardlno, por el 
automóvil particular 2S01, recibiendo le-
siones de carácter grave. 
A T E N T A D O 
Alfredo San Jorge, domiciliado' en Es-
t¿vez, 01, fué detenido por los vigilantes 
S02 y 1101, pirque al hacer estos un re-
gistro en la Agencia de Mndanzas. es, 
tahlecida en San Nicolás, OS, aquel le 
dió una bofetada al prlmorc de dkbos 
vigilantes. 
M A N I F I E S T O 2.6S5. Vapor Americano 
L A K E M E D F O K D . Capitán Powell. pro-
cedente do líoston, consignado a W. w. 
la Asamblea del Domingo, sin ocu- Daniel, 
parse de los que en contra do los 1 Con carga general, 
acuerdos tomados por el Sindicato se M A N I F I E S T O í.rS:.Vapni- inglés GAi 
encuentran trabajando, p a r a ev i tar ' N A D Í A N B fAVEi í . c,N*itáii iiobortsoáj 
que tengan tropiezos, pues a SU jui-1 procedente do Montreal y escala, ccmsig-
cio l a huelga adqu ir i rá ahora mayor nado a Lamborn y Gompañía.-
intensidad. Con carsa seucraI-
M A N I F I E S T O 2.GS7. Goleta Americana 
P H I L E I I ' S M. F.UOCKS. Capitán Sclniiu-
ter, procedente de Mobile, consignaao a 
la Orden. 
Con madera. 
M A N I F I E S T O 2.»m Vapor Americano 
M O K U O C A S T E E . Capitán Campion pro-
cedente da New iíorü. consignado a • 
i H . Smitb. 
Cou carga general. 
M A N I F I E S T O 2.CSU. Vapor Americano 
M I A M I . Capitán Phelan. proced,fn „„", 
Key West, consignado a 11. U Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.G-J0. Vap&r Americano 
J . R. P A K K O T . Capitán Phelan, P ô̂  
dente de Key "West, con 
Branenn. 
Con carga general. 
* 
A í í O L X X X V I I I UlARfO DE LA MARINA Junio 8 de 1920 PAGÍNA TRES. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . ' I O S . 
Dfl. JOSE I. R1VERO. 
A O li I Kl BTIt ABO R: 
Sr. conde dcl RrvEWO FUTS'üADO E X 1832 
D E C A N O E N C U B A P E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 meses * 6-00 
6 Id . M l l -OO 
1 A n o - 2 l - O O 
P R O V I N C I A S 
1 mes 9 1-60 
3 Id . „ 4-50 
6 Id . „ 8-50 
1 A n o 17-00 
A-6301. A D M I N I S T R A ' 
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA; A-5334. 
H A B A N A 
$ 1-40 
1 mes 4..20 
3 Id. " " 8_00 
6 ido . , i&-oo 
\>tfARTADO 1010. TELEFONOS, R E G A C C i O N : 
A y A r.T_-T v MTTNCI 1 . imprp: 
B a n c o i r ^ ^ r i a c i o n a l 
E l g o b i e r n o p r o p i o 
Estamos alcanzando el grado de cul-
tura polít ica que m á s apetecen to-
dos los pueblos: el del gobierno pro-
pio Pero no propio en un sentido am-
plio y nacional, sino en el m á s res-
tringido, directo e individualista. L a 
política, con su abandono, ha llegado 
a poner en manos de los ciudadanos 
la potestad que los ciudadanos ha-
bían puesto en manos de la po l í t i ca . 
Como el anarquismo no ha hecho, 
buena hasta la fecha su m á x i m a dej 
que el estado perfecto de los estados | 
es vivir sin estado ni gobierno, a l -
guien debe gobernar en los estados. 
Y ya que los mandatarios no lo hacen 
háganlo los mandantes. C las i f íquese 
la gobernación del pa í s en tantos as-
pectos como intereses haya en la co-
lectividad, y distribuyase la adminis-
tración entre los que tienen bienes 
particulares, la suma de los cuales cons-
tituye el p r o c o m ú n . 
Y no hablamos en u top ía . L a s co-
sas están pasando así . N i n g ú n proble-
ma nacional tiene so luc ión hasta que 
de donde procede no parte el remedio', 
en la inútil espera de que el remedio 
vaya al problema. L o que sucede con 
el manejo de las casas pasa con el 
manejo del Estado. E l que no sepa ser-
virse a sí mismo no espere servicio 
alguno, ni p a g á n d o l o . U n criado hoy 
no hace bieíi m á s que cobrar el suel-
do. Conducta que imitan los sirvientes j 
de la nación en sus diversas catego-1 
rías: legislativa, ejecut iva. . . L o s j 
sueldos son buenos y los cumplimientos ( 
nulos. Hoy los servidores no se pre - ¡ 
ocupan más que de' acomodarse s in ' 
dar referencias. E s viejo y sabido el] 
clásico adagio castellano: "s írvete a 
ti mismo si quieres estar bien servi-
do". 
Las cosas se arreglan solas. Los obre-
ros imponen los salarios, el pueblo 
toma medidas para regular los precios, 
el comercio se las agencia por su 
cuenta para normalizar los trabajos 
de la Aduana, los empleados de T e l é -
grafos y de Correos exigen la reforma 
del servicio de Comunicaciones, los fa-
bricantes de a z ú c a r y tabaco se prepa-
ran a defenderse contra las agresio-
nes de los mercados extranjeros a sus 
productos. Se empieza a gobernar des-
de abajo, ante la pasividad expecta-
tiva de los de arriba. 
Y así se da el p a r a d ó g i c o caso de 
que, a medida que se adelanta en el 
p e r í o d o electoral, va siendo menor la 
curiosidad púb l i ca por el desenlace 
de la farsa po l í t i ca . Por m á s que los 
interesados en las elecciones gritan, 
los electores no se dan por enterados 
del ruido. Y es porque la a t e n c i ó n es-
tá reconcentrada en los problemas na-
cionales, creados, planteados y con 
so luc ión a espaldas de la po l í t i ca . Y 
hasta con deseo de que la pol í t ica no 
se entrometa en ellos. 
A s í e s t á bien, y a que no es tá bien 
como debiera estarlo. L o s organismos 
po l í t i cos se han convertido en bufe-
tes nacionales, donde se embrolla y 
desnaturaliza . todo asunto que entra 
en litigio. F u é siempre norma de gran 
prudencia arreglar los pleitos entre 
las partes, por aquello de que "pleitos 
tengas y los ganes". D é m o n o s el lujo 
de tener una po l í t i ca y p a g u é m o s l a 
e s p l é n d i d a m e n t e . Vivimos en un mo-
mento de gran posperidad y no es tá 
d e m á s darnos un poco de tono. A s í 
como se pagan sirvientes'que de nada 
sirven, paguemos legisladores que no 
legislen y gobernantes que no gobier-
nen. Y practiquemos el aforismo popu-
lar : "Hacienda, tu amo te vea". 
D e s p u é s v de todo, no hacemos con 
estos consejos al margen de la reali-
dad, m á s que ponernos a tono con la 
corriente de los tiempos. El lo puede 
que es té tocado de un cierto aspecto 
comunista. T u queque! T a m b i é n 
nosotros, que t a m b i é n somos hijos del 
siglo. Que entre el desgobierno orde-
nado de los menos y el gobierno des-
ordenado de los m á s , preferimos lo 
ú l t imo . 
" O somos o no somos criminales" 
d e c í a n : u n o s infelices v í c t i m a s de las 
circunstancias en un sa íne te de Vi ta l 
A z a . O somos o no somos d e m ó -
cratas, parodiamos nosotros en esta 
bufonada de la po l í t i ca . 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagadex $ 5.000.000-00 
H E C H O S 
sin precedente en la historia univeraaJ de la banca, 
realizados por nosotros en dos a ñ o s y modi* de vida: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O ! . 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D Á S A L A N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
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Sagua de Tánamw 
Sagua la Grande 
San Antón» de lee Baf 
San Jaa« de les Laia» 
San Juan de loa Y crea. 
San Luía (Oriente) 
Santa leabel de lea LaMa, 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unión de Reyca. 
Velaaco. 
Victoria de lea Tunat. 
Yagualay. 
Zaxa del Medio. 
¿ Q U I E N H I Z O E N E L M U N D O NADA I G U A L ? 
B u s q u e l a c o s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
f t 
H n o * 
S . e n C . 
Importadores de Joyería fina, 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . A - 5 2 0 4 . - f f a l ? a i i a . 
V i l l a r trabajando en la re f iner ía de 
Capellanes, establecida en Infanta 49, 
fué a colocar un bombillo e l é c t r i c o , 
tocando impensadamente la parte me-
t á l i c a del mismo, siendo alcanzado 
por la corriente. 
D E P A L A C I O 
C O M E R C I A N T E S D E L A L O N J A 
Hoy, probablemente, r e c i b i r á el Je -
ael Estado 'al señor Carlos Zaldo, 
<3ue a-cudirá a Palacio con una comi. 
8lon de miembros de la L o n j a de v í -
lÜr8' í a r a tratar del probleha de la 
consr^tióü del puerto-
P A Z CON H U N G R I A 
E31 Ministro de Cuba en P a r í s , doc-
tor Martínez Ortíz, ha comunicado a 
tlr, bf,e.cretaría de Estado, que el pasa-
o aia 4 f irmó en r e p r e s e n t a c i ó n de 
^uba el Tratado dg Paz con H u n g r í a . 
L I C E N C I A 
Ha sido concedida una l icencia de 
do? r r a s a l coronel Sanguily, Jefe 
ei Departamento de D i r e c c i ó n del 
Ejercito. 
Le sus t i tu irá en esos días el tenien. 
le coronel Quero. 4 
^ . N ^ V O . A D M I N I S T R A D O R D E 
U)S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Ririní Será Presentado aj s e ñ o r P r e . 
fon , de la RePübl ica , por Mr. Mor-
- ' el nuevo funcionario designado 
de 1 s*LstitliÍTlo como Administrador 
de 1 ?TmPreSa de !os F . .C Unido¿ 
g! Ltd Y AImacen.GS de R e -
presentada por el doctor Armenteros, 
Subsecretario de Agricul tura . 
S e r á sustituido* probablemente por 
el doctor Juan R a m ó n O'FarrüI. 
I N D U L T O S 
fe dPib^eVeJBeran A m a d o s por el J e . 
cual ^stado vanos decretos por los 
dito* 86 _llldultan a distintos s ú b -
tud V,Spanoles ' accediendo a solici-
, « ^ e i señor Ministro de E s p a ñ a . 
L O S T E L E G R A F I S T A S 
•PvVv"/fCtor de Comunicaciones se 
^ocal ' . f y e r con cl general Me. 
^g^fi^ a i a t a T del asunto los te. 
«us ía s de aquei Departamento. 
U S U B S E C R E T A R I A D E A G R I -
Ha C U L T U R A 
^dent* A acePtada Por el s e ñ o r P r e . 
>^J^_Qe la R e p ú b l i c a , la renuncia 
E N P U ^ l A C ü R A R U Ñ R E S F R I A D O 
M0 OTní̂ Mtomese L A X A T I V O B R O -
v e r á 2 JNlNA- E1 i c a r i o devoi-
caj¿ Wv GR0VE se halla en cada 
T R A S L A D O S E N E L E J E R C I T O 
L a s autoridades mil i tares han dis-
puesto el traslado de los coroneles 
Herrera , del distrito de P inar del 
R í o a l de ia C a b a ñ a ; Caballero de 
la C a b a ñ a al quinto distrito; Semidey, 
de C a m a g ü e y a P i n a r del R í o ; y R a s -
co, del quinto distrito a C a m a g ü e y . 
I ' 
E L P U E R T O D E H U L L 
E l Cónsu l de Cuba en H u l l , Ingla-
terra, ha comunicado a la S e c r e t a r í a 
de Estado, que en breve r e a n u d a r á 
la G r a n B r e t a ñ a sus relaciones co-
merciales con R u s i a , lo que favorece-
r á grandemente al citado puerto de 
H u l l . 
R E S B A L O N 
A l pisar una c á s c a r a de mango la 
s e ñ o r a Teresa Cumino Santana, na-
tura l de l a Habana, de 34 a ñ o s de 
edad y vecina de P r í n c i p e 11, resba-
ló y c a y ó contra el pavimento produ-
c i é n d o s e la fractura de la r ó t u l a iz . 
quierda, de cuya l e s i ó n f u é asist ida 
en cl Hisp i ta l de Emergencias . 
F R A C T U R A 
E l menor Leopoldo Domingo L a -
madrid, natural de la Habana de 14 
a ñ o s de edad y vecino de M á x i m o 
Gómez 380. fué asistido ayer en el 
Hospital d*>;mergencias de la fractu-
r a del antebrazo izquierdo, l e s i ó n 
que se produjo a l caerse de l a bici-
cleta que montaba por ia esquina de 
F i n l a y y Cartaya . 
D E S A P A R I C I O N 
Jubita C á r d e n a s L a p u s , vecina de 
Lagunas 44, par t i c ipó ayer a la poli-
c ía nacional que de su domicilio ha 
desaparecido su menor hijo Miguel P é 
rez C á r d e n a s , de 15 a ñ o s de edad, te-
miendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
E n la h a b i t a c i ó n quedó localizado 
«¿ luego por los bomberos. 
I g n ó r a s e la pérdida que os de noca 
importancia, estando asegurada la ca-
sa en $8.000. 
A R R O L L A D O 
J o s é Díaz L l e r a s , vecino de Vives 
155, cu Máximo Gómez « squ ina a 
F a c t o r í a fué arrollado por el t ranr 
v í a n ú m e r o 36 de la linea de J e s ú s 
del Monte Muelle de L a z , que ma-
nejaba el motorista J o s é González 
Díaz , vecino de Colina 21. 
D í a z fué asistido en el Hospital de 
Emergencias de lesiones gtaves djf.c. 
minadas por el cuerpo. 
E l motorista fué prasentado ante 
el Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Segunda, autoridad que lo puso ins-
t r u y ó de cargos «dejándol o en libertad 
provisionalmente. 
I •—: 
Q U E M A D U R A S 
R e n é Cossip, natural de la Habana, 
de 15 meses ed nacida y vecina de 
Apodaca 3, fué asistida en el "ontro 
de socorros del primer distrito de. 
.viemaduras graves _ diseminadas por 
el cuerpo que rec ib ió al volo.ir-;c un 
jj rro de apua hirvlen^.;» que estaba 
colocado solare ima mesa en su do-
micilio. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
I M P O R T A N T E R O B O 
Ante la P o l i c í a Nacional d e n u n c i ó 
ayer la s e ñ o r a C o n c e p c i ó n González 
de Mendoza y Mart ín , natural de la 
Habana, de 24 a ñ o s de edad, soltera 
y vecina de Marina número 5, que 
e n c o n t r á n d o s e parada frente a una de 
las vidrieras de la p l a t e r í a L a Moda, 
establecida en Padre V á r e l a entre Sn. 
Miguel y Zenea, un individuo de la 
raza blanca, alto, 'con sombrero de 
paj i l la le arrebató una bolsa de plata 
que llevaba en la mano y la que 
c o n t e n í a $1,419 en efectivo y una l i -
breta de su cuenta corriente en el 
Banco E s p a ñ o l que tiene un asiento 
de $6,000, e s t i m á n d o s e perjudicada en 
la suma de $1,449. 
A ú n cuando d ió aviso a varios 
t r a n s e ú n t e s ninguno pudo darle a l -
cance al hechor que d e s a p a r e c i ó por 
la calle de M a r q u é s González y San 
Miguel. 
I N C E N D I O 
E n la casa Avenida de I ta l ia mí -
mero 124 donde Se ha l la establecido 
el a l m a c é n de v í v e r e s " L a Eminencia" 
y el tostadero de c a f é de Franc i sco 
Diez, se produjo en l a m a ñ a n a de 
ayer un incendio en l a ú l t i m a habi-
t a c i ó n al in f lamárse l e un garra fón de 
alcohol a l dependiente Manuel Botana 
F e r r e r , natural de E s p a ñ a , de 19 a ñ o s 
de edad. * 
Botana sacaba un jarro de alcohol 
del g a r r a f ó n y a l p isar una ceri l la 
que h a b í a en el suelo se in f lamó el 
l íqu ido . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Ayer fué asist ida en el tercer cen-
tro de socorros por el doctor Juan 
L . S á n c h e z de graves quemaduras di-
seminadas por el cuerpo la s e ñ o r a 
Zaida Langaney y R o d r í g u e z , natural 
de Pinar del Río , de 27 a ñ o s de edad 
casada y vecina de R e a l n ú m e r o 50, 
en Puentes Grandes. D e s p u é s de asis 
tida fué remitida al Hospital Cal ix-
to García . 
Mani f e s tó avia pol ic ía que habiendo 
sido amenazada de muerte por varias 
personas de terminó suicidarse^ para 
lo cual se encerró en su h a b i t a c i ó n 
y v e r t i é n d o s e ráedia botella de alcohol 
por encima se dió fuego. 
E l s e ñ o r T o m á s García , encargado 
de la casa dice que l a s e ñ o r a L a n , 
ganey se encuentra perturbada del 
cerebro y que desde hace unos seis 
meses la dejó abandonada en aquella 
casa su esposo B a r t o l o m é Obrador, 
cuyo paradero desconoce. 
P R O C E S A D O 
Alfredo Garc ía Llanes , fué procesa-
do por el Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
Secc ión Cuar ta en causa por estafa 
con $1.000 de fianza. 
A R R E S T O 
E l d e t é c t i v e s e ñ o r Calloso detuvo 
ayer a V í c t o r Zulueta y Gonzá lez , 
vecino de San J o a q u í n n ú m e r o 33, 
reclamado'' en grave causa. 
F u é remitido a l vivac. 
A C C I O N E S 
Manuel Garc ía Gonzá lez o Manuel 
P é r e z González , vecino de Egido 55, 
filé acusado ayer ante l a p o l i c í a j u -
dicial de haberle vendido a Avelino 
Garc ía Arango, vecino de Glor ia 68, 
cinco acciones de cien pesos cada una 
de ia C o m p a ñ í a Nacional de Espejos 
situada en Val le y E s p a d a por la can-
tidad de $200; acciones que p é r t e n e . 
c ían a Ricardo R o d r í g u e z a quiense 
se le perdieron v la C o m p a ñ í a le dió 
el duplicado de las mismas. 
E l acusado fué instruido de cargos 
y remitido al vivac. 
J a i - A l a i 
M A R T E S , JUNTO 8^ 
P r i m e r Part ido, a 25 tantos 
Ortiz y Alberdi , (Blancos.) 
Lucio y E r m ú a , (Azules.) 
, A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Mil lán, E lo la , Alberdi, Luc io , Ortiz, 
y E r m ú a . 
Segundo Partido, a 80 tantos 
Gabrie l y L i z á r r a g a , (Blancos.) 
Amoroto y Navarrete, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 y medio, 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiriiela, a 6 tantos 
E c h e v e r r í a , Petit, Gabriel , Amoro-
to, M a c h í n y L i z á r r a g a . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s 
| Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A | 
D A T O , J E F E D E L ÍTUEVO G O B I E R N O — L O S A B D U O S P R O B L E M A S 
P L A N T E A D O S — O B J E C I O N E S A L A D I S T R I B U C I O N D E L A S C A K T E . 
R A S . — L A C A R T E R A M I L I T A R D E S E 3 I P E 5 A I ) A P O R US H O M B R E ¿ I . 
T I L — U N A N U E V A S I T U A C I O N E S T E R I N A 
Madrid, Mayo 6 de 1920. 
Por fin parece resucita la cr is i s po-
l í t i c a . D e s p u é s de las consultas ve-
rif icadas cun los altos personajes, 
el R e y ha conferido l a m i s i ó n de ior-
mar Gobierno a l s e ñ o r don Eduardo 
Dato . Primero intentó el Monarca que 
continuara gobierno üui br- xUi.- -
desalazar. E s t e r e s i g n ó el honroso 
cargo, no j u z g á n d o s e capacitado para 
seguir en el d e s e m p e ñ o de funciones 
que h a b í a n sido previamente limitadas 
y que él ha) ejecutado totalmente. 
D e s p u é s el s e ñ o r Maura dijo en nota 
la c o m ú n i m p o s i c i ó n ? Si l a l ibra de 
p á t a t a s , el kilo de carne y el litro 
aceite valen cuatro veces más qua 
en 1914, ¿ c ó m o habrá de seguir cos-
tando lo'inismo el billete que Ciitoriza 
a la t r a s l a c i ó n ferroviaria, ,-,coin-j 
no h a b r á n de aunientai 's« lús precios 
de la c i rcu lac ión sourc les ra.lojj 
E s vulgar la creencia de que todo 
é s t o consiste en una c o n f a b u l a c i ó n 
de las empresas ansiosas del dinero-
Preciso s e r á que conste ^ue los hom-
bres que dirigen los negocios de los 
ferrocarriles e s p a ñ o l e s ban dado prue. 
esenta que "es preciso formar un go- I bas constantes de generosidad. A ello 
bm-uo ueiiniUvu, y que no se pueae j se debe no poca parte del progreso, 
cumplir ese o r o p ó s i t o sino asi&te a i por ellos se ha mejorado la calidad so. 
encargado de Cumplir lo el apoyo de :a 
g r a n d í s i m a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s 
que recusa parcial idades . E l fracaso 
s e r í a inevitable si los ministros entra , 
•sen a t í tulo de. representantes de loo 
respectivos grupos y üo sintiesen ¿~ 
gmios a l a voiuiad le éstos . . Agual-
meute ruinosa s e r í a la desuve~-=nc:a 
c i a l . No hemos llegado adonde que-
r íamos , pero estamos muy lejos de 
aquellos tiempos en que el enlace de 
las poblaciones era dif íc i l y precario. 
Hoy E s p a ñ a poseq abundantes lincas 
f érreas y buenos servicies de locomo-
c ión . . ^ 
Este es uno de los problemas que 
en el ^abmete. L a carencia d^ nativa ^ de resolver el gobierno del se. 
homogeneidad se h a o r í a de ¿t íbsauar boi. Dato> Di f i cu l tará la cosa el be. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Junio 5. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n t i n ú a la huelga de barrenderoy 
y carretoneros del Departamento de 
Sanidad y el Jefe L o c a l de esta ciu-
dad solicita sesenta mujeres para ba-
r r e r las calles p a g á n d o l e s un peso cin 
cuenta centavos. 
estableciendo previamente los' t i .ue i -
dos respecto a l a s normas de y-'.'idoi':-
ta gubernativa en las per ic ia l que la 
p r e v i s i ó n a lcanza". E n suma, el s e ñ o r 
Maura considera necesaria una, s i tua-
c ión en que haya un solo caudillo a 
que e s t é n sometidos absolutamente tü-
ü o s los aux i l iares . 
L a s manifestaciones del Conde de 
Romanones, del M a r q u é s de AlLuce-
mas y de los otros personajes üíj quie 
nes yo habla suficientemente en la 
in formac ión que se envia diariamen. 
te desde Madrid a l D I . "ÍIO D E L A 
M A R I N A no a ñ a d e n cosa alguna que 
sea estimable como o r i e n t a c i ó n . 
E s o falta, la o i - ientac ión . Y el Rey 
ha considerado que de todas las otras 
p o l í t i c a s existentes y de 10 - Jos re-
presentantes de ellas, les m á s auto-
rizados son el s e ñ o r P a t o y- el pare i . 
do l iberal-conservador. 
Sacrificio grande el que nuevamente 
real iza el s e ñ o r Dato. Ni su salud 
ni s ú s conveniencias le llevan a la em-
presa peligrosa. É i os un humuue, 11 • 
abnegado. Vive fuera de ios inte: «.-s^s 
y de las codicias . E s un gran caballe-
ro Que no necesita para cumplir sus 
obligaciones tu aplauso üe íu& ircc te 
dún ibres . 
S u ú l t imo per;-do de g o b e r n a c i ó n 
fué de un acierto indiscutible. L a huel 
ga magna, la mayor ĉ ue se recuerda 
en E s p a ñ a , la que h a b í a sido pr |pr , . 
rada lentamente con mucho dinero 
e x ó t i c o , v e n c i ó l a é' dulcemente, por. 
que tiene lo que el poeta f r a n c é s l i a . 
m a r í a "mano de hierro cubierta de 
guante de seda." 
S/guramente que para el s e ñ o r D a . 
to la honrosa d e s i g n a c i ó n significa 
el olvido de sus propias couvenien. 
c í a s , el d e s d é n de e l las . 
Pero v a a gobernar en las circuns-
tancias, mas d i f í c i l e s y peligrosas, 
cuando todos los problemas se encres-
pan y toman caracteres t r á g i c o s . 
E l aumento de tarifas de los ferro-
carr i les es una necesidad impeuo^a, 
s e g ú n tengo demostrado en mis corres 
pendencias anteriores para el D I A -
R I O D E L A M A R I N A . No se olviden 
las reclamaciones justas do los extran 
jeros que han contribuido al desarro-
llo e c o n ó m i c o de E s p a ñ a en los tiem-
pos bonancibles en que E s p a ñ a era 
p a í s de p r o d u c c i ó n y de concordia. 
De los cuatro mil millones, gi'osso 
modo, Que representa el capital ferro-
viario h i s p á n i c o , mi l nxil loi^¿ . i jn uel 
haber nacional; los otros tres mi l 
millones son de extranjeros, pf ioc»-
palmente de franceses y belgas. 
Y esos intereses considerables tie. 
nen derecho a l respeto del Gobierno. 
Solo una falsa c o n c e p c i ó n ^ los de. 
rechos del Estado autor i zar ía el a tro . 
pello de cantidad tan conskiei dide en 
l a que e s t á n opositados los ahorros 
de muchos mil lares de personas na-
cidas lejos de nuestras fi-onteras que 
han cooperado bajo i a '*oiifiiU/,a na-
cional a l a e j e c u c i ó n d . las obras ce 
los ferrocarri les . 
¿ C o m o s e r í a posible que cuando to-
do crece en l a existencia hubiesen de 
íior las comunicaciones ferroviarias 
los ú n i c o s elementos no sometidos a 
cho cierto de que este hombre emi-
nente h a sido consejero de las empre-
sas m á s fuertes de ferrocarri les . Pe . 
ro es exacto Que nunca u s ó de su 
autoridad oficial para mejorar, para 
fomentar esos intereses. Ni s e r á tole, 
rabie que la malicia y la miserable 
c r í t i c a de tabernas, c a f é s r c í r c u l o s 
p o l í t i c o s disminuya el prestigio de 
Cont inúa en la p á g i n a N U E V E 
S 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
V . D C A R 
Hoy h a empezado a actuar como 
administrador de la Aduana el señor 
Manuel J i m é n e z Rojo, nombrado inte-
rinamente mientras dure l a l icencia 
concedida al Administrador efectivo 
s e ñ o r Federico B o l í v a r Esbenger. 
S H O C K E L E C T R I C O 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer por el méd ico de s e r v í , 
ció J o s é V i l l a r Morales, natural de 
la Habafia de 20 a ñ o s de edad y ve-
cino de Salud 195, un fuerte shock 
t r a u m á t i c o producido por la corriente 
e l éc t r i ca . 
( S a n t o ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
Son el gran recurso para las fa-
milias. 
Platos sabrosos y escogidos. 
H a y actualmente existencias de: 
Calamares rellenos. 
Calamares filete (especiales para 
el arroz ) . 
Pescadi l la a la vinagreta, 
Sardinas en ac«it© ( L u p i , f in í s i -
mo), 
Bonito y A t ú n , 
Thon Mariné , 
Sardinas en cazuela. 
H a sido detenido en el tren de l a H a 
b a ñ a el jamaiquino Imon V a l e n t í n , 
conocido como t imador» 
ALPARGATAS 
CON R E B O R D E 
J u e g o s d e M i n b i e s 
y o e 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
I . P A S a J A L - B A U W I R . 
Obisoo ÍOI. 
Se solicita un competente cortador 
que entienda el movimiento de un B a -
zar p a r a hacerlo socio industrial . 
Necesita referencia comercial. Con-
teste por correo a l s e ñ o r F r a n c i s c o 
González , Apartado n ú m e r o 826, H a . 
i a n a . 
20242 7jn. 
A l 'KKNDA iNG-LIDS E N S ü P R O P I A casa, en sus momentos desocupados. 
Pid» inforniaéión respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres^ 
pondencla. The Universal Instltiite, de-
partamento 56), 235 W. IOS St. New York 
City. 
30d-26 my 
E n f e r m a d a d é » de los ojos. 
Ex-jefe de l a c l ín ica del doctor 
Charles H . May en el H o a p í í a l Bel la , 
vue. New York . 
Consultas, de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-5í)61. Amistad, 81. 
16218 
m i m u m 5eg l l ! 
c a t e í m ™ oh l a rafEmimi 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o , 3 S : d e 1 2 a . 3 
T E U r v 1 ^ 
o n i m 
A G U L X O 
14437, 
H a fallecido a un avanzada edad 
la s e ñ o r a María Josefa J a é n Bestard 
perteneciente a uif i antigua familia. 
T a m b i é n h a fallecido l a bondadosa 
s e ñ o r a C l a r a Farboa , v iuda de Iba-
r r a , madre a m a n t í s i m a de los s e ñ o r e s 
R a m ó n y Fernando I b a r r a Farboa . 
D e s p u é s de haber descargado el 
vapor e s p a ñ o l "Barcelona* s a l d r á hoy 
directamente para l a Habana . 
Hoy jugaron en Cuba P a r k las no-
venas Cuba y Gimnasio habiendo ga-
nado l a primera. 
J ^ H S P O K E N OTST P A R L E F R A N C A . ! 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Í H H i t 4. • de O a S O R E S ' Y P I R E 
^ u s t n a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
* lOO P-r^I/t-j. j _ . . . . . . . . 
De venta en las casas de v í v e r e s bien surt ida» 
S i a l l í donde usted compra no encuentra las Con servas Albo su re-
presentante. Franc i sco Tey T i lageUú, T e l é f o n o A-3076, 1« Indicará dond* 
puede encontrarlas. ' 
a l t 13d..lo. 
 e s p l é n d i d a s habitaciones con bafio e inodoro privado y elevado*. 
fiJStSnpa Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
uramyBeser?a(ios abiertos hasta las !2 déla Doclia. Excelente coemere. 
A V I S O 
Hemos recibido NeoSaivarsán Legítimo. De ventai 
en la Farmacia 
El Aguila de Oro- Monte 44, esq. a Angeles. 
02717 Ind . IdmjL C4283 a l t lBd.-18 
E31 próx imo s á b a d o d ía 12, se cele-
b r a r á en los jardines de V i l l a Alegre 
una verbena, i m i t a c i ó n de l a celebra-
da en la Quinta de los Molinos de la 
Habana a beneficio de las Siervas 
de María , siendo aqu í a beneficio del 
Hospital de Emergenc ias . 
C A S A Q U I N . 
Nueva Sucursáí 
Zaza dei Medio, Junio 7, 
D I A R I O — H a b a n a -
Ayer se e f e c t u ó la i n a u g u r a c i ó n cíe 
la sucursa l del Banco Federal de C u -
ba, c e l ebrándose con tal motivo una 
m a g n í f i c a s o i r é e en los salones de 
la Sociedad Unión Club. E l adminis-
trador « e ñ o r J e s ú s Echegoyen, fué 
muy felicitado. 
E l Corresponsal 
D r . R o b e l i n 
de las Facul tades « e r a n s j Ma-
drid Ex-Jefa de C l ín i ca Denaate-
•ég ica dej D r . Gazaox. 
' P a r i a 1883) 
E^*eba l i s ta e c las Enfermedades de 
l a P i e l 
E n s e ñ e r a ! , secas y nicerae, j las 
conseci t ivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N F Ü F O S I S M O y M I C R O B I A N A S ; , 
M A L E S de l a S A N G R E ; del CABH!-
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S 7 d e m á * defectos de la 
cara . 
Consultas diarfas de 1 a 4 a. D?, 
J E S U S M A R I A ntSmero 91. 
Curaciones r á p i d v e por sistemas 
modcnls lmoe 
T e l é f o n o A-1382. 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, Bífllls, clm-
gía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, añeros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombrea, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y m « , 
dia de la. mañana. 
Consultas: de 1 n. 4.. 
Campanario, 142 T " ' A.-55990 
18287 J l m 
Eapecltülsta en las enZermedad»3 del c4^ 
tOmago. Trata por na pronedlmtinto M « 
peciai las dispepsias, file ras r 4 esbft-m&KO y la enteritis crónica. aaemraMdo 
1« enrn. Consultas: da 1 \ S, Batna, M, 
Teléfono A-6000 Gratis a loa pobras. Iza-
ses, Miércoles » vienMS. 
Dr. Oonzol . Pedroso 
CIRUJANO D E ! . HOSPITAL, D E EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS U E I N A K I A S y enfermedades venéreas. Clstosco-
pia, caterlsmo de los uréteres y examen 
del rifión por los Rayos X-
•JNXECCIONES I»E NEOSAIiVAJBSAN. 
ONSTTLTAS: D E 10 A 13 A. M. Y DH 
3 a 6 p. m- en la calle de Cuba, 69, 
0635 'O jn. 
c 
A V I S O 
A los fabricantes de maletas y chinelas, que tengo exis-
tencia en esterillas blancas y de colores a precios de impor-
tac ión . 
. Franc i sco Gonzále? , Bazar I n g l é s , Apartado 48, Matan-
zas. Agente exclusivo para Cuba de Hodg-es F iber Carpet Co. 
Fabricantes de esterillas. T a m b i é n recibo órdenes directas. 
18958 12 jn . 
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O L A . P R E N S A B J 
Hemos l e í d o anoche, con ^erdado 
r a a t e n c i ó n " E l Cuarto poder . U n 
quer id í s imo amigo nuestro le d ^ S e -
E l s e ñ o r R u y de Lugo Viña , f c r i t o i . 
poeta polemista, y candidato a conce-
j a l . Tenemos un viejo y sincero afec-
to para el s e ñ o r Lugo Viña . L e cono 
cimos en l a Habana Convmmos con 
él E n Nueva Y o r k le tratamos tam-
bión Y cuando se h a l l ó ausente dt, 
ambos p a í s e s , laborando en Méj ico ba-
tallas con su pluma, fueron hasta él 
nuestros recuerdos y nuestras simpa-
t í a s . 
Anoche, los vendedores de per iód i , 
eos vocearon con eficacia " E l C u a r -
to Poder". C a s a nueva, imprenta pro-
pia, maquinaria moderna, pensamos. 
Los papelistas responden. Ayudan 
con su pregonar efectivo a l a joven 
empresa. 
—i¿ Casia, maquinaria, linotypos y 
corazones j ó v e n e s y audaces y talen-
to y laboriosidad? G r a n per iód ico de 
combate, d i j ímonos para nuestra capa 
de agua, porque ayer, como ustedes 
no pueden ignorar c a y ó un p e q u e ñ o 
diluvio sobre esta agitada urbe. 
Y compramos " E l Cuarto Poder". 
Y le l e í m o s — c r é a n n o s ustedes—-con 
verdadera e m o c i ó n . 
H a y inserta en la ed ic ión de ayer 
del estimado colega un cuento lite-
rario titulado " L a Cita'' que principia 
en la primera p á g i n a , sigue en la 
cuarta y termina en l a s é p t i m a . 
¡ U n o s cinco metros de novela sen-
timental! 
Son bastantes d e s p u é s de todo pa. 
r a un nuevo diario de o p o s i c i ó n . 
De o p o s i c i ó n violenta. 
L a s echadoras de cartas—que Jeen 
a l t r a v é s de los cartones de l a baraja 
e s p a ñ o l a e l obscuro secreto del porve 
n i r — e s t á n con un p i é en l a cárce l . ¡El 
teniente I n c h a á u s t e g u i no necesita 
que lo digan l a buenaventura! 
Y ofrece primero l a mano—para 
que "se l a lean"—y d e s p u é s aprehen-
de y e n c a r c e l a . . . 
E l P r í n c i p e Indiano y sus c o m p a ñ e . 
ros aahor íes conocen y a el camino de 
la Corte C o r r e c c i o n a l . . . 
Y han entrado en tumo ahora—se-
g ú n el "Heraldo"—los que comercian 
con la memoria de A l i a n Kordec. 
— " P e r s e g u i r é a los espiritistas do 
profes ión , ha dicho I n c h á u s t e g u i , que 
mienten a sabiendas y fingen comer-
cio de palabra en las sombras de los 
muertos. A l a c á r c e l con los seres 
a s t r a l e s . . . ' ' 
Tiene muy buena sombra este s e ñ o r 
teniente de p o l i c í a ! S i v a a encarcelar 
;a los espiritistas de m á l a f e . . . ¡ t ra -
bajo le damos para rato» Porque, ¿ e s 
posible acaso que los protagonistas 
de esas escenas r idiculas y vacuas 
admitan convencidamente, tan solem-
nes embelesos y tantas necias papa-
r r u c h a s ? . . 
—"Nuestro querido colega " L a Dis-
c u s i ó n y el D I A R I O DET L A M A R I N A 
comentando recientes escritos de " E l 
Tr iunfó"—escr ibe este querido c o l é , 
ga discurriendo sobre el tema de las 
selecciones electorales^—abogan tam-
bién en sus ú l t i m a s ediciones porquo 
los partidos • p o l í t i c o s hagan unas es. 
crupulosas candidaturas. 
" E s a voz previsora y p a t r i ó t i c a que 
se alza en el Campo conservador en 
apoyo de nuestra tesisjiy esa recomen-
dac ión afectuosa de un periódico que 
es genuino representante de las c la -
ses e c o n ó m i c a s , no deben perderse en 
el v a c í o . " 
" E l consentir que las boletas elec-
torales d ^ los partidos las formen no 
l a ceguedad ni l a Ignorancia del pue-
blo, que ello, a l cabo, s i ocurriera se. 
r ía lamentable pero t e n d r í a excusa y , , 
e x p l i c a c i ó n , sino esos grupos que sul gas, Mar ía L i m a y fami l ia: Matieiee 
J o s é A. M u ñ o z , Amel la Garc ía , Konar ̂  
tío Anduego, Guil lermo S a l a d r i g a s , ^ 
y s e ñ o r a ; A n d r é s Ruiz , Mar ía H . ue 
G a s t ó n e h l j a : Carlos D í a z de y u l e 
l laman "pol í t i cos profeaionales* y que 
ni tienen p r o f e s i ó n ni saben siquiera 
el significado de l a palabra p o l í t i c a 
es, en verdad, consigna el colega, una 
afrenta para l a cu l tura cubana y una 
causa, c o n f e s é m o s l o con entera since-
ridad, un motivo en fin de d e s c r é d i t o 
para jambos partidos, que en ese 
Domínguez^ M a r í a A l b a r r a n , (José 
G o n z á l e z , Irene Medina, Manuel Da,, 
maso e hijo- Vicente Sapdra, Eugenio 
E . Gonzá lez , Pedro C a ^ I a , Franc i sco 
y Octavio Elzon, Antonio S e r r a y fa-
milia, Miguel G r a u , María Gaimao, 
Olga Puyol , T o m á s Fernández». Juan 
R o d r í g u e z , J o s é Alvarez , R a m ó n F e r 
punto se equil ibran p o r ' d e s g r a c i a . . . " ' n^ndez de la Rubiera y familia. Ma-
L A S M O D A S N U E V A 
C o r r e c t a p i e n t e c o m b i n a n d o 
todas las m o d a s m á s n u e v a s 
n u e s t r a c o l e c c i ó n d e r o p a d e 
s e ñ o r a f a c i l i t a a l a d a m a ele-
gante l a m a n e r a d e c o m p l e -
tar s u g u a r d a r r o p a p a r a e l 
v e r a n o c o n l a m e n o r p r e o c u -
p a c i ó n . 
C o m b i n a n d o e l e g a n c i a c o n d u r a b i l i d a d es lo q u e a u m e n -
ta t o d a v í a l a s n u m e r o s a s v e n t a j a s d e los e n c a n t a d o r e s m o d e -
los e x h i b i d o s . N i n g u n a d a m a d e gusto d e b e v a c i l a r u n m o m e n -
to e n sur t i r se d e todo lo q u e neces i t e a h o r a p a r a l a e s t a c i ó n 
p o r q u e e l sur t ido e s t á c o m p l e t o . 
Lenguaje i o n el cua l estamos de 
perfecto a c u e r d o , . . 
S ó l o que el colega tiene unas ma-
neras de s e ñ a l a r 
Por ejemplo; 
— " L o s Mariano Aramburo, los Már-
quez Sterling, los Carbonell , los Bu-< 
sebio H e r n á n d e z , los Manuel Secados, 
tantos y tantos de talento, p r o b t í a d , 
cu l tura e his toria p a t r i ó t i c a , no han 
sido ungidos por el sufragio. Debie-
ran i r ellos a l Congreso, es evidente; 
hombres a s í pueden hacer en los cuer-
pos deliberantes mucho bien a l a na-
c i ó n . Pero ni debe exigir#o que esos 
cuerpos deliberantes sean vitrinas de 
e x h i b i c i ó n de riquezas c u l t ú r a l e ^ , que 
a l cabo hombres preeminentes eu to-
dos los p a í s e s no llegan casi nunca 
a l Parlamento y no son por e*3 menos 
eminetes ni menos consagrados por l a 
o p i n i ó n de su p a í s , ni é s t e se concep-
t ú a inepto por no convertirlos en se-
nadores y diputados etc., e tc ." 
U n poco m á s , ¡ y le damos l a razón 
a l . sufragio universa l ! Aunque que-
demos en deuda con " L a D i s c u s i ó n ' 
y hasta con nosotros m i s m o s . . . 
P u e r t o 
L l e g ó el «Jffanuei Caflvo»*—El d ía 5 
a r r i b ó a Yigo s in novedad el «Un. 
fanta I s a b e l ' . — E l salvamento del 
vapor americano «SaSnt Cha^Ies,^ 
— L o s que embarcan.—Se espera 
u n vapor mercante chino.— L o s 
navieros aceptaron los delegados 
en pr inc ip io .—El « P a t r i a " nave-
gando s in novedad. 
E l salvamento del íSaiint Charles ' 
Se ha iniciado por los s e ñ o r e s " J . 
Costa y C o m p a ñ í a " consignatarios en 
esta plaza del vapor americano "Saint 
Charles" el oportuno expediente de 
salvamento del mencionado buque an-
te la Capi tan ía del Puerto . 
Como se r e c o r d a r á este vapor f u é 
abandonado p r á c t i c a m e n t e por su t r l -
¡ pu lac ión . mar a fuera cuando se es-
otro de la banda de estribor y gracias 
a los r á p i d o s auxil ios que le presta-
ron los remolcadores ' H é r c u l e s ' y 
"Cuba' el barco no se f u é a pique, o 
sobre la costa, donde se hubiera per-
dido. 
L o s s e ñ o r e s J . Costa y Compañía 
han estado enviando a bordo del 
''Saint Charles" las cuadri l las de t r a . 
bajadores para l a e x t r a c c i ó n de reses 
y saneamiento del buque y ayer tard» 
se h a b í a n hecho gestiones para que 
se remit ieran a bordo cien toneladas 
de c a r b ó n y cien toneladas de agua. 
T a m b i é n se enviaron ayer a bordo 
del "Saint Char les" por el s e ñ o r Cos-
ta gran cantidad de desinfectantes 
que le ex ig ió la San idad . 
nuel S. V a l d é s y otros . 
E o s que se esperan 
Se esperan hoy los vapores •H&re-
dia' do Colon; 'Ulua' de Nueva Y o r k 
ly el 'Calamares* do Colon m a ñ a n a y 
el 'Metapan', de New Orleans, se espe-
r a el d í a 12. 
U n vapor chino 
E l d ía 13 se espera en este puerto 
el vapor mercante chino "Wah J a ' 
que trae un cargamento de arroz, se-
da y m i s c e l á n e a s . 
Procede de Hong Kong, v í a San 
Franc i sco de California y Canal de 
E l "Wah J a " es el primer barco 
mercante chino que v i s i ta l a Habana. 
E l *'Siboney» 
A y e r s a l i ó de las Bermudas rumbo 
a l a Habana el vapor americano " S i . 
boney que trae m á s de 1,500 pasaje-
ros . 
E s t e vapof se espera el d ía 9 del 
corriente. 
Monedas Importadas 
E n el "Morro Castle' llegaron 30 
c u ñ e t e s con 129,122 pesos, 60 en mone-
das , cubanas de a 20 centavos cada 
pieza. 
Leche Condei-sada 
T a m b i é n trajo ese barco 25,295 c a , 
jas de leche condensada. 
Hurto 
E l vigilante n ú m e r o 28 de l a p o l i c í a 
del Puerto a r r e s t ó a bordo del vapor 
americano " H o n o l u l ú ' a los estibado-
res Franc i sco Toscano C a r r e r a s , veci . 
no de Salud 201 y Marcos H e r r e r a y 
H e r r e r a , vecino de Suspiro 7, por 
que dos oficiales del mencionado va-
por le ocuparon varios pares de me_ 
dias que h a b í a n hurtado de l a carga 
del buque. 
CHARLES BERKOWITZ, PRESIDENTE. 
S a n Rafael, 22 , esquina a Amistad, Habana. 
TELEFONO A-3754. 
B a r c a e s p a ñ o l a aver iaba 
A l a po l ic ía del Puerto d e n u n c i ó ei 
c a p i t á n del pailebot e s p a ñ o l "Guini . 
guada" que un lanchon que iba a re-
molque de un barco le c a u s ó el v ier-
nes pasado por l a noche, a v e r í a s a 
su pailebot. ,, 
L o » qae embarcan 
E n el vapor americano TVIascotte', 
e m b a r c a r á n los s e ñ o r e s J o s é López, 
P i l a r de Sinagra, Emil io Roca , Mar ía 
C , S á n c h e z , Antonio M o n t ó t e , Benig-
no F e r n á n d e z e hi jo; H i g í n i o P i t a , 
Zoi la Cartaya Pete, M a r í a Gutiérrez-, 
Salvador R o d r í g u e z , I.Ianuel López , 
E l C ó n s u l de Cuba e í t Norfolk s e ñ o r 
t i «Manue l Oalvo" 
Procedente de Barce lona, Valencia» 
M á l a g a , Cádiz , L a s Pa lmas , Santa 
C r u z de Tenerife, Santa Cruz de las 
Palmas y San J u a n de Puerto Rico 
l l e g ó ayer tarde el vapor correo espa-
ñ o l "Manuel Calvo", que trajo carga 
general, 492 pasajeros para l a Haba-
na y 65 en t r á n s i t o n a r a Centro A m é -
r i c a , 
Ninguna novedad o c u r r i ó a bordo 
durante l a t r a v e s í a . 
Llegaron en este vapor ^ei Cónsu l 
de Cuba en Mayaguez s e ñ o r Gui l ler-
mo Gómez y familia, h i jo p o l í t i c o del 
doctor Alfredo Z a y a s que a c u d i ó a 
bordo a recibirlo en u n i ó n de su es-
posa. 
E l s e ñ o r Mateo Fajardo , el p a t ó l o g o 
americano Mr. T . S . C a r i e , el doctor 
Rafael R i v e r a y s e ñ o r a ^ el ingeniero 
Ruse l l Tears , Fernando G u t i l l a . 
E l Padre Juan A l v a r e z de l a Igle-
s ia de l a Merced, 
L o s s e ñ o r e s Juan Campos, J o s é B a t -
c e l ó , Adriano/ L a r c e d y familia, el mi,-
Cuando Ud. va a peinarse de 
prisa para ir a un teatro, a un 
baile o a una visita, y se encuen-
tra con que tiene el pelo tltfi 
sucio, tan opaco y tan apelma-
zado que es imposible arreg larlo 
elegantemente, ¿no experimenta 
Ud. un gravísimo contratiempo? 
Pues en lo futuro, evítese esos 
malos ratos y esos feos peina-
dos, teniendo en su tocador un 
frasco d(? D A N D E R I N A . 
En cualquier momento en que 
quiera peinarse, moje una es-
ponja o una toalla en esta ad-
mirable preparación y frótese la 
superficie del cabello. Es todo 
lo que necesita para que éste 
quede limpio, esponjado, bri-
llante y sedoso. 
Si todos los días repite esta 
sencilla operación y, además, 
se fricciona el pericráneo con 
D A N D E R I N A , siempre ten-
drá el pelo hermoso, fuerte y 
sano. 
C H A 
C A R T E L D E L DIA 
E l paseo de la tarde. 
E s de moda. 
Como de moda también las funcio-
nes de Rialto V del novel y elegante 
Trianon. 
L a p e l í c u l a t itulada L a s l á g r i m a s 
del pueblo, interpretada por Galeón , 
l lena el cartel de Rialto. 
Se v e r á el c é n t r i c o y reluciente cv. 
barr iada se reunirán hoy en 
No q u e d a r á localidad vacl,̂ îafia,1• 
Como todos los martes ^ 
E n Payret , donde B e ' r 
é x i t o s de l a Compañía de ^ 11 log 
coronel R o d r í g u e 2 Arango ^ ^ 
se hoy T r a v l a t a para debut 
F r a n c o de Gregorio, procedem. 0r 
San Cario, de Lisboa, del Cove t 
ne como siempre en sus noches de | den, de Londres, y del Lie 
moda. 
Muy animado. 
Y muy f a v o r e c í 
Empieza con la e x h i b i c i ó n de l a cin. 
ta í í o hay ta l cosa el e s p e c t á c u l o del 
favorito T r i a n ó n del Vedado, 
D e s p u é s , el estreno de l a film titu-
l a d a E n busca deil amor, cubriendo la 
tanda de las 9 y cuarto . 
S u Intérpre te principal , E l e n a K i m -
hall Young, es una celebridad en et 
mundo c inematográf i co . 




E l sentimental papel de Violet 
tá confiado a la aplaudida a e8' 
valenciana E m i l i a Vergiteri ^ 
M a ñ a n a debut de otro teño 
seppe Gaudenzi, de la Chicago o 
Company, ^ 
¿Qué m á s hoy? 
E l t é dol Sevil la y el té dci Gr 
Casino de la P l a y a a la hora de 
tumbre. 
Y la A í d a dei Nacional. 
De la que hablo en la otra piani 
COs-
l i tar e s p a ñ o l L u i s del Casti l lo , Ger-rf d e T a del f^1^11 del Puer t? se pr,f 
man Tlc ino, Manuel Salgado, J u a n j . 
Garc ía , Amel ia Fernándezt, Qndio L a n _ 
dra, Samuel Landa , C o n c e p c i ó n G a u 
c í a e hijos, Juan J i m é n e z , el sacer-
,dote iII|ranc5sco MufiagOti, Gonzjalo 
Gonzá lez , Juan C. V a l d é s y otros. 
T a m b i é n l l e g ó en este vapor la com-
p a ñ í a de comedias de "Rodrigo" que 
viene para actuar en el teatro Na-
cional . 
> E s t a c o m p a ñ í a di5 a bordo una fun-
c i ó n organizada a beneficio de l a So-
ciedad de Salvamentos de N á u f r a g o s 
y para los n i ñ o s desvalidos de * ü s 
tria-
de minas de la armada de los Estados 
Unidos General M i l l s . 
E l Comi té de Intel igencia 
E n l a r e u n i ó n que ayer c e l e b r ó el 
C o m i t é de Inteligencia bajo la presi-
s e n t ó por los obreros una forma de 
funcionamiento de los delegados que 
aceptaron los navieros en principio, 
y l a que sometieron a una reunión 
que ayer mismo celebraron. 
E l * T a t r i a " 
S e g ú n aerograma recibido por l a 
Jefatura de l a Marina de G u e r r a Na-
cional, se sabe que el buque escuela 
"Patr ia" que sa l ió del Marie l rumbo 
a Galveston el pasado viernes, nave-
gaba el s á b a d o a 205 mil las a l N. O. 
del Cabo de San Antonio, s in novedad. 
V 
E l "Buby" 
E l vapor americano 'Ruby que s a l i ó 
para la Habana desde Nueva Y o r h 
trae 2,590 toneladas de carga general 
entre ella 117 bultos de ladri l los , 20 
de b ó r a x , 107 de yeso, 148 d^ sosa, 
132 de aceite de lubricar , 91 de har ina 
de trigo, 48 de planchas de zdnc, 1^ 
bocoyes de bicarbonato, 50 rollos pa-
pel, 53 de t u b e r í a s , 40 bultos abono, 
619 bocoyes de á c i d o , 14 cajas de ba-
las ,9 camiones y 100 decarga gene-
r a l . 
n c a d a h o g a r 
E n ninguno debe faltar el Ungüento 
^onesia, la medicina de los pequeños 
males, la que abre, encarna y cierra en 
treve plazo granos, diviesos, sletecue-
los, golondrinos, cura quemadnras, ti-
fia y otros males. Ungüento Monesla, 
&e halla en todas las boticas Una'caj i -
ta en cada casa, evita dolores, mortifi-
caciones y sufrimientos. Monesia es la 
medicina del hogar y cíe todos los días. 
alt. 3d-4. 
^ l l n g u n á m u | e r e l e g a n t e 
^rescinde en ê ulpt̂  
ce las finísimas creado, 
ne* "TFlores 6el Campo*. 
""Ellas le asesorarán \& 
conquista ? amlraclón en 
to6os los países» 
H a b ó n . 
C o l o n i a , 







J ó v e n e s tr iunfan 
Los hombres derrotados en la lid fe-
menina, porque como -viejos, las mucha-
chas no les hacen caso, triunfarán, se-
rán recibidos como jóvenes que prome-
ten s i saben usar a tiempo Aceite K a -
bul, grasa ds tocador, que se vendo en | 
todas las boticas, quo se unta con las j 
nanos y no las mancha y que vuelve al ¡ 
< ÍI bello blanco, el negro Intenso sedo- ] 
so, brillante y juven'l d© los veinte | 
años . 
alt. 3d-?o. I 
d e V e g a y . S o l é . 
Ladrillos tipo corriente de construcciones. Faíjricacífin: 40t000 
diarios. Servicio en obras o en planchas de ferrocarril en la fá-
brica, en Arroyo Naranjo. Para p edídos, dirigirse a 
E M P E D R A D O 3 4 9 d e 9 a 1 1 a . S U . Tel . A-0222. 
S u s c r í b a s e a l D í A R i O D E L A MA-
R I Ñ A y anunciase en el D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
C4852 Vesa Advertising C(». 
Buena parte de nuestros clientes, tenlend 
registradas sus marcas propias, reciben 
nuestro calzado con ellas. Sinemiborgo, re 
THOMPSON, invariablemente está mar 
cado en la plantilla interior así:i 
W0RKERS UNION 
U N t O ^ S T A M P 
fktory 1 8 
BU NUMERO 
DISTINTIVO 
T ^ H C t t í P S O N B K O S • S H O E 
m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s v / 
Bepresentantes; 
LONJA 541, 
R I B A S & G O . 
APARTADO 1316 HABANf 
E l Barce lona 
H a s t a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , por l a 
tardé , no l l e g a r á «Je Santiago de C u -
ba el vapor e s p a ñ o l Barcelona que 
trae carga general y pasajeros. 
E l Infanta I sabe l 
S e g ú n cablegrama recibido por los 
s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y Co. se sabe (j*ie 
el vapor de este nombre l l e g ó a Vigo 
el d ía 5 del corriente. 
Eíl recojedor de minas 
A y e r tarde, a ú l t i m a hora, tomb 
puerto el vapor remolcador recojedor 
PRONTO ALIVIO PA-
RA E L DOLOR DE E S . 
PALDAS CON ACEITE 
SAN JACOBS. 
Basta friccionarse eos Aceite de 
San Jacobo para que e l dolor de 
espalda, l a c i á t i c a , e l lumbago 
y l a rigidez de los m ú s c n l M 
desaparezcan. 
¿ L e duele a usted l a espa'da? 
Á Bhcperlmenta a l agacharse o cuan-
do se enderesa una violenta punza-
da en l a c intura o en el contacto? 
Pues no i n c u r r a en el error de 
«tr ibuir eso a bus r í ñ o n e s , sepa us-
ted que é s t o s no tienen n«rv los y 
quo por tanto, no pueden ílHler. 
De lo que uste-l sufre es de lumba-
fo, de c i á t i c a o q u i z á s , de un s im-
Vfe estropeo de los m ú s c u l o s . Todo 
fe q « e usted necesita, es frotarse 
l a parjte adolorida con el anticuo e 
infalible Aceite de San Jacobo E n 
pocos momentos e s t a r á absoluta y 
completamente curado. 
No siga usted siendo v í c t i m a de 
una dolencia tan fác i l de curar , ni 
menos c o n t i n ú e tomando drogas 
para un mal de que no padece-
Compre Inmediatamente en cual -
quier botica un frasco de Aceite de 
San Jacobo y pocos momentos des-
p u é s de hacerse l a primera apl ica-
c ión h a b r á recobrado el l ibre uso 
de sus miembros y p o d r á moverse 
cuanto quiera s in experimentar do-
lor alguno. 
E l Aceite de San Jaeobo es un 
linimento suave, activo y seguro 
que nunca deja de producir efecto 
n i J a m á s Irr i ta o mancha l a piel. 
Hace m á s de medio siglo que se 1« 
e s t á usando en todas partes del 
mundo con éx i to extraordinario. ET» 
cinco de las prlnofpaleB Expos ic io-
nes h a stflo premiado con medal la 




moda, puesto que 
ovados constante-
egan nuevos 
Vea los últimos 
/ • 
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C A R U S O 
Cantará en Santa Clara. 
. Y cantará en la Perla del Sur. 
H6 aW «1 programa que se tiene 
trazado Caruso para después de la 
¿ ¿ Ujn que se celebra el viemes en 
.„ honor. 
Va ©1 15 a las villas para cstar el 
en Cienfuegos, donde cantará L a 
"erza del Destino en el Teatro To-
¿a Terry a precios que aunque los 
L s altos que se conocen en la his-
toria teatral del país no por eso han 
orovocado las protestas que unos 
¿uantos, solo unos cuantos, levanta-
ron al principio en la Habana. 
Leyendo la prensa de aquella culta 
«oblación me entero de que por oir 
^ Caruso no se tiene reparo en pagar 
allí 400 Pesos por los palcos, 50 por 
las lunetas, 40 por la entrada general 
y 25 el delantero oe terram». 
Van de los alrededores, en excur-
sión, para deleitarse en la grandiosa 
¿pera de Verdi no ya solo con Caruso 
¿toó también con Stracciarl, con la 
Escobar, con Mardones y con la gen-
tílísima Gabriela Besanzoni. 
Me parece haber leído en L a Co. 
rrespondenda que más de treinta fa-
milias de Sagua han hecho pedidos 
dé lunetas para la magna función. 
Háblase de organizar un té, entre 
«lementos de aquella sociedad, en ho-
nor del insigne cantante. 
Por su parte el importante hacen-
dado señor José Ferrer 7 Sirés ha 
cedido para alójamiento de Caruso su 
regio palacete de San Fernando y 
Bouyón, 
Cuanto a la función de esta noche, 
con Alda, por el gran tenor y por 
Stracciari, Mardones, la Escobar y 
Gabriela Besanaonl, servirá fin al 
abono nocturno. 
L a ópera Alda, que en otros tiem-
pos era la de los debuts de tempora-
da, es la que ahora se destina a clau-
surarla. ^ 
Del homenaje que se rinde el vier-
nes 'al Comendador Enrice Caruso 
hay mucho que decir como seguro in-
dicio del éxito a que está llamado-
Son numerosos los abonados que 
ya, a estas horas, han hecho mani-
festación de confirmar î q locaíidadea 
que hasta hoy han poseído. 
Bastará para ésto llamar al telé-
fono A-3730 de la Contaduría del Na-
cional. 
También es suficiente al objeto di-
rigirse a este cronista por el teléfono 
A-6993. 
Pero solo hasta mañana. 
Al mediodía. 
Del programa que se combina para 
esa noche, aun sin ultimar, diré que 
está designado para hacer uso de la 
palabra el señor Andrés de Seguróla. 
Hablará en nombra del Arte. 
Y de sus intérpretes. 
1 
E n e l Y a c h t C l u b 
doctor Juan Cacho Negrete, resulta-
ron reelectos por inmensa mayoría en 
sus respectivos cargos, con cuya re-
solución Quiso premiar la Asociación 
la gestión brillante a faVor de sus in_ 
tereses de los que habían constituido 
"su Directiva anterior. 
Los concurrentes se disolvieron en 
medio del mayor entusiasmo, no sin 
antes hacer ifervíentes votos por la 
prosperidad y auge futuro de la So-
ciedad, siendo obsequiados finamente 
por la Directiva con un exquisito pon-
che de champagne. 
Deseamos nuevos éxitos a la Junta 
Directiva de la Asociación Nacional 
de Veterinaria en su nueva etapa. 
S A N S A L U S T I A N O 
Día». 
Son hoy de un amigo de esta casa, 
No es otro que el señor Salustiano 
García, «Üto funcionario del Banoo 
Nacional de Cuba, en el que es Jus-
tamente estimado por sus relevantes 
aptitudes ty excepcionales dotes de 
carácter. 
Hállase al frente en la actualidad 
de la Sucursal que la poderosa Ins-
titución bancaria tiene en la Avenida 
de Italia y el auge y asombrosa pros-
peridad alcanzados por la misma ha-
blan muy alto de la acertada gestión 
x realizada por el amigo García. 
* Al recordarle hoy, con el buen afec-
to que siempre aquí existe para él, 
hago expresión de los más sinceros 
'votos por su felicidad. 
Que le deseo completa. 
H a llegado una e sp l énd ida re-
mesa de sombreros para la pre-
sente e s tac ión . 
Modelos de cuyo chic y de cuya 
originalidad son garant ía las eti-
vjuetas arte ostentan de las m á s 
acreditadas casas parisienses, 
Sarah et Reine, directoras del 
Departamento que tanto visitan 
las damas, a tra ídas por el mér i to 
y la novedad de lo que a diario 
les presentan las espirituales Ma-
demoiselles, nos han dicho: 
— L l e g ó una c o l e c c i ó n de cha-
peaux preciosos que recomenda-
mos a las señoras que piensen 
asistir a la inaugurac ión de la 
temporada de verano en el Yacht 
Club. T a m b i é n ofrecemos un va -
riado surtido de elegantes som-
breros de jovencitas y niñas . 
Su modelo, señora , el que mejor 
armoniza con sus peculiaridades fí-
sicas y con m á s exactitud res-
ponde a su sentido e s t é t i c o , lo 
tenemos nosotros. ¿ Q u i e r e hacer 
el favor de venir a ver lo? 
¿ V i ó las sombrillas que hemos 
recibido? 
No c o n v e n d r í a que lo dejara 
para m á s tarde. 
C4934 ld-8 lt-8 
P A Q U I T A M A D R I G U E R A 
la ejecución de piezas Finaliza la Opera. 
Y se va Paquita Madriguera. 
Su recital de mañana, a las 9 de 
la ndche, en el gran teatro, es el úl-
timo de los tres que se había com-
prometido a ofrecer ante nuestro pH-
blico. 
En el programa figuran las Walt i-
rlas entre nümeros variados y selec-
tísimos. 
La orquesta de la ópera, bajo la di-
rección del maestro PadovanI, alter-
nará «n el recital de la brillante con-
certista con 
diversas. 
Saldrá en la semana próxima Pa-
quita Madriguera pára Santiago de 
Cuba, 
Haciéndome eco de insistentes ru-
mores me apresuro a decir que tocará 
la notable pianista, antes de su mar-
cha a Oriente, en los salones del Gran 
Casino de la Playa. 
Háblase de un gran concierto Que 
se organiza a ese objeto. 
E n combinación con la orquesta. 
mo sanitario que afecta a la clase 
•Veterinaria. 
También se rindió un tributo a la 
memoria de los entusiastas miembros 
de la Sociedad doctores José María 
r-Castro y Jorge de la Peña, fallecidos 
últimamente. Con relación al último 
cuya muerte fué ocasionada por ha-
berse contaminado de Antrax en J1 
Laboratorio de Epizootias donde pres-
taba sus servicios como preparador de 
vacunas, se acordó activar del Con. 
greso la concesión •' • una Ley de pen. 
'sión a favor de la viuda y huérfanos 
O N D I T 
Un compromiso. 
Próximo a fonnalizíars©. 
Trátase de una señorita encanta-
ilora, a la que citan con frecuencia, 
entre elogios, las crónicas sociales. 
Diré, por más señas, que es la so. 
brina de un caracterizado político, Se-
nador de la República. 
Cuanto a su elegldofl ingeniero Jo-
ven y de mérito, no daré más que 
las iniciales. 
Son las que siguen; 
• j . a 
La petición de mano, próxima, muy 
próxima a formularse, despejará la 
Incógnita que por el momento guardo. 
A ello estoy obligado. 
Enrique (FOIÍTAKILLS. 
sa 
O f r e c e l a c o l e c c i ó n m á s 
c o m p l e t a d e a r t í c u l o s d e 
p l a t a f ina p a r a a d o r n o d e 
m e s a . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
PAÑIA. 
O B I S P O , 68 , Y O ' R E J L L Y , 5 1 . 
de ese infortunado servidor "del E i -
tado. 
Después fué electa la siguiente Jun-
ta de Gobierno: 
Presidente: doctor Bernardo J . 
Crespo. 
Vice Presidente: doctor Juan Sán. 
chez Mouso. 
Secretario: Joctor Aigel íduarte. 
Vice.Secretario: Doctor Luis Garzón 
Vocales: doctores Rafael dé C a s t . j l 
Alejandro Castro y Juan Cacho Ne-
grete. 
1 Los anteriores, con la excepción ¿el 
L a huelga de los car-
piateros 
L a Asamblea de la Unión de Indus-
triales 
Anoche se dió cuenta en la Junta 
General de los Industriales, de la re-
solución del Sindicato de los Elabo-
radores en Madera, de mantener sus 
peticiones, no aceptando la oferta de 
un veinte por ciento de aumento, y 
discutir la admisión de los delegados 
toda vez que era necesario fijar las 
atribuciones de los mismos, para ga-
rantía de los propietarios de talleres. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Secretario del Sindicato, que re-
mitió a la Unión de Industriales, an, 
tes de celebrar la asamblea, en la 
que aseguraba que no habría solución. 
fEsta anticipación en vaticinar la no 
aceptación de un arreglo, brindado 
francamente en armonía, denotaba un 
plan trazado de antemano de mante-
ner la huelga, con fines que no serán 
ciertamente el deseo de mejorar, puea 
el 20 por ciento, es una concesión 
ventajosísima, tanto para los talleres 
que se han ido a la huelga, como pa-
ra los que están trabajando. Después 
se dió lectura a la comunicación del 
Sindicato, participando que la Asam-
blea de los obreros acordó mantener 
la huelga. 
Se discutió ampliamente el asunto, 
acordándose que habiéndose ofrecido 
ya lo que podían dar previo el estudio 
realizado de la situación en que se 
desenvuelve la industria de carpinte-
ría, se mantuviera lo propuesto, ya 
si el Sindicato tomaba resolución fa. 
vorable al citado acuerdo, o bien en-
tendiéndose en tales condiciones, di-
rectamente con sus operarios, esti-
mando oportuno, que siguiera la 
Unión de Industriales, cambiando im-
presiones sobre el particular, cuando 
se creyera oportuno, fijándose el día 
11, viérnes, para la próxima reunión. 
Se acordó pasar una comunicación 
a los miembros de la Unión, dándoles 
a conocer los acuerdos tomados, ter-
minando la sesión a las once de la 
noche. 
UN BAÑO INTERIOR 
REFRESCA Y DA 
BUEN ASPECTO 
Un raso de agna callento fos-
fatada, antes del desayuno, 
•vita las enfermedades. 
Los médicos del mundo entero re-
comiendan el baño Interior, basándo* 
se en que es mucho más Importante 
que la limpieza interna, porque lo» 
poros de la piel no absorben ni llevan 
a la sangre impurezas capaces de 
perjudicar la .salud, en tanto que los 
poros de nuestras diez yardas de In-
testinos, si lo hacen. 
Aconsejamos a las personas de am-
bos sexos, qeu tomen todas las ma-
Banas, antes del desayuno, un vas'» 
de agua cailente con una cucharací-
t de Fosfato Limestone. Esta es la 
muera más inofensiva no sólo de cot;-
eoguir que el estómago, el hfgad<\ 
los ríñones y los intestinos queden 
libres de las materias indlgeriwes. la 
bilis y las toxinas dejadas por la di-
gestión de la víspera, sino, también, 
3e limpiar, refrescas y purificar todo 
Bl canal alimenticio, antes de tomar 
más alimento. 
Tanto quienes al despertarse tienen 
nal alieií*<, sabor desagradable en la 
boca, lengua saburosa, dolor de oa-
iíéza, embotamiento y tez sucia, co-' 
no quienes padecen de ataques bilío-
JOa y estrefiimieqio, deben comprir 
ÍU cualquier botica un cuarto de li-, 
bra de Fosfato Limestone. el cual 
mesta sólo unos pocos centavos, pa-; 
:o es ba t̂e para demostrar las, 
¡normes 'entajas de la llmj^-fza in-< 
nrna-
revista "Cehíe", fué acusado ayer per 
el Sr. Félix Pelayo Keinoso, vecino de 
Empedrado, 14, de haberse apropiado de 
la suma de ochenta pesos que se le con-
fiaron para su cobro. 
9 . S O O . O O / 
S E R E A L I Z A N E X ARTICULOS BORDADOS A MANO 
Camisones holán de algodón, bordados finos, a . . . . . . . . . . 
Camisones holán de lino, bordados, superiores, á . . . . . . . 
Juegos de cama, trabajados a mano, a 
Cubre corsets holán de lino, bordados y con encaje de irlanda, a 
Y un buen surtido en matinés, batas, blusas, vestidos, ropa para ni- | 
fios, cojines, fundas, tapetes, Caminos, manteles, y otra infinidad de ar-
tículos. : i 





D e l a S e c r e t á 
Plácido Seoane López duefío y Tecino 
de la casa de préstam&'s situada en Glo-
ria, 123, denuncio a la Secreta que en 
el día de ayer un individuo que le dijo 
nombrarse Santiago Pérez García, y ser 
Tecino de AntOn Recia, 11, pignoró en 
dicha casa un traje en la suma de veinte 
y cinco pesos; pero más terde se perso-
nó en dicho establecimiento Diego Fer-
nández, de Tallapiedra, 1, para advertir 
que si iban a empeñar algunos objetos 
no realizasen la operación, porque le 
habían sido hurtadas. En vista de ello 
Seoane hizo entrega a la Secreta de 
las ropas. 
E l detective Anfonso ocupó en la ca_ 
sa de préstamos situada en Aguila, 188, 
de la propiedad de Guerreiro Hermano y 
Compañía, un flus que le había sido hur-
tado a Francisco AJderéte vecino1 de 
Casa Blanca, por Dionisio Almagro, que 
se encuentra en la Cárcel. 
E l mismo detective ocupó en la casa 
número 147 de la calle Campanario, de 
la. propiedad de Constantino Bouza, va-
rias Joyas pertenecientes^ a las sustraí-
das al Sr. Alderete por el mismo indivi-
duo. ' 
Por el propio detective fueron ocupadas 
en las casas Francisco V. Aguilera, 112, 
y en el nümerc' 109 de la misma calle, 
propiedad de Graciano Lage y Angel 
Campas, respectivamente, algunas Joyas 
que pertenecían también al hurto en cues-
tión. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
S A R R 
EN FARMACIAS 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterisme permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de Paris,, en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno, 348. bajos. 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
Los detectives Piedra y Monte ocupa-
ron en la casa de préstamos "La Perla 
de Cuba" un flus y una botonadufa de 
oro pertenecientes a un hurto. 
PI y MABGAIiL, 109, (ANTES OBISPO.) 
20734 0 jn. 
Juan Aused denunció pof escrito al 
Jefe de la Secreta que Juan Ferriol, que 
se titulaba gerente" de la Hotel Havaná 
Iron primero y después de la firma J . 
Homedes, no le ha enviado un troquel 
que le pidió y pago adelantado, 1 por lo 
que se estima estafado en la suma de 
treinta y cinco pesos. 
Ricardo Armenteros, cobrador de la 
" F o x - t r o t " 
Del Consejo Provincial 
Para ayer tardo a la una y media 
estaban citados los señores Conseje-
ros provinciales a fin de celebrar se-
sión ordinaria. 
Cerca de las tres p. m. y en vista 
Kie la falta de ''quorum"—pues soio 
asistieron los sjañores Síalazar y 
Riz—se acordó citar nuevamente pa-
ra el próximo luines. 
A igual hora. 
E S T A F A A UN B A N C O 
¡ L l e g a , l o p r u e b a n y v e n c e ! 
Et café de " L a Flor de Tibes**, Bolívar, 37, Teléfono 
A-3820, triunfa en todas partes. ~ 
L a A s o c i a c i ó n d e 
V e t e r i n a r i a 
NUEVA D I R E C T I V A 
El sábado último en el Salón de Ac_ 
de la Escuela de Medicina, se reu-
nieron los miembros- de la Asooiáción 
Nacional de Medicina Veterinaria con 
el fin de celebrar JurJa de Gobierno 
Para elegir la nueva Directiva que ha 
192ieSÍrla durallte el bienio de 1920-
Durante la sesión reinó la mayor 
cordialidad entre los asistentes, que 
pnr?eJ011 al acto de las ^stintas lo-
calidades de la isla donde t ercen su 
Profesión, 
•Presidia el doctor Bernardo J . Gres 
Scfx'St!d0 del Secretario de la Aso-
lacifin doctor Angel Ituane, y entre 
Jifii £ 6 68 botamos a los doctores 
R i c L 0]íVer; Francisco del Río y 
S f •JGome^ Catedráticos de la 
l e ! ! ^ 1 ^ Nacional; Reinaldo T'ár-
raa^ G?1Iestlno Forns y Saturnino ML 
Valdsn ?,aPltaIles del Ejército; José 
Vet^N. .Uíz' Jef9 dcl Negociado de ^ Sanidad. Juan Caeho 
serete. Teniente Veterinario de la Po 
licía Nacional; Clodomiro Díaz Silve-
ra; Armando Pascual; Rodolfo Cres-
po y Ernesto Arango, veterinarioo de 
Agricultura; doctor Antonio Boch, de 
Regla; Miguel Rodríguez Machado, Je 
fe Local de Sanidad de Jatibonico; 
Juan Hernández; Alejandro Castro; 
Agustín Serralta y otro» 
Se dió lectura a la Memoria de los 
trabajos de la Directiva durante el 
anterior periodo, poniéndose de ma-
nifiesto la brillante situación econó-
'mica de la Asociación que después de 
solventar todos sus egresos naturales 
mantiene en caja un disponible de 
$1.175. X 
Se tomaron entre otros acuerdos 
importantes el de elevar a $200.00 el 
donativo a los familiares de los so-
cios que fallecieron. Destinar impor-
tantes premios a los ¿rabajos cientí-
ficos que se presenten al 5o. Congre. 
so Médico Nacional. Felicitar efusi-
vamente a los doctores Martínez Do-
mínguez y Francisco del Río por el 
t notable éxito profesional alcanzado 
[por los mismos en el tratamiento y 
curación del doctor Reinaldo Márquez 
que se infectó con el bacilus Mallei 
trabajando en el Laboratorio del Ejei 
cito Gestionar de la Junta Nacional 
de Sanidad modificaciones sobre un 
acuerdo tomado por eso alto organis-
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n de la Junta Genera l Extraordinar ia 
cren+Q del eefior P^sidente d« 
Paa-a Asturiano, se anuncia, 
as0ciadnH11OcimÍento de i(>s señores 
^ del p ,rque 61 3ueves próximo, día 
LO8 aaln* en,te Ines' contindará. en 
Gallee.*.,68 'del Palacio del Centro 
^ a l eUr celÍbración de la junca ge-
dlscutir i aordinaria convocada para 
L08 gener i reformas a los reglamen. 
a3 Por i T ^ de propaganda, eleva-
La VTÍ* Directiva. ^HOTS^ C0MBNZARA A 
uv Î A NOCHE, Y PARA PO-
D E R P E N E T R A R E N E L LOCAL E N 
QUE S E C E L E B R E , SERA REQUI-
SITO INDISPENSABLE E L D E P R E -
SENTAR A L A COMISION E L R E G I . 
BO D E L MES D E MAYO Y E L CAR-
NET D E IDENTIFICACÍDN. 
Habana, 7 de junio de 1920. 
C 4987 
R, G. Marqués. 
Secretario. 
3d.-8. 3t-8. 
NUEVA E S E N C I A D E A R Y S 
PREFERIDA DE LA 
STOCRACIA PARISIEN! 
E X T R A C T O S : 
C L A V E L , R O S A , MIMOSA, J A Z -
MIN, C I C L A M E N , U L Á , M U G U E T , 
C H I P R E , I R I S , H E U O T R O P O . 
E S E N C I A S : 
PARLEZ-LÜÍ D E MO!. 
(Hablele de m í . ) 
P R E M I E R OÜI. 
(PriBsel, S í . ) 
10SE SANS F I N . 
(Rosa sin fin.) 
L ' A N N E A U MERVEILLEÜX. 
( E l Anillo maravilloso.) 
/ A M O U R DANS L E C O E U R . 
( E l Amor en el Corazón . ) 
D e v e n t a en: 
" E L E N C A N T O " , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C A S A D E ' ' W I L S O N " , O b i s p o 52 . 
M A D E M O I S E L L E C Ü M O N T , P r a d o 96 
3 , R u é d e l a P a i x 
P A R I S . 
José Elias Vame, -reciño de la Calzada 
del Monte fué acusado ayer por haber 
estafado a un Banco la suma de $1.112. 
Vame, para realizar su delito, abrió 
una cuenta corriente, depositando ebecks 
de distintos Bancos, los cuales fueron 
devueltos por no tener fondos los ex-
pedidoróc. 
La Policía Investiga este hecho y pro-
cura la captura del acusado. 
Gran Hotel "SAN LUIS" 
DE. P R I M E R A C L A S E 
ABIERTO TOD« E L ASO 
MADRUGA 
En un Hotel serio, los precios de-
ben ser fijos, conocidos, invariables 
todo el año. * 
Por esto motivo el Hotel ''San Luis" 
contesta en los siguientes términos 
a todas las personas que solicitan 
precios y condiciones*. 
"Tengo el gusto de manifestarle qua 
en este Hotel los señores huéspedes 
pueden elegir entre el plan america-
no y el plan europeo." 
''Por el plan americano, como todo 
el mundo sabe, mediante una pensión 
fija y diaria, el huésped disfruta de 
habitación, asistencia, desayuno, al-
muerzo y comida, con arreglo al me-
nú que cada día se presenta y varía, 
considerándose E X T R A todo lo que 
no figure expresamente en el mis-
mo. Por este plan, el preoí^. mínimo 
es de seis pesos al dí?, por persona. 
En realidad y teniendo en cuenta la 
distribución de las habitaciones, es 
sólo aceptable para el Hotel cuando 
rma habitación es ocupada por dos o 
más personas." 
"Por el plan europeo, el hotel co-
bra cuatro pesos, por persona, al día, 
por lo menos. E l huésped que escoja 
este plan tendrá derecho a la habita-
ción y a la asistencia, pero sus co-
midas serán pagadas a ia carta, asf 
como cualquier otro servicio que se 
!e preste. És el plan que me permito 
recomendarle, como el más conve-
niente." 
"Las personas que traigan niños, 
contraen la obligación de vigilarlos 
y cuidarlos, así como de impedir que 
causen la menor molestia a los otros 
huespedes, siendo responsables de to-
do daño oue causaren." 
"Si usted desea venir, tenga la bon-
dad de avisarlo con la debida antici-
pación, debiendo quedar desde luego 
aceptado pot todos quj las habita-
«iones separadas sin garantía, serán 
habitaciones de que este hotel podrá 
dlpnoner libremente.'' 
C4821 Sd..4 . 
Dr. Ernesto ñ. de ku$m 
Cirujano del Hospital de Emsrgen-
cias. GineoSlogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer." 
Consultas-. Reina 68. Teléfono A' 
9121. 
Elegancia y distinción, supremas. 
Corsés según lo» últimos modelos 
franceses: líneas perfectas, su-
perior calidad, telas a elección. 
Corsé faja: lilgiénico, cómoda, 
Indispensable en feúchos .caso». 
Pajas de ctivi isas formas. 
Faja Corselete f«coiiendada ior 
sí misma. 
Tirantes y corsés de factura «s*-
peclal para evitar la Inclinación 
del talle. 
N A I S O N V I O L E T T E 
María P. de Fernández. 
Neptuno 3 4 . T l f . A - 4 5 5 3 
H O T E T R O C I H A 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e i a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
¡ d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s J a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a 
l a c a r t a . 
C4909 alt 13d.-6 
L E C H E M A T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
Para Informes, .Consultas y muestras, dirigirse al SECRETARIO de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T C 
MANZANA DE GOMEZ 320 HABANA^ 
Agencia. Veritaa 
P A G I N A S E I S 
A T 1 0 S Y A I T H 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 8 de 1920 ANO 
E S P É C T Á C Ü L O S 
1 Hoy se efectuará en el Teatro Na-
cioaal la última función de abono de 
la temporada de Caruso. 
Se cantará Aida, la inspirada ópe-
ra que escribió Yerdi para yuo tuera 
estrenada en Egipto. 
Bnrico Caruso encarnará el Rada-
mes. 
Un ese role hace el célebre tenor 
«na verdadera creación artística. 
En Celeste Aida, parte que cantr. 
divinamente, en el dúo del tercer ac 
to y en O térra addío, donde hace 
gala de sus facultades y de su mag-
nífica escuela de canto, obtendrá Ca-
ruso un brillantísimo éxito. 
Stracciari hará un Amonasro es-
pléndido, sin duda. 
Mardones será un Ramfis óptimo. 
L a Anueris de la Bcsanzoni, dtjaia 
inideleble rcouierdo en ei auditorio. 
María Escobar desempeñará el pa-
pel de Aida con gran acierto. 
En. la ópera vercUana ha alcanzado 
la Escobar sus más ruidosos triur-
fos. 
L a Aida será presentada espicudi-
damente. 
No qaiVíída ya una localidad para la 
última función de abono. 
•NACIOííü 
Hoy se celebrará la última fiumción 
de la temporada Caruso' en el Nacio-
nal . 
Se cantará la ópera en cuatro acto» 
del maestro Verdi, Aida. 
Por Bnrico Caruso, María Escobar, 
Gabriela Besanzoni, Ricarido Straccid, 
ri , José Mardones, Salusüo Civái y 
Ludovico Olivero. 
• • • 
E L HOMENAJE A CARUSO 
'La anunciada función en homenaje 
ai divo Caruso, se efectuará el próxi-
mo viernes. 
Hasta mañana, miércoles, se les 
reservarán sus K*calidadea a los se-
•ñores abonados a las funcione* noc-
•tamas. 
Regirán los siguientes precios: 
* Grülés, 180 i^sos; palcos de prin-
cipal, 150 pesos; luneta con entrada, 
i'25 pesos; butaca, 15 pesos. 
A Caruso y a los principales artis-
tas se les hará entrega VJ utu-J me-
dallas conmemorativas. 
• • • • 
E L T E R C E R CONCIímTO D E PA-
QUITA MADRIGUERA 
E l tercero y último concierto de ia 
genial pianista española Paquita Ma-
driuera, se celeibírará mañana, en el 
Nacional. 
Será en honor y beneficio «de la 
«minente artista. 
Tomará parte la magnífica orques-
ta que dirige el maestro Cav. Alfredo 
Padovani. 
Entre otros números ejecutará Pa-
qfttdta 'las Walkyrias, ópera que no se 
lia puesto en la Habana. 
• • • 
P A T R E T 
Traviata, ópera del maestro Vexdi, 
se cantará esta noche en el teatro de 
Payret. 
E n ella hará su presentación el te-
nor Franco de Gregorio. 
Eate artista, del que se nos hacen 
entusiásticos elogios, procede de los 
teatros San Carlos, de Ñápelos, Co-
vent Garden, de Londres; San Car-
los, de Lisboa, Liceo, de Barcelona, 
y los principales de América. 
Hi reparto dado a esta obra es el 
siguiente: 
Violeta: Emilia Vergeri. 
Alfredo: Franco de «regorio. 
Qermond: Angelo Antola. 
Gastón: Vicenz» Ceccarelli. 
Doctor: Fausto Bozza. 
Barón: Mario Carboni. 
Marqués: Oompagñy. 
Annina: Margarita Gentil*.. 
Para esta función regirán los px-e-
cios siguientes: 
Veinte pesoa los grilles sin entra-
das; quince pesos los palcos sin en-
trada; cuatro pesos la luneta con en-
trada; tres pesos la butaca con en-
traída; $1.30 el delantero de tertulia 
con entrada; un peso el delantero de 
cazuela con entrada; entrada general, 
$2.50; entrada a tertulia, 80 centavos, 
entrada a cazuela, 60 centavos. 
E l jueves 10, estreno de la cirta E l 
enemigo del matimonio." 
Hl sábado, estreno de la intensan-
te cinta L a mujer que espió. 
E n ¡la segunda qujinceDa de este 
mes ge estrenará otra interesante pe-
lícula: E l derecho a la felicidad, por 
Dorothy rhill ips. 
Pronto, Calibre 44, por Tom Mix; 
E l caballero cow boy, por Cayena, y 
Las esmeraldas de uoi abolengo, por 
Virginia Pearson. 
L A P E S P E M O A D E L TENOR SI-
KAGRA 
Anoche se despidió del público ha 
bañero cantando Los payasos, el no-
table tenor Pilado Sinagra. 
Fué aplaudidlsimo en el role de Ca 
nio. 
E n el acto de concierto con que 
termina el espectáculo obtuvieron U'J 
gran succén María Pedroli," que ca^tó 
espléndidamente Pace mío Dio de L a 
Forza del Derttino, Juanita Barondos! 
y el maestro Ptierrieri, que dirigió 
bravamente la orc.iuesta. 
CAMPOAMOR * * * 
Bn las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se pasará la 
cán^a Error incorregible, por Her. 
bert Ra-wlinson. 
Figuran también en el programa ie 
hoy las comedias E l caballero de la 
selva, Un hombre listo y L a e&po.̂ a 
do Quién?, el drama Amor modcriiO, 
por Mae Murray, y Acontecinuenlos 
universales número 3. 
E l brazo de la Ley figura en io' 
tumos principados de mañana,, miér-
coles . 
^ ¥ ¥ 
MARTI 
Esta noche debutarán en el toatro 
de las cien puertas el notable baila-
rín Antonio de Bilbao y ia¿ Mari-
Julis. 
Se presentarán en la revisla Sol 
de España, que, va en la se.g.ut'd-i sv'C-
ción, con la fantasía La ale¿ría del 
amor. 
En la primera se anuncia L l arto 
de ser bonita. 
Se preparan dos estreno: La J i u -
lapa, de Sergio Acehal y JuÜá'i Ben-
lloch, y Pope Conde o E l mciui" <;e 
las estrellas, de Muuoz Seca y Pérez 
Fernández y el maestro Vives. 
* * * 
COMEDIA 
Beneficio del primer actor aefio^ 
Manuel M. Casado, con Ro^as dt Pa 
sión. •k it -k 
MARGOT 
Tres tandas nocturnas. 
Exhibición de magníficas cintas có-
micas y dramáticas. 
* -* 
ALHAMBRA 
Se acabó ia choricera. Una nocúe 
de boda y L a alegría de la vida son 
las obras que se anuncian pala xas 
tndas de esta noche. 
* • * 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos, se pasará 
la cinta de la Paramount en cinco 
actos titulada E l ángel Salvaidor, por 
la bella artista Shirley Masón. 
Y la comedia de Mack Sennett en 
cinco actos. Sobre el mismo tema. 
D é b i l y 
i c o 
Muchas veces Vd. no puede decir que está eií-
fermo, sin embargo no se siente bien; la indiferencia 
lo descorazona, no se siente estimulado ni con ganas 
de hacer nada, ha perdido el poder sobre sí mismo. 
Vd. necesita un Tónico que le restablezca las ener-
gías vitales y estimule el apetito. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
Es el Tónico Ideal para ancianos y jóvenes. E s un 
reconstituyente extraordinario para la Anemia, Con-
valecencia y Desórdenes Nerviosos. Regulariza los 
órganos, fortalece los músculos e invigoriza todo el 
sistema. Dá sangre nueva, rica y roja. Es un tónico 
y recuperador de las fuerzas. Especialmente bene-
ficioso en los países Tropicales,y en casos de Malaria. 
De venta en todas las farmacias. 
ca con entrada, 40 posos; dcianUros , Bclaccoain, se exhiben prelícula» de 
los populares empresarios Santo3 y 
Artigas. 
para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas . 
• • • 
REGIÍSO LOPEZ 
En el rojo coliseo actuará dentro 
de tertulia, 25 pesos; delanteros de 
caauela, 15 pesos. 
FORNOS 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un excelente programa en el 
cine do Neptuno y San Miguel. if. if. 
MAXIM 
Én la primera se pasarán cintas 1 de poco la compañía del popular a 
cómicas. ¡ tor Regino López. 
E n la segunda se estrenarán los! Se nos dice que habrá varios ?S-
episoidíos tercero y cuarto de la serie ; trenos. 
Codicia. i Entre otros, las obras tituladas L a 
En tercera, el drama en cinco ac- ' Alegría de la Vida, de la que so» 
tos Había ulna vez. . . , por Matilde j autores el aplaudido Villoch y Juige 
di Marzio. i Anckermann, con decoraciones de 
Pronto, Pctit Café, por Max Lin- ! Gomis, y E l encanto de las damaa-
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia la comedia dramática en 
cinco actos titulada La. Venus de 
Oriente, por el notable actor Bryant 
Washbur n. 
3f̂  ¡f. Jf, 
RIALTO 
Martes de moda. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y , de las nueve y tres cuartos se pa-
sará por primera vez en Cuba la pri-
mera jornada de la magnífica cinta 
titulada Las lágrimas del pueblo, i * 
terpretada por el atleta Galaor. Se 
titula esta primera parte L a marea 
q)ue crece. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y 'de las ocho y media se exni-
birá la magnífica cinta titulada - L a 
mujer grandiosa, por la bella artista 
Nance O'Neilly. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media, las cintas cómicas En-
tres bastidores e Historia de un pa-
raguas . 
Mlañana se estregará la segunda 
parte de la cinta Las lágrimas del 
pueblo, titulada E l Pondiosero. 
El jueves, Donde pone el ojo pĜ -> 
la bala, por Tom Mix. 
E l viernes, la espléndida cinta in 
terpretada por María Jacobini, Adiós 
juventud 
E l martes 15, estreno de la cinta 
titulada E l Factor, por William d. 
Hart. 
- ¥ - • ¥ • ¥ 
L A COMPAñIA D E R R A C A L E EN 
CIENFUEGrOS 
Según se nos dice, los empresarios 
del teatro Terry, de Cienfuegos, se-
ñora Emilia Fernández viuda de JCVÍ> 
y el señor Sepúlveda, están obtenien-
do un gran éxito en el abono para 
la función que se celebrará en aquel 
teatro el viernes 18, por la compañía 
de ópera de Bracale. 
Se cantará L a Fuerza del Sino. Y 
negirán estos precios: 
Paílcoe con entradas, 400 posos; 
luneta con entrada, 50 pesos,;' huta 
r~.r-r 
CUAflDOVIAJCVIAJtBim 
L l e v e e q u i p a j e f A p b E f ó n o . ' . Y 
L U J O S O Q U E L E P R O P O R C I O N E : 
I A 5 ttISMAb COMODIDADES DELHOOAfc 
" H A R T A A A A V I A A O V A T I O A " 
é>Ór\ L 0 5 / A E J O f ^ E e r f A B G J G A A V T E b D E ' E Q Ü . t P A J E S 
A G E M C 1 A E X C L U S I V A 
O B I S P Ó Y C U B A l a m n m n E f i C A P A L Y C « 6 . E « C . 
dei * * • 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
«eis y tres auartos se proyectará la 
cinta L a sonrisa de Miraudy, por Vi-
vían Martin. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Su po-
bre marido, por Madke Kennedy. 
Y en las tandas de las tr©§ y cuar. 
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, Sanderson el hon-
rado, por W. S. Hart. 
Mañana: L a casa del oro, por E -
Wilütms y L a hermosa, cow girl, por 
Bessie Berriscale. 
* -* • 
TTTLSON 
E n las tandas de la una y de ias 
seis y tres cuartos, Ae proyectará la 
interesante cinta Soltero empederni-
do, por Charles Ray. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a se-
ñorita Robing(on Crufeoe, por Vanda 
Hadmon. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, E l signo de la 
hermandad, por Herbert Ra-wiin&on. 
Mañana, E l oro del desierto, por 
Zane Grey, y L a hija perdida, por 
Mae Allenson. * * • 
ROTAL 
En la primera tañida ae proyecta, 
rán películas cómicas. 
En la segunda, estreno de la tor-
cera jornada de la segunda serie L a 
no^va njisiím ¿le Judex, por René 
Creste e Ivette Andreyor, en cinco 
rollos. 
E n tercera. L a señorita Fortuna, 
drama en cinco actos por Marión S i-
waine. 
Y en la cuarta, estreno de la co-
media en cuatro actos por el Gol di-
to ,titula/da E l timo y Novios; de mo-
nos. 
Mañana: Pies dte barro. Herencia 
siniestra y L a nuepa misión de Jai-
dex (segunda serie) . 
E l 15, primer episodio do la serie 
E l caso Cartel, en quince episodios, 
por Herbert Rawlinson y Margarita 
Mastoh. 
A fines del mes actual se inaugura-
rá el teatro Verdún, situiado en Con-
sulado y Animas. 
•¥• * ¥ 
L A R A 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A Ef-
TERNA CIO NAL CINEMATOGRA-
F I C A 
l^a internacional Cinematográfica, 
exclusiva Riv«« y Compañía, anun-
cia los siguiente» estrenos: 
L a sefiora sin paz, por la Hesperia; 
Hedra Qleber, por Italia A. Manqim; 
L a reina del carbón, por María Jfaco-
blni y Andrés Habay; E l venenó del 
placer, por Ivonne de Fleuriel; La« 
Aventuras de Cavichionl, por D" 
Amore y Cavicchioni; Los dos cru-
cifijos, por Italia Almirante Manclnl; 
Aventura» de Lolita, por la Jacobini; 
Los hijos lejanos, por la Hesperia; 
L a señora de las rosas, por Diana 
Karren; E l beso de Dorina, por Lina 
Millefleur; E l Príncipe de lo Imposi-
ble, por Elena Makowska; L a mano 
negra, por Leticia Guaranta; E l mis-
terio del Misal por Alejandro Riffini; 
Felipe rverbiay, por la Hesperia; Las 
tres primaveras, por Lina Müleflea-
fry: Israel, por Victoria Lepante; La 
E ^ 1^_m.aÍmf^y„!^ .^„?r i™er .a .^ÍDama de las Camelias y E l estigma 
rojo, por María Jacobini; L a ley co-
mún, por Clara Kimball Young; San-
són modernq^ por el atleta Aibórtini; 
E l testamento de Diego Rooafort, en 
ocho Jomadas; E l camino más fácil, 
por Clara Kimball Young; E l toro 
salvaje, por el famoso gigante ür*ua 
í y la notable bailarina Ophella; E l ca-
ballo pinto, por WUliam S. Hart; E l 
terror de la partida, en cinco joma-
a siete. Cuatro tandas por la noche. ¿&s lpOT Buífalo Bil l ; Una aventura 
L a luneta con entrada cuesta dioa 1 extraña. Risa exagerada, por Douglas 
centavos. Falrbanks; L a partida de los Siete, 
Hoy se exhibirán ei (drama en cin. por Wiiiiam g. Hart; E l secreto de 
po actos E l hijo de la prisionera y ios la8 Montañas Negras, Mi última bo-
también de Villoch 
•¥-•¥• ¿P-
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I -
C A S 
Santos y Artigas aniumcian el es-
treno de las siguientes interesantes 
clntag; 
E l munido en llamas, por Fra'-ik 
Keenan. 
E l Pulpo, por la genial Francesca 
Bertini. 
Centoller,- por Elena Makowska y 
Guido Trente. 
i L a Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
E l peligro de un secreto, por Pearl 
Whlte. 
Atados y amordazados, serie en 16 
episodios, 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro. 
hinne. 
» * * * 
"LA ESMERALDA D E L OBISPO" 
En breve se estrenará la cinta tii'j-
lada L a Esmeralda del Obispo, ínter 
terpretada por la notable artista V r -
ginia Pearson. 
"La Esmeralda del Obispo" una 
de sus mejores creaciones. Se tratí'. 
de una producción de arte qa* a }a 
sociedad interesa conocer. Se ofrece 
en esa cinta no solamente una sensa-
ción dramática sino un principio al-
tamente moral. 
Compite es.ta cinta de Pathé, enya 
exclusiva poseen los conocidos sm-
presarios Santos y Artigas, con las 
películas más afamadas. 
Dar a Luz 
F á c i l m e n t e 
No es consecuenciâ de 
suahdad, tampoco algo ^t^] 
o sobrenatural, puede y lCClal 
siempre consecuencia de at? 
ciones. cuidados y preparativo"" 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
Preparación hecha-expresa • 
mente para la nutricióh^y fo¿' 
lecimiento de la mujer, lleva J 
su organismo la salud, fuenu 
primera del alumbramiento f ell 
excento de dolores, libre de £ 
grandes peligros que siemuro 
teme la mujer en cinta 
De venta en todas las boticas. 
Pida el libro LA MATERNIDAD a su 
Representante, Apartado 1949, Habana 
da 'de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
' En secunda y cuarta, E l millona-
rio a la fuerza, en cinco actos, por 
George "Walsh. 
Y en tercera, E l poder del amor, 
en cinco actos, por Je-well Carmen. 
* * • 
Pumción corrida de una de la tard& 
episodios 21 y 22 de L a moneda rota 
Mañana: E l moderno Montecristo. 
Día 10: E n sus días, de valor, por 
Tom Mix. 
Día 11: Arco Ir i s . 
Día 12: E n las garraK del león. 
Día 23: E l terror de la Sierra. 
Día 24: E l teléfono de la muerte. já. Jf. )f. 
T E E S A L L E S 
E n el cine Versalles, situado en la 
Víhora, de Santos y Artigas, se exhi-
ben diariamente cintas muy intere-
santes . 
*r • • 
GLORIA 
E n eete cine, situado en Vives y 
da, por Douglas Fairbanks; Adiós, 
juventud, por María Jacobini y Ele-
na Makowska; Testamento de Macis-
te, en cuatro jornadns; Dólares y fi-
chas, por Emilio Ghione, en ocho jor-
nadas. 
En breve se darán a conocer lo 
tulos de las cmtas americanas lu' 
mámente adquiridas, entre las qUg „ 
gniran dos películas de episodioig 
• • • 
LOS ESTRENOS DE LA CABiBBEiv F I L M CO. ^ n t A S 
L a Carlbbean Film Co., acrediü^ 
casa, exclusiva de las marcas ae M 
líenlas Paramount-Artcraft, anunl;)» 
los siguientes estrenos: 
Por Enid Bennetf. Felices audqU. 
casados, E l dormitorio embrujado 
Ladrón virtuoso. 
Por Dorothy Dalton; E l Apache 
Por Bryant Washburn: La etem 
historia, Venus de Oriente, E l send». 
ro gitano, E l pobre tonto, Aseguro 
ameres, Algo que hacer. 
Por Sessue Háyakawa: La honra 
de su apellido y Perlas escondidas 
Por Vivian Martin: L a son^sa d* 
Miraudy, Loulsiana y La Guajir.U. 
Por Dorothy Glsh: Paquita ll 
mienta. 
Por Ethel Clayton; Hombres, ma-
Jeres y dinero. 
Por Shirley Masón; E l ángel s?i. 
vador. L a escena final. 
Por Wallace Reíd: E l ladrón di 
amor, E l Valle de los gigantes y U 
hombre de pundonor. 
Por Charles Ray: E l hijo del guar-
da y E l hijo de su mamá. 
Por Fred Stone: Juanito coge el 
revólver. 
Por Anna Bennington: Los amorío! 
de Ana. 
Por Gordito Arbuckle: E l guard': 
Jurado, Detrás del telón. 
Por William S. Hart; Sandersoa el 
honrado, Dinero por espuertas. 
Por Elsle Ferguson: Testigo de si 
defensa. 
Por Douglas Fairbanks: Hacia el 
Sur, Arizona o E l pundonor miltat. 
Por John Barrlmore: Ahí viene la 
novia. 
F á b r i c a Nacional de Sobres, S . A . 
A los tenedores de Obligaciones 
ce saber por este medio, que a par 
los Cupones 7o. de la la . Emisión, y 
ciñas del Banco Nacional de Comer 
de 1920.—6. Veranes, Secretario. 
Amortizables de esta Empresa se ba-
tir de hoy pueden presentar al cobro 
3o. de la 2a. Emisión, en las OP-
cio, sito en Cuba y O'Reilly. Jun10 0 
26039 
A u t o S u p p l y a n d R e p a i r í n g C o . S . A . 
Sucesores de los Sres. Damborenea y Comp. 
Zanja 137 y 143. T e l é f o n o A - 7 4 4 9 A-7407 . 
" M I C H E L I N 
Participamos a nuestros clientes y amieos, que hemos recibido im-
portantes remesas de esta goma francesa. Estamos en condiciones 
de cumplimentar sus órdenes . 2 5 8 U 14 y 19821 
L A G R I M A S D E L P U E B L O 
P O R E L F O R M I D A B L E A T L E T A " G A L A O R * ' _ , c o 
H O Y , M A R T E S , 8 V M A Ñ A N A , M I E R C O L E S , V 
P R I M E R A J O R N A D A , T I T U L A D A I 
" L a M a r e a q u e C r e c e " 
T A N D A S D E 3 , E N L A S 
G R A N C I N E 
S E G U N D A J O R N A D A , T I T U L A D A 
" E l P o r d i o s e r o , , 
5%, 7% y 9%, E N E L 
R I A L T O 
C 4911 
JI_ A U N I O N C I N E U V » A T O C R A F I C A C U B A N A , S . A 
G A L A O R . m 
A . , p r e s e n t a , p o r p r i m e r a v e z e n C u b a , e s t a s e n s a c i o n a l o b r a d o n d e , s u p r o t a g o n l s t » » 
a n t j e n e e n e x p e c t a c i ó n c o n s t a n t e a l p ú b l i c o e n t o d o s s u s a c t o s . 
el 
O»* 
D r . J . L Y O N 
JDE L A FACULTAD D E ?ARIÍ 
Especialista en la cuTacac* ,radlc*I 
de !** hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el paJ 
¿lente continuar sus quehaceree. 
Consultas de 1 a a ». m. dlarl*». 
^«memeiet íé= altew 
D r . F L E Z A 
dATTJANO V»KL SOSPXTAXi 
•MEBOBDKS" 
Esperlalista y Cirujano Graduado d» 
los HoBpltalea d« New ^ork 
KSTOMAGO E INTESTIlsO? 
San Lázaro, 268, esquina a PergeTr 
Telefono A-184fl. De 1 a a. 
a s o L x x x v m D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 d e 1 9 2 0 P A G I N A S I E T E 
j s í o t a s d e C a z a 
(Por el doctor Aiiigusto Rente) 
o i - i r W V I S T A V E N C E N V I C E N -
EN r ARTA-YA, F R A N C I S C O M E X -
' r E , r \ P O T E . I S I D R O COROMIxNAS 
D E ! - n A C R E S P O T R O T C H A , E V r.-
^ r ^ Q U K L Y S E E B H I Z O E N -
W ^ / f t D E UNA M E D A L L A D E ORO 
' r \ b L A X O L O C R E S P O M E N D E Z 
Serapio Rocamora, dando muerto el 
anvfeo Creapo a d i e c i s é i s paloma^ d i 
diecisiete que le soltaron. Dentro 
breves d í a s se a u s e n t a r á para E u r o -
pa, en viaJe de recreo, Manolo Cres-
po; pero antes se desped irá de "sus 
í n t i m o s con una fraternal comida-
Crespo goza de muclias s i m p a t í a s er -
tre sus c o m p a ñ e r o s de sport y no da. 
damos que la fiesta resulte muj bue-
n a . E l se lo merece y el cronista i" 
fe l ic i ta por sus é x i t o s . 
p a r a el domingo 13 van en el t n o 
de platillos ei premio "Carlos Fonts'' , 
objeto de arto. E n el tiro de p ichón , 
medalla de oro "Gonzalito Audux.'* 
Cont inúa en aumento el entusiasmo 
entro los aficionados a l sport del ti-
r o . L o prueban estas notas. T r a t a -
mos de sier breves; pero son tanto» 
los premios que se discuten y el n ú -
mero de tiradores que asisten, qua 
nos vemos obligados a dedicar m á s 
espacio del que diaponemos. Todo sea 
por San Huberto. 
vanólo t'rospo Méndez , que en Bue-
Í f 7 i s l a a lcanzó « " a medalla ae oro 
en el tiro do p i c h ó " 
Ta tiecana Sociedad de Cazadores 
, i-, Habana tuvo el domingo ú l t i m o 
gía'i movimiento en sus terrenos de 
A las ocho y media a . m . a cieu 
«lafillos se discutieron las tres meda-
flas f e oro. plata y bronce, donadas 
el Club Cazadores del Cerro , 
lwo derroche de bu.ena p u n t e r í a . M -
,ente Cartaya co>i im noventa y cua-
t e efectivo, ganó la medalla de oro 
11 otro noventa y cuatro efectivo 
Paiichito Méndez Capote la de plata, 
v con un noventa y tres efectivo l a 
L bronce Isidro Corominas. Toma-
rou parte además en este interega^te 
inatCh: S C O R E 
Hotos de cien 
. . 86 




Eugenio Crabb • . . • . 
Serapio Rocamora . . . 
Armando Aenllo . . . . 
José Blanco . . . . . . 
Plañólo Creapo Trotcha . 
Pepiu Veiga 
Luis G- Es te lan i 64 
Arturo Hevia 63 
" 01 tiro de p i chón se l u c h ó a dos 
ceros excluyen, por el premio "Pepin 
Veiga'', un magní f ico re lo j . Manoio 
Crespo Trotcha, dando muerto a ios 
cinco pichones que lo lanzaron las 
máquinas e l é c t r i c a s , q u e d ó tr iunfa-
dor. Hicieron fuego en esta compe-
tencia: Pedro Pablo Gonzá lez , Vicen-
te Cartaya, Alberto Recio, Serapio 
Rocamora, Pan'ohito M é n d e z Capot-., 
Gonzalito Andux, Arturo Hevia , Ma-
nolo Crespo Méndez, Isjidro Coronn-
nas, Pepiu Veiga, Manuel Revi l ia , Jo-
sé Blanco, Armando Aeulle, Bveiio 
Giquel y Pedrito R o d r í g u e z . 
Bu la ga ler ía del tiro de revó lver 
obtuvo el premio "Miguel Miquel ' u i 
buen amigo: el distingfuido joven Evo 
lio Giquel, que hizo 407 en un posible 
de 500. 
Lucharon por el premio "Miquel' ; 
ei campeón Manolo de. A r m a s , Sera-
pio Rocamora, Gonzalo Andux, l^idri 
L Coi-omina^, Pepiu Veiga, Alberto R e . 
ció y Vicente C a r t a y a . 
f Co^ el ceremonial de costumbre le 
fué fitregada a nuestro querido anu-
go Manolo Crespo Méndez , una a r t í s -
tica medalla do oro, trabajo de mucho 
mérito y cuyo trofeo lo ganó" en r e ñ i -
do deseinpate con el c a m p e ó n doctor 
El labón Sulíaioso <1« Glenr» condena ÜVj'Xi de adufre puro; mantiene la piel 
suave, blanda y blanca. Limpia el cutis 
de barros y erupciones. Excelente para 
'es quemaduras y picazón. Para el 
tocador, baño y lavado de cabeza. 




L O S B R I T A N I C O S Y L A S O L I M P I A -
j D A S D E E S T O C O L M O 
i E n ausencia de una dec larac ión de. 
finida por parte del consejo br i tán ico 
¡ de olimpiadas acerca del estado do 
| p r e p a r a c i ó n de los representantes de 
aquel pa í s para intervenir en los jue,-
I gos o l í m p i c o s de Amberes del co. 
I rreinte año , un escritor i n g l é s ha obte 
nido las opiniones de tres personali-
dades distintas, con respecto ai atle-
tismo en general, y a las olimpiadas 
en part i cu lar . E l l o s son, el teniente 
coronel Arnold N . S . Jocson, un ofi. 
c ial i n g l é s y conocido atleta: el s a r . 
; gento Linton Hewitt , un soldado que, 
1 antes de l a guerra, h a hecho m u c h í s i . 
¡ mo en favor del atletismo en A u s t r a -
¡ l i a y M r . Charles B , Cochran, un 
"promotor" i n g l é s de sports profesio-
j nales . 
j l os tres son de opin ión , dice el « s . 
i cr i ter , de que la c o m i s i ó n inte'.'na.do. 
j nal de olimpiadas c o m e t i ó un gra-
; vo error a l resolvei qae los juegos 
¡ so vd i f i cacan este a ñ o y Que s . 'á , im-
I posible reorganizar el deportismo en 
medida suficiente a permitir que l a 
1 G r a n B r e t a ñ a pueda hal larse adecua-
' cuadamente representada en Amberes 
' A, fin de dejar a salvo el prestigio ue 
l a G r a n B r e t a ñ a del r e v é s que sufrie-
• r:: . • s r ía necesari no es-
catimar n i n g ú n esfuerzo tendiente a 
obtener el mejor team posible y ha-
cer un ensayo colectivo que dé por re-
1 sultado mejorar la s i t u a c i ó n dsl atle-
. tismo b r i t á n i c o . \ 
\ Teniendo en cuenta estos p r o p ó s i . 
: tos expresa el escritor ya mencionado: 
i "Los tres e s t á n contestes en lo que 
• hasta el presente las tentativas de 
i organizar teams para las olimpiadas 
i h a sido un fracaso y que s i pretende. 
i mos exhibir lo mejor de nuestros j ó -
i.venes en Amberes, este a ñ o , debemo s 
'orientarnos por nuevos rrmbos . Ade. 
i m á s , es op in ión hecha en general la 
i de que en lugar de dejar lo que se r e . 
• fiere a o r g a n i z a c i ó n y especialmente 
| a la parte financiera del asunto en 
' manos de un conjunto reducido de per. 
i sonas, d e b i é r a m o s l lemar a colaborar 
i a. lo-. nT'.ioreK cerebros l̂o ja nac ión 
j a los m á s aptos hombres de n e g ó . 
I cios, aue cooperen en la p r e p a r a c i ó n 
i de un s ó l i d o p ía - de c a m p a ñ a uno so. 
¡ bre cuya base podamos operar no so. 
j á m e n t e para 192G, sino t a m b i é n para 
jlel futuro 
"Se ha generaliz'.do y a el concepto 
• de que lo que se requiere es dinero, 
¡ mucho dinero. E n cuanto a la forma 
i en que se deberá emplearse el dinero 
[ y aun de c ó m o ha de obtenerse " ay opi 
Aniones diversas, pero el dinero debe 
I conseguirse. E s t o y muy de acuerdo 
con l a op in ión de M r . Cochran de que 
¡ el dinero podr ía obtenerse mediante , 
| l a e x p l o t a c i ó n del gusto p ú b U c . . o r el 
• deporte mismo." 
E l escritor surgiere la ventaja de 
una c a m p a ñ a de publicidad que ten. 
dr ía el efecto de interesar a los gran , 
des hombres de negocio del p a í s en 
favor de la o r g a n i z a c i ó n . E x p r e s a « u e 
todo el mundo debiera esforzarse por 
A R G E N T I N A 
P o r su s i t u a c i ó n geográf ica es-
tos dos pueblos semejan las colu.m. 
ñ a s de l a c i v i l i z a c i ó n en el conti-
nente. 
Por su potencia comercial de he-
cho lo constituyen. 
Sus puertos—Buenos A i r e s — H a -
bana—son los primeros de l a A m é -
r i c a L a t i n a . 
E n 1918 la Argentina l l e g ó a l ze-
nit de su desarrollo productor. T 
al c o m p á s de su grandioso m o v í , 
miento de a s c e n s i ó n comercal, de 
215 millones en 1895 a 904 en 1913, 
Buenos Aires c r e c í a vertiginosa-
mente elevando su p o b l a c i ó n de 
seiscientos mil habitantes en 1595 
a un m i l l ó n quinientos sesenta mil 
en 1913. 
Cuba ejerce desde 1913 l a hege-
m o n í a comercial de l a A m é r i c a E s . 
p a ñ o l a . Do doscientos millones que 
fué su balance comercial en 1913 
h a culminado en m á s de mil mi-
llones en 1920. Y a q u í como en l a 
gran c iudad del P l a t a contempla-
mos el mismo f e n ó m e n o social, el 
pasmoso aumento de la poblac ióu 
capital ina que a grandes saltos lle-
g a r á antes de dos lustros a un mi. 
l lón . 
WA perspectiva de l a CaSIe Obispe donde s© destacan dos hermosos edificios y donde se han hecho operaciones de venta de terrenos a mi l pesos e l 
f metro cuadrado. 
, 1 
E s t a es una <ie las causas propulsoras del aumento del valor de l a propiedad en l a Habana que se i n t e n s i f i c a r á a medida que la p o b l a c i ó n demande m á s t i erra para sus inex-
cusables y m ú l t i p l e s necesidades. '< < • i 
Y uno de los sitios más codiciados y donde el valor de la t i e r r a aumenta d ía a día., es la calle 23, que nace en la calle Marina, junto a l mar, y termina cu el reparto. 
A l t u r a s d e l R í o A l m e n d a r e s 
en l a altiplanicie que domina uno de los m á s bellos p a n o r a m a s — e s t á l lamada a ser el eje de todo el movimiento interurbano. 
Antes de seis meses se u l t i m a r á n las obras de u r b a n i z a c i ó n de las grandes avenidas de bi P a a y A m é r i c a , que recorren en toda su e x t e n s i ó n el reparto 
A l t u r a s d e l R i o A l m e n d a r e s 
y su gran parque que s e r á nno de l o s sitios predilectos de las personas de buen gusto, y por lo tanto el va lor de los solares se dup l i cará . 
Z A L D O S A L M O N Y C O M P A Ñ I A . O B I S P O 5 0 
real izar cuanto e s t é en consonancia 
con sus priitcipios de sportsmen. T e r . 
mina diciendo que es partidario de l a 
publicidad, "y ya que no otra cosa los 
deportes nos podrán servir para eso, 
como han servido a los norteamerica-
nos, y vale la pena de que sean bue-
nos ." 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
" * D E L D R . J . G A R D A N O = = = = = = = = = = = 
T O S ^ m T ^ A O 0 1 ^ ! " ! 0 0 illfaiiWe ^ r a P L A C A S , U L C E R A S , I N F A I V 
E Z C ^ Í ^ S ^ ^ 8 1 ^ ^ 1 ^ 8 ' ^ C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , 
íre a d n ^ . n c ^ y ^ a n t 0 l « 0 v - n f i a de vicios o impurezas de l a san-
, auquindos 0 hereditarias. ' 
F A R M A C I A S Y D l t O G m n R l A S . * " ' — 
Otacas 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
A Y A R Z A Y COMPAÑIA 
M A R T I - C A M A G U E Y 
U N A P A G I N A I N T E R E S A N T E E N 
L A H I S T O R I A D E L P U G I L I S M O 
U n cronista de los Estados Unidos 
refiere los detalles del asalto manto, 
nido por un antecesor de Dempsey 
y a ú n cuando la f a n t a s í a ha sabido 
crear situaciones harto raras , lo pu-
blicamos í n t e g r a m e n t e , porque tiene 
innegable valor. 
A media nochp del 14 de noviembre 
de 18S7, un remolcador l evó anclas y 
s a l i ó sigilosamente de l a b a h í a de 
Nueva Y o r k , sin rumbo conocido, sa l -
vo para unas veinte personas que iban 
a bordo, A l amanecer, y llegados al 
sitio donde deb ía tener lugar el en. 
cuentro, se proced ió a demarcar ei 
r ing en un pedazo de terreno fangoso 
p r ó x i m o a la costa, c o m e n z á n d o s e en 
seguida los preparativos para una de 
las peleas m á s recias a puño limpio, 
que registran los anales del pugilismo 
mundial , por la conquista de un t í . 
tule. 
B n silencio los dos p e q u e ñ o s gru-
pos de seconds, preparaban cada uno 
a su hombre para el encuentro, y ape-
nas los primeros rayos del sol aso. 
m a r ó n por encima de los cerros dis-
tantes, los hombres tomaron coloca-
c i ó n en el r ing para oir las instruccio. 
nes finales del re ferée F r a n k Steven. 
son, quien o r d e n ó a los boxeadores y 
a sus seconds que se dieran la mano, 
f o r m á n d o s e un "six hands across" en 
el centro del r i n g . A tomar los con-
tendientes su respectivo r i n c ó n . Ste-
venson se c o l o c ó a un costado del r ing 
y a n u n c i ó a l pequeño grupo de espec 
tadores: " S e ñ o r e s : en este r incón 
J a c k Dempsey ,campeón mundial de 
"middleweight"; en el otro, Johnny 
Reagan, su coatendor m á s inmediato 
por el t í t u l o . L a pelea durará hasta 
que se defina". 
L o s seconds de Dempsey eran Denn 
Costigan y Bflly Madoon, y los de 
Reagan, Mike Costello y Rob Smith. 
E l "nonpareil'' como se l l a m ó siem 
pre a Dampsey, a l darse la orden 
de comienzo a v a n z ó lentamente con el 
brazo izquierdo extendido hac ia a d é -
lante; el derecho preparado para un 
swing. Reagan c o m e n z ó a andar a l -
rededor de su r iva l , concentrando su 
a t e n c i ó n en l a derecha de é s t e . De 
pronto Reagan hizo un rush, y en una 
de las incidencias que siguieron se 
v i ó que los clavos de uno de sus za . 
patos h a b í a n tomado a l c a m p e ó n en 
la pantorri l la izquierda, produciendo, 
le una her ida desgarrada de unas cin-
co pulgadas de e x t e n s i ó n y como una to al l legar a su r incón , pero a l to-
pulgada de profundidad. I que do campana r e a c c i o n ó , d ir ig ién-
D*mpsey so detuvo un instante a 
mirar su herida, y por un momento 
se le v i ó palidecer intensamente. Des-
de su r incón p a r t i ó un grito de 'foul , 
y en circunstancias que Dempsey de-
rrengaba penosamente, Reagan hizo 
un nuevo rush , a l que respondió a q u é l 
con un hook corto a la m a n d í b u l a 
que hizo rodar por t i erra a Raegan. 
Dempsey hubo de perder el cimocimien 
dose a l centro del r ing con las m&ndí_ 
bulas apretadas vigorosamente. 
E l D I A R I O D E L A MAJII-
5 A es e l p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u í a c l é n . —. —. —i _ . 
T r a b a j a d o r e s 
Proporciono trabajo por l a cuenta hasta 500 hombres, asegur&adolea 
m e a r un buen Jornal, buenas aguas, bisen alojamiento. 
Dir í janse a canteras "Limones", de Lezama, en Limonar, Matanza». 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
30d. 30 my. 
H o t e l S a v o y 
RÜETA TOBK. - 5a. AYíWlDA, Esq. Calle SI 
El más céntrico y más bien situado. 
Con todos ios adelantos modernos. 
Lo frecuentan infinidad de touristai 
y viajeros de Cuba 
500 Cuartos . 
R e s tauran t es 
C a n t i n a 
300 Cuartos de B a i l o . 
Salones de J a r d í n . 
S a l o n e s de B i Alar, 
Cuartos, desde $3.00 por día 
Coartos con baño exclusivo, desde $4 per úk 
JC'^Hba»© pidiendo folleto Ilustra^» 
F O L L E T I N 26 
H E A D O N H ! l l 
a m i s t e r i o " 
B E MONKSüLADE 
VERSION C A S T E L L A N A 
í0«arií 
I 
en i» librería d «José Albela, 
Beiascoaín, 32.) 
(Continúa.) 
fí8 al' ex'&íi.lasr'5 lo menos rtiez minu-
^eilte quP l r ' y lue«0 Picii'' 'misca-
..^minarln' rtfii6™^ todo-s eon ^ Para 
.i?4"^ ai fuera- Trelawnev les 
'Tifióse en ,1 y el inspector, su-
a 16 a mir-^ silla babia sacado, 
¿o lentana v i /» remJrar con su lente 
hai>Sf-ó hneli^ contraventanas. Lne-
veedores A Porque el piso en los 
tî '0"" «n flirt T/a oasa pra de piedra, 
al r' ! : °r t ter ' ' l in^^ su inres-
0ii"~~8t: la JesPEF,TC''. diciendo: 
^ta/^^aj-nos1^111 tieno "na historia 
V 1 archivo f ,^'1^ .t* ,ledos; ^ 1)ay L S!,rgent°. V,-? Gotland Vard. 
i L ^ a ^ í o v " \ 7 l\̂ nÍSr) sravemen-
^rt'niU!ia satiok e -írot6 la-s '"anos con 
l,^* quiz4 S l ^ ^rvu-if.. Luego indicó 
Poder v?," i 1 0 ^ solver al billar, 
•cc"tr la pista al asesino' 
hasta el mismo teatro del crimen. Adop-
tóse su parecer; pero al atravesar el pa-
sillo desde el billar hasta la entrada 
del 'hall," Squarth se detuvo cuando 
iban a subir las escaleras. 
—Quiero escribir y enviar un tele-
ffraina y aquí encontraré todo' lo nece-
sario—dijo indicando la biblioteca. 
Vaya usted con Mr. Trelawney, sargen-
to, y en seguida me reuniré con uste-
des. 
Y, con efecto .desapareció internán-
dose en la biblioteca, escribió su tele-
grama y tocó un timbre. A su llama-
miento acudió Jackson, el criado que 
acompañó a Julián a la despensa la 
noche del asesinato de Hunnable y que 
conocía ya a Squarth como detective 
encargarlo de aclarar aquel misterio. E l 
joven había sido promovido a ejercer 
las funciones de maestresala durante 
el veraneo de la familia, con la espe-
ranza de obtener en propiedad su car-
go. 
—Buenos días, Jaekscn—díjolo afec-
tuosamente Squarto, que desde ei pri-
mer momento formó excelente concepto 
de la seriedad y ionradez del joven. 
i Mal negocio, amigo! Voy a necesitar de 
sus ayuda. E n primer lugar quiero que 
Hevea inmediatamente esto telegrama. 
Que lo lleve una persona de confianzíi, 
pero que na importa que sea curioso, por-
que está cifrado y no habrá de enterar-
se. Y luego, cuando pueda hacer un ra-
to de tiempo, venga a buscarme, p̂ sx:» 
deseo hablarle confidencialmente. 
— Y o haré tiempo para elle. Lo ordi-
nario no reza en un día como este. 
-—Bueno ese telegrama es para que 
venga un agente de Scotland Yard. y 
hasta que él haya examinado todas ellas, 
ni una sola ventana del piso bajo debe 
de tocarse. No diga usted nada de esto 
a nadie, pero vigile, y si alguno trata 
dfi acercarse a cualquiera do ellas, invo-
que mi autoridad pura Imcerlc retirar. 
Abora deseo que comprenda usted bien 
que, salvo que fuera una necesidad im-
periosa, no m© conviene que sepa nadie | 
que tengo yo el men&r interés en que ; 
no sea tocada ventana alguna, salvo la 
del bilar que encontró abierta esta ma- | 
fíana Mr. Trelawney. E s conveniente que ¡ 
crean todos que sólo' ésa me interesa. 
—Muy bien, señor; pero comprenda 
usted que es difícil y penosa la tarea de 
vigilar todas las ventanas del piso ba-
jo—objetó Jackson. 
—No tanto, porque es casi seguro que 
nadie tratará de acercarse a otra que a , 
la del billar si acaso—contestó el detec- | 
tive—y además le ayudaremos a untod 
en su tarea el sargento Winter y yo en | 
cuanto hayamos echado una ojeada al 
cuarto de Sir Guillermo, Se trata sólo 
de una medida de precaución para evn.ur 
que sean borradas las posibles huellas 
dejadas por el asesino, antes de ser exa-
minadas convenientemente. 
Jackson cogió el telégrama y se fué. 
Squarth so disponía a seguirle cuando 
volvió para anunciarle que el policía del 
pueblo, Collins, a quien el sargento y 
él enviaron a examinar el jardín y el 
huerto, deseaba verle. E l detective sa-
lió a su encuentro y halló al rústico 
guardia del orden dando vueltas entre 
sus toscos dedos, a un elegante y tíco 
pañuelo de bolsillo femenino, que yra 
cuanto había encontrado. 
A una indicación do Squarth, Jackson 
fué a buscar a Trelawney y Winter, que 
acudieren inmediatamente. 
— ¿ D ó n d e ha encontrado usted ese 
pañuelo?—preguntó el último, como je-
fe inmediato del policía rural. 
| ——Eo en(?c-ntré y lo cogí entre un ro-
sa l—contes té Collins—cerca de la em-
palizada. E s la 1,'nea más corta entre ia 
ventana abierta del billar que estaba 
sin cerrar y la puerta de salida de la 
; finca. 
i Mr. Trelawney, que había perraaneci-
I do modestamente cerca de Collins, ex-
i clamó de 'pronto muy excitado: 
— ¡ V e a n ] E l pañuelo tiene Iniciales. 
I E l inspector y el sargento volvieron 
sus miradas y el que tenia en las manos 
el lienzo, muv sorprendido, dijo: 
¡Calle! ¡Pues es verdad! ¡"Vein us-
tedes! Una O y una M, bordadas. Esto 
puede ser una clave. 
Squarth no djio palabra. Las dos le-
tras le habían abierto los ojos. Causóle 
impresión grande, pues implicaba un 
error suyo: el capítulo de sus investi-
gaciones en Monksglade que creyó ce-
rrado, no lo estaba. O. M. eran las ini-
ciales de Oliveria Maitland. Aunque le 
afirmaron que la joven estaba en Eran? 
cía, sabía por experiencia que no siem-
pre' los delincuentes están donde dicen. 
CAPITULO X X 
E N E L LAZO 
Julián Penfold. después de cerrar sin 
ruido y cuidadosamente las puertas de 
Los Garabletes, no perdió tiempo en ale-
jarse de la casa. Aunque algo le remor-
día la conciencia al cometer la deserción, 
se esforzó en tranquilizarla, convencién-
dose de que nada pasaría al juez par una 
ausencia de algunas horas, y" en cambio 
no podía humanamente dejar de acudir 
al desesperado' llamamiento re su ado-
rada Oliviera. No tardaría en volver a 
vigilar, como era su deber, y con todos 
sus cinco sentidos, por la seguridad de 
Sir Guillermo. 
Otro' incentivo espoleaba sus pasos: la 
duda de lo que podía haber causado la 
petición de socorro de us amada en mi-
tad de la noche y tan apresurada y an-
gustiosamente, i No expresaba en su 
apremiante epístola qu« estaba "muerta 
de temor" y "en la mayor angustia"? 
Decíale Oliveria que en E l Priorato le 
aguardaría un criado fiel, que probable-
mente sería 1̂ mismo mensajero, pues 
no era de creer que hubiera confesado su 
amor a varias personas. 
¿De quién podía temer? Indudable-
mente sería de su primo Vanee CUarnock. 
Pero apenas podía pasar a creerse que 
el filantrópico valetudinario de faz tan 
bondadosa, le inspirase el gran terror 
que se pintaba en la epístola y que la 
había inducido a pedir ayuda a media 
noche. ¿Cómo explicar el miedo de la 
atrevida joven a un pobre inválido ama-
rrado a un sil lón de ruedas? 
Julián hubiera dado un año de vida 
por conocer en aquel instante lo, que 
ocurría a su amada, pues -no podía ad-
mitir que su terror y angustia fueran 
causadas por la llegada próxima del ins-
pector Squarth, después de las seguri-
dades que le había dado para tranquili-
barla. Y al pensar en esto volvió a preo-
cuparle cómo haría para que el detec-. 
tivo se fuese de Monksglade sin lle-
garse por E l Priorato n i , buscar la so-
lución del problema que" motivaba su 
viaje. 
Este pensamiento torturó su cerebro 
un buen rato tratando de explicarse por 
qué había llegado a manos del detective 
el retrato' de Oliveria, y las mil conje-
turas hechas anteriormente agolpábanse 
a su pensamiento sin lograr otra cosa 
que aumentar sus dudas o sugerirle 
otras nuevas que desechaba por imposi-
bles, absurdas o indignas de su adora-
da. 
Atormentado con tales ideas, Julián 
avanzaba apresurado por la desierta cam-
piña y pasó la cerca de la antigua po-
sesión de Sir Enrique Dunlaw. S ic | i -
pre absorto en sus pensamientos y sin 
fijarse apenas por dónde jba llegó frente 
a la casa en la plazoleta. L a luz de la 
luna velada por las nubes dejaba ver 
la masa del edificio y sus contornos en 
mdcio de la obscuridad. E l Priorato pa-
recía un mausoleo; no se veía en él 
el menor resplandor ni se oía el más 
leve sonido, cual si estuviera l a . caso-
na habitada por muertos. 
Siguiendo las instrucciones de la 
misiva que le había hecho salir de Los 
Gabletes evitó dirigirse a la puerta prin-
cipal y fué a buscar la que se le in-
dicaba. Nunca había recorrido antes 
aquella parte del Priorato, y a causa 
de las tinieblas cada vez más densas 
tuvo alguna dificultad para orientar-
se ; pero al fin sus penetrantes ojos 
descubrieron la delicada tracería de 
un ventanal y se acercó a la tapia en 
aquella dirección. Con efecto, pudo com-
probar que había allí una puerta de ro-
ble o encina estrecha y encajada en 
las piedras. 
Cuando llegó a tocarla abrióse 'hacia 
I dentro silenciosamente y de pronto des-
lumhráronle los v iv ís imos fulgores de 
una linterna cuyos rayos diéronle de -lle-
no en ia cara iluminándosela. Sorpren-
dido y ofuscado no se dió cuenta del 
hombre que Ifi manejaba. 
—Perfectamente, señor — dijo una 
voz que le era desconocida.—Quería ase-
gurarme de que era usted. Tenga la 
i bondad de seguirme, procurando en lo 
, posible no hacer ruido. 
L a luz desapareció y J u l ; | n entró 
i en la posesión tras el hombre, hallán-
! dose envuelto en una obscuri("/;d diez 
¡ veces mayor que la de afuera. E l invi-
sible guía estuvo mudo un rato y al 
parecer ocupado en efectuar alguna ope-
ración delicada; luego dejó oír de nue-
vo su voz: 
—Tenga 1̂  bondad de seguirme. E s -
tá algo lejos, pero la linterna alumbra-
rá el camino. 
Y otra vez bril ló la linterna eléctri-
ca, alumbrando un pasadizo de pare-
des altas, blanqueadas y suelo de pie-
dra. E l guía volvíale las espaldas, y 
Julián no pudo verle el rostro. Fijó-
se en la anchura de sus hombros de en-
tre los cuales surgía su cabeza grande 
y redonda cubierta por una gorra. E l 
criado' de confianza de Oliveria, a juz-
gar por las trazas no era uno de los 
principales servidores de la casa de la 
condesa de Beaucourt, 
E l pasadizo parecía interminable. Buen 
rato anduvieron dando vueltas a iz-
quierda o a derecha antes do que la luz 
de la linterna eléctrica dejara ver en-
frente una puerta cerrada. Instintiva-
mente s int ió Julián vehementes deseos 
de comunicarse con su conductor v le 
dió una palmadita en la espalda. E l 
hombre cerró la linterna, se detuvo y 
aguardo, pero sin volver la cabeza. 
• —:Oiga: — esclamó Penfold. An-
tes de ir más adelante deseo saber a 
dónde me conduce... para ver a miss 
.Maitland. Comprendo perfectamente que 
obro mal al venir de este modo a casa 
ajena, y ni quiero comprometer a la 
señorita ni desagradar a la condesa de 
Beaucourt y a Mr. Charnock. E s a puer-
ta parece dar al frente de la casa. ¿Qué 
instrucciones son las suyas? 
— L a señorita no querría que pudie-
ra usted suponerse víctima de una in-
trl.PrTcont(;sV> el í?uia con diemidad. 
Julián aplaudió en su interior la res-
puesta E r a la que esperaba lógicamente 
en el fondo de su corazón al recordar 
la,s ¿rases de la carta de Oliveria. E l 
hombre era un servidor fiel y gozaba 
de la confianza de la ioven. 
Vamos, pues—repuso el médico 
Mi único temor era el de comprometer 
a la señorita o contrariar a los seflo-
res. 
—-Tranquilícese el señor y no tenga 
cuidado alguno. Nadie tendrá que mur-
murar 10' más mínimo por lo que suco-
da. esta noche en E l Priorato—replicó 
el gula, continuando su camino hacia la 
puerta. 
A los pocos pasos llegó, sacó una lla-
ve del bolsillo, abrióla y so hizo a un 
lado para dejar p a s a r l a Julián, alum-
brandole. E l rayo de luz de la linterna 
medio cerrada sólo permitía ver una 
pequofía parte del interior, pero lo vis-
to permitió a Penfold conocer que era 
el mismo hall que había atravesado va 
otra vez en su visita a la condesa, cuan-
do estuvo en el boudoir de 1 
acompañada por Sir Guillermo. 
Claro que no podía ser aquel 
bulo el termino de su viaje a la 
y preguntábase dónde le aguardar 
dama 
1 
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1762 —Apoderarse los ingleses de 
la villa de Guanabaooa, retiranaose a 
!a Habana6 el coronel f o ^ l g r ^ a Ca. 
ro que bizarramente la defendía dos 
de la loma del Indio. ñ a 
En esto día so agranda la figura de/ 
Alcalde de Guauabacoa, don Josc An-
tonio Gómez Y Bullones, cuyo nombr» 
pasó a la historia con la admiración 
de todos. , . 
Pepo Antonio, como le llamaban vi-
vió y murió, según dice un escritor, 
desde el 6 de Junio hasta el 26 oe Ju. 
lio de 1762 ¡50 días de gloria! 
iggS.—Fallece en esta cuidad en ej 
barrio del Redado, el sentimental pee. 
ta Luis Victoriano Betancourt y Sal-
gado, que vió la luz en la Habana, 
el año 1842, aunque sus biógrafos lo 
creen nacido en Matanzas y los ma-
tanceros lo reclaman como coterrá-
neo debido a que su padre, que so 
estableció «n aquella ciudad como 
abogado, confió a los hermanos Gui-
tkéras la educación do sus hijos, entre 
ésf.fa a Luis Victoriano. 
En Matanzas, pasó Luis Victoriano 
los mejores y alegros años de su ni-
íioz. Su numen lo consagró a la/ in-
dependencia de su tierra. En 1868 se 
fué a los campos do Yara; después de 
una travesía borrascosa on la goleta 
"Galvanic", desembarcó con su her-
mano Federico y otros patriotas en el 
estero Piloto. E n el Consejo de la Re-
volución, representó a Occidente. Al 
partir para la guerra, no se despidió 
do su virtuosa madre, a la que desde 
la manigua, escribió sentidos versps. 
Cnando Rafael María María Mei. 
chán, fué a comunicar al padre de 
Luis Victoriano, que ésto y Federico-
se habían ido a la Revolución, le du 
jo; "Ya lo sé, amigo mío. Yo les ha-
bía enseñado el camino. No han he-
dió más que cumplir con su deber. 
¡Dios los bendiga!" 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
les''. Rond/aila "Airiños < d'a Miña* 
Terra". Banda de Música L i r a Gallo. . 
ga traída lexprosamente de Gaiicia , 
para esta Romería. Batalla de F io - | 
res. Premios a las meriendas típicas 
y a la mejor carroza. Galtas, oraa 
nilios, murga. Orquesta cubauj con 
Valenzuela al frente- Columpios. Jue-
gos de ollas. Billarda. Pita Ciega. 
Fuegos artificiales, etc 
LOS D E L CLUB BELMONTLNO 
Elegante matinée 
Celebraron ayer una elegante y ani. 
madisima matinée los discretos y cul-
tos asturianos del bello rincón de Bel-
monte. Y la celebraron en los jardines 
de L a Tropical, la gran cervecera, cu-
ya genrosidad sin ejemplo con todas 
las sociedades españolas, cumplió con 
los delicados deberes de hóspilalidd,d 
en el recibir, atender y obsequiar a 
la concurrencia con sus flores y sus 
exquisitas cervezas a la uuhierosa p 
üh.tinguida concurrencia. 
Y a los acordes d i una brillante or-
questa las horas nos parecieron mi. 
ñutos de encanto. Un gran triunfo pa. 
ra los discretos y cultos asturianos de 
Belmente. 
Sea enhorabuena, chachos. 
Ult imas Creaciones 
de l a Moda 
Estos estilos y muchísi-
mos más, los ofrecemos 
en todas clases de pieles 
y colores. 
Todas las damas de 
buen gusto, compran en 
nuestras acreditadas ca-
sas. MODELO T A BARKTETrrOS^ 
LOS B E L OBFEO CATALA 
E n los elegantes salones de' su admL 
rabio hogar social también celebraron 
su gran festejo los gallardos cátala, 
nes del Orfeó. Un gran baüe que se 
prolongó hasta muy tarde. ^Muchas y 
muy bellas damas; muchas y muy lin-
das señoritas. Muy amorosa la or. 
tuesta. Muy galante todos sus so-
cios: flores,, luz, sonrisas Amor, 
LOS D E L A COMARCA 
LANA 
F E R R O -
Gran Romeria 
Los ferrolanos están que arden de 
entusiasmo. Y con razón que les so-
fera. Pues para celebrar conjunta-
mente y con toldo rumbo las festivi-
dades dp San Juan y San Pedro, San 
Pelayo y Santa Isabel, celebrarán 
una romería estupenda el dia 27 del 
actual en el Soto tíe la Quint& del 
Obispo- Vayan leyendo: 
Procesión Cívica: Moecbes. S. Sa-
turnino, Valdoviño, Neda,:. Narón, Sc-
irahtes y Ferrol. Coro "Toxos e Pío-
N o t a s p e í s i a l e s 
MR. G U J L L E B M O C. B E A B I 
Desde hace algunos di&s ^ en-
cuentra en ésta ciudad el distinguido 
joven Mr. G.uillermo C . Brady perte-
neciente a la razón social ^ G . M-
Church Oü Interests" situaCda en el 
estado de Tejas y que tiene estable-
cida su oficina en Nueva York en la 
Casa Maillaild Coppell Co. 
E l joven Brady nos habló extensa-
mente de la'magnitud de los;pozos d« 
petróleo que ya han empezádo a pro-
ducir y que (prometen ser dé los más 
abundantes del fetfei4do Estado. 
Felicitamos al señor Brady a quien 
deseamos muchos éxitos en, su nego-
cio al par que una grata efetuncia en I 
esta capital; 4 
ALFONSO D E L A CUESTA 
Hemos teriido el gusto dé saludar 
a nuestro distinguido ami^o Alfonsu 
de la Cuestá, popular comerciante de 
Cárdenas, qüe viene a la Habana a 
pasar unos cftas. H 
Le de-seanios todo génerotde satid-
facciones. •' • 
^ L A L U C H A " 
PELETERIA Y SOMBRERERIA 
Agalla y Estrella. Teléfono A-3624. 
« L A R E I N A " 
Antigua Cabrísas 
PELETERIA Y SOMBRERERIA 
ieina y Galiaoo. Teléfono A-3620 
O. UM. 
D e A B A D I N Y C O M P A Ñ I A 
alt. UCL.-2C. 
Desórdenes en Zaza del 
Medio 
PELIGROSA TELOCIDAü DE LOS 
T R E N E S 
Pablo Pérez, vecino de Zaza d« l 
Medio, ha dirigido un telegrama al 
Secretarlo de Gobernación informán. 
dolé que en aquel poblado se cometen 
diariamente dlvereos robos, sin qu« 
las autoridades hagan ninguna ges, 
tión para reprimirlos, así como tam-
poco para lograr la detención de los 
autores. 
Agrega el denunciante que abundan 
los vagos y "guapos," los cuales uni-
dos a los ladrones tienen en constan-
te zozobra a las personas de orden > 
moralidad, pide a la Secretaria dis-
ponga lo que estime conveniente en 
evitación de que tal estado de cosa» 
continúe. » 
vida de los ciudadanos, es por lo quo 
se dirige a Gobernación a fin de que 
se dispongan las medidas oportuna» 
para ene esa infracción cese de una 
PELIGROSA VELOCIDAD 
Francisco Martínez, a nombre de 
los vecinos del pueblo de L a Salud, 
comunica telegráficamente a la Se, 
cretarla, que ayer a las ocho y cua-
renta la locomotora de los ferrocarii. 
les Unidos del Oeste, numero tres, pa 
só P01* aquel puehlo con una velocidad 
exagerada y como diariamente viene 
sucediendo, con grave peligro de la 
mporM 
, San Diego de k» 
ños 
S A N D I E G O 
D E L O S B A Ñ O S 
es la mejor medic iná . Des^ 
eche las d e m á s . C u r a el ar 
tritismo y el reuma con s u 5 
aguas maravillosas. V a y a al 
H O T E L 
C A B A R R O U Y 
A V I S O 
V a p o r ' E S P A G N E ' 
Por existir la peste bubónica en Veracruz, la Dirección de la Tras-
atlántica Francesa ha decidido mandar el vapor "ESPAGNE*' únicamente 
a la Habana, de cuyo puerto saldrá para Corufia, Gijón, Santander y Saint 
Nazaire sobre el 4 de Julio próximo. ( 
V a p o r ^ L A N D R E " 
Por motivo del cargamento que t o m ó a bordo el vapor "FLANDRB", 
ese vapor irá a Tampico a hacer la descarga y volverá en seguida a la 
Habana, de cuyo puerto saldrá para Corufia, Gijón, Santander y Saint 
Nazaire, sobre el 25 de junio. / 
C. 4941 2d..8. 
S u s t o s , z o z o b r a s , c e l o s . . . 
L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , " s o s i e g a e l e s p í r i t u . 
C U R A L A N E U R A S T E N I A 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptune esq . a Manrique . 
2 0 P O R C I E N T O 
4 t E L S P O R T M A N " 
l a v i t i a Vd. Vea ios trajes de DRIL No. 100 que vende a $30.00. 
SEDA CHINA, a 50 pesos. 
P R A D O 1 1 9 . H a b a n a . T e l . A - 9 S O O . 
C4902 • it. 
MAS BARATO QUE EN FABRICA, LIQUIDAMOS 
TODAS LAS EXISTENCIAS. 
CUERO DE CABALLO LEGITIMO. GAMUZAS, PIELES BLANCAS T 
RUSIA DE TODAS CLASES. 
GRANDES ALMACENES DE P E L E T E R I A Y EQUIPAJES 
" L A A C A C I A " 
A. S. BOLIVAR, Reina, 16 y 18. 
M. FERNANDEZ Y COMPAÑIA. S. EN O. 
'lOd..? j C461í iod-1 
vez 
I RACTURA I>E I^A PIERNA 
El. Aícalde Muicipal de Melena del 
Sur v í rtioipa que ayer al ser arrolla-
dlo por un caballo el menor prancis-
oo Ramos, vecino de aquel pueblo, su-
frió la fractura de una pierna. 
ACCTOENTH 
En el Central Lugareño sufrió un 
accidente lesionándose de gravedad el 
campesino Antonio González Lópe^. 
Telegramas dd Ejército 
RECIBIDOS E N E L DEPARTAMEJí-
TO D E DIRECCION 
DETENIDOS 
E l Sargento Gutiérrez, desde Cha-
parra, comunica la detención de Be-
nigno Rojas y Artemlo Alvarez, por 
ser los autores de la muerte a bala-
zos de Vicente Ferreiro, ocurrida el 
día tres del actual en Juan Sáez, nü-
mero 1. i 
MUERTO POR TTNA C A R R E T A 
E l Capitán Rosillo, desde Nuevitas, 
informa que el español Antonio Ai-
varez López, fué muerto al pasarle 
por encima las ruedas de una carreta, 
cuyo hecho ocurrió en la colonia Za-
mora, del central Lugareño. 
DETENIDO 
E l Teniente Galis. desde Florida, 
participa la detención del blanco Mar-
tín María Horta en momentos de ir a 
recoger la cantidad do cuatro mil pe-
sos que había exigido por medio de 
una carta a colonos y comerciantes 
de aquella, habiéndosele ocupado un 
revólver calibre 38 sistema smith y 
cinco cápsulas para el mismo. 
N e c r o l o g í a 
E L P A D R E CANO 
E l Padrs ValeTÍano Cano y Cano, 
cura vicario de Morón, Camagüe/, fa 
llecido ayer a las ouiatro de la tarde, 
según el telegrama qiue, recibió nues-
tro ilustre colaborador el "Capitán 
Nemo'', era un español amantísimo de 
su fierra. Hueste; (animoso, tfranoo, 
leal y bueno. 
Las Muelas de Leche 
S e p i c a n y due len a lo s n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Cura el dolor de muelas más agTido, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños. 
Se vende en todas las boticas 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiar me-
dicaciones; jamás lo he hecho, pero 
cometería una injusticia no haciéndo-
lo con respecto a su preparado Grip-
pol y de él obtuve una muestra, ex-
perimentándolo en mi persona, puea 
padecía de un catarro con una tos re-
belde a todo tratamiento y qu©, aun 
sin terminar el pomo, ya estaba do. 
minado. E s por lo tanto una buena 
preparación y que no tengo inconve-
niente en recomendar. 
Le autorlío a que usted haga Pu-
blico esta recomendación, quedando 
de usted atento s. s, amigo y com. 
pañero, 
José Fernández Llebrez. 
Slc. División 19. 
Llevaba treinta años en Morón. 
Lo grande y lo rico de su jurisdicción 
no había determinado que se enrique. 
cicsc. Vivia modestísimamente. E l ü:-
ncro tenía escaso valor para él . 
Fué inteligentísimo por naturaleza 
v culto por la esmorada educacióó 
que habia recibido. En otro medio 
menos hostil para tales factores ha-
bría brillado mmichisimo. 
L a Trocha entera (la región qu'J 
constituye el Oeste camagüeyano li-
mitada por el mar en el sur y en el 
norte) estimaba al Padre Cano ñau 
chísimo. 
mosas y va l()aag so 
gor dinámico, su dô mf 'aba " 
bloza cis alma y s l u rés y ^ v-
EXCESOS DE C O M E f t Y ^ : ^ 
Una comida ubundant. 
r-m d^u-nllad con uiia ! 86 diw 
Elíxir Estomacal d ^ V ^ W a ^ 
cinc evita por sor un ^ i ^ pr, • 
•festivo, e S k ^ ^ o ^ S 
mago. daes del „ 'C| 
V a c u n a A n t í - R á b í c a 
En jeringas listas 
para uso inmediato 
l a b o r a t o r i o s B l u l i m e - R a m o s 
J o y e r í a d e B r i l l a n t e s y P í a t i n o 
GÁLIAtIO 5 5 TE:-oAZ680 
Vega Advertislng C». 2d.-7 
i 
I O L E , L O QRf lCIP) ! . . WQíiPi ñ IPI SMJD D E 
185 H E R M O S A S QKJt 5P)BF.N D I 5 T I N G V I R L 
i « R R I B 0 E L W C O M P A R P A L E l / I N O D E ^ J E -
R E Z D E 5 E R R F I N QlUftRLLl . 
IMPORTADORES: 
F R A N O I S C Q P I T A E H I J O S , S. en O. S. Igrnado 94 
R O N G O M E Z 
D o n a r á $ 5 0 0 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , e l f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o d e s u s m i e m b r o s , a q u i e n s e l e h u b i e r a a d m i n i s t r a d o e l 
" R O N G O M E Z " e s p e c i a l p a r a c o m b a t i r l a t e r r i b l e " I n f l u e n z a " 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a . S . L 








L E S í 
L A itirlílii^Á 
^ -so por Falsedad en documento proceso por Mercantli 
r-n escrito <3c conclusiones provl-
• nalcl elevado a la Sala de lo Cri-
S1<? i de esta Audiencia, la represen. 
^ '^n del Ministerio Fiscal, interesa' 
taC1 ^nosic'ón de la pena de tres 
la- 1 dP reclusión para el procesado 
a cfft Menendcz Valdés como autor 
f í n delito do falsedad en documen. 
de Irranti l - así como una Idemni 
t0 An al perjudicado en la cantidad 
fC1«í)00 m- o., sufriendo en defec 
e Aa\u. pago el ápremio personal 
l0ueddeteminf 1̂ artículo 49 del Có-
digo Pe^al. 
Otras .conchj*lones del I^scal 
TT. Ministerio Fiscal ha formulado 
trnq conclusiones provisionales mte-
0^ndo las siguientes penas: 
meses do arresto mayor para 
,1 procesado Manuel Diéguez conoci-
7n ñor otros nombres, por estafa. 
Y siete años, 4 meses y un día de 
residió mayor para Ramón Bellver 
Martínez, por hurto. 
rontra resolución del Alcalde d© 
Regla 
•rrn la Sala de lo Civil de esta Au. 
diencia se ha establecido un recurso 
rontencloso-administrativo por don 
Vran Cabezas, contra resolución del 
UcaMe MuniC'pal do Regla dictada 
en e1 expediente núinero 19.350 for-
r.sdo para tratar de la solic:tud del 
ccSor José Roig, como Presidente' -le 
ia Compañía de Hi'^o y Refrigeración 
fif. la Habana ^obr» >.;-•;! nla^'.ón 1°. 
tanques de petróleo en la casa núme-
ro g de la calle de Ambrón de di-
cha'población, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Sala minera 
Contra José Cuesta, por robo. Po-
nente, V. Pauli Defensor Demestre. 
Contra, Avellno Tojas, Hevia, por 
lesiones Ponente, presidente. Defen-
sor, Arcos. 
Sala Segunda _ 
Contra Leoncio Valencia, por teñen, 
cia de instrumento para el robo. Po-
nente. M. Escobar. Defensor Cárde. 
nas, i 
Contra Emilio Sánchez hurto Po-
s i s t e m a d e Ñ i r 
iPEOR QUE A LOS"CABALLOS ? 
No hay quien no se indigne pre-
senciando el repugnante espectáculo 
de un pobre caballo cansado que cae 
al suelo, bajo el peso de una carga 
superior a sus fuerzas, y al que un 
hombre trata brjtitalmente de levantar 
a latigazos. Y éin embargo hay mu-
chas personas que a diario y sin es-
crúpulo alguno, practican la misma 
cosa con su propio organismo, pues, 
to que sufren de entreñimiento y pre-
tenden que su estómago fatigado tra. 
baje a latigazos es decir, por medio 
de purgantes violentos. Este es uno de 
los más graves, errores que pueden 
cometerse. E l estreñimiento no se 
cura sino ayudando a los intestinos 
de modo suave, lento y natural, has-
ta que recobren su actividad primi-
tiva. Esto no puede hacerse u\inca 
con laxantes y purgantes químicos,. 
Lo único racional y efectivo es un 
buen régimen alimenticio, en el qu« 
figuren principalmente frutas y vege-
tales; bastante ejercicio al airo li-
bre, y una cucharadita de Jarabe de 
Higos de California (Califig) antes 
de acostarse. Esto es lo que prescri-
ben hoy los mejores médicos del mun-
do. 
Califig es hecho exclusivamente do 
bigos de California y plantas medici-
nales. Por eso devuelvo a los intesti-
nos su actividad sin violentarlos; por 
eso no obra artiflcialmento sino de un 
modo nfitúral y por eso . tien© uu 
aroma y un sabor deliciosos. 
Califig no es solo un remedio para 
1̂ estreñimifento crónico, sino tam-
bién el mejor laxante y purgante pa-
ra niños, ancianos y adultos. I>ío mal-
éate usted más su estómago. Hoy 
mismo compro Califig. En cualquier 
ootica de importancia lo consigue por 
unos pocos centavos. 
Id.-S. 
L o s C é l e b r e s P i a n o s 
O f r e c e n m á s d e l i c i o s a t o n a l i d a d , 
m á s a r t e , m á s e l e g a n c i a q u e l o s 
p i a n o s o r d i n a r i o s . 
Un Piano de Cofa, por 
ef precio de un vertical, > 
que no ocupa mayor lugar 
EXPOSICION: TEATRO NACIONAL 
p R A N K f i O B I N S |]D. 
? H A B A N A * 
nente Pichardo Defensor Pola. 
C&ntra Harry Brewn, homicidio. Po 
nente, Pichardo Defensor, Irizar. 
SaJa Tercera -
Contra Serafín de la Rosa por le-
siones. Ponente, Gastón, Defensor 
Lombard. 
Contra José Antonio Euárez, le-
siones. Ponente, Gastón. Defensor 
León. 
Contra, María Rodríguez Gómez, 
estafa. Ponente Hernández, Defensor 
Rosado. 
Contra Armando Ruíz y otro por ro 
bo, Ponente. Hernández Defensor. 
Lombard, 
SALA D E LO C I V I L 
Este.—Pieza seperada al abintes. 
tado de Juana Toledo formada pa. 
ra el cobro vía de apremio de los ho-
norados del doctor Giberga devenga-
dos a instancia de la parte promoven-
to del juicio. 
Ponente Vivanco. Letrados Giberga, 
señor Fiscal. 
Sur.—Enrique Ruíz Gramunt, con-
tra Cándido López, sobro desalojo de 
una casa por vencimiento de contra-
to. 
Ponente Vivanco. Letrados Ledón, 
Martínez. 
Marianao.—Petrona Cruz Gómez, 
contra Antonio Moreno de Ayala, so-
bre nulidad y otros pronunciamientos. 
Menor cuantía. 
Ponente Vivanco, Letrados Moreno, 
Ledón. 
Guanabacoa.—Expropiación forzó. 
G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A J S T A 
V e n d e m o s CHEQUES DE VIAJEROS panderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— y — 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e o e l ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 5 a n u a l — 
T e d a s é s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por e e r r e e 
sa. Compañía del Ferrocarril Cubano 
de Hershey en terrenos que posee 
Amalia Betancourt. 
Ponente Vivanco Letrados Justinia-
ni. Procurador Leanés, 
Guanabacoa.—Expropiación forzosa 
Compañía Ferrocarril Cubano, de 
Hershey en terreno do la finca que 
posee J . M. Colomé, incidente. 
Ponente Vivanco, Letrados Jkstinia-
nl, Procurador Leanés. 
Sur.—Francisco López Balseiro 
administrador intertado de Manuel 
Trujillo contra la Compañía Petrole-
ra E l Triunfo sobre entrega de ac-
ciones, | 
Ponente Presidente, Letrados De-
mestre, Procurador Alvarez, 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen que notificarse en la Sa-
la de lo Civil y do lo Contenc'oso-
Administrativo de la Audiencia de la 
Habana, las personas siguientes. 
L E T R A D O S : 
José M. Gispert, Ramón Mañalich, 
M. Romero, P. Herrera Sotolongo, Jo-
sé M. Rodríguez, Francisco F . Ledón, 
Ramón G. Barrios, Angel Caifias, Ovi-
dio ftiberga, Carlos López, Rafael Cór-
dova, Angel F . Larrinaga, José Caba-
rrocas, José Rosado Aybar, O. Edrei-
ra Samuel Barrera, M. Busquet, Fe-
derico Castañeda, Antonio do Lapucn-
te Miguel G. Llrcnte, Miguel A. Cam-
pos, Miguel A. Díaz Eusebio de la 
Arena, Gonzalo Ledón Rafael Andreu, 
José P. Gay. 
o r r e s n e t a . . . 
Viene de la T E R C E R A página 
rROCURAPOUES 
Francisco López Rinco, Leanés, Re-
cio, Ozeguera. ' 'anusa, E . ManitoV 
Spínola, P. Piedra. SterUne, Llama, 
J . A. Rpdífírmvr,, Zalba. N. de Cárde. 
nas, Antonio Roca, J . Monéndez, Ba . 
rreal, García Ruíz. Esteban Yáñiz, 
Reguera, Lóseos. Mazón, José Illa, 
Del Puzo, Pereira.Enrique Cedrón, 
Carrasco, Tomás Radillo, O'Reülv. R. 
Corrosns, Francis(0 Draz, Radillo, 
Emilio Moreu, Daumy, E . Alvarez, Y. 
Recio. 
MANDATATMÍÍS v P A R T E S 
Aurora Querol, J . S. Villalba, E . 
V. Rodríguez. Ramiro Monfort, J ace-
bo Ferrer Martínez, Nicomedes He-
rrera, Martina Herrera, Arturo Gu-
tiérrez Pérez, Luis Díaz, Dolores Iba-
ñez.. Estanislao Hermoso, Juan F . de 
la Cruz, Barrera González, Joaquín 
González Sáenz, Moteo Pérez Iglesias, 
Jacobo Ferrer, Julio Séneca, Leopol-
do del Cueto. R. Abizanda, Montalván 
Vicente Villarnobo, Anpel Meló. Ra-
món Illa, Plácido Adorna, Bernardo 
Menéndez, Fernando G. Tariche, Fran 
cisco G. Quirós, Tomás Alfonso, Fer-
nando Pellón, Martina Herrera. 
De Sandi-Spíritas 
Junio 6. 
E l Colegio de Segunda Enseñanza 
(En estos días ha salido a recorrer 
nuestra ciudad una comisión integra-
da por los distinguidos caballeros se-
ñores Juan. Bautista Madrigal y Men-
digutia, General Kaimundo Sánchez 
Valdivia, Luis Ramírez Rensolt y Eloy 
Jiménez Pérez, con el fin de recolec-
tar fondos para la adquisición del te-
rreno donde -se ha de levantar el Co-
legio de Primera y Segunda Enseñan-
za de esta población. 
L a colecta dió buen resultado, pues 
se ha recolectado ya varios miles de 
pesos-
Sobre la Planta Eléctrica 
Ya ha tomad0 posesión del cargo 
de presidente y Administrador de la 
Compañía de .Luz y Fuerza Motriz, de 
esta ciudad el activo hombre de nego-
cios señor Juan Bautista Madrigal y 
Mendígutia, quien desdo el primer 
día dió la orden de que «1 cambio de 
luz no se efectúe hasta las :d.oce de la 
noche y no a las once como se venía 
haciendo con gran perjuicio de la ciu-
dad y principalmente de los teatros. 
Además se propone el señor Madrigal 
suministrar corriente de día para las 
diferentes industrias, para lo cual s« 
están Uevando a csíbo grandes obi'as 
en la planta situada en Cantú, a tres 
leguas de la ciudad. 
Este cambio en la Compañía do Luz 
y Tracción débese a haber vendido el 
señor Juan Escarrá y Colunge todas ¡ 
sus. acciones y participaciones al se-
ñor Juan Batista Madrigal y Mendígu-
tia y a haber éste adquirido adema» 
las acciones de diferentes caballeros 
vecinos de esa capital. 
Muchos proyectos tiene el actual 
Administrador y Presidente. 
quien lo ha conseguido largo y dura-
ble con una continuidad no interrum-
pida de fuerzas. 
Otros problemas dejan los gobier-
nos anteriores. E n las cárceles de 
Barcelona y do otras poblaciones de 
España hay doce reos de muerte. Se 
trata de autores do grai.defi crímenes 
¿ocíales, de atentados a la í i c v a pú-
blica, de asesinatos de guardias ci. 
viles y de ciudadanos pecíficos. So-
bre esos doce hombres pesa una sen. 
tencia inexorable. ¿Qué hará el go-
biernoi en esas circunstancias? ¿El 
perdón? Sería lo más grato, pero ha-
brá de significar el olvido de los res-
petpe que se deben a la ley y a las 
garantías de los ciudadanos ¿La im-
posición de la pena do muerte? Tam-
bién eso sería grave, porque apenas 
pasa el suceso luctuoso la piedad aco-
ge al criminal. He aquí el gobierna, 
el gran problema que el señor Dato 
acepta cumpliendo sus obligaciones, 
pero seguro de que en ello va la salud 
pública con el sacrificio de la fama y 
de la popularidad. 
Hubiera debido formarse \l^ go-
bierno en Que estuvieran todas las de-
rechas. Debicrá presidirlos el señor 
Maura. Sé que don Eduardo Lato no 
se ha opuesto a esa solución. E l hu-
biera aceptado un lugar en ese Gabi-
nete y aun le hubiera parecido me-
jor quedar fuera de él con el compro-
miso de ayudarle sin debates y sin crí-
ticas. No ha sido realizable el empeño 
Digamos en verdad que nadie ha pues-
to de' su parte tanto anhelo en la obra 
como el nuevo Presidente del Consejo 
de Ministros. 
L a constitución del nuevo gabinete 
hií producido cierta sorpresa, porque 
no todos los que eligiera el señor 
Dato para acompañarle tienen sufi-
ciente representación y porque algu- j 
nos de ellos van a desempeñar car. 
toras para las que no estaban suficien 
tomento preparados. 
Desde luego se observa la novedad 
inesperada de Que se encarga del Mi-
nisterio de la Guerra un hombre civil. 
No es el primero. Ya el Sr. la Cier-
va ocupó ose departamento con la bri-
llantez que sabe. Pero el Vizconde de 
Eza, notable por sus estudios agrí-
colas y muy bien dispuesto para el 
exameu de los problemas económico^ 
y sociales, como presidente que es del 
Instituto de Reofrmas, en el que sus-
tituyó al señor Azcárate, no había 
dado aun. la prueba de sus estudios 
militares. Como es hombre de capa-
cidad y laborioso, a más de cumplidí-
simo caballero, es de esperar que no 
se malogren las esperanzas que en él 
se han puesto. 
E l Ministro de Hacienda en el últL 
mo Gabinete, señor BugaUal, ha que-
rido descansar un poco. Harto ha tra-
bajado. Por eso es natural que pre. 
firiese una cartera más holgachona, 
y ha ido a la de Gracia yJustlcia. 
E l Sr. Domínguez Pascual, mmistio.' 
otras veces y Que perteneció al ..nti, 
guo paftido conservador, ha sido Go-
bernador del Banco de España y sin 
duda se halla con preparación bastan-
te para desempeñar el el Ministerio de 
Hacienda. 
É 
M N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a ^ 
P I L D O R A S 
T A L I N A S 
/ R e v e r d e c e n l a edad , h a c e n r e n a c e r y 
e l v i g o r f í s i c o , l a s e n e r g í a s c o r p o r a l e s . 
S E V E N D E N E N D E P O S I T O ; " E L C I U S O V % 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y MANRIQUfe . 
De los demás no hay que decir co-
sa alguna; veremos cómo trabajan y 
entonces será- la hora de juzgarlos. 
Por de pronto se puede asegurar que 
el nuevo Gobierno no comparecerá en 
las Cortes en mucho tiempo, a menos 
que acontecimientos que no están en 
el programa obliguen a ello. Pasará 
el verano, no diré que tranquilamen. 
te, porque los días presentes son de 
lucha, y allá, cuando las primeras l lu. 
vías otoñales nos anuncien el cambio 
de estación, será cuando haya lu» 
pensar en la solución definitiva. 
Porque en verdad hay que decirlo:' 
este Gobierno no es sino una interini. 
dad más . 
J , Ortega MUTOIXÁ. 
D r . V í e í a Ferro 
D E N T I S T A 
Casa BoMds, Obispo y Babaoa 
Teléfoao A-8373 
a 2227 alt. 6d.-3. 
a n c o d e l a I s l a 
d e C u b a 
(Fundado ©n ©i afio de 1854) 
MEHBERS AMERICAN BANKERS ASSOCIATION 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capital PAGiJM), . « , . « . . 
Fondo de Eeaerra 
Actíro en 81 de Dictembr© do 1»19. 
> . . m m y m *. . •: v $ 8.000á00^>0 
:•: . . > M . *, . . . . " «•0WO.OOO.OO 
M * 146.787.M9.01 '•. • :«. * .•" « 
T Droi^L-ñ3^00-""*111* 68 más antlSiio de Cuba—realiza »oda claae de operaciones baneariM r Proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admito depósitos en custodia, en Cuenta Corriente y de Ahorro, abonando por éstas un 1»~ 
«Jo ae 3 por ciento anual, liquidable cada dos meses. 
«el e x S n i ^ ^J03^7 i<!artas circulares de crédito sobre .odas las plazas comerciales del pala y 
Coiiarl^, ' n 0 "P00 muy Tentajosos, especialmente para las de España, Islas Baleares y 
í»e«os t ^ o d f f ^ ? ^ 3 J e ^ S ^ 1 ^ reservadas para uso privado, cobrando por ellas desde clnoo en adelante, según tamaño. 
R e p ú b í ^ " °CHE;*TA Sucursales y gran número de Agencias distribuidas «n el territorio d« 1» 
nca, por mediación do las cuales puede prestar toda clase de servicios bancarlos. 
los nPrn!0? srandt!S y benefioiosas comodidades, en su bien a.oorado departamMito de cobros, a 
i)<irucularo;í, comerciantes o iDdustrlales. 
• E l niño desaparecido 
Aún continúa sin saberse el para' 
dero del niño Raúl Valle y Pruna, de-
saparecido de la finca Ventura, en él 
barrio de Guásima! y do cuyo hecho 
se ha venido ocupando toda la prensa. 
E s necesario que se nombre un juez 
especial por nuestra Audiencia para 
ver si so llega a aclarar t ste misterio 
que tiene consternado a toda una so-
ciedad 
E l Banco Federal 
Dentro de poco será abierta al pú-
blico la Sucursal del Banco Federal 
de Cuba, en el local sito en ludepen- i 
dencia 37, propiedad del rico comer-1 
ciante de esta plaza señor José Mar-
golles y Quesada,. 
También dentro de unos días abrirá 
su casa de Banca al público el rico 
comerciante de esta plaza señor Flo-
rencio Méndez y Machado. 
Las fiestas de Santiago 
Y a se están haciendo los preparati. 
vos por la Cámara de Comercio para 
las grandes fiestas de Santiago. 
¡El programa estará lleno de atrae, 
tivos. 
SENA. 
E S I N U T I L P A R A L O S HOMBRES 
Lachar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
E l tratar la caspa y la calda d«l ca-
bello con Irritantes o aceites en los 
que pueden prosperar gérmenes pa-
wisltlcos, es lo .mismo que sacar agu» 
del océano con un cucharón para Im-
pedir que suba la marca-
No se puede lograr una curaddn 
eatisfactorla sin tener el conocimien-
to exacto de 1& causa fundamental 
áel trastorno. 
Precisa matar eü génnen de la cas-
pa. 
E l "Herpidde NeWbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el gérmen^ el cabfello emprenda 
otra vez su crecimiento sano y as 
pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminaréis el 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las prlndpalOf 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 its. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". E . SarrflL-—Manuel 
Johnson. Obispo. 58 y Í5.—Asentas 
especiales. 
ta 
D R . r E 0 £ P a i ; O T O R R A L B A J 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o m o J t a s : <íe 4 a $ p . m. e n Eot -
peáruúo, 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d a . 
T d é f o n o F - 1 2 5 7 . 
A s í e s l a ^ d e l ' q u e p a d e c e r e u n i d . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o g o t o s o . 
S E VENDE EN TODAS LAS PQTICAS I 
DEPOSITO: " E L CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
E N T O M E D I O 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t e d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , e s q . a T E J A D I U O . CONSULTAS D E 1 2 A i 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e t í l ^ a 4 » 
P o s l a m e s e l v e r d a d e r o t r a -
t a m i e o t o p a r a l a p i c a z ó e 
d e i a p i e l . 
Solo aquellos que han sufrido pi-
cazón se han rascado y. sin embar-
go les ha seguido la picazón pueden 
apreciar el valor de la influenc.a 
calmante, penetrante y antiséptica, 
de Poslani, y el descanso que se sien-
to al verse" libre d\' sufrimiento tan! 
mortificante. Acuda a Poslam antea 
que a nada para obtener el rápido 
alivio que debe dar a su piel, y no 
tendrá que esperar en la incertidum-
bre para ver indicies de mejoría que 
se notan rr.omentrineamente. 
Se vende en todas partes. Para una 
muestra gratis escriba al Emergen-
cy Laboratories 24? West 47th. St. 
New York City. Vea que su piel est'> 
siempre pura con el uso diario del 
jabón Poslam, elaborado con Pos-
lam. 
(t-5.) ^ 
. . . alt. ld.-6 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
] [ í l ÍEEDE J E 0 1 
P R O P I E T A R I O S 
n i 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e i a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a » 
=| F á M c a d e M o s a i c o s " L a C í t o a " |= | 
S a n F e S i p e n ú m . l . - H a b a n a 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
J u n i o 8 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
¡ N T E R I O D E C O L O N 
CONTESTACIONES 
RITA —Sí, señora; la Autoridad 
ccles:ástica tiene el derecho de cen-
surar los epitafios de las lápidas que 
se pongan cu los sepulcros. 
EMILIO SERRANO.—Los restos de 
C R S. han ido al osaífio general 
por no haber sido reclamados pol-
los familiares al vencer la . sepultu-
ra temporal en que fué enterrado su 
cadáver. 
E . M. L . — S i la caja era metá-
lica, como supongo sería por la des-
cripción que me hace, no ha tenido 
que pagar. Es más o menos el precio 
i riente que acostumbran cobrar 
las agencias pómpas fúnebres por ser 
vicios de esa categorí" 
PENA.—Con la cantidad que me 
<iice puede disponer, cualquier can-
tratista puede hacerle U»a bóveda con 
su correspondiente osario, revestida 
de mármol y con tapas de 6 centíme. 
tros y contramarcos en declive. 
R O S E T A - — L a sepultura en que se 
inhumó el cadáver de-Rodolfo P. M. 
fué temporal y conteada por el Centro 
Asturiano, según costumbre de esos 
centros benéficos, con los socios que 
fallecen en sus Casas de Salud. 
AURELIO.—Vencerá en 2 de Agos-
to de 1921. 
T . LESMES.—Compre una parcela 
de 3 y medio por 8 y le quedará la 
obra proyectada con mucho lucimien-
•to. . 
A. LL.—Venció en 8 de Enero a2 
•1915 Los restos al osario general. I ¡—i— 
A T E R R A M I E N T O S D E L DIA 6 
Marta Arango. 6 meses Cuba, Gua-
Guanabacoa. Castro enteritis, N. O. 8 
sona de monumentos de primera. Bó-
veda 3 de Mercedes Justinianl. 
Eduardo del Busto, 58 años, Cuba 
Estéyez, 46. Arterio csclorosis. N. E . 
21 campo común Bóveda de Eduardo 
del Busto, 
Ana Lancirica, 3 años, Cuba Si-
taos 119. Castro %ateritís. N. _E. 21 
campo común, terreno de Ricardo 
I"da. 
Tomás Romero.—58 años. L a Bené-
fica. Cáncer. S. E . 20 Hilera 13, fi-
la 18. 
Luisa Cares, 9 años, Cuba. Jesús 
Peregrino 34, grippe. S. E . 20 cam-
po común hilera 13 fosa 19. 
Luis Sánchez, 11 años Cuba, Re-
villagigedo, 67, Colitis.'S. E . 20 hi-
lera 13 fosa 20. 
Antonio Veciana. 64 años, España, 
Cristina 38, Cáncer del pulmón S. E . 
£0 hilera 14 fosa 2. 
Amparo Aparicio, 28 años, Espa-
¡ ña, hospital C. Garcf Tuberculosis. 
! S, E . 20 hilera 14 fosa 3. 
•Tose Seisdedos, 32 años España, ca-
lle 8, Almendares. Mal de Bright. S. E . 
í 20 hilera 14 fosa 4. 
Pedro Gonzále?;. 18. años Cuba. Aguí 
la, 14, Gastro enterites. S. E . 20 hi-
lera 14 fosa 5, 
.Tose Inés Guerrero, 20 años Cuba, 
/nimas. 128, Estreche Mitral. S. E . 
20 hilera 14-fosa 6. 
José C, Soüs, 50 anos MSxico, San 
Ignacio 31, Gangrena del escroto. S. 
E . 20 hilera 14 fosa 7. 
María de las Nieves Martín, 62 
pilos Cuba, Puentes Grandes Cardio 
i csclorosis. S. B. 20 hilera 14 fosa 8. 
José M. León. 14 años Cuba, Reina 
37. Sífilis, S. E . 20, hileral4 fila 9. 
Juan Corrales. 64 años Cuba, Paula 
70, Mal de Bright. S. E.é 20 hilera 14 
fosa 10. 
\-mada Macuran. 8 meses Cuba, 
N a t u r a l e s d e V e g a d e o y 
s u s c o n t o r n o s 
E . G . E . 
Eduardo Fraga Pelaez 
SUBIO A L C I E L O E L DIA 7 D E L 
ACTUAL, A L A EDAD D E VA-
T O R C E MESES 
Esita sociedad se une al dolor ü© 
sus afligidos padres don José Fraga 
Peláez, vicetesorero, y doña Dolores 
López de Fraga; y tío don Ramón 
Fraga, secretario, e invita a 'Uia so-
cios y amigos para la conducción del 
cadáver degde la casa mortuoria, Mu-
ralla 36 (altos), al Cementerio de 
Colón, que tendrá efecto hoy martetí, 
día S, a las cuatro p, ra., por cuyo 
favor quedalrá dicha sociedad alta-
mente agraidecida. 
Habana, junio 8 de 1920. 
PEDRO GONZALEZ MENDEZ 
Presidente. 
Nueva 1, Gastro enteritis. "S. B. 10 
campo común hüera 15 fosa 22. 
Ignacio García 14 meses Cuba, Cá-
diz 18, Gastro CaÜtis. S. E . 10 cam 
po común hilera 15 fosa 23. 
Uranie Calvez, 3 meses Cuba, Mar. 
qués González, 2. Atrepria, S. E . 10 
campo común hüera 15 fosa 24. 
Amparo Vázquez, 1.1|2 años Cuba, 
Ayesterán 6. Enteritis. 
N, E . 5 campo común hilera 24 fo-
sa 4. 
Emilio Pérez, 1 mes ouoa, San Fran 
cisco 193, Infección intestinal. N. E . 
5 campo común hilera 32 fosa .. 
Alberto Sculí, Cuba. Zaragoza, 28. 
Gastro enteritis. N. E . 5 campo co-
mún hilera 32 fosa 2. 
Pedro Majidc. 7 meses • Cuba, Si-
tios 109, Enteritis infantil. S. E . 9 
campo común hilera 9 fosa 17. 
Francisco Machín, 60 años Cuba, 
hospital Calixto García. Enteritis S. 
E . 5 campo común hilera 10 fosa 1. 
Segundo. 
Dominga Gómez, 35 años Cuba, hos-
pital Calixto García. Tuberculosis S. 
E . 5 campo común hilera 10 fosa 2 
Primero. 
Luis Díaz, 58 años, hospital Calixto 
García. Enteritis crónica. S. E . cam-
po común hilera 10 fosa 2. Segun-
do. 
M M C H O B O Y E P O 
En la sociedad " L a Mayólica'', de 
Rancho Boyeros se celebrará mañana 
por'la noche, una función extraordina 
ria de , cine con cuyos productos so 
proponen sus organizadores fomentar 
algunas obras altruistas en aquel 
pueblo. 
E l programa de la fiesta es variado 
y ameno y se compone de la exhibición 
de varias interesantes películas y 
algunos números de música ejecuta-
dos por distinguidos profesores y afi-
cionados . 
Patrocina la función llamada a te., 
ner gran lucimiento el señor P . Co-
tilla, estimado alcalde de barrio de 
Rancho Boyeros a quien secundan no-
tables elementos de la localidad. 
C O N C I E R T O 
en el malecón por la Banda de M -
sica del Espado Mayor del Bjérvito, 
hoy martes, de 5 y 30 a 7 p. m., bajo 
la dirección del capitán jefe señor Jo. 
sé Molina Torres: 
1 Marcha Militar "Dauder*. 5. 
Lope. 
2 Overti^ra "Lustpiel". Keler Bela 
3 Intermezzo " L ' amigio Fri tó ' 
Mascagni. 
4 Selección de la ópera ''Mefistó-
feles". Beito. 
5 Danzón " E l traje económico". O. 
Marin. 
6 Fox Trot "Tell me''. Callan y 
Kortlander. 
C A M P E O N A T O S O C I A L 
El domingo pasado jugaron en los te-
rrenos de Víbora Parb, ante numerosci 
público, las novenas qne se discuten el 
"trapo" de 1920. 
Por la mañana se enfrentaron Cuban 
Cañe y Correos. 
IíOS mnebachos de "comunlca ĉiones', 
no pudieron anotar carrera, mientras 
que los "azucareros" entraxon una res 
en borne. 
Con el collar de nueve ceros •alteren 
de Víbora Part los defensores del c*Co-
rreos." 
Por la tarde solo se pudo' celebrar 
el primer juego, entre Progreso de I.u. 
yan6 y Tiburcio G<Jmez. 
E l segundo "game," en que tenían que 
"batir el cobre" los fortunistas con el 
Artes y Oficios, fué suspendido a con-
secuencia de la lluvia. 
En el anterior Juego gan(5 el Tiburcio 
Gómez, que le propinó los nueve cero» 
al Progreso. 
Ea anotación fué: 
Progreso de Euyanó O. 
Tiburcio Gómez, 7. 
Como se ve, el domingo eh Víbora 
Parb los nueve ceros eran cosa nata-
ral. 
£a 
Noticias del Municipio 
CERTAMEN D E B E L L E Z A 
'El Comité que patrocina la candida 
tura de la señorita Estrella Martin 
Chaviano, en el certamen de belleza y 
simpatía organizado por el Cuerpo de 
Bomberos de Santa Clara, para recau-
dar fondos con destino a la construc-
ción en el Cementerio de un panteón 
para esa institución, se ha dirigido 
al Alcalde y al Ayuntamiento d© la 
Habana, interesando su cooperación 
y apopo para el fin indicado 
NO HABRA NUEVO PRESUPUESTO 
Puede asegurarse <iuo e l proyecto 
de presupuesto municipal para el ejer 
cicio de 192a a 1921 no será discutido 
ni aprobado por el Ayuntamiento; es 
decir, que no habrá nuevo presupues-
to y tendrá que regir, por tanto, el 
que está actualmente en vigor. 
Aunque la Comisión de Hacienda 
llegare a dictaminar con tiempo, so 
bre dicho proyecto do presupuesto de 
los señores concejales de no integrar 
el quorum, en la sesión o sesiones que 
se convoquen para tratar de s u san. 
ción. 
Obedece esta determinación no solo 
a las dificultades que se presentan 
para llevar a cabo una eficiente nive. 
lación de ¡ingresos y egresos, sftno 
también al riesgo que pudiera corer, 
i por ese motivo, consignaciones qu« 
• figuran en el actual presupuesto. 
j Síiscríbase al DIARIO DE L A MA-
: RIÑA y anÚEciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C r í o i c a C a t ó l i c a 
La Devoción del Sagrado 
Corazón de Jesús 
Una de las devociones más simpá-
ticas de nuestra época es la del Sa-
grado Corazón de Jesús, que se ha 
extendido prodigic sámente por ser 
sumamente acomodada a la ternura 
de las almas piadosas y amantes. E s -
ta devoción, como declaró el Papa 
Pío VI , no consiste en lo material fiel 
Corazóln, Isino en la representación 
simbólica de la inmensa caridad y 
amor de nuestro adorable Redentor. 
Esta devoción en al forma que re-
viste actualmente, data sólo de la se-
gunda mitad del siglo X V H , en que 
Jesucristo, viendo que los cristianos 
se habían entibiado en el amor de Dios; quiso avivarles mlanifestándo. 
les su Corazón como centro del amor 
de la segunda persona de la Santísi-
ma Trinidad. Para ello, se valió de 
una sencilla y humilde religiosa de 
la Orden de la Visitación, llamada 
Margarita María de Alacoque, a quien 
en las varias veces que se le apare-
ció demostró Jesucristo el empego 
que tenía en propagar por el mundo. 
Sin embargo, juzgando por algunos 
pasajes de escritos de personas de 
eminente santidad, padecen haber sido 
practicados ya desde muy antiguos, 
el culto v adoración al Corazón Au-
gusto de Jesús, 
L a Vida Míatica. atribuida dileren. 
temente a un Abad del Cister, a San 
Bernardo, y a San Buenaventura, 
lóense expresivas frases de esta de-
voción que la misma Iglesia ha toman-
do para el oficio de esta fiesta. 
Pero claro es, que en dichos docn-
mentos, si bien aparece el espíritu de 
esta devoción, no es menos verdad que 
n© aparece sujeta a nlngün ejercicio. 
Queremos decir, que por1 aquel en 
toncos, no estaba como hoy en día 
ni tan extendida, primeramente, ni 
tenía fiesta señalada en el calenda, 
rio, ni le consagraban los primeroM 
viernes de mes etc. Por aquel tiem-
po no hace más que despuntar, por 
decirlo así, esta devoción en los gran, 
des santos de aquella época. Pero no 
sucede así sin embargo, con ser más 
anteriores, en las obras de Santa Ma-
tilde y Santa Gertrudis, en las que se 
ve practicada en varias fórmulas y 
en familiar trato con que dichas san-
tas, fueron distinguidas por el Verbo 
de Dios bajo la forma de su sagrado 
Corazón. 
Santa Matilde, invitada por el Se. 
ñor, entra en el Corazón de Jesús pa-
ra descansar en él. Jesús, le da el 
Corazón en prueba de perpetua alian, 
aa; ella reclina la cabeza sobre el 
Corazón Sagrado y escucha en él tres 
sonoras pulsaciones simbólicas. Léa-
se esto en el "Libro de la gracia es-
pecial," L . I I , Cap, 17. , 
Más íntimas todavía son las comu-
nicaciones de Santa Gertrudis con el 
Corazón de Jesús, según ella misma 
las expresó en su Legatns dlvinae pie-
tatis. 
Pero llega el siglo X V I y la devo. 
ción al Sagrado Corazón, va toman-
do un carácter más práctico. Blosio, 
abad, benedictino belga Jftue murió 
en el afio 1566, aconseja unas veces al 
alma santa que se refugie en el Co. 
razón de Jesús, entrando—dice—por 
la Haga abierta de un costado, en las 
tentaciones, miserias y aflicciones de 
la vida. (Margar spirit c. 19) y otras 
veces ensefla a ofrecer sus buenas 
obras al Corazón de Jesús para que 
las purifique y perfeccione. (Conclave 
animoe fidells, P . I.) 
Mas no termina aquí esta lista de 
los devotos del Corazón de Jesüs An-
teriores a Margarita María de Alaco. 
que Lanspergio, cartujo de Colonia 
(murió en 1539), no es menos explíci-
to en su lenguaje. (En su obra, rara 
hoy, "Pharetra div. amoris," se leen 
estas explícá*as palabras: '''Honrad 
al piadosísimo Corazón de Jesús, sa-
ludadle a menudo, besadle, penetrar 
en espíritu dentro del mismo... E» 
es el tesoro de todas las gracias y 
la puerta por donde vamos a Dios y 
Dios viene a nosotros.'' Y aun más; 
aconseja que se tenga una imagen que 
represente al Corazón de Jesús, la 
cual colocada en lugar visible, des-
pierte de contjnuo la devoción. 
Así siguieron los autores ascéticos 
y músticos de aquellos tiempos como 
San Francisco de Sales, Santa Fran-
cisco Fremiot de Chantal, S^nta Tev 
resa, San Miguel de los Santos, los 
místicos Lapuente, Horozco, Alvarez 
«de Paz y otros que se^ía largo e iü-
merar. Sin embargo, queremos hacei 
mención del P. Eudes (nació en 1601 
y murió en 1680. Fué beatificado en 
11 de abril de 1909): su devoción fue 
ya externa, pública, fervorosa, icón 
templos e imágenes, congregaciones, 
aprobaciones episcopales, liturgias 
consagradas al Corazón de Jesús y 
de María, como puede verse en la obra 
del P. Dore, "De P. Eudes, premier 
apótre des SS. Coeurs de J . et de M. 
(París 1870) y Vacant, "Diccionario 
de Teología Católica". 
Claramente se desprende, pues, de 
lo dicho hasta aquí, que la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús existía an-
tes de la Santa Margarita María de 
Alacoque. E l objeto del culto es'Sabá 
bien definido y se practicaba buena 
parte de sus ejercicios. Todo estaba 
preparado para la oficial manifiesta-
ción decretada en los divinos conse-
jos. E l instrumento elegido por Dios; 
para esta empresa fué Santa Marga-
rita María de Alacoque; y esta rel.-
' giosa empezó Jesucristo a descubrir 
los secretos de su Corazón, como al 
principio dijimos, en varias aparicio. 
U B G n̂sni'BoTq.n̂ n'B n^suoo un3os S9n 
sus cartas y relaciones autógrafas. 
L a primera fué el día de San Juan 
evangelista probablemente de 1673. 
"Este divino Esposo—dice—me conce-
dió la gracia incomprensible de ha-
cerme reclinar sobre su seno con su 
amado discípulo y darme su Corazón, 
su cruz y su amor." 6En la segunda 
aparición le manifestó Jesucristo su 
voluntad de que se le venerase bajo 
ia imagen de su Corazón. E n la ter-
cera aparición (la principal de to-
das) Jesús pide a la Santa que le sea 
consagrado el primer viernes después 
de la octava del Santísimo Sacramen. 
to. Poco a poco se va extendiendo la 
devoción, hasta que el V. P. Hoyos, 
recibe faVbres parecidos a los de San-
ta Margarita María de Alacoque y se 
convierte en ardiente apóstol del Sa-
grado Corazón, ayudándose del mi-
sionero P. Calatayud, y de los P P . 
Bardaveray, Loyola y otros. 
Pasados treinta y cinco años acu-
dieron de nuevo los devotos del Sa^ 
grado Corazón al Vicario de Cristo, 
Clemente X I I I , el, cual admitióf el 
postulado y en 6 de febrero de 176Í/ 
firmó el decreto de la Sagrada Con-
gregación de Ritos, ampliando el cul-
to y dedicándole una fiesta, aunquw 
limitada a Polonia y a la Archicofra-
día de Roma. A partir de esta fecha 
no parece sino que toda la vida de la 
Iglesia se concentra en la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús. 
Bajo su patrocinio y nombre se fun. 
dan Congregaciones, Cofradías, socie-
dades y Ordenes religiosas; se levan, 
tan grandiosos templos, como el ex-
piatorio de Montmartre y el monu-
mento en el Cerro de los Angeles (pro. 
Yincia dé Madrid). 
distriburles el Manjar Bucarístico. 
Después de la Misa fueron obsequia-
das por él y el fervoroso católico 
Francisco Pascual Martorell a ctfyo 
cargo corrieron los gastos que el mes 
de María ocasionó. 
Una felicitación especial enviamos 
al gran católico señor Francisco Pas. 
cual Martorell, por su piedad y labo-
riosidad católico-social. 
A las siete y media de la noche ade-
más de los cotidianos del mes, se ve-
rificó una gfran procesión a la cual 
asistieron las niñas y alumnas cita-
das portando preciosos bouquets de 
flores, que recogida la procesión, 
ofrendaron a la Inmaculada Virgen 
María, con palabras de ternura y 
amor. 
Predicó el M. L Canónigo Lectoral, 
doctor Alfonso Blázquez e Ibañez. 
Durante la procesión se cantaron 
las Letanías. 
L a niña Cecilia Sorolla cantó la 
icomposición musicaí del míaestro 
García, titulada; Puertas de Bronce 
del Templo Santo (recitado y ana) 
con suma maestría 
Después de la general despedida, 
el Párroco obsequióN a las cantoras 
y fieles con objetos piadosos. 
Obsequiaron, pues, grandiosamente 
a la Reina de todos los Santos y Ma-
dre del Amor Hermoso, el Párroco 
el señor Francisco Pascual MartoreU 
y el maestro Arands,. 
Para ellos sea nuestra felicitación. 
Y que la Virgen María les ampare 
en vida y en la hora de la muerte pâ . 
ra que tengan la inefable dicha de 
recrearse en su virginal Pureza poi* 
toda la eternidad. 
sable para los gastos necesarios o 
convenientes del Estado. 
Los fieles están obligados a dar a 
Dios culto público, y por tanto a su-
ministrar los medios de dar a Dios es-
te culto, y de alimentar a los minis-
tros del mismo. 
E l modo como se ha de cumplir con 
esta obligación lo estableció muy de 
antiguo la Iglesia ordenando los bie-
nes (Decretal, libro I I I , título 13. c 
s« ln Sexto.) (Esta contribución en la 
forma prescripta por la Iglesia, se le 
debe no solo a título de "religión'», si-
no en rigor de "justicia." E n cuanto 
al pago de diezmos y primicias deben 
guardarse los estatutos peculiares y 
las costumbres laudables de cada re. 
gión (cánon 1502.) 
T A B L E T A S 
ESPAfiA Y E L CORAZON D E JESÜS 
E l Corazón de Jesús hizo la si-
guiente promesa al V. P. Hoyos, de la 
Compañía de Jesús: 
"Reinaré en España y con más ve-
neración que en otras partes." 
Alegrémonos por esa dulce prome-
sa ,porque si reinará en la Madre 
Patria, reinará también en sus hijas 
con el amor que de ella heredaron al 
dulcísimo Corazón de Jesús. Y por 
consiguiente, también en Cuba, y ctfn 
igual preferente veneración con que 
reine en España. 
T I E K E L A I G L E S I A D E R E C H O A 
E X I G I R DIEZMOS 
L a Iglesia tiene también derecho, 
independiente de la potestad civil, de 
exigir de los fieles lo que4 sea necesa-
rio; a) para el culto divino; b) para 
la honesta sustentación de los cléri-
gos y de los demás ministros y c) pa-
ra los otros fines que le son propios 
(Canon 1496), Se funda en la mibi^a 
raaón por que la sociedad civil pue-
de exigir de sus súbditos lo indispen-
L A F E S T I V I D A D D E L SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S 
Se celebra el próximo viernes. De-
ben los devotos del Corazón de Jesús 
ofrecerle una Comunión Reparadora. 
UN CATOLICO. 
DIA 8 DH JUNIO. 
Este mes está con.̂ ngrado at Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, Jubileo Circu-
lar. Su divina Majestad está de mani-
fiesto en la Iglesia t'.e la Merced. 
Santos Gnilermo, arzobispo, ^faximi-
yio, Salustlano, Medardo, Eutropio y 
Calofre, mártires; santa Sira. 
San Guillermo, arzobispo. Noció en 
Inglaterra, de padres de la más alta al-
curnia y de inmensas riquezas. Pero 
lir-do lo miró Guillerii»o con la mayor 
'indiferencia; ¡pues aspírala solamente 
a ganar el cielo. Con esta mira, acaba-
dos sus estudios, se quiso retirar a la 
soledad, pero no lo consiguió. Hablén-
do iclto a York a desempeñar el cargo de 
tesorero reglo, fué tan grande el res-
I.iandor de sus virtudes, que estando 
vacante aquella silla arzobispal, fué ele-
pero la envidia y la nerelfa que no po-
bemaba sabia y santamente su Iglesia, 
gido nuestro santo para ocuparla. Go-
P A R A 
E L ESTOMAGO 
L a nueva preparación d« fe 
Laboratorios de la EmuUión 4e S c ^ 
E a frasquitos de módico 
P í d a l o s en las Botica». 
día, srofrir 1* pureza d« mi. _ , 
y la severidad de su celo " " ^ i 
perderle y lo calumniaron Vlinlíar«i; 
llevo con reslgnaci<i(n admlrshíL Sai^ 
.pruebas que el Señor le enviah-, e8tW 
biéndose retirado a sus ama Ha ? h»-
vivió en ella tranquilo hast* ^ 
clero y los fieles de su ti^L q,Ue 
marón con instancia. Entonoea = lla-
cargó otra vez del -nlnisterio n^t^ 
y con la aprobación y las instad. 1,1 
la santa sede dirigió a su reh^8 a« 
las sendas de la virtud, hasta 2. 
sa muerte, acaecida el día s #1 v"*0-
ciel afio 1348 Su sepulcro fué Jj?10 
de muchos milagros. El pana 
rio I I I lo colocó en el número d»^" 
Bantos ue «i 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral 1. ^ 
Tercia y en las demás Iglesias la« 2' 
cestumbre. ^ 4» 
C O M P U G I D O 
PARROQUIA D E L SAGRARIO D E L A 
CATEDRAL 
E l MEJOR S O L V E N T E 
DEL ÁCIDO URICO. 
D r . Pedro P é r e z R a í z 
AJbogado y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
- M t — i n d . ¡a t 
E L MES D E MARIA 
Muy bellos resultare los cultos del 
Mes de María en la IRarroquia del Sa-
grario de la Catedral. Fueron cele-
brados conforme al siguiente progra-
1 ma: 
A las siete y media de la noche, 
Rosario, Letanías cantadas por un 
coro de niñas bajo la dirección del 
profesor señor Pedro Aranda, quien 
así mismo las preparó; ejercicio m _̂ 
ditado del mes; ofrecimiento de flo-
res por las alumnas externas del Co-
legio San Francisco de Sales y ni-
ñas y señoritas: de la feligresía. 
Durante la ofrenda floral a la Vir . 
gen, el coro de niñas interpretaba 
hermosos cánticos en s u honor. 
Los sábados Salve solemne y los do 
mingos plática por el Párroco R P. 
Pablo Espinosa. A su cargo estuvo 
cuanto se relacionó con el culto. 
(El último día del mes a las siete 
de la mañana celebraron en la capilla 
del Sagrario la fiesta de la primera 
Comunión las alumnas externas del 
Colegio anteriormente ncpnbrado, a 
las que se unieron otras varias de 
la parroquia 
Ofició en la Misa y Comunión el 
Párroco, Padre Espinosa de los Mon, 
teros. 
Amenizó Misa y banquete eucarís-
tico, el coro de niños, acompañados 
al armonium por su maestro Pedro 
Aranda. 
Se distinguió notablemente en los 
aolos l a nífea Antonia P i n i c o s . E l 
mismo éxito obtuvo en el mes. 
Les predicó el celebrante antes de 
S r . D i r e c t o r d e L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
L e a g r a d e c e r é d é c a b i d a , e n s u 
p o p u l a r p e r i ó d i c o , a es tas l í n e a s , 
p a r a q u e e l p ú b l i c o s e p a c u á l e s 
s o n las C o m p a ñ í a s d e S e g u r o s q u e 
c u m p l e n sus o b l i g a c i o n e s y los C o -
m e r c i a n t e s y P r o p i e t a r i o s e n ge -
n e r a l c o n o z c a n d ó n d e e s t á n g a -
r a n t i d o s sus in tereses . 
E s e l c a s o , s e ñ o r D i r e c t o r , q u e 
t e n í a a s e g u r a d a s m i s c a s a s d o n d e 
e s t a b a n i n s t a l a d o s u n o d e los D e -
p ó s i t o s d e l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a , 
s i t u a d o e n I n f a n t a y S a n R a f a e l , 
e n l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " E l 
I r i s . " P u e s b i e n , e l d í a 9 d e A b r i l 
ú l t i m o , o c u r r i ó u n i n c e n d i o e n m i s 
r e f e r i d a s c a s a s , e l c u a l c a u s ó l a 
d e s t r u c c i ó n d e l a s m i s m a s , s i b i e n 
los b o m b e r o s a c u d i e r o n c o n l a r a -
p i d e z y e f i c a c i a q u e Ies c a r a c t e r i -
z a a l a e x t i n c i ó n d e l f u e g o c o n 
i g u a l p r o n t i t u d y c o n l a m i s m a , f u é 
s a t i s f e c h o p o r l a C o m p a ñ í a d e 
S e g u r o s " E l I r i s , " e l i m p o r t e d e l 
s e g u r o , a l q u e s u s c r i b e , p r e v i o los 
i n f o r m e s c o r r e s p o n d i e n t e s h a b i e n -
d o s ido a t e n d i d o c o n e x t r e m a c o r -
t e s í a p o r los f u i c i o n a r i o s a l f r e n t e 
d e l a r e f e r i d a C o m p a ñ í a , a l l l e v a r 
a e f ec to l a g e s t i ó n p r o c e d e n t e p a -
r a e l c o b r o d e l s e g u r o c i t a d o , e í 
c u a l m e f u é s a t i s f e c h o c o n f e c h a 
3 0 d e A b r i l p r ó x i m o p a s a d o . 
C o m p a ñ í a s c o m o é s t a , s o n l a s 
q u e se n e c e s i t a n e n e s t a C i u d a d , 
y a q u e a l p a r d e b r i n d a r t o d a c l a -
se d e f a c i l i d a d e s a los a s e g u r a d o s 
y c o b r a r m u y m ó d i c a p r i m a , c u m -
p l e n c o n e x a c t i t u d sus o f r e c i m i e n -
tos , c o m o l o h a h e c h o e n e l p r e -
s e n t e c a s o . 
H a b a n a , M a y o l o . d e 1 9 2 0 . 
Nicolás Almeyda . 
G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
I N O N E S Y V E J I G A . 
S A C O S " S T A N D A R D " 
P A R A A Z U C A R 
i m p o r t a c i ó n d i r e c t a , d e 
P E T E R , M A R S H & S O N S 
C A L C U T A 
J i m é n e z , R o j o & P a d r ó 
O ' R e í l l y 5 . - H a b a n a . - T e l é f o n o s : [ t l i í f . 
C. 4924 alt. 5d-8 
D r . J . M . P E N I C H E T 
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L A J U R A D E L N U E V O 
G O B I E R N O 
PALABRAS D E L SB- I>ATO T VE OTROS MllVISTROS 
no es lo mismo que la supresión del 
actual ministerio de Abastecimien^ 
tos, que se puede hacer rápidamen-
te. 
—No creo—agregó—que la direc-
ción de Abastecimientos deba figurar 
en el futuro ministerio, pues su lu-
gar propio es en el de Fomento, en-
^ « P e r s o n a l i d a d e s arece indicar 
£ U f no es definitiva esta distribución 
^erándose la ocasión de reorganizar 
^ c f d S f q u e el Gobierno decretara 
^«cHiatamente |la clausura parla-
S t S T q u e las Cortes no se vol-
Br*n a reunir hasta Octubre. 
m' señor Dato no piensa resolrer 
^ . f decreto la cuestión ferroviaria y 
narece, que tiene el propósito de 
Rendir al Parlamento en Otoño, y en. 
g^es solucionar dicho problema con 
¿¡dictamen^ de una Comisión extra^ 
^ClS^es^que las contingencias de 
i , política podrían influir en el Go. 
ví-rno, haciéndole cambiar de propó-
. tos pero lo más probable es que 
*o suceda así y que hasta Octubre 
«rtén las Cortes cerradas. _ 
Como ayer dijimos, a las siete de 
la tarde se celebró en Palacio, ante 
S M el Rey y con el ceremonial de 
cofitúmbre, el acto de la jura del nue-
vo Gobierno. 
Bl señor Cárnica, ministro de Gra-
cia y Justicia saliente como notario 
mayor del reino, tomó juramento al 
nuevo presidente señor Dato, y éste 
a ios ministros. Todos ellos vestían 
de uniforme de ministro. 
Cuando los periodistas rodearon al 
señor Bergaraín, dándole la enhora-
buena, contestó éste sonriendo; 
—Muchas gracias, señores, pero si 
saben de algún sustituto díganmelo, 
estoy dispuesto a darle el car 
tre las direcciones de Agricultura y 
Transportes. Así lo expuse y lo razo-
nó en las cuartillas que leí ante mis 
compañeros do Consejo, en el Go-
bierno del señor Sánchea de Toca. 
E n el nuevo ministerio deben in. 
tegrarse el instituto de Reformas So-
ciales, el Nacional do Previsión y los 
Negociados de trabajo, que ahora per, 
tenecen a Fomento y Cuestiones so-
ciales, que está en Gobernación. Pe' 
ro ante todo debemos aspirar a que 
este departamento no sea un centro 
burocrático más, sino que responda 
al fin con que se crea. 
E l Consejo de ministros determina-
rá 1° que estime más conveniente, u^a 
vez bien estudiada esta cuestión. 
Anoche se reunieron en Libardy los 
ministros salientes, que habían invi-
tado al señor Allendesalazar, para 
corresponder a la atención que ésto 
tuvo con ellos el sábado pasado. 
L a s C u e s t i o n e s S o c i a l e s 
E N SALASIAJÍCA SE HA DECLAR AOO L A HUELGA G E > E E A L . EN 
TALENCJIIA S E ENCUENTRA UNA BOMBA E N E L BANCO ESPAÑOL 
P E E RIO D E L A PLATA. QUEDA R E S T A B L E C I D A L A NORMA-
LIDAD E N ZARAGOZA 
Madrid 6 de mayo de 1920. 
E n Salamanca desde hace quince 
días, se mantienen en huelga los obre-
ros curtidores de algunas fábricas y 
en otras se trabaja con obreros no 
asociados. 
Durante todo este tiempo han ce. 
lebrado repetidas conferencias los pa-
tronos, obreros y autoridades, sin 
que se llegara a un acuerdo. Los 
obreros pedían un aumento do un 50 
por 100 y los patronos solo accedían 
a aumentar algo, a base del trabajo 
ón liaras extraordinarias, fótt'mula 
que no aceptaron los obreros. 
Así las cosas, antes de anoche ve' 
rifleóse una asamblfa para ver si 
procedía adoptar el acuerdo do de-
clarar la huelga general en todos los 
en vista de "no haberse pedi-c o j hasta prima. ! oficios, 
A las nueve se posesionó el señor I do resolver la de los curtidores. 
Berramín de la cartera de Gobcrua-1 A J a una de la madrugada una co. tifía, asistiendo el alto personal del , I11lsion> de obreros maichp al Gobier-
mlnMério, el director general do Se. ] 110 con objeto de visitar al go-
euridad, íos señores Ródenas y G u - h ^ a d o r . mas este que se hallaba 
llóii v directores do Sanidad y de Ad- indispuesto y acostado no pudo re-
ministración local. I cibir a los Comisionados. 
Deápués el nunistvo recibió a al- ¡ Estos regresaron a la Federación 
¿unos periodistas, a lo que manifestó i obrera, donde dieron cuenta de lo 
Anoche, por fin, hubo luz en la po-
blación, surtiendo de fluido a la ca" 
pital, la fábrica de electricidad cus 
tentara ima maniobra combinada con 
los detenidos, para favorecer su eva-
sión. 
Lo cierno es, que el gobernador con. 
ferenció con el capitán general, el 
cual mandó reforzar la guardia de la 
cárcel. 
Las últimas noticias dan cuenta de 
que continúa en el mismo estado la 
huelga, sin que se vea el término a 
esta situación anormal. 
En Zaragoza han vuelto al trabajo 
casi todos los obreros, quedando eu 
huelga únicamente, los metalúrgicos 
que han presentado unas bases, pol-
las que piden un aumento de una pe-
seta, sin dar un plazo, suficientemen-
te amplio, para contestar. 
Los acastecedores de leche han 
acordado, en vista de la actitud de 
las autoridades, aplazar la decisión 
de venderla a 70 céntimos el litro, 
hasta el sábado próximo. 
Así que los metalúrgicos; han comu 
nicado oficialmente la huelga al go, 
bernador, éste ha comenzado las ges-
tiones para solucionarla. 
Se espera que estás gestiones da-
rán el resultado apetecido, pudiendfl 
volver de nuevo a la normalidad la 
hermosa población aragonesa. 
M a n i o b r a s m i l i t a r e s 
e n G u a d a r r a m a 
E n l a R e a l A c a d e m i a 
todiada por la Benemérita. i H l Q n Q n r * - A m ^ r í r ^ n o 
E n Valencia, el día se ha presenta-j l H o f J a i j t J r \ l l l C i R . < l l l d 
nuo en el Consojillo celebrado en Pa-
lacio, el Roy. e" breves palabras re_ 
cort'ó ios grandes servicios presta-
flos por el partido conservador, es-
perando que todo el Gobierno, en es. 
ocurrido en el Gobierno civil y enton-
ces, las Juntas directivas de todas 
las sociedades acordaron declarar la 
huelga general. 
En las primeras horas de l á ma-
Hiomentos, abordará con el mayor drugada do ayer se empezó a notar ex-
é'wtusiasmo ios magnos problemas que | traordinaria animación de los obre. 
aguardan una rápida solución. ros. que se dirigían al domicilio de 
Terminé anunciando el señor Ber- la Federación, 
jramin, r • basta el viernes no se Se aseguraba que el paro sería com-
reunir;! ministros en Consejo. I píete, cerrando todos los estableci-
Con mo ivo do la constitución del j miontos incluso los cafés y que la 
IUCVO Gobierno, han presolado su di- huelga sería indefinida, 
"lisió muchos de los hombres que ocu-j E n efecto, el aspecto de la pobla-
paban altos cargos entre ellos el go. I ción causa tristeza, pues comercios, 
bernador de Barcelona. industrias, cuantos establcoimSontos 
También se dijo que el general Wey existen, están cerrados, 
ler tenía el propósito do rogar al se j L a huelga ha sido secundada por 
&0r Dato, que lo sustituyera en la i los obreros panaderos de la tahona 
capitmía general do Cataluña. ] municipal y los empleados del Ayun-
tamiento. 
Algunos comerciantes, que intenta-
ron abrir las puertas de sus esta-
blecimientos, se les obligó a cerrar 
a la fuerza. 
L a plaza mayor ofrece un impo-
nente espectáculo, pues está atesta-
da de público, obreros en su mayo-
ría. 
Las autoridades se reunieron ©n 
ol despacho del gobernador, que con-
vocó a los patronos panaderos y cur-
tidores y a la comisión de huelga, 
para intentar . cortar el conflicto. 
Por la tarde, comisiones de obreros 
en huelga, visitaron la fábrica de 
fluido eléctrico y consiguieron ĉ ue 
el personal abandonara el trabajo 
y cortara la corriente. E l propósito 
es que por la noche quede a oscuras 
la población. 
A la terminación de la reunión de 
las directivas patronales en la Cáma-
ra de Comercio, facilitaron la s i g i l ó -
te nota oficiosa, 
"Reunida la Federación patronal, 
tratóse del paro general planteado 
sin previo aviso. 
Acordóse, a pesar de las coacciones 
realizadas en talleres, fábricas y co. 
mercio, admitir mañana al trabajo a 
cuantos se presenten. 
Suspender todas las negociaciones, 
respecto . del conflicto hasta cuatro 
días después de normalizados los ser-
vicios. 
Comunicar estos acuerdos al gober-
nador civil y al alcalde, y recabar de 
la primera autoridad que defienda la 
libertad del trabajo, especialmente en 
la tahona, a fin de que mañana haya 
pan." 
Ayer tarde, a las siete y media, qui-
so conferenciar con el presidente del 
Consejo, pero al enterarse de que en 
Palacio se estaba celebrando Conseji. 
lio. y que el jefe del Gobierno tarda-
ría en ir a su despacho oficial, el ilus-
tre soldado habló con el subsecreta. 
'i", ausentándose seguidamente de la 
Presidencia. 
Hasta el señor Dato han llegado 
[os rumores de sorpresa con que la 
opinión pública ba acogido al nuevo 
Ministerio. 
El Presidente del Consejo ha expre-
fano lo siguiente; 
—Cuando se habla de dificultades 
para constituir un Gabinete y de ff|r_ 
âooa acoplamientos, es una patraña. 
Aadic de mi partido ha formulado de.' 
seos ni , objeción alguna. Todos han 
aceptado lo crei m(>jor> ccm el 
j"as cariñoso acatamiento. E l vizcon-
f e do Bza da derecho a esperar mu-
•no de él. Hará un gran ministro de 
a Guerra, por su vasta cultura, por 
su exquisita caballerosidaá, por su 
sonda preparación en todos los pro-
blemas de ia vida moderna y de la 
gobernación del país. Al formar este 
gobierno cuyo relieve no puede des. 
P1 V1"50'- <iados sus componentes, 
xcepto mi modesta persona, he teni-
ipr- Pasamiento puesto en el m. 
«es ae mi , patria. Espero acertar. 
^ iodo caso, habré cumplido mí de-
' a r L 1 1 ^ - f o s t r ó del Trabajo, don 
titucíL HNA1' ,habiand0 sobre la cons-
cho de este departamento ha dí-
y un n?^e re^uiere "n estudio previo 
TO * ni a segulr' para dar al nne-centro su máxima eficacia, pues 
do tranquilizador ofreciendo la pobla. 
cióa su aspecto ordinario. 
Continúan las huelgas parciales, a 
pesar de lo cual la ciudad está abas-
tecida de pan y de verduras, pues en. 
traron los huertanos. 
Solamente se nota el paro por las 
precauciones adoptadas por las auto-
ridades en los cafés, fondas y hor-
nos. 
Antes de anoche, alrededor de las 
nueve, advirtieron los vigilantes noc-
turnos particulares del Banco Espa, 
ñol del Río de la Plata, que junto 
a la puerta de cristales de la calle 
de Alfredo Calderón, chisporroteaba 
un objeto esférico, que sin duda ha-
bían arrojado por ¡os barrotes de la 
dicha puerta. 
Uno de los vigilantes, llamado Qno-
fre Alboixét cogió el bulto alarman, 
te, que casi se había apagado, y lo 
arrojó a la call<v eñ donde lo termino 
de apagar el agente de Policía señor 
Más, que acudió al enterarse de lo 
que ocurría. 
E l artefacto, que tendría el tama-
fio de una naranja y se hallaba en-
vuelto en un papel, fué llevado al 
laboratorio. 
Do madrugada, en la Avenida de 
los Aliados, a la entrada de la barria-
da del Grao, estallaron tres bombas 
más, que solamente ocasionaron la 
rotura de algunos cristales en varías ¡ Besada, 
casas de la vecindad. 
En la plaza de Emilio Castelar la 
Policía ha detenido, a Manuel Jimé-
11023 García, presidente del Sindicato 
del ramo de la alimentación, al que 
se buscaba como presunto complica-
do en diferentes atentados persona, 
les, y como autor de la colocación de 
bombas. 
También fueron detenidos varios 
sindicalistas, a los que se les ocupa-
ron revólveres cargados. 
Por el camino del Grao, un indivi-
duo iba repartiendo e|8mplares de 
una proclama sindealista, redactada 
en términos violentos. 
Una pareja de la Policía se apostó 
en. un campo cercano c inopinadamen-
te cayó sobre el indicado individuo 
deteniéndole. Le fué ocupada una pis-
tola "browing." 
E l detenido fué conducido a la Co-
misaría, en la que el jefe señor Saenz 
TOMA DE POSESION DEL. CONDE 
DE L A MOKTERA. 
Madrid, 24 abril 
Anoche so reunid n̂ el sal6n ú» se-
siones de la de Jurisprudencia la Real 
Academia Hispano Americana de Cien-
cias y Artes para dar posesión al nue-
vo presidente de la Corporación, don 
Gabriel Maura Gamazo, conde de la 
Mortera. 
Iniolló Mos d^ysurscís ejl exmünrsttro 
mejicano don Rodolfo' Reyes que habló 
del nuevo espíritu de los ^pueblos ame-
ricanos, que vuelven sus ojos al solar 
hit6rico de la raza, y abogó por que un 
intercambio en todas las esferas de la 
actividad humana hatja más sólida la 
compenetración de España y de sus hi-
jas de América y más extenso y pro-
fundo el mutuo amor. 
Tuvo frases de elogio para la perso-
na del conde de la Mortera, y terminó 
exponiendo su deseo de que el Rey Don 
Alfonso XIII realice sus viajes a las 
naciones de América 
El señor conde de li Mortera leyó un 
erudito discurso, en el que empezó de-
dicando un elogio a su antecesor en la 
presidencia de la Academia, el ilustre 
hombre público don Augusto González 
Expresó sn gratitud por haberle ele-
gido para ocupar sitial tan honroso, y 
ofreció dedicar sus entusiasmos y ener-
gías a la consecución de los altos fines 
•que se propone realizar -la Academia: 
'"Necesidad imperiosa de cultivar las 
relaciones artísticas, - literarias y cien-
tíficas entre España y América." 
Habló de nuestra expansión coloni-
zadora, que puede competir con la de 
todos los países, sin que la haya man-
chado lo mano alevosa de la "leyenda 
negra." 
Hizo un bosquejo de 1, cuadro de 
' emancipación de las Repúblicas ameri-
canas, que consideró trematura, y afir-
mó que si España pecó en aquella oca-
sión fué por exceso de indulgencia, y al 
igual que tantas otras madres, cegadas 
por el cariño, pasó por la amargura de 
oir a sus hijos reprocliarla como flaque-
Sobrino, lo reconoció como un s i n d Ü ^ no era 11,09 Que an,or-
Miranda, conde calista de acción llamado Enrique Se, 
guí, de oficio papelero y reclamado 
por la autoridad judicial que instru-
yó la causa incoada por el asesina-
to del fabricante de papel don Fer-
mín Cubero. 
A esta detención y a la de Manuel 
Jiménez, se les concede gran impor-
tancia, pues se cree que ambos son 
los autores del actual movimiento. 
Ayer tarde comenzó a actuar el So 
B]/ señor Jorro iranda, conde de 
Altea, contestó al conde de la Mortera, 
reivindicando las excelencias y el sen-
tido cristiano de la colonización espa-
ñola on América. 
Hay necesidad ds leformar la ley de 
Emigración í redactar Tratados de Co-
mercio; mejorar la-s domulni.caclones; 
establecer una DIrejcidn de ¡asuntos 
hispanoamericanos; especializar el per-
sonal consular y diplomático con desti-
matén, que ejerce funciones de poli. | no a América; negociar tratados de 
¡propiedad intelectual cton soluciones cía particular. 
A primera hora de la noche, co-
menzó a circular el rumor de que en 
la Cárcel Modelo habían ocurrido gra-
ves sucesos, por lo que se había re-
forzado la guardia y cerrado las 
puertas, prohibiéndose el tránsito pú-
blico a quince metros de distancia del 
edificio. 
Lo sucedido fué, que por una carta 
interceptada se supo que los sindica-
listas presos habían celebrado una 
reunión en el interior de la cárcel y 
había indicios de que al reproducirse 
en la calle los alborotos, íscaso se in-
eficaces en los problemas de la divul-
gación del libro español en América y 
del libro americano en España. 
Concluj'ó llamando la atención sobre 
los asuntos más urgentes en el aspecto 
cultural de las relaciones hispanoame-
ricanas : en intercambio do profesores y 
alumnos de las Universidades de ambos 
Continentes, y el establecimiento en 
España de la Univeriidad Hispanoame-
ricana 
L a distinguida concurrencia aplaudU 
mucho a todos los oradores. 
ASISTENCIA D E S. M. E L R E Y 
Madrid, 5 de mayo de 1920. 
Como final de prácticas, los alum. 
nos de la Academia de Caballería rea-
lizaron ayer unas maniobras milita-
res en el Guadarrama. 
Los alumnos, formando dos seccio-
nes so dirigieron a atravesar la sie-
rra por el paso de Navacerrada, si-
mulando constituir la vanguardia de 
un Ejército. 
De Madrid salieron dos escuadro-
nes de húsares de Pavía, que cons. 
titulan el bando contrario y que per-
noctaron en Guadarrama, tomando a 
primera hora de la mañana el cami-
no de la sierra, y destacando el ser-
vicio de exploración. 
E l grupo principal de la fuerza se 
situó frente al chalet del Club Al-
pino. 
S. M. el Rey llegó a las once y me, 
día, siendo recibido por el escuadrón 
de la escolta real, al mando del Infan, 
te don Fernando. 
También se encontraban allí esp*. 
rándole, el capitán general de Madrid 
señor Aguilera, el de la división se-
ñor Zabalza, el de la brigada señor 
Feijóo y el general Fridrich. 
Al Rey, que vestía uniforme de Pa-
vía, acompañaban los coronela Que-
rol y Losada y teniente coronel Car*. 
Don Alfonso revistó las fuerzas de 
la escolta real y de Pavía, marchaii' 
do enseguida al alto de Navacerrada 
para presenciar el instante del con. 
tacto de las fuerzas. 
L a estación heliográflea establece 
da por los akimnos de la Academia 
de Caballería, estaba servida por los 
Infantes don Alfonso y don Gabriel, 
alumnos de la Academia. 
E l Rey conversó con ellos, hacién-
doles algunas preguntas sobre el fniu 
cionamiento de los aparatos. 
En automóvil llegaron los Infantes 
don Carlos y doña Luisa y también 
pasó con dirección a la Granja S. M. 
la Reina Doña Victoria. 
Una vez terminado el supuesto,"rei 
Monarca dej^ el caballo, marcháis!o 
a pie, seguido de algunas personas du 
su séquito, los seis kilómetros que 
le separaban del Club Alpino. 
Luego volvió a montar a caballo, 
yendo a Los Molinos, donde almorzó 
en compañía de los oficiales. 
Mientras comían se concentraron! 
ias secciones de la Academia, una 
tn Dos Molinos y otra en Guadarra-
ma, donde amorzaron y luego, reuni-
das todas las fuerzas, marchando S. 
M. el Rey a la cabeza, se dirigieron 
al Escorial donde la población dis-
pensó un entusiasta recibimiento f* 
don Alfonso. 
Al atardecer regresó a Madrid S. 
M. el Rey. 
C o m o p a s a b a 
e i d í a C a r i e s I I I 
D E S D E E S P A Ñ A 
L O S R E C U E R D O S A D M I R A B L E S 
TICO 
•—Y hay mucho que decir?. . . 
—Oh, mucho, mucho!.,. 
Y Don José Echegaray se dedicaba 
presurosamente a la busca de recuer-
dos, y los iba soltando en borbotones. 
Todo en él era extremado; el senti-
miento, la imaginación, la ternura, la 
memoria... Todo en él era pictórico, 
y parecía derramarse en luz . . . 
Y aquella vez, envuelto en el abrigo, 
sujeto entre los brazos del sillón y 
lleno aún del calor de su despacho, 
adentróse por su vida y fué recogien-
do en ella todas las remembranzas ad-
mirables . . . 
Carlos IÍI repartía así las horas 
del día cuando acababa de llegar de 
Nápoles a reinar en España: 
Se levantaba todos los días a las cin-
co de la mañana, trabajaba en su ga-
binete hasta las siete, se vestía para 
oir misa en su oratorio, pasaba luego 
a los cuartos del Príncipe y de los In_ 
fantes, sus hijos; volvía a su gabine-
te, donde, ya solo, ya con los minis-
tros, pasaba el resto de la mañana. 
Al medio día comía en público, y des-
pués le cumplimentaban los ministros 
extranjeros y los grandes de Tüspafia, 
durando estas oonv'ersacíones con 
unos y otros una hora. 
Luego iba el Rey de caza, y al vol-
ver a Palacio entraba, por lo regular, 
en el cuarto de la Reina madre hasta 
la hora del despacho con uno tie los 
secretarios de Estado. Cada departa-
mento tenía, como ahora, sus días se-
ñalados. E l despacho duraba hasta 
las nueve de la noche, hora en que el 
Rey cenaba. A las diez, todo i/alacio 
estaba en silencio, aun la cámara de 
S. M. 
E i e s c u d o d e a r m a s d e 
J e r e z d e l a F r o n t e r a 
Jerez recibió el sobrenombre "dt* 
la Frontera'', por haberlo sido de los 
moros. Tuvo voto en Cortes, y se cree 
que se le quitó el Rey Don Felipe IV, 
que le concedió los dictados de "muy 
noble" y "muy leal". 
E l escudo de armas de Jerez de la 
Frontera, dado por el Rey Alfonso X 
el Sabio, es un trozo de mar orlado 
de castillos y leones, en señal de la 
constancia, firmeza y valor con que 
la defendieron sus hijos y moradores 
de los frecuentes ataques que contra 
la muy noble y muy leal cíud%d ha-
bían dirigido los moros. 
Y he aquí. una historia penosa... 
Erase que se era un pobre niño, coñ_ 
denado a la miseria, al trabajo y at 
dolor. L a casa en que vivía era muy 
pobre, muy castigada del frío, muy 
llena de obscuridad... Su padre se 
llamaba don Antonio, y era actor de 
poca suerte; para ganarse la vida, de-
dicábase a la copia de comedias y de 
dramas. Y le ayudaba este niño, míen, 
tras cosía "para fuera" su mujer... 
Las noches espantosas del invierno, 
las pasaba don Antonio ante un mon. 
tón de cuartillas, despachando un 
pliego y otro.. . Alumbrábale un ve-
lón; y le cruzaban el alma la frial-
dad de la casa y la crueldad de la 
noche. A veces .amargamente, rezu-
mando sus palabras la lástima y la 
dulzura, le rogaba su mujer; . 
—-Pero, Antonio, deja eso!.. . 
Y él, sin moverse del sitio; 
—-Ahora voy! . . . 
Cuando al. fin obedecía, ya se arras-
traba por la habitación la indecisa 
claridad de la alborada. Entonces se 
levantaba tiritando, se soplaba los de 
dos, paseaba unos instantes, iba a la 
cama del niño, le miraba silencioso, 
le ponía un beso en la frente, le des. 
portaba y le decía así : 
—Anda, Antoñito, hijo mío, que es 
la hora! . . . 
Y el niño se levantaba mansamente, 
para empezar su labor y acabar la de 
su padre.. . 
— V e s . . . ? Falta un pliego... Yo no 
puedo m á s . . . Cuarenta y cinco copié, 
y ya tengo los dedos imposibles, y 
hay que llevar la copia a medio día! 
L a terminas, se la llevas a don Luis, 
del dinero que te pague separas cin-
co céntimos, y te compras un meren-
gue . . . ¡Y te compras un merengue 
para tí, que bien lo hemos ganado, 
hijo del alma!. . . 
Y. el ^ niño comenzaba a trabajar, 
mientras la claridad de la mañana iba 
cubriendo las cosas. Y también él ti-
ritaba, se entumecía, se moría de sue-
ño, posaba algunas veces la cabeza 
sobre el montón de cuartillas. . . Pe. 
ro el niño comenzaba a trabajar! . . . 
Se metieron en una caseta, se su-
mergieron en el río, y se entregaron 
al éxtasis, acariciados a un tiempo 
por la brisa de la noche, la suavidad 
de las aguas, y el amor que se enria-
ban con los ojos..,. Una voz los des-
pertó: junto al montón de su ropa 
vieron aparecer un individuo y oyé-
ronle que decía: 
—Ah, por fin!... 
E r a el padre de Antoñito que IOM 
andaba buscando!... Y fué tal el te-
rror de uno y de otra, que no necesi-
taron beber nada en una semana en-
tera, de tanto como entonces sf bsbie 
r o n . . . . Para mayor desventura, nin-
guno de los dos sabía nadar! . . . Y el 
padre empezó a gritarles: 
— E h , la pareja de tórtolos, a ves. 
t í r s e ! . . . 
L a pareja se miraba, miraba .a don 
Antonio, miraba al r í o . - . Y optaba 
por quedarse hundida en él. A veces 
la rapaza tragaba un buche y solta-
ba una lagrimita, pero Antofiit^ pro-
curaba darle alientos: 
•—Tú hazte cargo de que nos hemos 
mudado... 
Y don Antonio, cada vez más du-
ro : 
—A ver esa p«reja de bandidos!... 
A vestirse!... 
Empezaron los curiosos a notar la 
situación, y se juntaron inmediata-
mente en torno de don Antonio. Las 
cuchufletas fueron infinitas; y ante el 
temor de que se reuniera toda Sevilla 
en la ribera del Guadalquivir, la pa-
reja de tórtolos salió, se vistió a todw 
correr y metióse por la urbe con el 
alma macilenta, y la cabeza chorrean, 
do l íqu ido . . . Don Antonio iba dê  
trás, diciéndoles unas cosas que eri-
zaban los cabellos; y cuando al cabo 
llegaron a la casa de la chica, ella le 
rogó al galán: 
—No me olvides!... No me olvi. 
des! 
Y el galán; 
—Oh, nunca! . . . Te lo juro por es-
ta noche« . . . 
Pero la noche pasó, y solo les que-
dó de ella un catarro formidable. . . 
Después, se cambió la suerte; - An. 
toñito se hizo actor, debutó de galán 
joven, obtuvo muchos aplausos, le au-
guraron grandes é x i t o s . . . Y él ado-
raba a su padre, como cuando copia-
ba Jas comedías; mas a sus diez y 
seis años dióles por adorar al mismo 
tiempo a una actriz^ de buen palmito 
y de magníficos ojos, y cuando traba-
jaban en Granada, "él y ella" escapá-
ronse a Sevil la. . . Sevilla parecióles 
un ensueño; y allí se dedicaron al 
arrullo, a la miel, a la ventura, al 
paseo por todos los rincones, y a la 
alegría en todos los instantes-.. 
Y una noche dijo él: 




Después, llegaron los triunfos, y 
el nombre de Antonio Vico principió 
a resonar por toda España. A poco 
llegó la gloria. . . Con el poder de su 
genio apoderóse Vico de la escena, y 
con el de su ingenio de las gentes^ Su 
charla en las tertulias del teatro era 
agridulce, amena., entretenida... Le 
agradaba penetrar en todos sus re-
cuerdos dolorosos y poner lue^o so-
bre ellos una razada de l u z . . . Y con-
taba el calvario de su infancia, pri-
sionera jdel trabajo, de la miseria, del 
hambre, y contaba después este epi. 
sodio en que la fatalidad "pasó por 
agua" su primer amorío . . . 
Sus frases eran temibles. Diéronle 
una vez un drama que se titulaba " E l 
alma y el cuerpo", y no le satisfizo su 
papel. Un amigo le preguntó por no-
vedades. . . 
—Pst! Nada! Le respondió. " E l al-
ma y el cuerpo"... Nada! Pero ss 
evipeñan en que se represente, y ya 
estamos de acuerdo Calvo y yo para 
ofrecérsela al púb l i co . . . Calvo hará 
en ella del alma, y y o . . . calcule us-
ted. . . yo haré del cuerpo!... 
Y la frase rodó por el teatro, y fué 
causa de la muerte de Ja obra. 
Y un día Vico enfermó. Los médi. 
eos dijeron de su mal ^ que era una 
pulmonía de importancia. Y era de 
tanta importancia, que los ojos co-
menzaron • a enturbiársele y los miem. 
bros a encogérsele en Convulsiones 
tremendas. Los médicos recetaron . . . 
—Mas si a pesar de todo—dijeron -
si a pesar de todo repiten las convul-
siones, ya no habrá salvación . . . 
E l doctor Simarro figuraba en la 
junta; e intervine 
—Yo pienso que las convulsiones 
proceden de la fiebre... Vean en este 
momento; cuarenta grados y décima?. 
Así pues, lo que hace falta es atacár-
sela. . . 
—Atacárse la? . . . Mas cómo? . . . 
—Con esto; la antipirina; un reme» 
dio que se acaba de inventar... 
Se acababa de inventar; los médi-
cos de entonces lo ignoraban. Y el 
primer español que lo tomó y le de. 
bió la vida y la salud, se llamaba An-
tonio Vico. . . 
Don José Echegaray calló un mo-
mento. En el calor fatigoso que abru. 
maba su despacho, aún parecía domi-
narle el frío, y hacerle a veces tena-
blar. Calló, para mirar a su memoria -1 
y vió en ella a Antonio Vico represenl 
tando sus dramas, dándoles ímpetu 
y fuego, y escribiendo sus dos nom. 
bres, el nombre del autor y el del 
actor, con hondos trazos de lumbre... 
Constantino CABAL. 
C O N F E R E N C I A I 
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^ o n A n t o n i o M a u r a 
U i n i n i l l í p e i i s a b l e 
^ l a s D e r e c l m 
tr05OniÍ°tme ^ M O S anunciado a nueg. 
á r e n l o s I n i 5 i a m o s ^ y conti. 
pQblicaoirtn ^ omeros sucesivos, la ,;i;t VroluL-% la maSi6tral conferen-
^ r C r a f a.eQ.Madrid Por * l **-
Ps sociaitTatando de las cuestío-
"Uón r] (rf ^ de la indispensable 
í,eilt9 a ™ derechas para hacer 
• U conf;?* .Podientes plantean. 
;0 con u *ncia del señor Maura jun-
^ u e z dopr°°u*ciada por el señor 
^estros .eQ Mella—que ya conocen 
^'•a'ioc; H Í̂' constituyen dos 
• 5 ° en p ^ ^ t o s que han cau. 
£resi6n Pana honda y Justificada 
H 'Ce asf «1 
6 los Wuris^g?UTS0 del ilustre Jefe 
! Señoras v 
invi^"í^ senores: Cuando recibí 
""e aquí me trae, la 
consideré obligatoria. Sentimos todos 
que asistimos al advenimiento de un 
nuevo orden de cosas; que nos ro-
dea una germinación como todas mis-
teriosa, y nos inquieta la certidum. 
bre del paradero. Y cuando los pue-
blos se hallan en situación semejante, 
cuando las cosas, las ideas y las 
instituciones que se habían conside-
rado más firmes, o se derrumban o se 
bambolean, el ánimo se halla colocado 
entre dos vertientes igualmente res. 
baladizas, dos declives peligrosísi-
mos; la de entregarse a la corriente 
y renegar a destiempo de cosas que 
tienen vida y deben mantenerse, con-
virtiendo la adaptación en trastor-
no, o la de extremar la resistencia 
defensiva, que es comprometer y ma-
tar aquello mismo que se debe con-
servar. (Muy bien.) 
En estas horas de preocupaciones, 
horas atribuladas, todos nos debemos 
asistencia recíproca, y el que como 
yo lleva tantos años dedicado a la 
política y tiene la obligación de es-
forzarse por desentrañar del comple-
jo social los significados sintéticos 
y definitivos, no puede callar a sus 
conciudadanos su parecer, su leal pa-
recer; que si Dios no me da el acier-
to para que valga como consejo, val-
drá por lo menos de compañía. 
(Anlausos.) 
Pero esta significación misma que 
me obliga a hablar, me llama a ha-
blar con mucho tiento, porque él ca-
tado de los ánimos, cuando la espe-
ranza los inquieta porque es inso-
gura y el temor les ataraza porque es 
inminente, el estado de los ánimos 
los hace propensos a poner de su co-
secha, al menor pretexto, las suges-
tiones del optimismo o del pesimismo, 
que son dos amaneramientos detesta-
bles del espíritu. 
L A GUERRA COMO CAUSA DE L A 
SITUA CIO IV ACTUAL 
Delante de la situación del mundo, 
delante de la situación especial ¿c E s -
paña, que más de cerca nos atañe, 
como siempre, los juicios que se di. 
funden son juicios simplistas. Aun-
que sea tan compleja la vida huma-
na, no puede ser general, sino una 
concepción, aunque resulte fragmen-
taria, sencilla. Y ahora, ahora la gue-
rra, una guerra como la que empezó 
el año 14, una guerra de esta inten. 
sidad, de esta crueldad, de esta antes 
increíble duración, es, en el común 
sentir, causa generadora del univer-
sal desconcierto. Así es que todos 
los dolores, todos los sufrimientos, a 
la guerra se atribuyen; y el catálogo 
doloroso suscita otro catálogo de en-
miendas, de remedios, de propósitos; 
y todo ello guarda una colación con 
la causa Inmediata, porque en el áni-
mo popular generalmente no se pasa 
más allá de la causa, inmediata y del 
efecto próx!««». 
Había de acontecer y ha aconteci-
do que esta serie de conferencias a 
tales oradores encomendadas, no se 
detenían en sólo los fenómenos, en 
sólo los- inmediatos enlaces de causa-
lidad y de efecto, sino que se remon-
taban a la causa; y no me hallo de-
lante de una inmensa lista do temas 
por los cuales no puedo derramar mi 
pensamiento >porque os fatigaría y 
esterilizaría mi trabajo. Vengo re-
suelto concretamente a ver sí acierto 
a poner en claro ante vosotros y ante 
todos mis concidadanos a la vez, cuál 
es. la causa originaria verdaderamen-
te raíz de los males, porque si no la 
conocemos, fácilmente erraremos en 
la aplicación dé los remedios/ (Muy 
bien.) 1 
L A S CAUSAS D E LA GUERRA 
Nos dice el sentido común que si 
la guerra es causa próxima de todos 
los males presentes, la guerra tam-
bién ha debido de tener una causa: 
esa es la que imparta desentrañar: 
porque sí esa causa" no asustase ya, 
estaríamos en convalcscencia, los 
pueblos estarían convaleciendo de la 
gu'erra al año y medio de suspenderse 
el grueso de las hostilidades; por-
que las naciones son seres vivos, y de. 
cir vida es decir una fuerza providen-
cial y roedíratriz restauradora, que 
es como la gravitación hacia la ñor. 
malidad y la salud. Pero ved el mun-
do y no 'advertiréis en parte alguna 
signos de convalecencia : el cuestiona-
rio de antes subsiste; el cuestionario 
anterior a la guerra está en pie, y 
aún ensombrecido, agravado, compli-
cado, agriado, más difícil y más te-
meroso que nunca. Luego la causa 
subsiste, y hay que buscar esa cau-
sa. 
E s muy natural. justificadísimo, 
que cuando se considera que ba po-
dido acontecer, puesto que ha aconte-
cido, en pleno siglo X X , desencade, 
nando una tal guerra y en ella una 
tal barbarie y tanto divorcio de todo 
miramiento ético y jurídico y tanta 
brutalidad y tanto estrago, se diga 
que esa civilización, converida en ser-
vidora de esos estragos, era una ilu-
sión y se reniegue de ella. Cuando se 
ve a los pueblos más enconados que 
nunca en la lucha interna, con rique-
zas más insolentes que las de nunca, 
con escándalos de egoísmos más des-
vergonzados que nunca, con miserias 
más amargas y más .dolorosas y más 
acusadoras que nunca, se dice: ¡Ah!, 
es que el mundo ha sido invadido 
por una ola materialista; es que la 
espiritualidad se ha eclipsado. Y-yo, 
que lo oigo, y que de tantos modos 
hallo justificado el juicio, me digo: si 
fuera verdad habría que sellar los 
labios, porque los labios, entonces, 
sólo mintiendo podrían dejar de de-
cir palabras de desconsuelo: sí esto 
fuera verdad se .necesitarían genera, 
dones sucesivas uara que recobrase 
su aliento el espíritu de los pueblos. 
Pero no es verdad; gracias a Dios, 
que no *es verdad: y aunque os pa. 
rezca paradoja, digo que ese suceso 
tan execrable ha acontecido en medio 
de una e^p'ritualiriad como jamás la 
conocieron los siglos. 
E L MODERNO ESPIIUTCALISMO 
A primera vista, cuando se consi-
dera el avance que en poco más de 
una centuria han tenido las ciencias 
físico-naturales, sus aplicaciones, los 
portentosos inventos, el paralelo en-
tre el punto que ocupaba la human i. 
dad respecto al conocimiento de las 
leyes naturales, a su dominio, a su 
gobierno y aprovechamiento y el es-
tado a que se ha llegado en la hora 
presente, y se compara con el pro 
greso y desenvolvimiento de las espe-
culaciones desinteresadas, filosóficas, 
entológicas, puramente espirituales, 
parece que se confirma el juicio. 
¡Ah! Pero hay que considerar que 
no cabe paralelo, porque el proceso 
es inverso en unas ciencias y en 
otras: en las ciencias naturales se va 
de los fenómenos a las leyes y en 
las ciencias morales se va de la ley 
eterna, conocida "ab 'inítio", que vino 
al mundo, aunque el mundo no la en, 
tendiera, a la aplicación, a la realiza-
ción y al fenómeno. ¿Y por qué no 
pueden tener estabilidad esas disci-
plinas Porque la potencia especula-
tiva en la mente humana no es un 
ente progresivo, y no tienen más ac-
titud mental los que filosofan hoy 
que los que filosofaban en los oríge-
nes de la civilización universal. Esa 
no es una prueba. 
Pues bien: yo veo que, como nun-
ca, está la humanidad acosada por el 
afán de la investigación histórica. 
z.Y.qué es la investigación histórica? 
Es el ejercicio de piedad filial de 
las generaciones que buscan la lec-
ción de los antepasados, que buscan 
en el aluvión de los siglos e] ai ».a co-
lectiva; es un ejercicio espirittial des-
interesado. Pues, ¿cuándo han floreci-
do más todos los géneros literarios? 
¿Qué es la Htcraaura sino la expan 
sión, la efusión de los corazones, de 
las Artes, que son la idealización de 
la materia? pero, ¿qué bablo? 6y ia 
Religión pues qué, ¿para suponer 
amortiguado el sentimiento religioso, 
nos dejaremos seducir, como muchos, 
es natural que cedan a la impresión 
de la algarabía, de la controversia 
del examen, que mezcla desde la blas-
femia hasta la apología, alborotándo 
lo y revolviéndolo todo Confesamos 
que tal algarabía fuera imposible si 
estas generaciones encenaífadas en el 
sensualismo estuviesen de espaldas a 
las nobles inquietudes del alma. 
¿Se controvertiría con tan grande 
ardor y tanto si no le importara na-
da al hombre el conocimiento de su 
ser y de su destino? Para que todos 
los dioses pudieran entrar en una re-
dilada en el Capitolio, fué menester 
que Roma se hubiese corrompido! 
Templos, esplendores de culto, ¿co-
nocéis siglo alguno en que se haya 
hecho tanto como en. la última centu-
ria, como se está haciendo ahora mis-
mo en todos los pueblos civilizados? 
Ordenes religiosas, congregaciones, 
asociaciones, en el espacio de tiempo 
en que las hemos visto resurgir, 
¿cuándo han florecido de una vez en 
igual medida? Escuelas, colegios, ca-
tcquesis, propagandas. congresos, 
obras benéficas, hospitales, asilos, 
edificios, fumdaciones, mil fo'mas in-
geniosas de la caridad y de la benefl-
(Continuará) 
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B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes , Ahorros , P a g o s por C a b l e , 
C a r t a s de Crédi to y Operaciones 
de B a ñ a en G e n e r a l 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y 4 - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
l L 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de 5*r esta la ü n i c a ca»a Cubana con pueeto e « la 
Bote* de Valores do Ntrova Y o r k ( N B W Y O R K S T O C K F X C H A N -
Q F , ) nos coloca en pos i c ión v^entaíosígiina para l a ejeciició-n 4e 6r-
flenes di» compra y venta de va lores. B^Jeciaiidad en inversiones da 
primera alase para rentista*. 
A C E P T A M O S CITENTÁS A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S ^ A N ^ F S » ^ V E ^ D E B S Ü S «ON?>S D E 
Wk L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . 
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T e l é f o n o s : 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
R E C I B I D A S POtt 
M E N D O Z A í C A . 
M I E M B R : > 3 U K 
Che New Xork Coffe« and Sugar Bxchanss 
JUNIO 7 
Abre ioy Cierre hoy 



















































U O L S A D E N E W Y O R K 





Amer. Beet Sugar. . . . 
American Cíin 
Amer. Ilide Leather. . . . 
Amer Car and Founc'ry. . 
American Locomotivo. . 
Amer. Smoltlng and Ref 
Amer. Sngar Ref. . . . 
American Wolen 
Anaconda Copper. . . . 
Baldwin Locomotivo. . . , 
Baltimore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel 15. . . , 
California Petroleum . . . 
Cañarían Pacific. . . . . 
Central Leather 
Cerro de Pasco • . 
Chesapeake and Ohio. . . 
PH., Mil and St. Paul 




("•iba Cañe Suírar COÍU . 
Cwba Cañe Sugar pref. . 
("̂ uban Amer. Sugar New. 
F i sk Tiro 
CJeneral Cigar 
General Motors New. . 
Coodrich Rubber Co. . 
G.réat No.rt 
Tnspiration Copper. . . 
Tnterb. Consolíd oom. . 
Interb. Consolíd pref. . 
Tntern. Mere, ^r.•lr. pr'íf. 
Idem idem comunes. . . 
Internacional Nickel. 
Internationi.] Paper Co. 
Kcnnecot Copper. 
Keystonc iré and Kubber 
Lackawanna Steel. 
Lehigh Valley 
Libby, Me Neil ar.4 Lbby. 
Loft Incorporated 
Lorrillar'» . . . 
-Manatí Sugar. . . . . . . . 
MeXIcáft Petroleum 
Mídvale comunes 
Missouri Pacif certíf. . . . 
National Leather 
N Y. Central , . 
Nova Scotia Steel 
Ohio Cities Oas. . . .• . . . 
Pan American . 
Peoples Gas 
Pere Marquette 
FHladélphia : . . . 
Pierce Arrow Motor 
Pierce Oil . . 
Porto Rico Sugar 
Punta Alegre Sugar. . 
l^eading comunes 
Repub. Iron and Steel. . . . 
Poyal Dutch .- . 
st. Louis S. Francisco. . 
ív'nclair OI Consoldt. . . . 
Southern Pacific. . . . . . . 
Southern Kalway com. . . . 
Studebakc.r 
Strómberg . . 
Swift and Company 
Oia Sylf Inter 
Tvxas Company 
Textile Consol 
Texas Pacific _ . . 
Pnion Pacific 
Pnited Fruit 
F . S. Food Products Co. . 
U. S In''Hst. Alcohol. . . . 
P. S. Rubber 
TJ. S. Steel comunes. .. . , . 



























9 1 % « 9 % 1 
114% 
25% 34% 
32% 3 1 % 
93% 9 3 ^ 
L a s operaciones en azúcares fuíuros 
fueron ligeras y después í'e un leve des-
censo debido a la IJquIdaoífin. los pro-
f-ios se repusieron con motivo de las 
operaciones para cubrirse y la compra 
ror l.xs casas comisionistas, siendo la.3 
cotizaciones finales de quince a treinta 
Puntos netos más alta. 
Valores 
K E W Y O R K , junio 7. —(Por la Prensa 
Asociada). 
L a atención de los intereses financie-
ros, lo mismo que la de los intereses 
especulativos estaba dividida hoy más 
o menos por igual entre Chiasto y Was-
hington, con la consiguiente negligen-
cia e incertidumbre on el mercado de 
valores. 
Las oticias die Chicago relativas a la 
convención republicana, eran de un ca-
rácter tan complicad o que depaban a 
"Wall Street sumido en mayores dudas 
Que antes, mientras los operadores no 
se mostraban m-jy inclinados a comprar 
ni a vender, en vista ("e las inminentes 
decisiones del Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos. 
Como resutlado de esto, los valores 
fueron llevados y traíaos de una parte 
a otra dentro de l ímites moderador, 
aunque las marítimas y varias do las 
menos prominentes so movían principal-
mi nte hacia más altos n.veles, junto 
con las favoritas del acero y de equipos. 
No fué sino hasta la hora final que 
l legó a conocimiento do la bolsa el apo-
yo ('iado por el Trib-.iT al Supremo a la 
enmienda décima octava y a la ley V0U5 
fí^id. Esto fui' la seual para que so ini-
cíase un moderado movimiento de venta 
•que borró la mayoría de las ganancias 
cerrando el mercado < on un tono pesa-
United States, Industrial Alcochol y 
United State Food Producís, que eran 
míís directamente dentro del fallo del 
tribunal cerraron con pérdidas de 2 .li-S 
a 1|S puntos respectivamente, mientras 
las. industriales y ferrocarrileras repre-
sentativas sufrían bajas notas de frac-
ciones hasta trece y ;iiid°o puntos. L a s 
ventas ascendieron a -líS.OOO accioes. 
Otro factor del revés reciente fué el 
ab.a renentina do las ofertas de (Hnero 
hasta diez por ciento, (Sjspuís de haber 
sido prestado libremente durante la 
mayor parto de la sesión al •5eis_ por 
ciento. Nuevas rígidas tendencias del di-
Pero a plazos apenas causaron sorpre-
sa," en vista las poco satisfactorias 
condicíortes del crédito reveladas por el 
bí'nco loca Ule reserva federal 
E n el mercado de bonos se notó al-
guna irregularidad, si-sftdo lo más no-
table la emisión del cinco por ciento aiv-
glc-francesa que se vendió a 99 p|lG; 
nuevo alto record para ol movimiento 
cr.rríentts. Las emisiones do la Libertan 
y la lista doméstica general tendían al 
descenso Las ventas Tóales, valor a la 
par, aseen-'" llorón a 1(5.775.000 pes'.s. 
Los vielos bonos de ios Estados Uni-
dos del dos y del -matro perdieron m 
cuarto de punto en al aferta. 
MERCADO DEL DINERO 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 7 
A c c i o n e s 4 1 8 . 1 0 0 
B o n o s 1 5 . 2 8 9 . 
NEW Y O R K , junio 
Av.oclada). 
(Por la Prensa 
23 























. . - « « % 56% NEW Y O R K , junio ". — (Por la Prensa 
. . . 115% 114% Asociada). 
. . . 91 9 0 % E l mercada local de azúcar crudo es-
, . 29% 29% i tuvo algo menos tir.-mte para los de 
. . 112% 113% Cuba y Puerto Rico en ventas de 16 000 
. . . 65% i fiacos de Cuba a floto a 19 centavos cos-
. . . 45 ! to y flete, igual a liO.OG y cinco mil sa-
. . 5 1 % eos de Puerto Rico para embarque en 
pref. 3 1 % 5 1 % i junio a veinte centavos cost, seguro y 
com. flete. Hubo también ventas de dos mil 
. . . doscientas toneladas de Santa Cruz pa-
. . . 94% 93% ra embarque en junio y en julio a. voin-
. . . 137 136% te centavos costo, seguro y flete para 
. . 49 49 un refinador local. L a demanda no fué 
. - 79% 79% particularmente activa, estando al pa-
. . . 56 56 j recer la mayoría de los refinadores pro-
• . . 30% j vlsionfclmente ale.Hdos sin inclinación 
. . 64% I a comprar más. E l final estuvo soste-
. . 27% 36% nido, a diecinueve centavos para los tíe 
. . 6 3 % Cuba, costo y flete, igual a 2^.06 para 
. . . ~ l % la centrífuga. 
. . 52% 5 2 % E n el reniño hubo un aumento do 
. . 3% medio centavo por uno de los refinado-
13 • res hasta la base de 22 centavos para 
88 8 7 % el graulado fino, fluctuando ahora' los 
38 32 riecios entre 22 y 20 y me^io centavos. 
18% Por lo demás, no hubo nuevos inciden-
78 tes. L a demanda local n) fué tan úr-
37% gente y noticias de que el Dopartamen-
27% to de Justicia iba a limitar el consumo 
71. del azúcar al parecer no causó efecto 
44 en el rriercado. 
4 4 9 9 
L A V E L O C 
N A V I G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
E l m a g n í f i c o v a p o r d e c a r g a 
S A V O I A 
llegado a este puerto el día 5 de Junio. SALDRA SOBRE EL 15 DEL 
CORRIENTE MES, aceptando carga para: 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A , 
M A R S E L L A , 
G E N O V A . 
P a r a m a y o r e s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
O L I V A . G O M f f l I Y C I A . 
A V E N I D A D E I T A L I A 1 2 7 , T E L E F O N O A . 6 0 2 5 . 
A G E N T E S G E N E R A L E S P A R A C U B A . 
Papel mercantil de 7 312. 
Libras esterlinas 
(Cambios quietos). 
(50 días, letras, 3.85 114. 
Comercial, GO días ioíras sobre orneo», 
3.85 1|4. 
Comercial, 'lO días, tetras, 3.S4 314. 
Deman^fl, 3. SO 112. 








Demanda., SO 114. 








Del Gobierno, irregulares. 
Ferroviarios, quietos. 
Del gobierno, déhilee. 
Perróviarios, débiles. 
Plata en barras, 9.1 1|4. 
Pest> mejicano, 71 Vt8. 
Prístam&s fuertes: 60 aras. 90 días 1 
B meses 8.112. 
Ofertas de dinero, fuerte». 
L a más alta, 8. 
L a más baja, 6. 
Promedio, 0. 
í'ierre final, 7. 
Ofertas, S. 
Pltimo préstamo. S. 
Aceptaciones « e los banco», n iie.. 
Cambio sobre Montreal, 11 1110 des-
cuento. 
BOLSA DE MADRID 




- (Por la Piensa 
teres en una fecha muy próxima y alea 
en los valores, partlcularm'.mte en aque-
llos que producen buon intoréti. 
Durante el día, las operaciones reali-
zabas oficialmente lu-iron muy limita-
das, pero en los últial-'S días se han 
ffectuado fuertes transacciones en pa-
pel de venta, en cantidad v a precios 
loservadoa. 
cienes ce la Compañía Nueva Fábrica 
de Hielo, se nos han cercado, para in-
duirír las causas por que estos valores 
no se cotiian oficialmente en la Bolsa. 
Feraos tratado de preguntar a la di-
rectiva de la Bolsa ' v nc-.̂  han contees-
lüdo que esto dependa evclusivam.cntc 
de la direccíJn de la Compañía, única 
que puede solicitar su inscripción. 
Los tenedores de dichas obligaciones 
tienen el mayor de ««onocer a diario la 
cotización oficial de estos valores, a fin 
de poder contar con una base para ha-
cer sus operaciones. L a Bolsa está, dis-
puesta a cotizar dichos vaolres, previo 
los requisitos que scuala el reglamen-
to, para efectuarlo. 
Trasladamos, pues, la pregunta de los 
interesados a la dirección de la Compa-
ñía . 
En la cotización oficial se operó en 
cincuenta comunes do la Compañía Ma-
nufacturera Nacional a 48 34, precio éls-
to al que continuaban pagando, cerran-
do de 48 314 a 49 sin nuevas operaciones 
Las preferidas de esta Compañía ee 
cotizaron muy firmes, de 72 a 75. Fuera 
de cotización se pagaban a precios más 
altos, pero nada s^ilió a la venta dentro 
t'jol límite del mercad-'-. 
Más firmes y con íracciones de alza 
so cotizaron las preferidas de la Com-
pañía Licorera. Se operó en cincuenta 
acciones a 00 1|4 y cerraron más firmes, 
de 00 3¡S a 00 314. Las comunes perma-
necieron quietas, de :.9 1)8 a 19 3¡4, 
Firme sy con buena demanda las co-
munes Aci ITavana Rlectrlc y las de 
igual clase de la K-npresa Naviera. 
Continúan avanzando las acciones pre-
feridas de la Comnañfa Union Hispano 
de Seguros, cotizándoss de 18^ a 200. L a s 
Peneficiarias cerraron de 81 114 a 95. 
Lás acciones del Banco Fspañol estu-
vieron cunetas poro íirrnes, de 109 112 
a 110 í |2. 
Firmes y con tendencias de avance 
IPS acciones do al Compañía de Jar-
cias d oaMtanzas y las preferidas de 
la Compañía de Pianos. Estas últimas 
quedaron solicitabas a 81 
Cerró el mercado quieto, pero firme. 
MERCADO AZUCARERO 
F l Mercado de azúcar on New Torlr 
abrió quieto dentro de las cotizaciones 
del cierro do la semana pasada; pu-
«'.ic-ndo advertirse mayor interés de par-
to de los compradores. 
Se vendieron: 
15.000 sacos de Cuba, a flote, a 19 
centavos, costo y flc-f?. 
2.000 toneladas Sa'.nt Croix, embar-
que de junio oy .julio y 5.000 sacos do 
azúcar de Puerto Rico pronto embar-
que a 20 centavos corrió, seguro y flete 
Warne Sugar Refg. Co. 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
E l Colegio de Corredores no cotizó 
ayer el precio del azúcar por carecer 
do base para ello-
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de s;4 a 8 puIe«<IaB, a 22.SO qnla* 
tal. 
Sisal "Rey" de 314 « 6 pulgada*. « 
?5.50 quintal. 
Manila corriente de 314 a 6 pulgaaasí 
532.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superar, ae «14 
« 6 pulgadas a $34.00 quintal. 
INFORME SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR C A B L E ) 
E l mercado actuó muy bien durante 
t< cía la sesión del sábado. E l Congreso 
cerró dejando pem.ie.it.o la ley so^re la 
paga del Ejercito. L a persoo ítiv* fa-
vorable fue B© tiene sobro la convención 
republicana ha mejorado el ser.timien-
to del mercado y l.i tender cía es oe 
8.?¿a. . , .« _„ 
Hasta que no se sopa >a selección no 
esperamos cambio alg.mo Johnson, ei 
canttlftatO radical, parece estar perdien-
do torreno. _ , , „ . 
Pan American y Me.v Petrol han de-
clarado un dividendo do 10 por ciento 
en accesorios. 
Aún nos sentimos alcistas. Esperamos 
un mercado quieto con ligeras manifes-
taciones de alza. 
MENDOZA T CA. 
8.20. — L a tendencia de nl7a del mer-
cado probablemente continuará por al-
gún tiempo más. 
8.32.—Medican Petroleum y Pan Ame-
rican Petroleum han .ieclarado su divi-
dendo regular trimestral y un dividendo 
extra de liez por ciento en acciones. 
Los bajistai» más prominentes aún no 
Fe han cubierto en espera f los acuer-
des definitivos de la convención repu-
blicana 
1.20.—El dinero al 8 por If». 
1.46.—El dinero al 10 por 100. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
Alre^jedor de los precios del Bábado 
al cierre, abre hoy el mercado sin nin-
guna actividad. 
E l dinero para renovaciones so ofre-
ce al 6 por ciento. 
E l mercado de azúcar para el futuro 
abre con 25 a 70 puntos de baja y pa-
ra entrega Inmediata los tnedores de 
Puerto Rico están ofreciendo a un pre-
cio equivalente a 19 >-. por Cuba, estil 
mánd j en ciento cincuenta mil tone-
ladas lo que queda por vender en Puer-
to Rico. 
Durante toda la sesión el mercado ce 
valores actúa entre inapreciables fluc-
tuaciones y manejado por' el elemento 
profesional. 
Esta situación del mercado puede 
atribuirse a la ©xpectativa de lo que re-
sulte mañana en la convención republi-
cana que mañana se reúne en Chicago. 
E l grupo de ferrocarriles abandonad© 
de todo interés, y el de equipos el que 
más actividad enseña. 
E n la última hora el interés del di-
nero lo elevan al diez y el mercado 
reacciona registrando pérdidas de me1; 
dio a cinco puntos y cerrando a los 
más bajos precios vistos en el día. 
B E T A ' s C O D R T T CO. 
PROMEDIOS DE LAS COTÍTACIO. 
NES DE AZUCARES 
MES D E MATO 
HABANA 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C e c n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s de Ahorros , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
3 B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Patios por cable , giros de l e t r a s a todas par tes del mnodo, depft. 
s itos en ceenta c o r M e , c o m p r a y venta de v a l o r e s p ü b i i c o s , ptg. 
noraclones, desenentos, p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s de segorl-
dad p a r a va lores y a lha)as , c a e n l a s de a b a r r e s . 








C A R D E ÑAS 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 

















C A M B I O S 
B O L S A D E P A K i s 
P A R I S , junio 7.— (Por la Prensa Aso-
ciada.) » 
Las operaciones estuvieron débiles 
ho.v en la Rolsa. 
l a Renta del 3 por ciento se octizO 
a 50 francos 82 cénti nos. 
Cambio sobre Londres a 50 francos 62 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos. 
E l peso americano rfe cotizó a 12 fran-
cos 9S céntimos. 
l&R N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado UI.-TeL A-9932 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRKS, junio 7.— 
Asociada )• 
Consolic'ndos, 46 314. 
Unidos, 83. 
(i'or la Prensa 
C . 4938 a U T T d - S 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W T O R E , Junio 7.— (Por la Prensa 
Asociaba). 
Los últ imos precios ¿ e lo» bonos <je la 
Llhertafl fueron los siguientes: 
Los del 2 112 por 100 a 91.50. 
Los primeros del 4 por ICO a 86.30. 
Los segundos del -4 por 100 a 85.10. 
Los primeros del 4 T'4 por 100 a 86.74. 
Los segundos del 4 :14 por 100 a 85.50. 
Loa terceros dal 4 1|4 por l<"i0 a 58. 
• Los cuartos dél 4 1(4 por 100 a 85.70. 
Los de la Victoria ¿e l 4 314 por 100 
95.92 
'i-oa ^ la Victoria del 3 314 por 1U) 
¡ 05.92. 
MERCADO DE VALORES 
Abrifl ayer este mercado, quieto, pe-
ro firme y con activa demanda de toda 
clase de papel de vsnta para invertir 
Aunque el tipo "del interés "̂cl dinero 
no ha variado, nótase mayor facilidad 
para loe préstamos sobré viloro» do to-
das clases y ello S6 explica, teniendo 
en cuenta que el azú.'íar continua cx-
portíindose rApidament'j y como a \t> vez 
ingresan en los Bancos cantidades de 
dinero procedentes de las ventas do 
piopiedades inmuebles, claro ettá que 
éfta busca Inversión Parece, puea. In-
evitable, qu.í se produzca baja en el In-
Atención Oaniilerds 
y HiCBíiáaírjs 
W L A F I N C A - L A T E J I T A " E S T A * 
CIOTi B E C O N T K A M A E S T B J S . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-flno, raza de Puerto Ri -
co propios para bueyes de t r M y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-fiaaa. Ta-
za de Puerto leo, propias para 1» 
crianza. EJcmplaref "«cojidoa p a ' * 
Padrota. 
G A N A D O Dff C O L O M B I A 
para nueyes y vacas leoneras, coi o » 
l i s j ias , novillos colombianos para a s » 
Jora, dé Cartagena. Covefia v Zispa ia 
G A N A D O VKNKZOioANO 
para bueyes de Guanta y Anorto O*, 
bello. 
Pueda—entregar cargamentos e m « 
rietos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en caalqaiec 
puerto de la costa sur de Criba. 
P a r a m á s i^'o i .es, d i r í j a n s e a J . 
I' F e r r e r . t .acia a l ta . 8, Santiago de 
naba 
Nevr "Eork, cable, 100. 
Idem, -vista. 1|4 D. 
Londres, cable, 3.91. 
Lon- res, vista, '3.00. 
Londres, 30 d|v, 3.S7. 
París, cable, 39 l ¡ t . 
París, vista, 38 3¡8. 
Madrid, cable, 82 1|2. 
Madrid, vista, 82. 
Hamburgc, cable, 11 1Í2. 
Hamburgo, vista, 11. 
Zurich, cable, 91. 
Zurich, vista, 90 3J4. 
Milano, cable, 31, 
Milano, vista, 30 112. 
LA DESCONGESTION DE LOS 
MUELLES 
Una comisión integrada por los pre-
sidentes ce las distintas Cámaras de 
Comercio y por el de la Asociación del 
Comercio de la Habana, presidida por 
el señor Zaldo, visitaron hoy a la once 
do la mañana al presidente í e la Re-
pública para hacerle cntreg'a de una 
exposición, en la que. se recomiendan 
Tarías medidas de carácter urgente pa-
ra llevar a cabo la descongestión do 
lo« muelles. 
3 0 L S A D E L A HA B A K A 
C O M P A Ñ I A D E P O R T I V A D E C I E N F Ü E G 0 S . S T I . 
J A I - A L . A I 
A V I S O 
The T r u s t Company of Cuba, F iduc iar io , representante de los tenedo 
res de bonos hipotecarios de l a e m i s i ó n ú n i c a de la Compañía Deportiva 
do Cienfuegos, avisa por este medio a los s e ñ o r e s bonistas que desde el 
día primero del corriente mes de Jun io se e s t á efectuando el pago ^ \ 
c u p ó n n ú m e r o uno, por cuarenta pesos ($40), correspondiente a un se-
mestre de intereses, a r a z ó n del ocho por ciento anual (8 OlO), en iag 0ti_ 
c i ñ a s de esto Banco, Obispo, 53, Habana . 
Siendo loa cupones al portador los s e ñ o r e s bonistas residentes fuera 
de la Habana pueden efectuar el cobro .de los mismos pov conducto de 
sus bancos respectivos p a r a mayor comodidad. 
T h e T r u s t Co. ol Cuba 
Fiduciario. 
O s c a r C A E B A J A I r t 
Secretarlo. 
C . 40. 5d.,7. 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, slntícadas. . . . . . 80% 100 
Coapaüía de Jarcia de Ma-
tajizas, comunes. . . . . . 43 i&Vz 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com. slnd. . . . . 41% 4?% 
B O L S I N 
Cotización de las cuatro p. m. 
JUNIO 7 
Banco Rspaiiol. . . . . . . 
P. C. Unidos. . . . . . ,. . 
Hbvana Klectric, pref. . . 
Havana Electric, com. . . 
Teléfono, pref 
Teléfono, com . 
Naviroa, preferidas. . . . 
Navieiia, comunes. 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Con'pañía Cubana ¿ e Pesca 
Navegacifin, pref. . , 
Oom. ^en. 
. 109% 110% 
. 84 83 
. 105% 10« 
• ,97 08X6 
. 96 100 
- 88% 89% 
. 96% 98 




. 63 68 
Compañía Cubana ¿e pesca y 
Navegación, comunes. 
Union Hispano Americana ^e 
Seguros 
Cnion Hispano Americana 
Segaros, Be 
Union Olí Company 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas 
Cnban Tire an^ Rubber Co.. 





Compañía Licorera Cabana, 
preferidas. . . . . . . . . 
Compafifa Licorera Cubana, 
comunes . 
Oompañla Nacional da Calza-
do, preferidas . 
Oomoañía Nacional de Calza-
do, comunes 
Compañía d© Jarcia d© Matan-
zas, ^preferidas 
Compañía d® Jarcia d© Matan-
zas, sindicadas. . . .. .... 
Compañía de Jarcia do Matan-
zas, comunes. . 



















O F I C L V L 
Rep. do. Cuba Spcyer. . . . 
Rfcp de Cuba 4 1|2 por 100. 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . . , . 
A. Habana, la . Hip 
A. Habana, 2a Hip 
F . C . Unidos 
Gas y KlectricidUd 
Havana Electric, Ry 
H. E . R . y Co. Hip. Grs. (en 
circulación) 
Cuban Telephone 
Cervecera Int, lav Hip. . . 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 
ACCIONBS 
Banco Español. . . . . . . 
Banco Nacional 
Banco Internacional . . ..... . 
F . C. Unidos 
Havana Electric, pref. . ., 
Havana Electric, com. . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Cervecera Int., pref 
Cervecera Int., com. . . . . 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comnues. . . . . . . 
Naviera, preferidas 
Naviera, comunes. . , . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Can©, com. 
Compañía do Pesco y Navega • 
clón, preferidas 
Compañía de Pesco y Navesra-
clón, comunes 







Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional do Pia-
nos y fonógrafos, pref, . , 
Compañía Nacional de Pia-
noa y fonógrafos, com. . 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacionil do Se-
guros, comunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional da Calza-
do, comunes 
































C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S — E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
O B I S P O 3 6 . T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 S 3 . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u l a r y O b r a p i a . H a b a n a 
C A P I T A L . . . v . . > S 17.000.000 
F O N D O S D E R E S E R V A ** 1R.000.000 
A C T I V O .TOTALf. . . . . "523.000.000 
E l c h e q u e e s s i e m p r e u n c o m p r o b a n t e d e l a c n e n t a 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
F . J . B E A T T T , S n p e r r f s w . 
R. de Areasnrena, F . I T . Baln, Pablo 
S o á r e s , Adroinistradoree. 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
Los rápidos vapore* americanos cíe 14.000 toneladas 
O R I Z A B A Y S I B O N E Y 
adaptados para transportes militares por el Gobierno Ameri-
cano durante la Guerra Europea y utilizados hoy en viajes 
especiales a España, 
SERVICIO QUINCENAL A VIG0, C0RÜÑA Y SANTANDER, SEGUN 
LA DEMANDA E E PASAJES Y CARGA 
Estos vapores tienen capacidad para 1500 pasajeros de 
tercera clase, con comedor capaz para 500 personas a la vez. 
Mucho aseo y comodidades para emigrantes. 
Costo de pasaje de T f R ( M CLASE igual a las 
demás ConpSías . 
Pasaje de PRIMARA, desde $225.00 a $600.09 
EL VAPOR "ORIZABA" ZARPARA PARA ESPAÑA SO-
BRE EL 4 DE JÜNI0 
Camarotes de dos y cuatro literas con duchas y servi-
cios sanitarios privados. 






Muralla. No. 2. 
Teléfono A-0113. 
Para carga, etc., 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a ! 
O t i c i o s 2 4 - 2 6 ( . - H a b a n a . 
a 4120 alt . lE)d.-12. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f l G í a ! d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k 3 6 2 - 8 1 
Zarpa nn rapor D1ABIAMBNTB d«l Mnelle flel Arsenal » las 10-® 
exceptuando los nomlngos y Jueves, el cual llega a Key West a la* V^̂ DBN 
m. del MISMO DIA, y el pasaje HACR CONEXION DIRECTA ™n J 1 ^ » 
RAPIDO T LUJOSAMENTE EQUIPADO, qne llera carros PULUMAiN ^ 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES DIRECTOS A ^ E ^ ^ i ^ í o s 
SIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en JACKSONVILÍLB co-n trenes di"*-
a puntos del OBSTE y SUDOESTE. prtRT 
Dos barcos (jue salen de la Habana MARTES T VIERNES ran a ^ 
TAMPA, por la ría de Key Wftst. n—.n. » 
Para reserraclones en los barcos, boletines «Je Ferrocarril • Fn , nü-
cualquler otro informe, dlrlgrlrse a la Oficina, de Pasajes, BcrnaM, 
mero 3. Teléfono A-9191, o a la Compafiía. Apartado 786. Habana. ^ 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajero- deben registrar sus nombres - ;Ia 
tener su» boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a m^s tardar ej 
anterior a 1* fecha de salida, antes de las 5 p. nj. 
T k P e n i n s u l a r a n d Occidental S t e a m s l i í p Co. 
V 
| 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 8 d e 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
F l o r i d a n a . 
7 / S a l m a e s t r o s ! - B a ñ o s y ba-
Distas 
ir=«T,Aia<- d i s c í p u l o s y maestros! ¡ E s c u e l a s , erimentar't<i"U 
í l ^ t ' c o m o e s S b l r ' s o b r e ense. 
T a n z i 7 a-to - á s cuando en esos BO-
P r b L torneos de la inteUgencm, los 
berbios o , l a tmoá y la apU-
csfuerzos ^ J ^ ¡ se ven coronados 
r ^ - a ^ U n a r d a como en esta 
^ n ^ o t mi hijo R a ú l . 
.raduado profesor de ins trucc ión p r u < 
S r i a . y habilitrdo para ejercer ! | 
o los U a ñ o s de edad. , 
a S e dijo la s e ñ o r a Ana María M . ¿ e 
Tópe7, madre d d joven y ya maes. I 
^ desplegando ante mí, el diploma 
en gesto sublime pleno de natural or-
gullo. E l aprovechado .studiante R a ú l 
Rubio, y M o n i . - a s i es hijo del primer 
matrimonio de la s e ñ o r a A n a María 
MJ hoy de L ó p e z . 
L o s « x á m e n e s del "Instituto ? lon-
ro©'', de todos las asignaturas c u r . 
sadas en el a ñ o escolar que acaba 
de cerrar , duraron los 4 primeros 
d ías ¿ e l a semana que termina. E n 
l a noche de ayer tuvo efecto la con-
s a g r a c i ó n y entrega de diplomas y me-
dal las . 
F i e s t a de refisencio celebrada con 
c a r á c t e r de velada l ír ico l i teraria mu-
s ica l ante n u t r i d í s i m o s auditorios. 
Y en tan solemne c lausura de c a r -
go, del plantel que constituye el or-
gullo de K e y West y del Condado de 
Monroe; de ese crisol de donde sin 
pesar brotan cerebros tan bien orga-
nizados; los verdaderos conquistado-
res del porvenir, llenos de entusiasmo, 
fueron proclamados a l a faz del mun-
do, 3 cubanos t i tulares . Teodoro G a -
llo. 17 año.s de edad, profesor de en-
s e ñ a n z a pr imarla , Mario Martínez, 24 
a ñ o s , Bachi l ler y R a ú l RubU y Monte. 
resi, cuarto grado, 14 a ñ o s de toad, 
sobresaliente en todos las asignaturas 
Graduado profesor de e n s e ñ a n z a pr i -
m a r i a . 
B A ñ O S 
E n New Y o r k , en los balnearios, se 
cuida mucho del traje de los b a ñ i s t a s , 
sobre todo, de las b a ñ i s t a s , p a r a evl. 
tar que estos, con la e x a g e r a c i ó n de 
sus trajes lleguen a ofender a la mo-
r a l y l a decencia. 
Afluí estamos en plena temporada 
de b a ñ o s , y . . . Nadie se cuida del ves-
t ir o actitudes de los b a ñ i s t a s que 
en tardes y m a ñ a n a s , ocupan on la 
playa sur, y en n ú m e r o de mi les . 
Ar. -.í se echa a l mar todo el mundo, 
m á s o menos despreocupados, y ba-
ñ i s t a s hay, que l levan a l aire ampu-
losidades y protuberancias que y a no 
causan a d m i r a c i ó n a lguna. 
E s t a s b a ñ i s t a s suelen usar trusias 
de h o m b r e s . . . y s in m e d i a s . . . con 
l ijerislmo c o r p i ñ o . 
E n t r e hombres, mujeres y níf ios , 
muy cerca do una mi l la . 
Aquí e6 mete ea el agua todo ei que 
a s í lo desea, y en cualquier t ra je . 
L o s balnearios de " L a Br i sa" , y el 
club A t l é t i c o , alquilan trajes de ba-
ño , y tienen gabinetes reservados para 
damas y caballeros en las operaciones 
de vestir y desvestirse. 
B a ñ i s t a s hay, que con l a mayor des. 
preocupacin, se tocan con trusas iua-
dceuadas para su a n a t o m í a dejondo 
a l descubierto ampulosidades que 
muestran al atravesar el largo t rayec . 
to del club Atletloo a la or i l la del m a r 
unos 150 pies, s in medias, o zapatos, 
con un c o r p i ñ o harto indiscreto. E l l o , 
ante el públ i co que l lena los soporta-
les del Atlet ico, Y no se oye un solo 
comentario atrevido, o juicio indis-
creto. 
Octardo J M O N T E R E S Y 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A n u n c i o s o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i s o s 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
H A B A N A 
Se alquilan: completamente amuebla-
dos o sin amueblar, los bajos de 
Aguaícate , 6, muy cerca del nuevo P a -
lacio, por seis meses; en l a misma in-
f o r m a r á n a todas horas. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana . 
~ R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
NOTARIO PUBLICO 
Protocolos de J . Villageliú. A. Nüfiez. D. 
Vasconcelos. J . Sánche. / ^ t o r e s y A-
Alvarez Gaspar. Calzada del i araaero, 
nfiniero 14. Jaruco. . 
17624 14 3n 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CABDKNAS 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
. 'n/lue/. Benard y José A González TZt-
chegoven. Kdificio Rnlz. O'Reilly y Ha-
bar.;' ' Cárdenas: doctores Alfredo Oon-
:••,]..* Benard y Francisco J . Larrleu. L A -
h T ^ - ind 8 ab 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta' de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10- Zapja. na-
mero 112. bajos. Teléfono A-4285. 
17582 m 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Bmersencias y 
del Hospital N<lTOero Unü. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades re-
néreas. Clstoscopia, caterism» d* *0• 
uréteres y exanien del riñón por los Ka-
vos X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. r». y de 3 a <J p. m-. 
en la calle de Cuba, ntlmero . 
,, 20633 SO 3n. 
L D C . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro créditos hipotecarios y tes-
íanientát-iás. exclusivamente. De 9 a i i 
S T m . .v de a l p. m- Bufete: Cuba. 
7. Teléfono A-2278. „ 4, 
] R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
. a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F E A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra ven ta do fincas rústicas. 
Kept-esentaciones legales. 
Oficinu: Manzanil de Gómez 205. Te-
léfono A-4S32. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2126. Habana. 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o' piso. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
COSME D E L A T O R R í E N T Í T 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 11, Habana. Cable 
^iM^i^nM Mi'llillífrtWWlÍl̂ MHÍlllWIJW?llÍ̂ BM>•Hiiwmin 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas ¿e 2 a 4. 
Merced, C Teléfono A-0441. 
14446 30 JI 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
Corazdn y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 -p. m- Zanja. 32 y medio. 
18282 31 m 
D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura pur su expenmen-
tado sistema las enfermedades del E s -
tomago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
A L F R E D O F . T R E V Í S A N I 
ARQUITECTO ITALIANO 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos <le decoración en general. Ca-
llo S v lli-U, altos Vedado. 
17000 ^ 16 jn 
Doctores en M e d i ^ i s a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes, 
('iruiíía en general. Inyecciones de Neo-
Balvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles, y 
\ iernes. Virtudes, t44-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24CI. Donnicilio: Baños, entre -21 
y 23. Vedado. Teléfono F-USi!. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z í B A Ñ E Z 
.MEDICO CIRUJANO 
Ayudanta por oposición de la Escuela 
de .Medicina". Médico de la Asociación 
de D-snendientcs. Kxaliimno de los hos-
pitales de New "iork-. Especialista ejj 
yfas urinarias. Exámenes cistosco-pio y 
íát^tensmo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domicilio: C. Monte, 374 
Telefono A-0Ó45. Consultas: Virtudes, 
de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
• les. Jueves y Sábado. 
C Haz in e « 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T r a -
támientó de las enfermedades genitales 
y urinárias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
itayos X. Se practican anális is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna» y se apli-
can mievos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a S y media y 
de 4 y media a 6. 
~ D r . a b r a h a m T e r e z m i r o 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado1 a Virtudes, 143 v me-
dio, aitos. Con-Bultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-ÍI2ÜO. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Consultas: Monte, número 400. 
Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. 
Domicilio: Correa, 54. Teléfono 1-2513. 
19714 30 Jn 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en TÍa« 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento por 
inyecciones sin dolor. Je sús María, 33. 
Teléfono A-1766. 
19094 30 jn. 
D r . M . L O U E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana, Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Habana. 
Teléfono A-0226, 
20452 4 j l 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
??enta¿- y 0ral- Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolar, Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente Con-
sulado, 20. Teléfono A-4021 
' 7 j l 
O C U L I S T A S 
D r . , F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables, 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e . 
Médico Clrnjano. Catedrático' por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos do 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol, 79: de 1 a 3. Domi-
cilio: 15. entre J y K. TeL F-1862. Ve-
dado. 
6541 23 jn 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer* 
gr^dades de las señoras. Empedrado, 19. 
C - 4)277 30d 0 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-42S3. 
D r . F . K . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur l -
iiiii-ias y Electricidad Médica. Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes, en -Manri-
que, 56-, de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
' C 6191 31 ag 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor do la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas v do la Piel. 
Keina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo íseosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-o049. Prado, nú-
mero 33. 
C 12060 90 d 30 d 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
numero Uno, Consultas: de 1 a 3 Con-
sulado, número (59. Teléfono1 A-4514 
D o c t o r J . A . T R E M 0 L S 
M^oiro do Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho Medico de nifio-s. Elección de 
V«riJnZw¿ Co,?sultas: de 1 a 3. Consu-
lado, 128. entre Virtudes y Animas. 
I'EMS 31 m 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
h a J ^ J ^ U a d e s de Barcelona v Ha-
teo-,t^f^,naio y en general. »-onPaitas: d el2 a 2 p. m. Animas 10 altes. Teléfono A-1066 animas. 19. 
C 1204 30d 3 f 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Hi ^ í 0 1 0 » CIRUJANO 
a Maltón ^nSlV ^ h i n ^ de consultas al . • m - bajos, donde se ofrece 
P r o t ó n 0 1^nit0d? 10 c e r n i e n t e a su 
menos ^ n a-3 p- m^ todos !os áiaa 
raniV, r^i P0mingos. En Arroyo Na-
S^f*13- 30. recibirá también a 
mañana.10 <ÍeSeen m u l t a n d o d^8 a 1^ -iLÜÜ 90d-23 e 
*t: M ' D E ^ P U E N T E 
d i n e r a l . ^ I t a ^ ^ s ^ ™ 
^ W - T e f f o n ^ ^ ? 0 - ^ ^ ^ot l 
— 81 m 
^ D r . J . B . R U I Z 
•' Mercedes" Ftn^fa?iltadelfla- Ne^ 
lec?eta; E ^ H 1 . 5 ^ e,i ^ ' " m e d a -
Listoscópicos F x t m ^ e ^ '"et.roscópico-a y 
RavoVv ? Examen del nñón por los 
n£y0¿ ^a^l6^*01! .^ del 606 y 914. ReU 
A-SOBl" O® 1 P. m a a Teléfono 
0 8428 ' 31d-l 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasáldado so domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. CojisuRas todos los días 
habilef de 2 a 4 p, m. Medicina interna 
especialmente del Corazón y de les Pul-
mones, Partos y "enfermedades de ni-
ños. 
17580 31 m 
D r . E M I L I O J A N E ~ ~ 
Especialista en las enfermedades do l a 
Piel, ayanosis y veneré i s del Hospital 
San Luis, <ín París. Consultas: de l a 4 
otras horas pívr convenio. Campanario' 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A ^ 0 8 ' 
17579 s i ' m 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
i?d Ta Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en g « , 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis p£r* 
'os pobres. Empedrado, 50. Teléfono 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorirde New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza.' Reina, 127; de 1 a 4 n m 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. m" 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsán etc • 
cura radical y rápida. De 1 a 4 No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 96<6 in 28 d 
D r . S . P I C A Z A 
Especialista en las enfermedafles del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1676. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
17577 81 m 
D r . R O B E L I N 
Pie), sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía genera!. Radiografías; tratamien-
to por Payos X. Inyecciones de Neosal-
varsán, darlos I l L 45, moderno', altos. 
Consultas de S a. m- a 5 p. m. Teléfo-
no A-4305. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
1-3003 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Per-
nández y oculista del Centro Galleeo 
Consultas: de 9 a 12. Prado 105 Vjaueso-
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3 Pra-
do, 105, entre Teniente Rey v brasro-
nes. " 
C 10786 ln 28 n 
D r . G E R A R D O G U T I E R R E Z 
Oculista. Ex-Jefe de la clínica del doc-
tor Charlea H. May, en el Hospital Be-
llevue de Ne-vv York. Consultas: de 1 a 
4. Teléfono A-5961. Amistad. 81 
16219 9 j n 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, $18. 
San Lázaro, 294, Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
B U E N N E G O C I O 
A j r o v e c h e n l a o c a s i ó n : E n l a 
C a l z a d a d e l M o n t e , e n s n p a r -
te m á s c o m e r c i a l y de g r a n 
t r á f i c o , se a l q u i l a u n a m p l i o 
l o c a l , c o n dos h u e c o s a l a c a -
l le , p r o p i o p a r a t i e n d a , b a z a r 
o c o m i s i o n i s t a . S e c e d e n , los 
a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r , es-
tante s , e t c . A r r e g l o m ó d i c o . 
P í d a n s e i n f o r m e s a l s e ñ o r 
P é r e z G o ñ i , a l t e l é f o n o 
A - 4 3 3 7 
SE S O L I C I T A UXA MUCHACHITA DK 12 a 13 años para cuidar up niño de 
3 afios. SI vive cerca puede dormir en su 
casa. Precio: ocho pesos y ropa limpia. 
San Rafael, 53 altos. 
10 Jn. 
20905 10 jn 
Se solicita una criada peninsular pa-
r a limpieza de habitaciones. Sueldo, 
30 pesos y ropa limpia. Informan: 
Calle H , n ú m e r o 45 , esquina a 19, casa 
de un solo piso. Vedado. 
20065 10 Jn.^_ 
SK D E S E A N COLOCAR DOS C R I A D A S de mano'. Una para cuartos y. otra 
para comedor. Saben cumplir con su 
obligación.. Calle Zanza, número 128-A. 
20952 10 jn. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-nos formal para corta familia. Pn-* 
forman: Neptuno, 57, bajos. 
10 jn. 
SE S O R A E S P A D O L A , CON NISA D E 11 afios, educación esmerada, desea co< 
locación en casa de moralidad para set 
flora do compañía o Institutriz, acompa» 
nandole su niña, informes: Isabel Do. 
mfnjíucz, ' Fonda Primera de la Machina) 
Muralla, casi esuuina a Oficios, (Juartj 
n rimero 13. 
-'"•1*7 11 Jn. 
^ S E A C O L O C A R S E UNA JOVE?! D 1 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA- ] nos formal para corta familia. In- j 
forman: San Mig-uel, S6, bajos. 
ib Jn. | 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I A COCINA propia para tren de cantinas; se ha-
ce contrato si se desea. Los inquilinos i 
están dispuestos a comer en la misma. 
San Lázaro, 221, altos. Teléfono M-2923. 
20981 10 jn. 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E MANOS, 'blanca o de color. Calle de Manri-
que 39, principal, después de las nueve 
de la mañana, 
20060 10 jn. 
: r i a d o s d e mano"1 
IHWHH—WIWIWPII inilll I mi imi i I 
CÍE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO 
O que sea prudente y trabajador y una 
buena criada de comedor. Calle de F 
número 16, entre 13 y lo, Vedado, 
209S5 10 Jn. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L C O N C O N T R A -to si se desea, adaptable para cual-
quier industria, en San Lázaro 221, al-
tos. Teléfono M-2923. 
2O9S0 10 jn. 
SE S O E Í C I T A U N C R I A D O D E M A N O S en Línea esquina a N, número 2, 
Vedado'. 
20!)S3 11 jn. 
C O C í N E R A o 
peninsular de manejadora. Informani 
Someruelos, 44. Pedro Anteddell. 
20SIÍ:!-(Í-I i i jn. 
VISO: S E D E S E A COLOCAR ljÑ3 
muchacha española de criada o ma. 
nejadora. E s formal. San José, 112. 
20940 11 jn. 
SE O F R E C E UNA S E S O R A D E MT3 diMoa edad para criada de manos 4 
manejadora para nífios chiquitos. No s» 
coloca menos de 35 pesos; quiere sea ca< 
sa de moralidad. Jnforman en la calU 
18, número 16, entre 13 y 15, Vedado, 
20010 10 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JO V E * peninsular, recién llegada, de cri& 
da de manos o manejadora; no tiene pro< 
tensiones y si quien responda por ella 
Informan en Habana, número 38, bajos 
20917 10 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEK de criada de manos o manejadora, 
lleva tiempo en el país. Informan. TenieiV' 
te Rey, 08, altos. 
2092-; 10 Jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JÓVEN ES* 
O pañola de criada de mano o habita-
ciones. Profiere el Vedado o Jesús dei 
Monte. Informan: Clenfuegbs, 3, altos 
20987 10 Jn. 
T I N A JOVEN D E S E A C O L O C A R S E COÍf 
KJ un matrimonio ó corta familia. In-
forman : Gervasio, número 134, altos, poi 
Zanja. 
20959 10 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T ' magníficos altos de Marqués Gon-
zález, 60-B, entse Sitios y Francisco 
Aguilera, compuestos de sala, saleta, 5 
habitaciones, cocina y dobles servicios 
sanitarios. 15n la misma hay quien la 
enseñe. Informan en Concordia, 123. 
20972 10 jn. ' 
SA L A . A LOS INQUILINOS D E CASAS. 1 Deseo' el uso de una sala presenta-
ble, tamaño regular, buen piso, para 
enseñar bailes; para usarla dos horas y 
media de noche diariamente y proba-
blemente lo mismo de día, pagando pro-
medio $40-30 mensuales por su uso, pre-
firiéndose casa nueva con- teléfono y pia-
no, en lugar céntrico. Urge. A-1827. 9 a 
12 a. m. 2 a 4 4 p. m. Mr. Williams. 
20990 11 jn. 
—¡^•«m^Mwa—ni«»»>ii.ijiiw>jiiuuMi.Mni— mimiuwp»» 
E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca o de color en Baños y 13. 
20506 11 jn. 
PA R A U N A C A S A P E Q U E S A Y D E 4 de familia se solicita una mujer 
joven que cocine y haga la limpieza. Ma-
lecón, 326, esquina a Gervasio. 
20941 ' 11 jn. 
Q E S O L I C I T A U N A C R R I A D A D E M A -
nos peninsular que sepa algo de co_ 
ciña; buen sueldo y buen trato. Compos-
tela, 129 'altos. 
20932 . 1 1 J n . _ 
|7IN L A C A L E E 9, N U M E R O 46, E N T R E 
XlJ Baños y F , se solicita una cocinera 
que sepa cocinar, sea muy aseada y trai-
ga referencias. Sueldo, 30 pesos. 
20955 5 10 jn. 
•affiOH 
CHAÜFFEURS 
SE A L Q U I L A . L A CASA SOL, 53. SALA, comedor tres cuartos, buen patio; 
la llave en la bodega. E l dueño. Cerro, I 
518, Teléfono A-5179, Precio: 140 pesos 
20910. 11 jn. 
iiiiuiiu—iiiimuwiiiiiiiiiMi m\ 
V E D A D O 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laborato 
no Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican análisis químicos en ge-
neral. 
c a l l Í s t a s 1 ™ 1 1 " 
A L F A R 0 E H I J O 
Quiropedistas, Teléfono A-0S78. Obispo, 
100. Sin cuchilla, sin peligro, ni dolor.' 
HoTiorarios convencionales y los días jue-
ves. $10 la consulta. Gabinete serio y 
lujoso. 
20605 30 jn 
L U I S E . R E Y 
QUIEOPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancias. Neptuno; 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
SE A L Q U I L A L A C A S A L I N E A Y E , Cuatro cuartos, sala, comedor, grande 
portal, jardín dos cuartos para criados 
etcétera. Precio': .$250. 
20967 13_3n. 
VE D A D O : CASA C O N F O R T A E L E M E N -te amueblada, muy bien situada, con 
jardín, portal, hermosa sala, hall, come-
dor seis habitaciones, con dos cuarto's 
de baño completos, dos cuartos para 
criados y chauffeur, con sus servicio's 
sanitarios cada uno, garage, etc.. Se al-
quila desde primero de Julio hasta 31 
de octubre, a precio muy razonable, in-
formes : Línea, 38, esquina I , bajos. Te-
léfono F-1873. • 
20942 J17 .Jn- i 
S"" E ' A L Q U L L A T H X L E T ' M ' O D E R Ñ O T C O N 1 cinco habitaciones, garage y demás 
comodidades. Informan en el mismo. C, ¡ 
esquina a 29, de 8 a 11 de la mañana. 
20943 11 jn. 
/ C H A U F F E U R : SE N E C E S I T A U N O P A -
V_y ra familia, muy recomendado y prác-
tico. Sueldo : SO pesos. Prado', 77_A, altos 
de 12 a '4. 
20949 11 jn. 
P E R S Ó n A s ' d í S I G N O R A D O T a -
R A D E R 0 
T I N A ,TOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CC 
0 locarse de criada o manejadora. In-
forman : Bernaza, 72, altos. 
20945 10 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E S 
01 insular de criada de manos o maneja-
dora. Informan: Jesús del Monte, 161 
20irli ., 10 Jn, ^ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N 
O insular para criada de manos; tañí.' 
bién sabe coser. Dirección: Angeles, 70 
20053 10 Jn. 
Q E D E S E A N C O L O C A R MANEJADORA 
O y y criadas de manos; una es es. 
paíiola, recién llegada. Informan: Es-
peranza, 117, altos; no van al campo. 
209.-. I 10 jn. 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S U 
O lares para criadas de mano o mane-
jadoras; sen prácticas en el país ; no lea 
importa salir fuera de la Habana. Infor-
mes en Gervasio, 102, tren de lavado. 
20035 ' 10 Jn. 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS JOVENES 
O peninsulares de manejadoras o cria-
das de mano y entienden algo de cocina 
y tienen buenas referencias. Diríjans« 
Santa Clara 22. Sueldo, 35 pesos. 
20958 10 Jn. 
c r i a d o s _ d e " m á ñ o ! 
X V I C T O R I A N O A R T I M E , C O N D U C T O R 
V de la división de Jesús del Monte, 
desea saber el paradero de José Artime, 
que cree que está en Ciego de Avila. 
20947 17 jn. 
V A R I O S 
JaUMM ÎIUIMJIMWMllUUIMMJBI 
T T N BUEN CRIADO D E MEDIANA EDAT1 
U desea colocarse. Español y tiene re-
ferencias. Bodega J y 23. Teléfono F-3111 
209C6 10 jn. 
C O C I N E R A S 
GA R A G E I N D E P E N D I E N T E . E N E L Vedado, calle 16, entre 17 y 19, con 
luz eléctrica, agua y patio, en 15 pesos. 
La llave en la letra E bajos, y para In-
formes, el teléfotio F-1398, o calle D, en-
tre 19 y 21, número 195. 
20944 17 Jn. 
F . S U A R E Z 
Qairopedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
18285 31 m 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma_ 
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medioT 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio', Je sús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Es» ícial ista en enfermedades secretas. 
Habana, 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. .Consultas: de 12 a 3. 
Chacén, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Garean 
taxV (^6nsuita5: Iiunes' Martes. Jueves r 
bábados de 1 a i. Malecón. 11, altos. Te-
Ufono A-4465. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." iit-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón 
ro. 25a! De 12 » 2, ($20). San Lázal 
31d-lo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
^ d I 2 l n ¿ , y Fjr%eÍB-* Con .Preferencia par-tos, enfermedades de niños, del necho ir 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento anrativo del artrltis»«o 
Piel (eczema, barros, etc.). reumatll^o' 
diabetes,, dispepsias, hlpercorhidrti: eñ-I 
tereoolitis jaquecas. neu.ralgias. neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas-dn a » 
5. Escobar. 162. ant i^o baio-T T^r»,o>.-
visitas a domicilio. ' aJoa- No hace 
17581 ¡a m 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómagev. hígado, riñon, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la s íf i l is . De 2 a 4. Btn-
pedrado, 52. 
18283 31 m 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija rara cada cliente. Precio por consulta: 10. Avenida de Italia, M. altos; de 0 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
14134 20 ab 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a lo» 
altos del edificio de Frank Robins. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373, Empas-
tes invisibles, nuevos procedimlerit08 en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especlalltsa de la Universidad de Pen-
silvania. UNICAMENTE P U E N T E S Y 
CORONAS. Horas do consulta: de 9 a 
L Consulado. 19. Teléfono A-6792, 
C O M A D R O N A S 
M A R Í A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
Comadronas. Muchos años de práctica. 
Procedimientos modernos. Consultas de 
11 a 1. Precios convencionales. Calle 23. 
número 381 Vedado'. Teléfono F-1252. 
19412 26 jn 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C, 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía do Seguros contra incendios "lio-
yal." 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N 0 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa C a l z a d a de L u y a n ó , 124, esqui-
na a F á b r i c a . Informan: Amargura, 
13, altos. U r u ñ u e l a . 
P a r a una casa comercial importante, 
se solicita una t a q u í g r a f a , en i n g l é s , 
y e s p a ñ o l . E s p o s i c i ó n atract iva; pero 
ha de tener p r á c t i c a de oficina y es-1 
cribir correctamente ambos idiomas. 
Dirigirse a : J . G . G . Apartado 372. 
Habana , dando antecedentes y suel-
do a que aspire. 
20S6C lo jn 
Se necesita un empleado p a r a eccri-
torio que sea p r á c t i c o en correspon-
deiscia y c á l c u l o de facturas. H a de 
presentar buenas referencias. Antigua 
casa de J . Val les , San Rafae l e In-
dustria. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA E s peninsular. Sabe repostería. Sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
Damas, 30. fnviyap) 
Damas. 30. Sueldo, 40 pesos. 
20<.)T() 10 jn.___ 
E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PEN-
insular de cocinera, para corta fa-
milia; no sale de la Habana. Informan: 
San Líizaro, 71, 
209Ü2 10 jn. 
E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
peninsular para corta familia; en-
tiende de cocina, no duerme en. la colo-
cación. Vivo: Vedado Calle Calzada, en-
tre B y C. No admite tarjetas. 
20902 10 jn. 
C H A Ü F F E U R S 
20819 15 jn 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
GVANABACOA: S E A L Q U I L A U N A SA-la y dos habitaciones. Santo Domingo, 
30. Tranvías de Regla. 
20931 11 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. París, Madrid. Bar-
celona, New York, New Orleans, F i l a -
delfia, y demás Capitales y ciudades 
d« los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa así como sobre todos los pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se desean. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 la 9 o 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno 2_A. Te-
léfono A-7931, altos del cafó Central. Ks-
pléndidas habitaciones, con vista al Par-
que; excelente comida; trato esmerado. 
20928 • 7 j l 
20961 11 jn. 
QTB N E C E S I T A U N A I N S T I T U T R I Z Q U E 
sepa inglés y francés. Sueldo; 100 
pesos,, lavado de ropa y comida. E s para 
un Ingenio. Ha de tener personas hono-
rables que, la recomienden. Vivirá en 
familia, con toda clase de consideracio-
nes. Si no llena esos requisitos que no 
se presente. Informan en Animas, 109. 
olc'fono M-2919, Fernández. 
r 20970 . 11 j n , ^ 
N E C E S I T A N S I R V I E N T E S D E TO-
Oi das clases. Buen «neldo. 'Hospital 
Mercedes. 
20971 11 jn. 
SE O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R PA-1 ra ayudante de chauffeur; es prácti-
co' en el manejo de toda clase de máqui-
na: posee t í tulo; se coloca de ayudanta 
por no conocer-las calles. Para más in, 
formes, diríjanse al Teléfono A-3090. 
20991 13 jn. 
" ^ ^ n e d o r e T d T l I b r S 
CO M P P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S ycO'rresponsal con toda clase de ga-
rantías y disponiendo de medio día, ofré, 
cese para llevar contabilidades y corres-
pondecia por horas. Diríjanse, por es-
crito, al D I A R I O D E L A MARINA. 
20920 10 jn. 
V A R I O S 
AGBNNTES. SU N E C E S I T A N HOMBRES y mujeres en todas las provincias, 
con alguna instrucción, para ocuparse 
de negocio muy delicado; esto lo puede 
usted hacer sin tener que desatender sus 
quehaceres. Pago ?25 pOT cada trabajo 
que usted realice. Contesto con todos 
los datos al recibo de 50 centavos en 
giro postal o sellos de correos. Prado, 
número 93-A, Miguel Pérez. 
20909 11 jn. 
C¡E A L Q U I L A E N 30 PESOS UNA AM- ¡ 
O plia habitacióij, muy ventilada, para • 
familia. Se admiten niños. Sán Lázaro,! 
221 altos. 
20982 10 jn. 
1riN Cí A L I A N O, 68 A L T O S , CASA D E ', lí familia de moralidad, se cede un de-
partamento sin muebles y con vista a | 
la calle. Se exigen referencias. 
2097S 11 jn. | 
IT̂ N L U Z , 86, ALTOS, UX D E P A R T A - | 2J mentó' o una habitación, dos meses 
en fondo. 
20961 10 jn. 
SOLICITAMOS UNA MUJER BLANCA 
O para hácer limpieza y envolver leva-
dura, 45 pesos mensuales comer y dor, 
mir en su casa. 
20989 - 31 jn. • 
\ T E N D E D O R E S D E C O M E R C I O SE 8 0 -
V licitan para trabajar a comisión en 
el giro de tejidos y zapatos, San Rafael 
número 80, 
20988 13 jn. 
O B R E N O: SE S O L I C I T A , C O N R E U E -
C5 rencias. Informan: Taller Maderas, 
Vives, 135, Avelino González, 
_ C 4042 6d.8. 
Q E SO LICITA CON URGEÑCIAT UNA 
O señorita taquígrafa mecanógrafa, para 
idioma alemas. Presentarse on el nú-
mero 330 de la Manzana de Gómez. 
20924 .]0 jn. 
Desea colocarse un joven, t a q u í g r a f o -
m e c a n ó g r a f o , en e spaño l , con nociones 
de t enedur ía de libros. Informan: San 
Cristóbal , 31, Cerro, bodega. 
208&> 14 jn 
(^ O M O V I A J A N T E VENDEDOR, O P A R A J trabajos análogos de oficina, ge ofre-
ce joven, con aptitudes; habla inglés , 
conoce bastante Teneduría y Taquigrafía. 
Vicente; Espada 131, Teléfono A-0780. 
20938 11 jn. 
C¡ E O F R B C B MUCHACHO D E 14 AñOS 
O recién 11 esa do; desea colocarse en 
bodeíra o foíida. MontQ,a-HUaltos. 
20973 11 Jn. 
XTNA S E S O R A D E MORALIDAD D E S E A J colocar una niña de 13 años. Infor-
mait: L*az, 53 basta las 6. Da y pide re-
ferencias. . 
20986 , 10 j n / 
T N T K U I C E N T E Y ACTIVO V E N D E D O R 
l para el campo-, desea conseguir uno 
o dos muestrarios de casas serias y bue-
p/s para trabajarlos en comisión. Dirí-
janse a M, R. D I A R I O D E L A MARINA. 
20'.i30 10 jn. 
1VTECAN1CIO D E MAQUINAS D E Co"-
ITJL ser, con doce años de práctica en 
la Compañía Singer prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris_ 
td;, 18. altos, antes Cristo número 13. 
Teléfono' M-1S22. Conserve este anuncio.-
1> A R A H O M B R E S O L O V D E M O R A L I -dad; se alquina una gran habitación 
con vista a lá 'ca l le , en lo más céntrico 
de la Habana; garantía, dos meses en 
fondo. Í60. Para, informes : San Francis-
co, 2, altos. Víbora. Preguntar por Amé-
rica. 
20919 H jn. 
19304 
O F R E C E N 20 jn. 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S V E s -paciosos cuartos sin muebles,' en ca-
sa nueva y fresca. Se prefiero a matrimo-
nio solo. Dirigirse: .Tovella.r, 33, bajo's, 
dos cuadras de la Universidad. 
20048 10 jn. 
CRÍADAS D E MANO 
J A D 0 R A S 
Y M A N E -
S E N E C E S I T A D 
? ? H ^ J S l £ ™ P 4 m ^ . . „ ¡ C R I A D A S D E M A N O Y M A N E j&. Aguiar, 108, esquina a Amargura. I 
¿ a c e n pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue_ 
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, • París, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
J A D 0 R A S 
Se solicita una criada, que sepa cum-
plir con su o b l i g a c i ó n , en el Vedado, 
calle I , n ú m e r o € , altos, entre 9 y 11. 
Buen sueldo. Se pagan los viajes. 
20920 11 jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O de criada de mano o de cuartos, Mon-j 
te, 197, entrada por Antón Recio, al la- ' 
do' del zapatero. 
_J20956 10_jn, 1 
Q B D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E M O - j 
O ralidad una muchacha española de' 
criada de mano; sabe coser. Informan I 
en Habana, 87, por Lamparilla, 
-fti)" 10 jn. _ j 
O E O E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N ' 
IO insular de manejadora o criada de 1 
manos. Prefiere de manejadora: s;ihe 
cumplir con su obligación; es cariñosa 
con los niños y tiene buenas referencias. 
Pocito 58, altos, habitación, número 0 1 
10 jn. i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A para manejadora o criada de manos o 1 
arpa la limpieza por horas. Vive en San 
Lázaro, 410. 
20885 jn. 1 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
HlllM̂ HilMllllHMilllllBH»! mi«HHIIBM»im HHI I !!• g — t 
Se compra un solar en los Repartos 
Almendares, A m p l i a c i ó n de Almenda-
res. Barrete, Querejeta, Mendoza o 
Santos S u á r e z . Dirigirse por correo a 
E . G i l , Aguiar, 66 o T e l é f o n o A-7428 . 
11 Jn. 20940 
U R B A N A S 
CJE V E N D E , AGUACATE PEGADO A 
¡O Obispo, casa' de dos plantas para 
comercio, con 10 por 22. $70.000. Aguaca-
te, 35, altos. José Fuentes. 
20925 11 jn. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L E V E 
A j a " C A J A P E A H O R R O S " d e i B a n o ü E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e admite desde U N P E S O e n adelante y 
s e paga buea i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
L a s l ibretas se l iquidan c a d a dos m e s e s 7 
e l d inero puede s a c a r s e de i B A N C O c u a n -
do s e d e s e e r: » :: :: s n n 
P A G I N A C A T O R C E D i A R i U D L L A M A K 1 N A J u n i o 8 de 1 9 2 0 MO LXXxVüi 
Vendo en l a calle Flores , Je sús del 
Monte, un chalet muy bien a f i n c a d o , 
en trecientos metros, $14 .000; una 
casa de esquina, en la misma calle, 
con trescientos treinta y 
tros; todo bien fabncado, en $15.000. 
Informan: de 12 a 2 y d e s p u é s de 
las 6 p. m. , en Carlos BH, 38 . S m co-
rredores. 
Vendo: E n lo m á s alto de Estrada 
Pa lma, y a una cuadra del t r a n v í a , 
con una vista preciosa y de esquina, 
una parcela de terreno, de 40X40 me-
tros, propia para construir una her-
mosa residencia. Informes: Carlos 
I I I , 3 8 ; de 12 a 2 y d e s p u é s de las 
6 p. m. Sin corredores. 
20830 22 JP_ 
E N M I R A F L O R E S 
V e n d o u n a c a s i t a d e m a d e r a , q u e 
p u e d e r e n t a r $ 2 0 m e n s u a l e s y c e -
d o e l c o n t r a t o d e l s o l a r d o n d e es -
t á f a b r i c a d a , q u e m i d e 1 0 p o r 5 0 
m e t r o s , e n " M i r a F l o r e s , " m u y 
c e r c a d e l P a r a d e r o . T o d o lo d o y 
p o r $ 1 . 0 0 0 . D e l s o l a r f a l t a n p o r 
p a g a r m i l c i e n p e s o s , p a g a d e r o s 
p o r m e n s u a l i d a d e s d e $ 1 0 , s in 
in tereses . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e -
ñ o , e n l a M a n z a n a d e G ó m e z , n ú -
m e r o 5 6 6 . 
C 4945 4d-8 
jPOíEfDITOS m r O T E C A K I O S . CEDO 
"O dos. Uno, $14.000; otro $15.000, al 7 
por ciento; excelente garant ía; véanme 
le informaré. Emilio Rcdrlguez Empe-
drado L'O. 
GH A I / E T , $45.000, VEDADO, CAMJE 15, dos pisos, es tá desalquilado, cons., 
trucclón nueva, del gusto mfls refinado. 
Emilio Rodríguez, Empedrado, 20. 
O F I C I A L 
B A S E P A R A L A COMISION D E 
S U B A S T A 
Acordado1 por los Secretarlos de la 
Guerra y Marina, Hacienda y Agncui-
CASAS E N $7.000 Y $8.000, JUNTO A | tura, Comercio y Trabajo, para que en la Iglesia de J e s ü s del Monte me- Comisión entendiesen en la Subasta para 
I día cuadra de la Calzada. Sala, saleta, 1 el arrendamiento de los Baques alema-
tres y cuatro cuartos, más portería, azo- ' nes "BAVARIA," "CONSTANTIA," " K x -
tea, moderna. Emilio Rodríguez, E m - j DONIA " " A D E L H B I D " y el austríaco 
1 pedrado, 20. | "QLIVANT," incautados por el Gobierno 
—1— ' de la República al declararse la guerra 
ASA E N GAEIANO $S0.000, A C E R A entre Cuba y los Imperios de Alemania 
brisa, dos pisos, cerca de S00 me- y Austria y en tal concepto ban apro. 
tros. Emilio Rodríguez, Empedrado, 20.1 bado el siguiente pliego de condlciotiea 
i que servirá de norma y base a los 11-
OT.AR, ESQUINA VEDADO, 50 METROS citadores en la Subasta que tendrá efec-
de frente a la calle 17 con tranvía i to el 26 de Junio actual, a las 9 a. mu 
por sus dos frentes. Informa: Emilio en la Secretaría de Hacienda. 
Rodríguez, Empedrado, 20. P L I E G O D E CONDICIONES 
j l o .—L a s proposiciones se presentarán 
«ASA $12.000 C A L L E SAN J O S E F A B A I Por duplicada y en pliego cerrado bajo 
^ renta o fabricar; puede dar ahora i upa sola cubierta, dirigido al señor Pre-
más del 10 por 100. Informa: Emilio Ro 
dríguez. Empedrado, 20. 
sidente de la Comisión, expresando re-
ferirse al objetó de la licitación, 
2o No se admitirán pliegos después 
de la hora señalada. 
3o Los licitadorea consignarán en 
la mesa de la Comisión, en el acto de 
entregar su pliego, una fianza de CIN-
CO M I L PESOS, moneda del curso le-
>gal, por cada barco cuyo arrendamien-
to solicita para garantir el exacto cum-
plimiento de su oferta. 
4o Serán de cargo del adjudicatario 
o adjudicatarios que rv.ulten favoreci-
dos, /los gastos correspondientes a la 
en $200.000, 630 metros, calle comercial. Publicación en la Gaceta Oficial de la 
cerca del Ayuntamiento y a 15 metros . R e p l i c a y en la Prensa pública de es 
de la calle Obispo no corredores; tra-f ^ * n ™ c l ^ / e l a , t i T 0 a . l a JSu?aStt^f íSl 
to directo con S. Bauzá. San Nicolás. c10YíCL-t&̂ lhlé̂  e} ^orte de los sellos 
del Timbre Nacional que conforme a la 
CASA $8.000, A UNA CUADRA D E B E -lascoaín, mampostería y azotea, nue-
va, sala, saleta tres cuartos. Emilio Ro-
cín'grnex. Empedrado, 20. 
2 0 9 9 4 ' 1 1 i n - 1 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R A B A N C O 0 I N D U S T R I A 
144, altos. 
20828 14 jn 
I D O 
C A S A M O D E R N A 
E n lo mejor de la Víbora, a cuadra y 
media de la Calzada, calle asfaltada, cons-
trucción moderna, toda de cielo raso. 
Jardín, portal, sala, saleta corrida, cua-
tro hermosos cuartos magnífico cuarto 
de baño', saleta de comer al fondo, cuar-
to y servicios para criados, hermosa, 
clara y fresca cocina. Entrada Indepen-
diente para criados. Galería frente a 
las habitaciones.. Precio $2L600. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Regla casa moderna, de una planta, a 
una cuadra de Estrada Palma y muy 
cerca de la Calzada, fabricada en 8.000 
metros de terreno, la casa cfcupa 648 
metros y se compone de seis hermosí-
simas habitaciones. Jardín, portal de 
18 metros gran sala, saleta de comer, 
espléndido baño, gran cocina, cuarto y 
servicios para criados, garaje para tres 
máquinas grandes, infinidad de árboles 
frutales en producción. 1̂1 terreno da a 
tres calles. E n la esquina se puede 
fabricar un gran chalet y al fondo que 
da a otra calle caben dos hermosas ca_ 
sas, con entrada para automóvil. Esto 
es un gran negocio porque pueden ven-
derse 2.000 metros de terreno y queda 
la casa con mil metros, por poco dine-
ro. Precio para vender en seguida, 
$85.000; hoy vale más de cien mil po-
sos. 
R U S T I C A 
Finca rústica, muy cerca de la Haba-
na, a un kilómetro de carretera, com-
puesta de cinco y media caballerías in-
mensa arboleda en producdOn, cinco 
pozos, uno de ellos con motor, magní-
fico terreno para cultiv, casa de vi-
vienda de madera, de doble forro. Mag, 
nífica oportunidad para quien desee du-
plicar el dinero dentro de muy corto 
tiempo. 
S O L A R E S 
Los mejores dos solares del "Reparto 
Oriental," en Marlanao, frente a la en-
trada del Hipódromo, en la Gran Ave-
nida Oriental. Son 1.910 varas. Precio 
por necesitarse el dinero, f7 vara. Hoy 
valen a $9. 
Informa: 
J . C. P E R N E T T . 
Manzana de Gómez, No. 566. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse su dueño pa-
ra Francia, vendo un solar muy bien 
situado, con muy buena medida y pro-
duciendo buen interés. Es tá situado en 
la calle "Mlramar," a pocas cuadras de 
la Calzada de Marlanao, muy buena co-
municación. Mide 13 metros de frente 
por 42 y medio metros de fondo. Tiene 
fabricados a l fondo del terreno cinco 
hermosos cuarts de madera, de doble ta-
rro y con servicios sanitarios, rentan^ 
do $50 mensuales, pueden rentar más 
porque está bien construidos y muy 
bien situados. E l terreno solo va l e^uás 
de lo que se pide por terreno y fabri-
cación, pero el dueño tiene que em-
barcarse y necesita vender en seguida. 
Para más informes vea en la Manza-
na de Gómez 568, a J . C. Pernett. Apo-
derado del dueño. 
C 4ü;í5 4d-8 
UR G E V E N T A A UN K I L O M E T R O D E L paradero de la Víbora. 2..000 metros, 
con frente a la calzada y entre dos 
repartos. A §1.30 metro. Su dueño, E . 
Blasco, Alcantarilla y Bevillagigedo Bo-
tica. Teléfono M-1593. 
20975 10 jn. 
T T N T E R R E N O MUY B A R A T O S E V E N -
U de. Está próximo a las Calzadas del 
Cerro y Palatino; da frente a tres ca-
lles. Mide 1.460 metros. Informan: Cá-
diz, 36, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
20950 11 jn. 
R U S T I C A S 
O E V E N D E UNA E I N C A E N L A P B O -
O vincia de la Habana, de treinta y cin-
co caballeríasv de ellas han cinco sem^ 
bradas de caña. Dos de montes, 7 dedi-
cadas a Potreros y el resto sembradas 
de yerba Guinea; está toda cercada y 
dividida en cuartones también cercados; 
tiene además una vaquería de ochenta y 
cinco vacas criollas, la mayoría paridas, 
que producen $800 mensuales; tiene un 
ría que atraviesa la finca y además 
dos pozos fért i les; es propia para sem-
brarla toda de caña, buena tierra colo-
rada y situada a kilómetro y medio 
de las lineas de ferrocarril próxima 
a un gran Central, donde muelen actual-
mente sus cañas; la leche la remiten ala 
capital; hoy produce' $15.000 de renta a l 
año; sus t í tulos limpios; precio último 
de $210.000, pudiendo dejar en hipoteca 
la mitad sobre la misma finca, con un 
módico interés; la enseñamos personal-
mente; no admitimos curiosos ni paluche-
ros, solamente a persona de reconocida 
solvencia; a treinta y ocho kilómetros 
de la Habana, pudiendo ir a ella por ca-
rretera. Para más detalles. Oficinas de 
Leiva y Compañía, Cárdenas, número 5, 
bajos, a todas horas. 
20984 12 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C 4923 4d-8 
Se vende, muy barata, en la Ca lzada 
R e a l de Marianao, barrio de la Se iba , 
n ú m e r o 106, u n a espaciosa casa de 
4Q0 metros cuadrados, con dos sola-
res de trescientos metros cada uno y 
una superficie de treinta y tres me-
tros de frente por 3 0 de fondo. R e n -
ta mensualmente $120. P a r a tratar: 
su d u e ñ o en l a misma, a todas horas. 
. 2^26 22 jn 
G a n g a nunca vista por urgencia.. V é n -
do casas de dos plantas, cinco a ñ o s 
de edificada. Renta antigua, $200 a l 
a ñ o . Puede ganar mucho m á s sin abu-
so. $18.000. H a v a n a Business, Aveni -
da Bo l ívar ( R e i n a ) , 28 , bajos. A-9115 . 
20993 11 Jn. 
A t e n c i ó n , compradores. Damos u n a 
casa de c o s t r u e d ó n s ó l i d a , canter ía , 
ladrillos, hierro, en la c iudad, rentan-
do $2.640.00 a l a ñ o . $24.000. T iene 
contrato si quiere. H a v a n a Business, 
Avenida B o l í v a r ( R e i n a ) , 28 , bajos. 
T e l é f o n o A-9115 . 
- 20002 _ 11 jn. 
T T ^ - J ^ 1 ' ? " 1 ^ C E K C A D E A N G E L E S . 
J_J 400 y pico de metros, con buen frente 
l óelo fabricado, renta 170 pesos. Precio'! 
St'8.000. E . Blasco, Alcantarilla y Re-
% illacigedo. Teléfono M-1503. 
20» ('4 10 jn. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se admiten proposiciones por negocio de 
casa de huéspedes, en el mejor punto 
de la Habana, siendo su utilidad líqui-
da mensual de mil pesos, solo se dan 
explicaciones a personas seriaa y de 
reconocida solvencia. Informan: Leiva 
y Compañía. Cárdenas, 5, bajos. 
20927 1» Jn 
S e a r r i e n d a u n a c a n t e r a d e 
p i e d r a d e c a l . T a m b i é n u n a 
m i n a de a r e n a . I n f o r m a r á : 
C . J . G l y n n . S a n F r a n c i s c o 
de P a u l a . H a b a n a . C a l z a d a , 
c a s a n ú m e r o 2 . 
20933 16 Jn 
Ley de 31 de Julio de 1917, ha de lie 
var cada pliego del expediente de la 
Subasta y el original de Contrato y re-
lación que la llevará unida. 
5o E l hecho de presentarse prOpo-
sciiones para la Subasta implicará la 
aceptación por el licitador de todas y 
cada una de las condiciones en el pre-
sente pliego. 
6o.—Se admitirán proposiciones por 
el arrendamiento total o parcial de los 
cinco buques o por separado, pero siem-
pre especificando', las cantidades espe-
ciales que se ofrezcan por cada, buque 
a razón de una cantidad por tonelada 
de carga, por meses fijándose como 
base de dicho tonelaje el siguiente: 
"BAVARIA," 6.877.78. 




7o.—Cada buque será asegurado' d« 
todo riesgo, total y parcialmente a nom-
bre del Gobierno de Cuba, representa-
do por el Secretario de Hacienda-
So' Los buques conservarán el pabe-
llón «ibano que hoy arbolan y no po. 
drán ser subarrendado a ninguna per-
sona o entidad nacional o extranjera. 
9o E l arrendatario podrá dedicar los 
buques a la navegación que considere 
más conveniente a sus intereses ejer-
ciendo el comercio legal pero es con-
dición esencial que bien se dedique a 
la navegación de altura o a la de ca-
botaje entre los Puertos principales de 
la República, su uso sea en beneficio 
del comercio de Cuba, tomando como 
base periódica de su tráfico algún a al -
) gunos Puertos habilitados da la Repú-
blica. 
10o Será de cuenta del arrendata-
rio el tripular los boques, así como su 
avituallamiento, sostenimiento, pago y 
seguro del personal. 
l io Serán de cuenta del arrendatario 
las reparaciones que por todos conceptos 
necesiten los barcos, debiéndose dar 
cuenta de ellas en todos los casos por 
la v ía^más rápida a a l Secretarla de 
Hacienda si se hallaren en el extranje-
ro no puedan ni convenga hacerlos na^ 
vegar sin hacer las reparaciones. Si es^ 
tuvieran en Puertos Cubanos, serán ins-
peccionadas las obras por los Inspecto-
res de Cascos y Calderas, si en el ex-
tranjero podrá comisionarse al funcio-
nario Consular cubano más próximo pa-
ra cuidar de su ejecución según ins-
trucciones que reciba. 
12o.—El Gobierno se reserva «1 de-
recho de efectuar las inspecciones que 
estime conveniente para cerciorarse del 
estado del buque, y ordenar aquellas 
reparaciones que juzgue del caso, sien-
do és tas por cuenta del arrendatario. 
13o Correrá por cuenta del arrenda-
tario los gastos del seguro del buque 
consumo de carbón y demás materia, 
les requeridos para la navegación, con-
servación y efectividad del buque, así 
como de todos los que incurran i>or el 
tráfico que ejercen. 
14o E l término del arrendamlento^se-
rá por un año a partir del día de la 
entrega, y el Gobierno se reserva el 
derecho de rescindir el Contrato cuan-
do a los intereses nacionales así lo 
aconsejen, o cuando por el arrendata-
rio, sus agentes o el capitán, se dejen 
de observar algunas de ms claúsulaa de 
estas bases o las del Contrato. 
15o.—Los buques se entregarán y de-
volverán en el Puerto de la Habana, ba-
jo inventario y en el mismo estado de 
conservación en que los reciban. 
16o Los pagos de la renta se efec-
tuarán por mensualidades adelantadas, 
en la Ciudad de la Habana, a nombre 
del Secretario de Hacienda. 
17o Para garantizar los términos 
e las bases y del Contrato, el arrenda-
tario prestará una fianza no menor del 
importe de una mensualidad del arren_ 
damlento. 
18o Mientras los buques estén en 
poder del arrendatario serán conside-
rados, a los efectos de la legis lación 
nacional, como buques del comercio, y 
como tales abonará el arrendatario los 
áerechs, inipuestos, etc., que rijan, y 
sujetos a todos los preceptos de la 
mencionada LefflalaHíVn. 
19o.—En igualdad de condiciones de 
los licitadores 'serán preferidas las 
Compañías o Armadores nacionales exis-
tentes o que se emsti tuyin a l efecto. 
20o;—La ComisKín. encargada, se re-
serva el derecho e aceptar o recha-
zar las proposiciones que se hagan en 
el acto de la Subasta para el arrenda-
miento de los buques, siempre que sea 
conveniente a los intereses del Es ta -
do. 
Andrés de la Torre, 
Secretarlo. 
C 4939 Sd-8 
D I N E S O E 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A 
Se desean imponer seis mi l pesos en 
primera hipoteca, sobre f inca urbana, 
en l a ciudad o en las afueras. Trato 
directo. Informa el s e ñ o r O r b ó n , en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
Hipoteca: se toman de 150 a 200 pe-
sos, en primera hipoteca, por un edi-
ficio que vale m á s de medio m i l l ó n ; 
t a m b i é n en otro que vale $100.000 
se toman $50.000. Trato directo. No 
trato con corredores. Monte, 19, a l -
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2 . Alberto. 
20840 17 jn 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a 
S c r i p p s B o o í h , ú l t i m o m o d e l o , d e 
o c h o c i l i n d r o s , d e c u a t r o p a s a j e -
r o s , c u a t r o p u e r t a s , m u y l i gero , 
r e c i é n p i n t a d o , p r o p i o p a r a u n a 
p e r s o n a d e n e g o c i o s , m u y e c o n ó -
m i c o e n e l c o n s u m o d e g a s o l i n a , 
s e d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e y 
p a r a t r a t a r d e l p r e c i o , e n e l d e -
p a r t a m e n t o de A n u n c i o s d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
m u e b l e s 
i t p r e n d a s 
m̂mmmmammmmaaaammammmmmmmKmma 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Remigton 10, con su mesita, $75. Cámara 
flotogíáfica alemana, $15. Otra ameri-
cana, $3.50. Cintas para máquinas de es-
cribir, 50 centavos cada una. Neptuno, 
57, librería. 
10 jn. 
M A Q U I N A R I A 
Se venden, en Amargura , 13 , altos, 
dos m á q u i n a s 'de hacer ojales y un 
motor de 1 5 . Informan: Amargura , 
13, altos. U r u ñ u e l a . 
20848 15 Jn 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E L APOSTOLADO A L SAGRADO CO-
RAZON D E JESUS 
Los dfas 8, 9 y 10 dará principio el 
Triduo a las ocho y media a. m. 
E l día 11, a las ocho a. m. misa de 
comuniOn general. A las nueve la solemne 
con voces y acompañamiento de orques-
ta. E l sermñn está a cargo del R. P. 
Bueno, S. J . A las siete y media de la 
noche se hará la Consagración y proce-
sídn, llevando bajo pallo el Santísimo Sa-
cramento. 
10778 lo jn. 
¡ A s i e s t a b a y o ! 
, Flaco, desmejorad^ v 
siempre fatigado, ahogándome, 
j T o m é ( 
S Á N A H 0 G 0 
A y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
M e a l i v i é a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s » s i g u i ó l a m e j o r í a 
y m e c u r é e n c o r t o p l a z o . 
S i Tende en todas las boticas. depósito: E l CRISOL, Neptono y fóanritp¡&» 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L O U R D E S i 
E l jueves, día 10, por estar Impedido, 
el día 11 con la solemnísima fiesta que 
en este templo se dedica al Sagrado Co-
z6n de Jesús , tendrá lugar la fiesta men-
sual de la Congregación de Nuestra Se-
ñora de Lburdes. 
A las siete a. m. misa de comunión 
en el altar de Lourdes. A las nueve misa 
solemne sin exposición, por estar el 
Circular en esta Iglesia. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
^ a Secretaria. 20736 10 Jn. 
de perfectamente a la Intei-nr^t» 
dosa de los prodigios del Santa ü ̂ 'a-
de Mmpias. "«nio Cristi 
200712 0 
I G L E S I A D E S A N T A T E R é Í T 
E l día 10 del corriente cel^h^ 
ta Comunidad de Carmelitas i n a es-
la Festividad del Santísimo Corrvn^^as 
ti. A las ocho y media a. m i . ^ « s ! 
lemne con orquesta. Ocupará' la Ia 8,>-
da Cátedra el R. P. p ¿na-* % 8aíra. 
Carmen C. D. A las cinco p m s » 6 "«l 
el Santo Rosarlo y a cont inuac ión6!^ 
Irá lugar la procesión del Santíoi Sa-
cramento. uslmo s¿. 
E l día 11, fiesta del 8acratlí.i« 
razOn^de Jesüs , a las ocho a r ? Cc;-
solemne, predicando un padre •rsL-mlsa 
Descalzo. A las cinco p. m r^I?1611^. 
Santísimo Sacramento. ' reserva del 
les86 supllca la aalstencla de loa fl 
20081 ... *" 
; *<> Jn. 
S O L E M N E S C U L T O S e T l T p T 
R R 0 Q U I A D E L V E D A D O 
Día 6. A las cinco p. m «i 
del mes del Sagrado Corazón d* T1*^0 
del primer domingo de mes v TI™ S15A. 
en Tí 
sadas a las . 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por «1 Bdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los d'as festivos se 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en toda» las misas rezadas, y 
durante relnts minutos en la misa ca-
pltnlsr. 
A V I S O S 
K E L T G Í O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O TESl dja 8, último de lo* Trece martes 
de San Antonio a las siete y media 
misa de comunión general y a continua-
ción el ejercicio correspondiente. 
A las nueve misa solemne de mlnist-
tros, con orauesta y sermón. E s a inten-
ción de la señora Cándida Vega de Cruz. 
20723 8 jn. 
P A R R O Q U I A N T R A . S R A . D E L A 
C A R I D A D 
E l Viernes, día 11, a las nueve, se ce-
lebrará la fiesta al Sagrado Corazón de 
J e s ú s ; el sermón a cargo del M. I . Ca-
nónigo Electoral P. Blasque. E l Domin^ 
go, día 13, a la misma hora la fiesta 
a San Antonio de Padua, el sermón a 
cargo del B. P. Rector de las Escue-
las Pías de Gaunabacoa. 
Se repartirá estampas y oraciones. 
Ltts Camareras: señora viuda de Ro-
bera y señorita Maulini. 
20918 12 Jn 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
SOLEMNES CULTOS A L SAGRADO CO-
RAZON D E JESUS 
E l día 2 de Junio próximo, empieza en 
esta Parroquia la novena del Sagrado 
Corazón de Jesús , con exposición del 
Santísimo Sacramento; a las 8 a. m. re-
zo de la citada novena, el Rosario, y 
la estación; a las 8 y media misa can-
tada y luego la reserva. 
E l 11 del mismo mes, a las 7 y me-
día será la comunión general, con misa 
armonizada; a las 8 y media, misa so- ¡ 
lemne con orquesta dirigida por el señor 
Jaime Ponsoda, y sermón por el limo. 
Monseñor Santiago S. Amigo, Canónigo 
Penitenciario; quedando expuesta Su Di-
vina Majestad. 
A las 4 y media se rezará el Rosa-
rlo, y a continuación sermón por el se-
ñor Pbro'. Juan de la Cruz Blanco, y 
en seguida la procesión y la reserva. 
Se suplica la asistencia de los fieles 
para mayor solemnidad, y en particular 
de las Hermanas, rogándoles que lleven 
puestas sus divisas. 
19401 11 in 
con el Santísimo por la lele^in00*81^ 
Los días 8, 9 y 10 de este me«, -^i 
me triduo en honor del Sajrrarin Iein-
de Jesús , titular de la Parrón,̂ 1"***511 
las ocho p. m. con Exposición de ^ n ,A 
Rosario y sermón, etc. u ' ' M. 
Día 11. Fiesta del Sagrado r«» 
de Jesús . A las nueve, misa nni aa5n 
con asistencia del Excmo. e Iltm* m?6. 
Delegado' Apostólico de Cuba v p8eaor 
Rico, Monseñor Tito Trocelsl ^nerto 
Ocupará la Sagrada Cátedra el M Ti-
tre Canónigo Doctoral. Andrés W ^ 8 -
A las ocho p. m. ejercicio con . 




P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
Los días 10, 11 y 12, a las siete y cuar-
to, misa rezada en el altar de San Anto*-
nio. A continuación el Triduo. 
E l día 13, a las ocho, misa do comu-
nión general armonizada. % 
A las nueve, la solemne, con voces y 
acompofiamiento de orquesta. E l sermón 
está a cargo del R. P. Monseñor Abas-
cal. 
20662 13 Jn. 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
asi viernes, 11 del corriente, a las 
8 a. m-, se celebrará en este Sagrario 
la fiesta anual a l Sagrado Corazón de 
Jesús con Exposición de Su Divina Ma-
jestad. 
20827 11 jn 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Solemnes cultor que la Archicofra-
d ía de la Guardia de Honor dedica todos 
los años a la fiesta del Sagrado Cora-
zón de Jesús . 
Solemne Triuo lois días 8, 9 y 10. Todos 
los días, a las ocho a. m. Exposición 
de S. D. M.. A las cinco p. m. Exposición 
y rezo del Santo Rosario, piadoso ejer-
cicio del Triduo y sermón. E l día 1L 
festividad del Sagrado Corazón, a las 
siete y media a. m. misa de comunión 
general. A las nueve a, m. misa solemne 
con orquesta y sermón, estando éste 
a cargo del Reverendo P. MIgual Gutié-
rrez, Superior de los Padres Paúles de 
la Merced. A las cinco p. m. Exposición 
de HS. D. M., rezo del Santo Rosario, 
ejercicio y procesión con el Santísimo 
por las naves del templo. 
E l día 14, a las ocho a. m. se cele-
brará misa cantada con responso en su-
fragio de los asociados difuntos. Estos 
solemnes cultos se celebrarán dentro del 
Circular que comienza el día 6. 
Toda persona piadosa debe inscribir-
se en la Archocofradía de la Guardia 
de Honor, que se propone con todas sus 
fuerzas restablecer el culto al Crucifijo 
quitado de las escuelas y de los tribu-
nales, de los hospitales, etc. 
E l fin de la Guardia de Honor respon-
V A J P O K E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L Á N T I C O S 
¿ 9 Pmi&os, izquierdo y Co . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R f c j r t u u á A E S P A Ñ A 
B A R C E L O N A 
de 1 0 3 0 0 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I U j O . " 
S a l d r á de este puerto duraste la 
segunda quincena de Junio para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J F . D E T E R C E R A 
C L A S E : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a so* 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & Cm. 
Agsntes Generales . 
S a n Iffiiadb, 18. T e ! . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GANGA: SB V E X D E J ^ UNA GRAN M E - , sa de billar, con todos sus accesorios, 
unas vidrieras y varios armatostes y 
enseres, propios para café o restaurant; 
todo barato, por necesitarse el local que 
ocupan. Pueden verse en la fonda E l 
Buen Gusto. Calle, Martí, 63. Jovellanos. 
Romualdo I^alueza. J_ 
20831 10 ¡n-
OJ O ! SB VEITDBSí VARIOS JUEGOS de mamparas, modernistas y corrien-
tes. Se dan baratas. Galiano, -113. 
20829 , 10 Jn 
AR R E G L E SUS MUEBIJES: S E COM-ponen y barnizan toda clase de 
muebles, con puntualidad. Llame al Te -
léfono A-3650. , „ 
20909 T Jl 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llamo al teléfono A-8381. Acento de Sin-
ger Pío Pernfindea. . 
19076 80 J n . -
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
E s la ú n i c a en su clase, estilo ameri-
cano; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. C a m -
panario, 191, esquina a C o n c e p c i ó n 
de la V a l l a . T e l é f o n o A - 0 6 7 3 . 
20895 R Jn. 
Se compran muebles de todas clases, 
p a g á n d o l o s bien. L l a m e a l T e l é f o n o 
A-8620 . L a Moderna, de Prieto y C o . 
Neptuno, 176, esquina a Gervasio. 
11 Jn 20270 
AV I S O : SB V E N D E N r,OS E N S E B E S del tren de lavado de Apodaca, 58; 
en la misma informarán 
196S8 7 Jn. 
PA B A O F I C I N A i MAMPARA G R A N D E | cen cristales cuajados, carpeta alta 
para Tenedor de Libros, tres gavetas, | 
una de combinación, con su banqueta , 
giratoria, un asta bandera grande, me-1 
sa escritorio antigua, forrada de hule 
negro, de cuatro gavetas; carpeta de ce-
dro, de tres cuerpos; tres tapas para ¡ 
colocar en pies de amigo en una pared;; 
dos focos luz eléctrica, globos de cristal i 
cuajado con pie de emtal para puerta 
de calle; dos lámparas de metal para • 
gas y electricidad de 3 y 4 luces, con 
varios bombillos. Llevándolo pronto to-1 
do, razonable rebaja. Aguiar, número 58, i 
por ChacOn, de 3 a 6 p. m., incluso el i 
domingo. „ ( 
20418 » n 
AV I S O : S E V E N D E N S I L L A S D E V I E na y mesas de café y 8 mesas de 
fonda, d^s vidrieras de luch, una gran-
de y dos más, forma mostrador y va-
rias más chiquitas, y dos cajas caudales, 
una grande, dos cocinas de gas y dos 
mostradores con sus mármoles, una ne-
vera, dos escapartes, uno chico, un bu-
r6 una barcola y una más chiquita de 
mostrador. Puede verse: Apodaca, 58, a 
todas horas. 
1005(1 14 Jn. 
SE V E N D E N VARIOS MXTEBEES D E cuarto en Dragones, 80, altos, entre 
Aguila y Amistad. 
20574 13 Jn-
SE V E N D E E N $85 UN J U E G O D E Co-medor, compuesto de aparador mo-
derno, mesa de extensión con 8 tablas y 
4 sillas. Industria, 103. 
20266 11 Jn. 
M I S C E L A N E A 
AVISO: COMPRO 400 M E T R O S D E CA_ bezotes de desbarate y escombros 
con ripios. 500 metros. Véanme. Santa 
Felicia, pümero 1, entre Justicia y Luco, 
chalet. Ramón Hermida, contratista obras 
Teléfono 1-2857. 
20921 15 Jn. 
SE V E N D E UN BORD E N M A GN IE I-cas condiciones; se da muy barato, 
por tener que embarcar su dueño el 191 
para EspaCa. Le informarán en la vidrie- I 
ra deytabacos de Animas y Crespo, de 
2 ^ - ^ pregunte por Lino Díaz. 
_ f í ^ ü 10 Jn. 
/ O U S A CUATRO P A S A J E R O S S Ñ B U E N ' 
-1-^ estado, magneto Bosch, ac-anque1 
eléetnco, gomas nuevas. Línea, esquina 
a F . Precio, S8000 <i""i* 
20968 . 18 3n. 
S E R M O N E S 
Q O l HAN OS P R E D I C A R S E E N 1«A 
S. I . O A T E D B A L i D E L A HA-
FfcANA, D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AfíO D E L SB-
«VR 1920. 
« i r ? . ^—Dominica I I I (D eMlner-
r a ) ; Iltmo. Befior Deán. 
Junio 29.—p. ae 3 . Pedro y San Pa-
D10; "epor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana. 30 de Diciembre do 1919-
_Jri8ta de la distribución d« los sermo-
nes que, durante el Drlmer semestre del 
sao 1920, han de predicarse, D. m-. en 
Nuestra &. i . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de indulgencia, en la 
rorma acostumbrada, a todoa nuestros 
oiocesanos que oyeren devotamente la 
alvina palabra, rogando Kdemáa plado-
Bfinente por la exaltación d* la Fe, por 
«l Roamno Pontifica y por Nuestras ne-
cesidades. 
Lo decreto y f irmó S. EL K- lo cual 
certifico. 
_ -H E L OBISPO. 
Tvir** mandato de 8. R. R., DR. MBN-
DHZ. Arcediano Secretarlo. 
NOTA 
lebra el 
la S L 





— l o s d ías laborables se ce-
sar 'o Sacrilicio de la Misa en 
Oc'.waral cada j^edla hora, des-
basta las 9 a. i . E n los do-
y demás dlrr de precepto m 
misas a lr>?< 7 y media y 8 
, siendo esta misa solemne ca-
desDtié» celebran mÍPas re-
O c a s i ó n : vendo m a g n í f i c o m a n t ó n de 
Mani la , por l a mitad de ra valor. C a l -
z a d a J e s ú s del Monte, 3 9 . 
20254 18 Jn 
E S P E J O S 
E s u n a d e s g r a c i a t e n e r s u s 
l u n a s m a n c h a d a s ; p o r p o c o 
d i n e r o se a r r e g l a n c o m o n u e -
v a s ; a z o g a d o g a r a n t i z a d o , 
e s m e r o y p r o n t i t u d . L a P a -
r í s - V e n e c i a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n 
l u n a s v i e j a s . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
también envasamos y desenvasamos. 
Llame a l Teléfono A-7937. Campanario, 
111. 
20471 4 j l 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso pianos, dejándolos como nuevos; 
así se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compafiia. Oorvasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise boy. 
C 3980 80d-7 
Compramos muebles de todas clases, 
joyas antiguas, f o n ó g r a f o s , m á q u i n a s 
de escribir y objetos de arte. %& 
F l o r C u b a n a . Neptuno, 131. T e l é f o n o 
A-6137 . 
20433 19 jn 
¡ y 
Hevillas da oro con su enero fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa libro de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA. 
20248 SO jn 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s í m o s * 
de- t o d a s c l a s e s y p a r a todos los 
gus tos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
20821 f Jl 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-» 
ríos de primera clase y bandas de go* 
mas automáticas. Constante surtido 
accesoTios franceses para los mismos-
viuda e Hijos de J . Forteza. Amargu^ 
ra. 43. Teléfono A-6030. 
, 2<*^ ^ 80 Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus mueblas, vea el grande 
y variado surtido y precios do esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos do cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase de 
piezas cueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo' y 
Be convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : E L 11L 
20313 80 Jn 
C 3358 In 17 a» 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocacidn, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-1 
dos de verdadera ganga. Tenemos gran' 
existencia «n joyas procedentes do om-
pefio, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GALIANO 
20316 30 Jn 
202014-34 17 jn. 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 ^ 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112 . 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a c l a s e d e m u e -
bles a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
18018 12 ra 
2Sd-8 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, números 60 y 52. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace 
mes operaciones en todas cantidades, 
por elevadas que sean. Teléfono A-S032. 
18878 26 jn 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a BcPecial," almacén importador de 
muebles y objetos do fantasía, salOn de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 d© des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, caimas de bronce, 
cataos de hierro, camas de nifío, burOs, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor* lámparas de «ala, comedor y 
cuarto1, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, librero», sillas giratorias, 
neveras, aparadores, jjaravanes y sille-
ría del país en todos" los estilos. 
Antes de comprar hagan ana visita a 
"IML Especial,'* Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a guqto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estacidn. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
10 jn 
B I L L A R E S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compra y venta, reparación y alaullor^ 
Lmis de los Beyes. Obrapla, 110. Telé-
fono A-1036. 
17418 12 Jn 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles «na *• 
le propongan. E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento más qne las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, P0' 
lo que deben hacer una visita a ISTn1*!" 
ma antes de i r a otra, en la segundad 
que encontrarán todo lo que deseen T 
serán servidos bien y a satlefacclén. Te-* 
léfono A-190a. 
20315 30 Jn 
MU E f t L E S : SB VENDENt DOS ESOA* parates, uno de lunas, chiffoníer» 
otro blanco, mesa noche, lámparas, Jue-
go cuarto cedro enchapado nogal, moder-
no, juego mimbre, cretona, otro, tapida 
do, espejo dorado, un piano alemán, nu^' 
vo, camas sueltas, vitrina roble y otro 
San Nicolás, 64, altos. 
1985-̂  1" Jn-
C O M P R O 
Muebles, pocos o muchos, fonógrafos, di 
eos, piano y cuanto represente v&l0*-lt¿ 
a su casa en seguida y pago en el act 
Llame ahora. Teléfono M-2.578. 
19284 9 & 
8% V E N D E XÍN SOEITARIO D E liante, srande; un reloj Longlnes. . 
18; un alfiler con dos herraduras " 
liantes y rubís finos; una cadena ^ 
18; un dije con un brillante. Suspiro 
bodega. in ^ 
19168 _ilU_— 
C O M P R O M U E B L E S ^ 
a cualquier precio. Suaárea número 
Teléfono M-1556. — Jtu 
18841 
Se Venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas, con todos BUS ac-
cesorios completos, todo en buen estado; 
se dan baratas. Cristina, 13, frente a 
la Quinta Balear. Teléfono 1-2118, 
19115 10 jn. 
J O Y A S A N T I G U A S 
L a s compra Mastache, dando muc*» 
dinero por el las; t a m b i é n las c a n d í a 
por modernas; Dame a í t e l é f o i * 
A - 0 6 7 3 ; el v a a s a casa si usted »0 
desea. _ 
18868 _ J Í 3 ¿ 
DE S E A U S T E D V E N D E R f ^ - ^ P a -bles? Avise al Teléfono 
L E A N L A S F A M I L I A S 
E s de muy mal agüero tener mármoles, 
rotos en su casa; mándeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales, 44, Andrés Mou-
siño, que es el que arregla toda clase 
de mármoles, lozas de lavabos, colum-
nas mayólicas, muñecas y macetas, por 
pocb dinero; especialidad en pegamentos 
puramente legít imos de Alemania; once 
afios de práctica en el giro. No se de-' 
je engañar no>- «tros. Teléfono A-1867y 
. 1984^ 8 jn 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e efc 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Vil legas* 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
.. l f  
gamos mejores precios que 
20472 
A f l O U X X V i ü 
U i A i í i U i)t LA flttAKií^A J u n i o '6 d e l i ^ Z U 
C A L I F O R N I E 
de 11.000 toneladas de desplazamxcn-
10 Sa ldrá para los puertos de 
C A N A R I A S , 
C O R U Ñ A y «1 
H A V R E 
sobre * 27 D E J U N I O 
E l ' v a p o r 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á para 
V E R A C R U Z 
Sobre 61 16 D E J U N I O 
y para 
CORUÑA. 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
ibre el 
26 D E J U N I O 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E J U L I O 
y para 
CORUÑA. 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I 0 " 
sobre el 
14 D E J U L I O 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R Ü -
R A , GÍ'JON, S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Flandre" saldrá sobre el 15 
de Agosto. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el I 
de Septiembre* 
L I N E A D E N U E V A T O R K A l « A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N G E " (30.000 toneladas y 4 he-
l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , etc. 
Para todos ii .t íormes, dírígiríe a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Aoartado 1090. 
T e l é f o n o A - Í 4 7 6 . 
Ha ba na . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasa t lán t i ca Uspafiola 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , alto». T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e spaño le s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el ¿eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿5 de Abri l de 1917. 
E l Contágnatario , Manuel Otaduy, 
E l Vapor 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á directamente para 
N E W Y O R K 
el 
17 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros 
rrespondencia. 
P a r a m á s informe», su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 . aTlo». T e L A-7900 
VaDor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á directamente para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 20 de j imio . 
Admitiendo carga , paaajcroa y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informe» c&rigine a n 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c k , 72 , a l te» . T e L A-7993. 
EH vapor 
R e i n a M o r í a C r i s t í n 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á directamente para 
V I G O , 
C O R L W A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajero» y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, ?2t altos. T e L A-7900 
V A T O R E S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer "11 comercio em-
barcador. ( a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, envi á n d e l o s al 
E D E Y A G R U M A 
e c t . e n . 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
d é C a t a r r o s 
a ) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e j 
c o r a n 
r a d i c a l m e n t e i 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A ! 
tar sobre la cancelación de la prime-
ra y segunda Hipoteca, y constitución 
de otra. 
Se advierte que para tomar parte en 
la junta se necesita justificar el carác-
ter de Accionista ante el Secretario, 
segrfln previene el Artículo 32 del re-
glamento general, y que en las oficinas 
de la Compañía, calle de Corrales, nú-
mero 2-C, están de manifiesto para su 
examen el Balance general y documen-
tos de contabilidad, lo que se hace pú-
blico' para general conocimiento. 
Habana, Junio 1 de 1920. 
C 4577 
B l Secretarlo, 
José Fresno 
10d-l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que correspend»; 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
E M F K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F O M E N -
T O D E L T U R I S M O D E L A 
H A B A N A 
S . A . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
H a b a n a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A V I S O 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e , p o n g o e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e e s t a 
C o m p a ñ í a , q u e d e s d e e l d í a 7 d e l 
p r e s e n t e e n a d e l a n t e se a b o n a r á 
el d i v i d e n d o n ú m e r o 3 , a s í c o m o 
t a m b i é n se c a n j e a r á n l a s a c c i o n e s 
p o r los n u e v o s t í t u l o s . 
H a b a n a , J u n i o l o . d e 1 9 2 0 . 
D r . J o s é R . d e l C u e t o , 
S e c r e t a r i o . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 1 a 3 p . m . 
d e L u n e s a V i e r n e s i n c l u s i v e s e n 
M r c a d e r e s , 3 6 , a l tos . 
C 4695 8d-3 
C O M P A Ñ I A G L I C 0 - K 0 L A S . A . 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo Dlrectlro y 
en cumplimiento de lo que disponen los , 
estatutos de esta Compañía, sff cita por 
este medio a lí>s accionistas de la mis- ( 
ma para junta general ordinaria, que' 
se celebrará a la una de la tarde del ' 
día diez de Junio, en la calle de Co-
rrales, nümero 2, oficina de la Bene-
ficencia Asturiana, y para junta gene-
ral extraordinaria, que se celebrará a 
continuación de la ordinaria, para tra-
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
E S P E J O S , S . A . 
S E C R E T A R I A 
PAGO D E DIVIDENDOS 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Compañía en sesión celebrada el 
día 29 da Mayo1 próximo pasado y de 
orden del señor Presidente se avisa a 
los señores Accionistas de esta Com-
pañía que a partir del día 15 de Junio 
pueden pasar por el domicilio del Te-
sorero1 señor D. Ramón Infiesta, Mura-
lla, 39, a cobrar $10 (diez pesos) por ca-
da acción que posean por cuenta de las 
utilidades obtenidas hasta el día 25 de 
Mayo, • debiendo significarles que debe-
rán presentar los t í tulos que lea >-,cro-
diten como tales accionistas. 
Habana, 2 de Junio de 1920. 
Bl Secretarlo. 
Buséblo Tañes González. 
20630 8 j n 
M A Q U I N A R I A 
MOTOR E L E C T R I C O ; S E V E N D E Mo-tor de inducción. General Electric, 
de 1 H . P. 220 v. tr i fásico; puede verse 
en Perseverancia. 62, cerca de Neptuno. 
20859 17 jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA, D E VA-por, marca Corlins, con dos pailas y 
tres donkys y todos sus accesorios, está 
trabajando en Belascoaín, 70, informan: 
Buergo y Alonso. Teléfono» A-4157 y 
A-4S08. 
20S96 17 jn 
SE DA B A R A T O , P A R A CUESTION D E mecánica chica, se vende un torno de 
12 pulgadas, con su mesa de pedal. Tor-
nea, pule y corta. Informan en Ville-
gas, 125, altos; habitación, 17. 
20671 13 Jn 
SE V E N D E TJN MOLINO, P A R A MAIZ y otro para gofio, ambos muy bue-
nos, un tostador de café y un motor eléc-
trico alemán de 5 H. P. B. Villuendas, 
197 y medio, altos, derecha. 
20640 8 Jn 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e r a i -
les u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l c e r -
t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n d e H u n t , 
c o n sus m o r d a z a s , a l p r e c i o d e 
$ 7 8 t o n e l a d a C I F . H a b a n a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 4 4 1 . 
SE N E C E S I T A UNA C A L D E R A D E \W% caballos de fuerza, de uso. Manzana 
de Gómez, 426. 
20652 s jn 
C 4366 Ind 23 m 
S E V E N D E 
Un motor para petróleo de 4 y medio 
caballos. Un diferencial de 8 toneladas, 
triple Yale. 8 lubricadores de metal pa-
ra aceitar máquinas. Un gato de palan-
ca de 10 toneladas. Una caja de hierro 
para bóveda. 50 llaves de metal, de 1 
a 4 pulgadas. Nicanor Varas. Infanta 
y San Martín. Teléfono A-3517. 
C 4831 15d-4 
S E V E N D E 
Un motor de petróleo de 4 y medio ca-
ballos. Un diferencial do 8 toneladas, 
triple Tale. 8 lubrificadores de metal 
para aceitar máquinas. Un gato de palan-
ca, de diez toneladas. Una caja de hierro 
para bóveda. 50 llaves de metal de i a 
4 pulgadas. Nicanor Varas. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
19 Jn. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8'* e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
O 2640 in 17 ma 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
U n cep i l lo m e c á n i c o , d e 5 4 " 
d e a n c h o p o r 6 0 " d e a l to p o r 
1 6 p i e s d e l a r g o d e m e s a , 
c o m p l e t o c o n t o d a s sus p a r -
tes , i n c l u s o c o n t r a m a r c h a ; 
u n t a l a d r o r a d i a l d e 4 y m e -
d io p í e s d e b r a z o , c o m p l e t o 
y e n e x c e l e n t e e s t a d o , y o t ras 
h e r r a m i e n t a s e n b u e n e s t a d o 
d e f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e 
v e r s e y d a n p r e c i o e n l a 
F u n d i c i ó n d e L e o n y , C a l z a -
d a de C o n c h a e s q u i n a a V i l l a -
n u e v a . O f i c i n a : L o n j a d e l 
C o m e r c i o , 2 1 6 . H a b a n a . 
C 4623 15d-2 
A Í ^ T E S Y O F I C I O S 
J O S E P A Z P E R M U Y 
R E L O J E R O , M E C A N I C O , 
E L E C T R O Q U I M I C O 
U n i c o e n C u b a q u e h a c e 
t o d a c l a s e de r u e d a s , b i -
se les y p i e z a s sue l ta s p a r a 
r e l o j e r í a y m e c á n i c a f i n a , 
h a t r a s l a d a d o s u t a l l e r p r o -
v i s i o n a l m e n t e d e C o m p o s -
t e l a , 4 3 , a C o m p o s t e l a , 
1 8 , a l tos , e s q u i n a a T e j a -
d i l l o . 
19764 8 jn 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. : 
A L U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , ^ J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
T>ARA COMERCIO O FASCCLIA, A l -
JL quila una amplia casa, en velasco 
y Habana, acabada de reparar. InfoT-
mes : Paula. 36. 10 ^ 
b u CAMBIA UNA CASA, CON DOS cuar-
h tos grandes. 1 sala y Bervicios sa-
nitarios y que rentan $70 mensuales, en 
lo mejor de la Habana, se han dado 
$150 de regalía y se desea cambiar po. 
otra con más o meno's renta,, en las ca-
llea de Clenfuegos o calles adyacentes, 
perdiendo la regalía que se ha dado. 
Para más Informes diríjase a : Aguila, 
SE D E S E A UNA CASA D E S H A B I T A -ciónes, bajo, en buen punto cerca de 
tranvías, regalía ' con conformidad. Da-
hullier.' Amistad. 83. 
20636 8 jn. 
AX.QUTXA, POR E l i VERANO, E N 
GR A T I F I C O : A E Q U E M E F A C I L I T E en sitio céntrico una casita o piso 
alto a mi gusto. Bgido, 49, altos. Te-
léfono A-OTOl. 
11)951 6 jn 
SE AEQUELA, E G I D O T M U R A E E A , E L segundo piso alto, del Lchengrin Pa-el Malecón, próximo a la glorieta, unos altos amueblados, muy frescos, con i ^ Z^8" li1-"' i"01 ^ X í ^ w ^ 
todas las comodidades necesarias, sala. ; }ace. . ^ ^ P 1 1 ® 8 ^ d® ^ i ^ . f , 0 ™ 6 ^ J í a 
1 bitaciones y demás servicios para cria' 
dos. Informa el portero; hay elevador. 
recibidor, gabinete. 4 cuartos, coüredor, 
cuarto de baño, cocina de gas, etc. I n -
forman: Malecón, 40, altos. 
20610 . 9 jn 
20442 8 jn. 
PA K A P E Q U E R A I N D U S T R I A , C O M E R -CIO o profesional, un salón, en $60; 
otro alto, doble tamaño $70; un cuarto 
balcón al Parque, $25. Aguiar, 72. -
2089;' m | A . 3 n _ 
S E A L Q U I L A N 
San Miguel, 118. U n piso alto y otro 
bajo, independiente, acabado fabri-
car, sala, antesala, cocina, gas, agua 
Caliente, todo moderno y lujo . E n l a 
misma informan los pintores. D u e ñ o , 
Prado, 77-A, altos. Precio: 2 1 5 pesos 
el alto, el bajo, 185 pesos. 
20731 Í4 Jn. 
Se alquilan varios salones, entre ellos 
uno bastante grande, propios p a r a de-
pósito o algo a n á l o g o . E l punto es en 
calzada de mucho t ráns i to y muy 
céntrico, con t e l é f o n o y luz e léctr i -
ca. Informan: J e s ú s del Monte, 109. 
Preguntar por Joseito. 
^ 20755 ««U^ll 
O K AJLQUILAN M O D E R N O S B A J O S ' E N 
O el Malecón, sala, saleta, dos cuartos 
y otro grande, con bañadera; y unos al -
tos modernos, de sala, recibidor y dos 
cuartos en Gloria. Informarán en San 
Lázaro, 308. bajos. 
SOOf" « 9 Jn 
Locales para oficinas: E n l a parte 
más comercial de l a calle de Oficios, 
número 66, altos, entre Santa C l a r a y 
So!, se alquilan amplios y conforta-
bles locales con piso de m á r m o l y 
balcón a la calle, propios para ofici-
nas, con facilidades de c o m u n i c a c i ó n 
de tranvías para cualquier paite de 
ja Ciudad. E n los altos de l a misma 
la Ciudad. E n los altos d e la misma 
casa. Oficios, 66, i n f o r m a r á n . 
J 18 Jn 
CIE ALQUILAN LOS BAJOS D E E E R -
í-' nanrlina. S, sala, comedor, tres cuar-
¿°7 ^ « n a baño, inodoro, lavabo y bi-
f,r„; ae luJo, acabados de fabricar, muy 
suau.l9 7 Uíí gran Pati0' 90 Pesos men-
la : ^ llave en la bodega. Se vende 
del barata. Informan: Oficina 
Teléfono0 I>ÍaZ CrUZ- Habana' 80-
8 J n 
V E A L Q m L A I>A.RA OFICINA. r Ñ 
af t^100 local- f o r m a n en Cuba. 
-'20C11 8 Jn 
SE A L Q U I L A UNA CASA COMODA* amueblada, a persona de respon- ¡ 
sabilidad hasta octubre. Informan en San 
Rafael, 73. Bajos. Teléfcmo A-0609 
; 20682 ^ _ 9 jn. 
A L O S DUELOS D E CASAS: S E D E -sea una q.ue gane 150 pesos; no im-
porta no sea céntrica, buen fiador y re-
ferencias. Teléfono A-7398, 
206&9 9 jn. 
SE C E D E E L CONTRATO D E UN L O -cal para almacén o industeia. Infor-
g E A L Q U I L A I A L T O A 
hombre solo únicamente, se da 11a-
vín y luz eléctrica, pedimos informes y 
los damos. Calle Habana. Teléfono A-8470. 
20855 11 jn. 
SE C E D E UN B U E N L O C A L , P A R A de-pósito, en San Ignacio y Acosta. 
19267 11 Jn 
S E A L Q U I L A 
B e r n a z a , 6 0 , p r ó x i m o a 
M u r a l l a , u n s a l ó n d e 1 2 
m e t r o s d e f rente p o r 3 5 de 
f o n d o . P a r a m á s p o r m e -
n o r e s , i n f o r m a r á n : M o n -
te , 2 7 1 . 
man: Aguiar, 64. Señor Lago 
20516 10 Jn 
nes, come los anticuados «le cuero y 
yeso y puede usarlo una feñori ta sin 
que 8e note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s x id ículc y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
pédica Sffc-oliminan las grabas «ensible-
mente. R i ñ o n flotante: ap-iratc gra-
VE D A D O : SE A L Q U I L A L A HERMO-1 Huador nlomán « . . . ;n»*r.fvin*K7fl el sa casa calle B, núme-ro 16. entre . _ , r a'emaB, QUC inamOVUlZa Cl 
Línea y Calzada; la llave en la casa del1 nnon, desapareciendo- en el acto c u á n -
lado. Informa su dueño. Teléfono A-7135. | J ^ l ^ ^ . . . . » '^f»,»*; 
20674 io jn ¡ t o s oolores y trastornos gastro-mtesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
V E D A D O 
H E K K I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de a l u m i - j P a r a oficinas: Se alquilan esp léndi -
nio. patentado, no oprime los p u í m o - j dos departamentos, en el piso princi-
pal de l a casa de Prado, 107, entre 
Teniente R e y y Dragones. 
20816717 T Jl 
1095O •J Jn 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -to, que necesite gran local, se alqui-
la una casa de dos plantas, en la calle 
de San Rafael, entre Belascoaín y Ga 
V e d a d o : Se necesita alquilar una bue-
na casa , con contrato por a ñ o s y se 
d a toda g a r a n t í a , que r e ú n a buenas 
comodidades, seis habitaciones. Dos 
de criados. Con sus servidos sanita-
rios, garaje y patio. Informan por los 
T e l é f o n o s A-3445 . 1-1360. 
20487 14 jn 
SE N E C E S I T A UNA CASA EN B L Vedado, con sala, comedor, 3 dor_ 
mitorios y cuarto para criados. Teléfo-
no F-1781; de 8 a 10 a. m. 
20272 18 Jn. 
VE D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA J?, 244, tres cuartos, sala y saleta. I n -
forman en la misma 
20245 11 Jn. 
SE A L Q U I L A UN G A R A J E , E N L A ca-lle 17 número 480-482, esquina a 12, 
la llave en la letra B ; precio, $17; para 
más informes en la calle de Cuba, 76. 
tercer piso. 
20086 8 Jn. 
ocurre con la antigua fa ja renal. R e s 
V piernas torcidos y toda dase de 
rmperfeedenes, Cbnuilta**. de 12 a 
4 p. ra. 
Sol , 73. T e í & o n o A - 7 8 2 © . 
P I E R N A S A R T I F I C T A U S S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O Y. M U Ñ O Z 
Oríopádico Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
SE A L Q U I L A L A Tulii 
EN E L C E N T R O C O M E R C I A L , C O N to-das las l íneas de tranvías en la puer 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N , A M U E B L A -1 da, en $30, a hombres solos. Telé-
fono A-4526. Curazao, 15, altos, entre Luz 
y Acosta. 
20527 8 Jn 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 58, es-
quina a Aguacate. 
20402 18 Jn. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , alto, casa do familia, compuesto de 
tres habitaciones, baño e Inodoro. Sa-
lud. 89. 
20227 9 Jn. 
. I )0 tiladas 
ta. Se alquilan dos lindas habitaciones, 
con balcón a la calle, a treinta peso's. 
Solo caballeros de moralidad. Teléfono 
A-4845. 
20870 11 Jn 
EN SAN IGNACIO, 12, A L T O S , S E A L -quilan 4 habitaciones, dos a la calle 





A L Q U I L A N HERMOSAS Y V E N -
habitaclonés, con agna co-
rriente y bien ventiladas, en Obrapía. 
91. Gran Hotel L a Victoria. 
20056 19 Jn 
Se solicita para un matrimonio solo 
una h a b i t a d ó n o departamento, prefi-
riendo con vista a calle c é n t r i c a , con 
b a ñ o privado y todo servicio incluyen-
do comida. No importa sea casa de 
h u é s p e d e s de toda moralidad. Se cam-
bian referencias. Dirigirse: Apartado 
n ú m e r o 1306 a Casanova . 
ESPACIOSA OASAl 
lipán. 12. Cerro, con gran sala, an- j v •»"• 
tésala, seis habitaciones, salón de comer. ) * CCESORIA S E A L Q U I L A UNA E N 
cuarto baño completo lugar para auto-; San Pablo, número 4 entre Mariano 
móvil y 3 cuartos en la parte baja para | y clavel (Cerro), una cuadra del para-servidumbre, inodoro y baño. Informan 
por teléfono A-3139. Tulipán. 8. . 
20883 11 Jn. 
B O N I T O C H A L E T 
<E A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O A L -
) mandares, calle 3, entre 8 y 10. el „ 
•halet de moderna construcción, compues-1 rriada, está rodeado de magnificas re-
Se alquila este .precioso chalet, calle San 
Pablo, nümero 5, Cerro, a media cua-
dra de la Calzada, y -entrada de la ba 
llano, 10 metros de frente por 30 de fon- to de 2 pisos, contando el de abajo, de sidencias, como la de la Legación Ame 
do; hay que dar regalía; para verla 
informes: Manzana de Gómez. 423. Se-
Teiéfono A-56U; de 8 a 11 y ñor Bravo 
de 1 a 5. 
20218 9 jn. 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , SE A L -quila una pasa para comercio, in-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tre Galiano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informaris: Obis-
po. 25, camisería. 
173SS 22 Jn 
t5>VSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y > dinero. E l Burean de Ca^»s Vacias. 
Lonja del Comercio. 434. letra A, se laa 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; da 
9 a-JL2 7 de 2 a 6. Teléfono A-606O. 
17283 u Jn. 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
j f u e r a de l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
' N a t i o n a l S t e e l C o . . L o n j a , 4 4 1 . 
! C 2534 in 13 m » 
i E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
1 d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
! ofrece a sus depositantes fianzas para 
j ¡i -Tinleres de casas por un procedimiento 
I " i - oilo y gratuito. Prado y Trocaderc»; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a fl p. m. Téléfo-
no A-5417. 
sala, comedor, hall, pequeña habitación 
cocina y repostería y el de arriba de 4 
bermosas habitaciones, baño y 2 terra-
zas ; tiene jardín, hermoso garaje y 2 
habitaciones para criados; puede Terse 
de 1 a 5 p. m. 
19685 15 Jn. 
i f cbUS D E L M O N T E , 
V Í B O R A 
EN J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A una fresca y bonita casa, con jardín, 
portal, sala, 3 amplias habitaciones, ba-
ño complete), comedor, cocina patio, 
traspatio, cuarto y baño de criados; to-
da recientemente amueblada. Calle Co-
rrea; hasta fines de septiembre. Teléfo-
no 1-1630. 12 jn. 
VI B O R A : S E A L Q U I L A N L O S BAJOS de Avenida de Acosta y la , compues-
tos de portal, sala, comedor, tres cuar-
l toa dormitorios, baño, cocina y patio. L a 
llave en la misma. Infrman: 27 y D. 
F-1320. 
20575 8 Jn. 
CASA, JESUS D E L 
en Cerro, 394 
10 jn. 
SE A L Q U I L A L A Monte. 16L Informan 
y Teniente Key. 28. 
20429 
Deseamos alquilar una casa grande. 
Planta ba ja , aunque sea v ie ja , en-
Be lascoa ín , Prado, S a n L á z a r o y 
^ema, para una industria, con o sin 
c o ^ t o . W . E . Barlow. Bernaza , 3 . 
8 jn 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ca-llo Kosa Bnríquez. 129, entre Infan-
zón y Juan Abreu, Luyanó. Informan: 
Salud, 2. Teléfono A-8003. 
20491 8 Jn. 
Lor * T . cu* mr. , T . ,^ - , r , „ . T E S U S D E L MONTE, 669, E N T R E SAN 
t„ rfi V ^ S P A S A , 7 ^ CONTRA- J Francisco y Milagros, portal, sala, 
, w - ¡tf V I P^rf' oflclíla3 o Paía saleta. 4 cúartos, 2 baños, agua fría, ca-
S s ^ r a t t 25e:rCeannCffaS'mTsm^ S m Ü liente- L a i ^ ™ ^ r a f / a l e enfrente, 
rán. 
ricana y otras. L a calle asfaltada, fo-
cos eléctricos, magnífica acera. Como-
didades, gran sala, gran saleta. hall, 
seis hermosísimos cuartos, todos Inde-
pendientes, magníficos cuartos de baño, 
el principal a todo lujo, con agua fría 
y caliente en todos * los servicios. Pan-
try, magnífica cocina de gas. Garaje pa-
ra máquina grande, cuarto para el chau-
ffeur ; gran terreno para jardines, con 
sus aceras. Precio: en gran proporción. 
L a llave e informes en la bodega de la 
esquina de la Calzada. 
19841 10 Ja 
dero de Domínguez. 
20748 9 jn. 
H O T E L C O M E R C I O 
de Manuel Bouzas, propia para personsa 
de gusto. Grandes y ventiladas habitacio-
nes con vista a la calle en el mejor 
punto de la ciudad. Servicio de camare-
ras y camareros. Precios reducidos. Se 
Recominda visite esta casa. Monte nú-
mero 53, frente al Campo de Marte. Te-
léfono A-8319. Habana. 
16941 0 Jn. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran cas» de familia. Teniente Rey. nfl-
mero 15, bajo lax misma dirección * i sd« 
hace 86 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas. teléfono 
Casa recomendada por varios Consula-dos. 
_19"51 8 jn 
H O T E L R O M A 
Esta hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario. Joaquín Socarrás. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9288. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ko-
motel." 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien _ amuebladas, frescas y muy /-ION VISTAS A L P A S E O S E A L Q U I L A í í"" « r ? " , " i " ^ 
I / HT, QnQT-t->tn»Tit« v otrnn hnhitnrinnpt? "mplas- l 0 d a s con balcón a la calle, lUZ 
•KJ un apartamento y otras naoitaciones, ^¿^^^ v timhra Ba^»" oo-.,» 
Prado, 5L Habana. Cuba. I 
amuebladas en la casa de huéspedes Pra 
do, 65 altos, esquina a Trocadero. Comi 
das variadas y excelente trato. 
20786 10 Jn. 
•i eléctrica 
• liente y fría 
y timbre. Bafioa de agua ca-
f í  Plan americano; plan eu-
SE tación 
H o t e l " C H I C A G O " 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
SE A L Q U I L A , E N GUANABACOA, C A . He Soledad, 31 y 33, la casa quinta 
Hyatt. compuesta de sala, saleta, come-
dor siete grandes cuartos, sótano di-
vidido en departamentos, patio grande 
con muchos árboles frutales, carros eléc-
tricos pasan al lado, la llave en Santo 
Domingo, 28. Crews. Obispo, 56, altos. 
Teléfono A-9693. . ^ ^ 
20881 „ . „ , i , 10 jn 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 







i l jn 
SB A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E CO-lumbia, esquina a San Manuel, Re-parto Oriental o del Buen Retiro, una 
casa de dos plantas, fabricación ame-
ricana, compuesta de portal, vestíbulo, 
sala, comedor, terraza, pantry. dos cuar-
tos, baño, cocina y garaje para dos má-
quinas y en la planta alta, cuatro habi-
taciones, con closets dobles todas ellas, 
dos baños y una terraza al frente; _ins-
A TTWA.r.T-'VT's mr TnrT>nQTTn w TA*talación de timbres y calentador. Pue-^ LMACISINES D E D E P O S I T O , _ E N L A ^ r̂.aa todos los días, de 9 a 11 a. m. 
C A S A S M U Y G R A N D E S 
S e a r r i e n d a n c o n c o n t r a t o 
largo , u n a o d o s , c o n t i g u a s , 
o c u p a n d o c a d a u n a a p r o x i -
m a d a m e n t e 1 . 0 5 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s , p a r a a l m a c é n o 
f a b r i c a de t a b a c o s , g a r a j e o 
cosa p a r e c i d a . M i g u e l S u á -
K * . A m a r g u r a , 4 1 , b a j o s ; d e 
11 a 1 y d e 5 a 7 . 
LSCA U S T E D CASA . ? ¡SI! P U E S 
cuando la encuentre acuérdese de • Calzada de lAiyanó, entre Concha y i 
Teresa Blanco, se alqiulan en naves de ! 
400 metros superficiales. Informarán en 
el local o en Comüosteiu- número 98. 
19809 10 Jn 
Adrián Zulueta, mecánico-electricistai pa 
ra la instalación de sus lámparas, 21 y 
C, ferretería L a Bomba. Teléfono F-1S03 
Beparación de bombas y aparatos eléc-
tricos en toda su extensión. Ba Bomba 
21.X„£- Teléfono F-1805. A. Zulueta. 
20o-- 12 jn 
9 jn 
AMUEBLADA, S E A L Q U I L A UNA CASA de esquina, con 6 habitaciones, des-
de el lo. de junio hasta el lo. de noviem-
POR i bre; alquiler $450. Calle D v 39. Vedado. 
de verse 
y de 2 a 4 p. m. Informa: Alberto An-
gulo. San Ignacio, 34, altos. Teléfono 
A-3891. „ , 
19786 9 Jn-
mejor localidad en la ciudad. Venga 
véalo. 
A L Q U I L A UNA HERMOSA HABI- ¡ 20633 30 Jn, 
con balcón a la calle y luz | —— 
eléctrica, a hombre solo o matrimonio f 
sin niños. Aguiar, 5, altos, número 5.1 
207̂ 6 9 jn. 1 Especial para familias. Situado en el 
—— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — ; — j . i punto m á s fresco y más hermoso y 
MU R A L L A , NUMERO 119, A L T O S , TZ- céntrico de la Habana. Espléndidas ha-quierda, se alquila una habitación) bitaciones. con balcón al Paseo del Pra-
a caballeros solos. " ' ' do e interiores con ventanas muy fres-
20291 10 jn. ¡ Cas. Buenos tm*508 y duchas. Luz eléc-
trica toda la noche. Servicios comple-
tos y esmerados. Espléndida comida, a 
gusto de los señores huéspedes. Precios 
módicos. Prado. 117. Teléfono A-7199. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de reformar, todas las habltaelonea 
tienen baño privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de agua; 
fría y caliente, lavabos de agua co-
rriente, todas a la brisa. Precios eco-
nómicos para las familias establea. Se 
piden referencias. Dragones. 12, esquina 
a Amistad. Teléfono A-5404. 
20169 2 Jl 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas la* 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
do el Berviqlo esmerado, buena comi-
da, nadie ee mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad. 102, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-9158. Se 
exigen referencias 
16158 9 jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 38, 
esquina a Teniente Key. Tel. A-1628. 
ZU L U E T A , 83, CASA P A R A E A M I L I A S . Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos d© agua coTriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
18939 24 jn 
SA N LAZARO, 75, ESQUINA A CRESPO, se alquilan dos habitaciones, amue-
bladas y con todos los servicios, lava-
bos, agua corriente y un magnífico ba-
ño. 
19924 9 jn 
SB A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA, con tres ventanas a la brisa y de-
recho a la saleta de espera. Lealtad. 66 
altos. 
19920 9 Jn 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A N | dos habitaciones propias para un i 
matrimonio o señoras que observen es-1 
tricta moralidad. Servicio sanitario ln- j 
dependiente; pueden verse a cualquier 
hora del d,'a. Habana, 183, bajos. 
20716 9 jn. 
20152 17 jn 
H O T E L M A C A L P 1 N 
H ^ f e ^ o ^ d e p a r t a m e n t o » y h a b i t a -
"loros103' Telé£ono A-9000- g j ^ j c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
S~~E A L Q U I L A N , E N V I R T U D E S , i o v " 6 j e s tab les , c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
1 m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo Amistad, 8S por San José, J o s é Fernán-
dez. 
20897 9 jn. 
JgE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -tos, con sus servicios sanitarios mo- i 
dernos y balcón a la calle. Teniente 
lley, 83, altos. 1er. piso. 
20596 9 Jn 
EN V I R T U D E S , 709, SK A L Q U I L A U N A sala y saleta y una habitación junta. 
Informes en Amistad, 88, por San José. 
José Fernández. 
20898 9 jn. 
EN F A M I L I A P R I V A D A SE A L Q U I -la una habitación, casa moderna, só-
lo para caballero. Oficios. 16. entrada 
por Lamparillo. 
20693 8 jn. 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e 
i l lo y V i l l e g a s , f r e n t e a ! n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
20376 30 jn 
SE A L Q U I L A E N MONTE, A. esquina 
C E R R O 
O E ADMITEN PROPOSICIONES 
k3 un local, situado en punto comercial 
con contrato, con 12 metros de frente 
por 30 de fondo, propio para Banco ca-
sa de comercio o establecimiento de lu- , _ 
^ o f M - W meS: Neptuno- 102 y .104., p A L Z A D A D E L C E R R O , casa grande, 
J Jn i se alquila, se arrienda o se vende. 
20 metros, frente a la Calzada, acera do 
la sombra. Cerca la Quinta Covadonga 
unos 2,000 metros más. Iñformes: Amar-
gura. 5, bolsa. Antonio Gallegos: de 2 a 3 
Teléfono A-2101. , 
20464 
ESQUINA, S E A L Q U I L A L A D E MAN-rique y Lagunas, para bodega u otro 
establecimiento, la llave en los jatos-
para informes: Señor Linares. San Igna-
cio, 72. 
20441 J2 jn. 8 jn. 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E , E L taller 
de carpintería de Picota, 23; tiene 
buen contrato y mftquinaria Universal. 




O r A L Q U I L A UN GRAN L O C A L P A -de Picote' 2^. «ASÍ 22 ra almacén o industria, de 200 me-
.Í®,„fj™í?' *!«??, tros, todos los pisos de cemento, ser-
vlcí?s,,Ba? tarlos coruPleto8, todo moder-
n. Calle L a Rosa, esquina a Santa Cata., 
I» ¡n Cerrü; " n a c u a d r a d0 la calzada. 
» jn. Informan: A-3139. 
GB A N NEGOCIO! S E A L Q U I L A Y SB vende una casa moderna, de esqui-na 209 metros fabricación, azotea, pre-
parada para establecimiento, con 600 me-
tros terreno, vale mucho más la fabri-
cación que lo que quiere su dueño con 
terreno, por tenerse que embarcar. I n -
forma: de 8 a 10. Je sús Portilla. San 
Faustino y San Doval, Barrio del Pocito, 
Marianao. 
10736 —_-J.5_Jn_^ 
Z, L E T R A 
Zulueta, un grande de-
partamento de dos habitaciones, con vis-
ta a la calle; es muy a propósito para 
oficinas o gabinete; también para ma-
trimonio de gusto; es muy amplio y 
fresco; la casa está bien situada. 
20660 9 jn. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agnlar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
Tumy buenos departamentos a la calle y 
. habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
j $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
I cios especiales para los huéspedes es-
i tables. 
L C R I S O L , H A Y U N DEPARTAmen-
EN SALUD, 6, A L T O S , S E A L Q U I L A N espaciosos departamentos, con vista 
a la calle y amplias habitaciones. Hay 
abundante agua. Se desean personas de 
moralidad. 
20287 8 Jl 
E A L Q U I L A UNA O DOS HA B I T A -
ciones, amuebladas. Juntas o separa-S da. hay teléfono, se dan y toman referen 
cias. Neptuno, 39, altos. 
12 Jn. 
H O T E L M A N H A T T A N 
H A B A N A 
CA S A D E H U E S P E D E S . P A R A EAMT-lias de moralidad se ofrecen esplén-
didas habitaciones amuebladas a la ca-
lle y a la brisa; excelente trato. Rus 
precios módicos, de 30 pesos en adelan-
te. Tiene agua caliente y fría. Reina, 
nümero 7. altos. A-2392. 
20560 12 J. 
E 
nes muy baratas, con servicios sanitarios 
adentro y muy buena comida. Lealtad, 102 
20320 11 jn. 
EN G A L I A N O , 68, A L T O S , C A S A D E familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas elegan-
temente. Se exigen referencias. 
20679 8 jn. 
i—PTiTi—iiMiiwiiiMwr""iiiiii ÍII ¡•""TIIIH i,;r——i 
CRISTO, 37, A L T O S , ESQUINA A Mu-ralla. Se alquilan para oficinas u hom-
bres magníficos departamentos con bal-
cón a la calle, muy ventilados y claros. 
Informen en frente. Muralla, 117, altos. 
20701 - 3 3 Jn. 
J N G E N I E R O , J O V E N , F O R M A L , D E S E A 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
Los nuevos propietarios de este magni-
fico Hotel, han reformado completamen-
te sus habitaciones y su comida. Mo-
biliario nuevo y de primera; cocinero de 
primera. Precios que desmienten la cri-
sis. Equipo moderno. Baños y lavabos de 
agua corriente. Muy presto "ascensor." 
Brisa a todas horas; situación admira-
ble. Centro de la Habana. Galiano y Vir-
tudes. Muy cómodo y a propósito para 
matrimonios estables. Nuestros huéspedes 
son todas personas honorables. Teléfo-
nos : A-6355 y A 0649, Palacio Pifiar. Vir-
lurtes y Galiano. 
17868 16 Jn 
habitación amueblada permanente, con , . . . 
o sin pensión; precio moderado, en casa , r a r a oficinas, hay v a n a s habitaciones 
de corta y distinguida familia y como | k 1 ' 1 I! í 
único inquilino, referencias recíprocas, i con DaiCOn a la CaU6, Irescas y de 
i n ü t n contestar si hay más inquilino, precio e c o n ó m i c o . Habana , 186, altos, 
r> ea pasa de huéanedes. Diríjanse a B. 
| entre L u z y Acosta 
12 jn^ i 19983 
E l más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0009. 
20375 30 jn 
EN E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A una fresca y hermosa sala, amuebla-
da, propia para dos hombres, que deseen 
vivir juntos y sean de moralidad. 
20492 8 Jn. 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . Industria, 124, esquina a San Rafa-
el. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraja con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
19854 1 JL 
V E D A D O 
es casa de huéspedes 
V. D . Casino» Español. 
205S4 
O E A L Q U I L A N DOS MAGNIFICAS H A -
O bitaciones, para guardar -muebles o 
cosa análoga, en casa de persona hono-
rable; en el Vedado, cuya familia se em-
barca y deja los suyos., debldamenta 
custodiados, en la propia casa. Informan; 
. Teléfono F-1394. 
16 í » á 1S688 4— 
MGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Jun¡0 g de 1920 AÑO LXXXVIU 
SH VENDE UNA GKAFONOEA COI.UM-bia con 63 discos, en $65, en la pele-tería La Libertad. Manzana de GOmez. Telefono A-WS2. . 20629 : 3 
S~ E VENDE UNA VICTBOLA, CASI nne-ya con discos,, se puede ver todas , las noches, después de las seis. Lahu-1 llier. Amistad, 83. . . 
! 20637 8 3n-. 
1 REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
HUEVOS DK GAIjIiINASi PAKA cría, . muy frescos, fraranttzados, 'razas: <.;atalana del I'rat, Alinorca Negra Rho_ de Island Red, Legliorn blancas, I'ly-mouth Jloc-ks, Jabadas y Brahmas Arml-fiadas; precio, S3 docena, en la Habana, interior ."f4; pidiéndolos por carta, se re-miten a domicilio. Granja Avícola Am-paro, Calzada Aldabó. Reparto Los Pi-nos Habana. 
20*44 11 jn. 
POLLITOS DE PURA BAZA, VIVOS, tuertes bonitos, hay varias clases y tamaños, a íK) centavos. Granja Aví-cola Amparo, Calzada Aldabó. Reparto Los Pinos. Habana. 20̂ 3 ^ ^ 11 jn. 
OJO SE VENDEN DOS PUERTAS ME-tálicas. Maloja, SI. Pedro' Sandomin-go : rlc 7 a 33. 
2Ca;{2 11 jn. 
CJE VENDEN SIRTE REJAS DE HIE-IO rro por dos metros cincuenta cen-tímetros do largo y uno de ancho', î n Obrapía, 9L . 
200:37 1° in . 
TELEFONO, EN MILAGROS Y BRUNO Zayas, Víbora, se gratificará a la persona que ceda un aparato l®*1"3.1-20455 9 Jn-
PIANO- SE VENDE UNO, MABCA TOnk, p̂ara persona de gasto, está flaman-te, con tapete 3 banqueta. No mueblis-tas. Paula, 3flL _ . 205K 8 3n 
El DlAIllO DE iA MAKI-
NA lo encuentra rd. en to-
das las poblaciones d? 
República. — — — — 
. '^A CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
A'ENDEN VABIAS R O M A N A S , DE kj 1.50,0, 1.00 y 500 libras, casi nueras. Santaballa. Jesús del Monte, 195. Tel.-íono 1-1356. 0̂756 ;¡ 10 Jn. 
COMPBO GRAFOFONOS, VITROT-AS • y discos de uso, de familias particu-lares que no hagan uso de ellos. Avi-sen al teléfono A-9234 y voy enseguida. lOMS • 18 Jn-
OE VENDE UN GRAN PIANO MARCA O Eínerson, por necesitarse el local. Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale ."fiOO Muralla, 74, altos por Villegas. Te-léfono M-2003. 
C 1339 30d-4 
" p i a n o s d e a l q u i l e r 
v i u d a d e c a r r e r a s y c o . 
Prado, 119. Tel. A - 3 4 6 2 
1 Tubos de barro. Tengo existencias de 
4 y 6". Universidad, número 10. 
20677 jn. 
SE VENDEN 30 CAJAS DE ABEJAS A la americana, se dan en proporción. Finca Trevejo. Calzada de Vento. Kiló-metro' 9. 20055 s 1n 
SE VENDEN, A PRECIOS BARATISI-mos, un lote de vigas tamaño chico, ralles, vía ancha y estrecha, cadenas, . cadenas limver, un lote tablas nuevas. . 1J'00 ... ..—. guas finas. Buenas caminadoras, mansas lâ ;n.. Ul\J, J\\,L.llUi\ muKJ. i t\í\n. 111- r^CI^[7<l i • •fVf"'Í •/-* ̂ "v 
PIANOS H F AIOÍIÍIFR * Planchuelas, chapas de hierro, cables TARRO Y CUERVO: ACABAMOS DE y sanas, de lo mejor que ha venido de -0444 8 Jn. rflDMUC. f Al l E f NlJMFRO M~*CM. V O."1 V - / L f L l i ^ C • rlAIMUO UC ALl¿UlL.Eil\ ,ie acero de 314 pulgada y 1 pulgada, ba- ü recibir 50 muías de 7 cuartas y 7 Kentucky; no pierdan tiempo en verlos. ——— rUIVlYIE.i3. VrtLLE. V., . llumt-IW/ m/ *.*WV^ VIímA HF rARRFR AS V Cn ñ̂ deras esmaltadas, tanques de todas y media, maestras 'de tiro, y tenemos Pronto tendremos vacas y mulos en el QE VENDE UN MULO CHICO, EN $40; I Q I AI TCl*\ FNTRF 1Q Y ?'\ >w A M DACA • . VIUUA ULM \sí\l\I\¡-.l\t\0 1 ^O. medidas, barriles para miel, cal y un "0 muías de uso 2 bicicletas ,iin tilbury, nuevo establo, 25. número 7, entre Mari- kJ y un carro tamafio chico, propio pa- l-Jl, rtL. I \JiJ, Lii» i A\IJ I U 1 £ . 1 , dHJ?, KArAfcL eSQQISa A AMJSTAl 0 A I  1áR9 sin fin de artículos. Santaballa, Jesús del 5 carros de cuatro ruedas con arreos, na e Infanta. Teléfono A-4992. A-4457. ra frutas, leche, etc., en SCO. Santaballa. VFnAnO T F I FFÍINO F raOO, 11». . ICl. A-OtO^ Monte, 185. Teléfono 1-1356. Atarés Marina 3 Jesús del Monte. Castlello. Jesús del Monte, 195. Teléfono 1-1356. VtUAULF. ICLCfUnV C-CDOt. 'ÍCl FFfWn A T)Zf\ 20378 30 jn * 0294- 8 jn l 1̂ 09 26 Jn 20185 22 Jn 1 20295 8 Jn ' 20445 8 Jn l Jî TJT KJTHJ f\-¿¿DV 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s ] 
rnMpRAc Sfn^rSo^hart^ai^d^In^0^- VERDADERA GANGA Vendo en San Lázaro, casa de dos JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE ' Oficina de Negocios.—Pérez Fcr-1 V^oDs0VreCn1eMP4^S é t L ^ 
VAJuil nJ\*3 talina v Pelinfi PORV O ñoa í-nadríis H« .T__ , j. „ _ 1 „ « Í . „ „ „ _ __1 _l Comoro v vendo casas, solares v finews ' 1 f ~í_ A J CO sos al mes: sirro nnro îmn̂ .̂ ^ J - ^.r' 
D E A N I M . A L E S _ 
Se vende un burro de monta y tiro, 
propio para potrero de yeguas. En Po-
cito y Santiago, establo "La Criolla," 
se darán más detalles. 
9 jn 
CRIANDEBA, EXCEI-ENTE LECBE abundante, sin grasa y sin contem-placiones. Después de háber salvado a un niño delicadísimo; se vende una ye-gua con bu potranca, gorda, sana y ba-rata. Informes: Teléfono F-5409. 20145 7 jn 
Mulos: acabados de recibir, un lote 
de todos tamaños. Poco precio- Cris-
lina, 60. Teléfono A-6423. Tuero. 
9733 10 Jn 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECHE Belascoaín y Toclto. Tel. A-4810. 
. Burras criollas, todas del país, con ser-vicio a domicilio o en el establo a to-das horas del día y de la noche, pues tengo un servido especial do Mensaje-ros en bicicleta para despachar las ór-denes en seguida que se reciban. 
lengo sucursales en Jesús del Mon-te, en el Cerro, en el Vedado, calle A ?•,< • 7 5n Guanabacoa, calle Máximo Gómez número 100, y en todos los ba-rrloíl ?oê la Habana 'avisando al teléfo-no A-4810, que serán servidos inmedia-tamente. 
Los que tengan que comprar burras pandas o alquilar burras de leche, dirí-janse a su dueño» que está a todas ho-ra-s en Belascoain y Pocito, teléfono A-1S1U, que se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-chantes que tiene esta casa den sus que-^̂ r̂ 1̂ dueño, alisando al teléfono A-4810. 20314 30 3n 
L. BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8I22. 
Recibí hoy: 
50 vaca? Hcistein y Jersey, áe \5 
a 25 litroa 
10 toros Hdí̂ ein, 20 toros y va-
cas "Cebútv raza pura. 
100 muías maestras y cabillos <e 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
séis. 
Se venden mulos y bicicletas. Pueden 
verse en Playa de Marianao. Precio 
y condiciones: S. Guastella. Amar-
gura, 23, alto». 
19683 iu n 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
¡ otras clases; cerdos de raza, ce-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flo-
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de ando 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A - 6 0 5 3 . 
Caballos de paso de Kentucky 
Acabamos de recibir 30 jacas y 25 ye-1  y sanas, de lo mejor que ha venido de Kentucky; no pierdan tiempo' en verlos. Pro o tendremos v cas y mulos en el nuevo establo, 25, número 7, entre Mari-na e Inf nta. Teléfono A-4992. A-4457. C stlello. 20185 22 Jn 
SE VENDEN PERBITOS LANUDITOS, chiquitos, muy bonitos y baratos. Fi-guras, 78, cerca de Monte; casa particu-lar 20444 8 jn 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
SE VENDE UN TORO CEBU, DE 
PURA RAZA, TRES AÑOS Y ME 
DIO, AC IMATADO. PARA IN 
FOR ES: C LL  C, Ü E 0 
191, L OS, E E 9  21, 
ED D . ELE O -2537. 
A r m a z ó n . 
toda exactUnd. "̂ -oacnan COTÍ 
l are'í «1.ê .te•• ?U<1 w» ciento Per mr v en ^t^M,0ntent0" 7 ««P««ltaí en™ » f̂ ie Íh.̂ 1,'"08 un!,1«r»n confianza a" la ^ m ^ H " ^ 6 le* Proporcionan ion 
ya^«tPoerSeI,acl̂ !d - * 
B a y a - O p t i c o 
¿AN RAFAEL esquina a AMISTAD 
"TELEFONO -2250 
COMPBO, EN EL VEDADO, BABTE alta, dos chalets de esquina, prete. rible fraile, que tengan 6 cuartos y ga-'raie para 2 máquinas; que valgan de SflO a $100.000. Teléfono F-1923. 20902 10 Jn _ 
COMPBO CASA DE BELASCOAIN BA-ra dentro, en calle que valga menos, que sea esquina y mida no menos de 450 metros. Ha de estar desocupada o estarlo pronto. Teléfono F-1923. 
20906 ¿2- J n 
COMPRO 
Por su Justo precio se compra una casa en Prado, prefiriendo acera de los pa-res. Trato directo. Dirigirse al apartado 193. Camagüey. . 20777 , 21 Ín- . 
E VENDE, EN .$40,000 EN LA VIBORA, 'u  p eci so chale , c lle e Sa ta Ca talina y Felipe Poey, a dos cuadras de la C lzada, acera de la s mbr , 15x38, recién construido, con materiales de pri-mera : ti<íne 5 hermosas habitaciones co-medor, sala, hall, portal con terraza y hermoso jardín, buen garaje y Su cuar-to, cocina de gas y cuarto y servicio de criados, un hermoso traspatio de 15 por ]1 metros. Informarán en la misma o en San Mariano y San Antonio. Villa' Gui-llermina. 
20821 15 Jn. 
Vendo una casa de esquina, 540 metros fabricados, una de ellas sala saleta y tres cuartos, en la esquina, otra . con bodega; cuatro accesorias, con sala, co-medor y un cuarto, y un solar con va-rias habitaciones. Su renta es de S00 pe-sos mensuales. Casa nueva toda ella de azotea y a una cuadra de la Calzada de Cristina. Ultimo precio: $28.750. O'Rei-lly, 53, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Martínez y i Compañía. 
O E COMPEAN CINCO O SEIS CASAS, ¡O de $15.000 a $50.000, en la Habana, Ve-dado y Víbora. Se prefieren modernas o viejas, pero que sean , de construcción sólida, que no haya que reedificarlas. Se compran directamente de los vende-dores para invertir cierta cantidad pro-cedente de otros negocios. Informes: di-rectamente en Obispo, número 100, al-tos. De 10 a 12 y de 2 a 5. Teléfono M-141L 
20665 8 jn 
A LOS DUESOS DE CASAS: DESEO comprar directamente casa de dife-rentes precios, hasta $20,000. Manden de-talles de ellas. M. López. San Carlos, 112. Habana. 20108 10 Jn. 
A LOS DUELOS DE LECHERIAS: SE desea comprar una lechería, dando $2.000 al contado y el resto a plazos, o también como socio. Informarán en Castillo, 11; de 7 a 9 de la mañana. 20054 8 jn 
CASAS BARATAS 
Se venden 3 esquinas, de fabricación' san Miguel, próxima a Gaiiano, $32.000; 
antieua,. en lo inás céntrico de la Ha-i Mal.0ja'J,1^?0: Concordia, $85 000; Ger-" 5 ' " ^ " . vasio, $21.000; Amistad, de dos pisos, baña; trato directo COn el Comprador, $24.000; Concordia, de $17.000; Cuba, con 
I 1 J . ' 1 ? I O * 1 D I ' 315 metros, $32.000. Más informes: ,T. «n la peletena ti OlglO, Belascoain, j Martínez, O Reilly, 53, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 20568 
   ,    
plantas y un solar por el Malecón. 233 
metros, a $200 todo. Informan: Telé-
fono F-1593. Se puede dejar hasta 
$20.000 en hipoteca. 
2070? 9 Jn. 




20822 s E VENDE UN MAGNIFICO LOCAL. 
EN ?13.000 VENDO, CASA EN LA Ví-bora, tiene jardín, portal, sala, sa-leta, 4 cuartos, comedor, patio y tras-patio, entrada independiente, servicios modernos. Manrique • 57. 20001 '10 jn-
PARA PEBSONAS DE GUSTO,, SIN IN-tervención de corredores; en el pin-toresco Reparto La Sierra, se vende aca-bado de fabricar, un espléndido chalet, de dos plantas, situado en la calle la. y 6, que mide 29 varas' de frente por la calle 6 y 24 por la calle la. tiene entrada por las dos calles, portal, sala, comedor, hall, cocina, pantry, cuarto de estudio, recibidor, cocina y cuarto de criados, en 1S1 planta baja,. con su servicio auxiliar: en la planta alta, espléndida terraza, 6 habitaciones grandísimas y un salón de 7 metros por 4 de ancho, regia escalera y bonitas columnas color de rosa, garaje para 2 máquinas, con cuarto y servicios para el chauffeur, como así mismo de criados; sus espléndidos y bonitos jar-dines, así como su magnifico baño, sa-
Compro y vendo casas, solaros y fincas rústicas. Doy dinero en primera y segunda hipoteca sobre las mis-mas y también sobre .su» rentas. Empedrado, número 30, bajo» ESCRITORIO : Frente al Parque de San Juan de Dlo'v TELEFONO: A-22S6. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
EN $45.000 VENDO XTN ELEGANTE Y lujoso chalet, en' la Víbora, inmedia-to a la Calzada, tiene 6 habitaciones, 2 de criado, garaje, es de esquina, meder, nísimo. Más detalles: Manrique, 57. 20900 11 Jn 
2 casas de mampostería y luz eléctrica y casa para guardar máquina; hay un lo-1 cal para caballerizas y un patio grande cercado de mampostería, de 2 metros y •con dos puertas para la. calle y también j tisfacen los deseos de la persona del más se venden dos parejas de muías, con 1 refinado gusto. Pueden dejarse $20,000 en arreos y 2 carros Toy. Informan en la 1 hipoteca y para más informes su dueño: misma. Avenida 6, Reparto Buena Vista. I calle de Buenaventura, 60. Teléfono Marianao. ¡1-2364. Víbora, de 12 a 1 o en el mismo 
19898 . 10 jn. chalet, de 2 a 6 de la tarde todos, los días. 
EN MONTE. Gran casa, con estableci-miento, acera de sombra, a 120 pesos me-tro. En el Maleción, preciosa casa mo-dernísima, dos plantas, fablicada a todo lujo, con más de 14 cuartos. Figarola, Empedrado', 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
SOLAR BARATO. En Infanta, Cerro, 10 y medio por 27 metros; la cuadra to-da fabricada; a 10 pesos metro. Figaro-la, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
VEDADO. Hermoso' chalet, en la parte alta, con jardines, portal, sala, gabinete, varias habitaciones, un cuarto de baño, modernísimo, hall, cuarto de criado y ! para el chauffeur; toda de cielo' raso; ! garage. Figarola, Empedrado, 30, bajos, ¡ de 9 a 11 y de 2 a 5. 
INMEDIATA Cerro, 
VEDADO: VENDO LA MEJOR ESQCI-na de la calle 13, en $50.000; otra en la calle 9, de $35.000. En Campana-rio, 12X38. a $120 metro. Pulgarón. Agniar, | rredores. Antonio Martínez. Habana, Teléfono A-5S64. 20893 
AL PARADERO DEL una casa, buena fabricación, pisos de mosaico', salí̂  saleta, 0 cuar-tos, servicio sanitario, 4'J0 metros. ' al fondo están haciendo el nuevo Reparto Ayesterán. Urge la venta. No quiere co-80. 
20449 12 jn. 
11 Jn 
De 3 2<M8: a 5. 9 jn 
Compro directamente de sus propie-
tarios cinco casas de 10 a 40 mil pesos 
y algunos solares. Prontitud en las opê -
raciones. Manzana de Gómez, Depar-
tamento 450, de 9 a 12. Teléfono 
A-2887. 
9999 ^ 
COWOPRO CASAS T SOLARES DE TO-dos precios, en la Habana, Guana-bacoa y Marianao. Pulgarón. Agular, (-. Teléfono A-5864-ion*5 «í Jn 
SE COMPRA UNA CASA O CHALET EN el Vedado, calle de letras, trato di-recto con su dueño. También una casa dentro de la Habana, de quince a vein-te mil peso's. Detalles por correo a: Joaquín. Lealtad. 66. 19910 » Jn 
COMPRO SOLARES EN LOS REPAR-tos Almendares, Ampliación, Buena Vista v Santos Suárez, y casas en San-tos Suárez y Almendares, parte al con-tado v resto a plazos. José A. Ramos. Concordia. 223,. moderno ; de 12 a 1 T media p. m. 
1953S 13 Jn 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
MANUEL LLENIN 
; Gran oficina cón licencia de compra y venta de casas, solares y establecimien-1 tos. Atiende con honradez a todo el que 1 vaya a su oficina, lleva cuarenta años de práctica en los negocios. Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 12 
a aN0 COMPREN SIN VERME 
Soy el que más bodegas tengo en ven-I ta, en buenas condiciones, cuyos dueños ! las dan a precios módicos por necesitar . venderlas. Figuras. 78. Teléfono A-6021; de 12 a 6. Llenín. 
GANGA. 
En $13.000. Gran bodega sola, cerca do . Gaiiano, cantinera, deja de alquileres . $140 libres mensuales, tiene contrato. [ Figuras, 78. Teléfono Á-6021. Llenín. 
CAFE EN CALZADA 
1 En $6.500, café y víveres, en Calzada de 1 mucho tránsito en la Habana, alquiler i barato y contrato. Figuras, 78. Teléfo-' no A-6021. Manuel Llenín. 
CARNICERIA MODERNA 
¡ Rn $1.500, carnicería modernâ  según ordena Sanidad, vende 100 kilos diarios I cn la Habana, Calzada, esquina moder-na, alquiler barato, ' contrato. Figuras, I 78. Teléfono A-6021. Llenín. 
GANGA EN CALZADA 
; En $3.500 Bodega en Calzada, en la Ha-i baña, muy cantinera. Vende $80 diarios 1 al contado garantizados. Alquiler barato 1 y contrato. Urge venta por asuntos de 1 familia. Figuras. 78. Llenín. 
NEGOCIO VERDAD 
j En $9.000 gran bodega sola en Calzada; . gran venta de cantina, alquiler barato, seis años de contrato. Figuras, 78. Telé-• fono A-6021, de 12 a 6. Manuel I-lenín. 
ESQUINA Y OCHO CASÍT^ 
En $18.000 esquina con ocho casit;,., mo-dernas, azotea, todas rentan $170. con contrato, una cuadra de la Calzada de Luyanó. Teléfono A-6021. Figuras, 78, ' de 12 a 6. Manuel Llenín. 
EN $30.000 DOS CASAS UNIDAS, DOS pisos modernistas, cielo raso. Esti-lo Europa, rentan $230 cerca de Reina. ; Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 12 a 6. Llenín. 20763 10 jn. 
VENDO ESPLENDIDA CASA PARA familia de ferusto. cerca del Male_ oón, dos ventanas. Sala recibidor, PEGADO A LA ESTACION TERMI-nal, dos casas de dos plantas; mam-postería y azotea, en $36.000; otras dos í 
habitaciones, comedor y demás comodi- en Aguila, de dos'plantas'y cuatro cuar dades, los altos son espléndidos. Precio $55.000. Peralta. Amistad, 56; de 9 a 2. tos, en $22.000. Suárez na. 89; de 2 a 4. C 4916 
Cáceres. Haba- | 
4d-6 SOLAR, ESQUINA, CERCA DEL PAR- _ que Mendoza y del tranvía. Calle An-¡ ™„ vurvTíif ttva pasa STimAT»» ir-vr tonio Ccftina y Carmen, con 377 varas,! S la " * CASA' SITUADA EN a $8.20; no hay otro de ese precio. Véa-1 ^ Z'1 convenceí-á. Peralta. Amistad, 56. • " lo y 
calle de Labra, y por el fondo calle del Suspiro. Está a menos de media cuadra de la Calzada del Mon-CALZADA JESUS DEL MONTE, MAG-j ^¿nN°n s« ¡^a con corredores. Infor-KJ nífica situación. Espléndida casa de "̂AgoT11 ctlac0n' ^ . 
azotea, portal, sala, recibidor, seis habí- — taciones, comedor, patio y traspatio y demás comodidades, su terreno 718 me-tros. Precio $35.000; otra, parte azotea y tejado, con zaguán, en $24.000. Cerca la Calzada otra moderna, portal, sala, sa-leta, 5 cuartos, comedor y demás como-didades. Su precio $14.000. Véanme que les gustarán. Julio C. Peralta. Amistad, 56: de 9 a 2.. 20892 11 Jn 
SE VENDEN TRES CASAS EN MA-rianao, a dos cuadras del carro del Vedado a una cuadra del carro de Zan-ja, $23,000; no corredores. Informes: MartT 73-A Marianao. 
IBARRA Y PORTAS 
CORREDORES Casas y solares dinero en hipoteca. Ofi-cios, 16, dep. 3, altos. Teléfono A-4952. 
Se vende una casa en el barrio de Co-lón, antigua, de una planta. Mide 8 por 25 metros. Precio: $25.000. 
En Buen Retiro, se vende bonita casa, media cuadra Ave. Columbia de mampos-tería y cielo raso. Jardín, portal, sala, gran hall, tres cuartos bafio al centro, comedor, cocina, cuarto y bafio criado, etcétera. $20.0001 
GRAN OCASION 
En muchísima proporción vendo un pre-cioso1 chalet, a media cuadra de la Cal-zada del Cerro, y a la entrada dé la barriada. Precio 35.000 pesos, mide su terreno 766 metros cuadrados. Informa: directamente su dueño, en San Francis-co 7, Víbora, a cualquier hora. 20359 13 jn 
En Estrella, casa dos plantas. Sala rê  cibidor, cuatro cuartos muy hermosos, comedor al fondo', cuarto criado, doble servicio, ,patio, traspatio, etc. $32.000. 
En Lealtad, dos plantas 248 metros. Ren-ta $425.00. Precio:. $70.000. 
Calzada de Jesús del Monte, muy cerca de E. Teas. Dos casas viejas, juntas. Mi-den 980 y pico' de metros. Precio: $30.000. 
En la calle 25, casa de mampostería. por-tal, sala, comedor, dos cuartos, cuarto criado cocina y garage o cuarto' salón. Mide 13.66 por 50. $24.000. 
En Campanario y Escobar, dos casitas viejas, sala,' comedor y dos cuartos. En $6.000 cada una. 
En Misión, dos plantas, sala, comedor y cuatro cuartos. Mide 5 por 26. $23.000. 
Solar en Estrada Palma, entre O'Farrh y Veiga. Mide 10.00 por 40.00, a $15 metro. 
SE VENDE UNA CASA DE RECIENTE construcción, fabricada en un solar de centro, a la brisa, mide 11.20 metros de frente por 50 de fondo, tiene cuatro pisos, con una fabricación total de 600 metros cuadrados; rentan los 4 pisos $400 mensuales. Se vende en $50,000; pro-duce 9 y pico por ciento. Su situación: 27 entre D y E. Vedado. Informes: Aguiar y Muralla. Indalecio Campo. 20268 | 18 jn. 
%i * -
COMPRA Y VENTA DE CA-
SAS, FINCAS RUSTICAS Y 
SOLARES. DINERO EN HIP0-
CA. J . C. PERNETT. MAN-
ZANA DE GOMEZ, 566. 
VEDADO 
S¿ regalan 16 habitaciones 
que producen unos $300 
mensuales, a la persona que 
pague a $56 el metro, un 
solar de centro de 15.20X50. 
760 metros, situado en la 
calle C, entre 9 y 11, acera 
de la brisa y de la sombra. 
Miguel Suárez. Amargara, 
41, bajV 
VEDADO. Precioso chalet, de dos plan-tas, próximo a 17, todo decorado' con más de seis cuartos, para familia, cuar-1 tos de criados, cuarto de baño completo, ¡garage. Jardines. Precio': $31.000 y rc-! conocer una pequeña hipoteca. Figarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 
_ 20855 . i 
SE VENDE UN CHALET 1 DE plantas, acabado de construir 
_Jn_ 
DOS y fa-bricación de primera, en la parte alta del Vedado, sin garaje, de jardín, por-tal, con pasillo' para criados, sala, co-medor, cocina, cuatro habitaciones, do-ble servicios, con agua aliente, esca-linata y escalera de mármol, en los altos cinco habitaciones y todo lo de-más igual que los bajos. Su dueño: ca-lle C, esquina a 17, altos de la bodega. 20598 10 Jn 
LAMPARILLA, MODERNA, Z PISOS, EN $35 mil. Otra de igual precio, en el Malecón y en San Lázaro. $30 mil. En Salud, baja, moderna, en $18 mil; y en Corrales, nueva, cn $15 mil. Otra. 2 plan-tas, en $12.000 y de altos en Carmen, en S9 mil. Dueño; San Lázaro, 308; de 5 a 6 p. m-
20649 • 9 jn 
VEDADO. Espléndida casa, moderna,- con 1.234 metros, jardines, portal, sala, hall, varias habitaciones, cuartos para cria-do y chauffeur, garage, toda de cielo raso. Está situada en la parte alta. E"1!-garola. Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CERCA DE MALECON. Hermosa casa de dos plantas, acera de la brisa, con fíala, comedor, cuarto cuartos, un cuarto de criado, dobles servicios; en el alto, .sala, saleta, seis cuartos, un cuarto de criado, dobles servicios, cielo raso. Figarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 
PROXIMA A SAN RAFAEL. Barrio de San Leopoldo'. Casa de dos plantas, ace-ra de la brisa, sala, saleta, cuatro cuar-tos, bajos; en el alto igual. Precio: 29.000 pesos y reconocer una hipoteca. Figaro-la, Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
VIBORA. Próximo a la Calzada, hermo-so chalet con jardines, portal, sala, reci-bidor, cielo raso, cinco cuartos para familia, cuartos de criado y chauffeur, garage. Precio: $21.000 y una hipoteca. Figarola, Empedrado; 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
nández y Compañía.—Amistad, 69 
Nos hacemos cargo de comprar y vender toda clase de establecimientos, fincas rústicas y urbanas; damos dinero cn hipolf-cas, tomamos un arrédanmlente y endamos. Casas de Huéspedes y cí« Inquilinato. 
SOLARES Y TERRENOS 
Vendemos vareas solares, grandes y chi-cos, en los mejores Repartos: Mendoza, Reparto Barreto', Buena Vista, de Nica-nor del Campo, a plazos y con Licilida-des para el pago. 
CASAS GRANDES Y CHICAS 
Tengo para vender casas en buenos pun-tos, de todos precios, desde .•í-I.ODO hasta $J25.00U. Visite esta oficina y será usted bien servido'. 
CAFES 
Tengo de esquina, en el punto de más movimiento y mejor situado de f .s(a ciu-dad: Vende $200 diarios. $22.000. Otro en $13.500. Otro' en $4.000. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
Vendo' en $32.000 un hotel modelo, con 56 habitaciones amuebladas, con baño dentro de todas ellas, agua caliente y fría, gran contrato, deja al mes libres $1.000. Vendo un casa de huéscedes, seis años de contrato, 50 habitaciones, pesos 15.000 
BODEGAS 
Vendo varias bodegas, con buena venta y buenos contratos; también tengo com-pradores; si quiere vender se la pagamos al contado. Pérez Fernández y Compañía, Amistad, 69. 19871 8 jn. 
^TENDO, CAMPANARIO, 143, M ME-
Y tros frente, 405 total. Gana 360 oe-
sos l es; sirve pa^ al acén de taba-
co, queda pegado a Reina. Almacén da 
muebles, para renta y cualqoier in-
Gómeza'522aXlmÍn0 Paraj<5n- Manzana de 
IjjP1 0 " ' 18 jn. 
¡Buena ocasión! Se vende casa mo-
dernista, en la Víbora, calle Lawton, a 
la orilla del tranvía de San Francis-
co. Está próxima a terminarse. Pre-
cio $3.800 y reconocer hipoteca de 
$2.700. Más detalles: M. García. Cn-
ba, 66. Departamento, 4. Teléfono 
A-1938. 
20340 
DUEÑAS Y LIMA 
9 jn 
SE VENDE UNA CASA DE 4 PISOS, con 1,400 metros, en Industria, entre San Rafael y Campo de Marte, $500,000. 
O TRA DE 3 PISOS, EN REINA, CER-
ca de Gaiiano, $120,000. OTRA DE 4 PISOS, EN CONCORDIA, cerca de Gaiiano, ¡5120,000; sin es-trenar. 
UNA HERMOSA RESIDENCIA, EN Es-trada Palma, cerca de la Calzada, a todo lujo, $36,000. 
DE OPORTUNIDAD. Espléndida casa en leí Vedado, moderna, dos plantas; dos ' salas, dos comedores, siete cuartos de familia, dos cuartos y servicios de cria-dos, cielo raso, separadas de las casas colindante; fabricación de primera cla-se. Está vacía. Precio: -̂ .OOO pesos. Fi-garola. Empedrado, 30, bajos, de í> a 11 y de 2 a 5. 
PARCELAS DE ESQUINA. En el Veda do, una.de 22.50 por 24.50 metros, en ea-: lie de letra, inmediato a 17. Otra parcela I cn la parte alta, esquina, 30 por-38. So-lar completo, en calle de letra, brisa, a $45 metro. Figarola. Empedrado, 30, I i bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C 4834 4d-5 
Patrocinio entre T/uz Caballero y Juan Bruno Zayag, solar centro, 10 por 50. A $11 metro. 
Re vende un tercio de mangana • en el mejor punto del Reparto Almendares, ra-lle 14 y 7, esquina de fraile. A 40 metros del cruce las líneas Playa y Marianao. 20774 10 Jn. 
AVISO, COMERCIANTES. OFICINA Al-varez Freijo. Aguiar, 110. Habana. Venden casas de Sol a Empedrado, Ha-bana a Muelle, sin contrato, esqui-na, 2 plantas. $100.000: $140.000; $175.000; $200.000; $220.000; $230.000: $300.000; $350.000; $500.000; centro $50.000 : 60.000; $75.000: $100.000; Obispo y O'Reillv, $200.000; $500.000; Prado, $160.000; $175.000; i $250.000; chalets Vedado, Víbora, Repar-tos, $15.000 a $1.000.000; casas de 1 a 3 plantas. Reina a San Uá/.aro, Belascoain a Muelle, casas $3.000 a $00.000. Tenemos las mejores fincas rústicas, recreo, colo-nias, ingenios. Dinero para hipoteca. Pignoraciones, parcela terreno, pueblo Mantilla. No pierda su tiempo,, pase o escriba, rápida atención, seriedad, re-serva. Oficina: Alvarez Freijo. Aguiar 110; de 2 a 5. 
20436 S jn 
EN O'REILLY 
En la mejor cuadra, dos casas juntas 
con dos y tres plantas, se venden jun-
tas o separadas. Punto ideal para co-
mercio. Precio: $125.000 y $100.000 
Ib.arra y Portas, Oficios, 16, Depósito 
3, altos. Teléfono A-4952. 
20775 _30 jn. . 
IñÑ SANTOS SUAREZ, PEGADO A llA 1/Calzada, propia para cine o almacén, con 500 metros en $15.000. Suárez Cáce-res. Habana, 89; de 2 a 4. 
C 4916 4d-6 
NAVES 
Se desea vender, en lugar adecuado 
y de* mucho porvenir, esquina de tres 
mil metros, con tres naves, de cons-
trucción de primera. Buena renta men-
sual garantizada. Terreno que aumen-
ta de valor de ,día en día. Informes: 
José Graupera, O'Reilly número 61, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. 
20561 9 Jn. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Magnífica casa de 2 plantas, 
con armazón de hierro y con-
creto, para una sola familia, 
en San Lázaro, cerca de Be-
lascoain. Precio: $30.000. 
Informan: "Ibarra y Por-
tas/' Oficios, 16; departa-
mento 3, altos. Teléfono 
A-4952. 
NEGOCIO MALO 
Se venden una o dos casas de 
una planta, con una superfi-
cie de 1.025 metros cada 
una, en calle ancha y asfal-
tada, próxima a Monte y muy 
cerca de Belascoain, al des-
cabellado precio de cincuen-
tiocho pesos metro. Miguel 
Suárez. Amargura, 41, bajos. 
De 11 a 1 y de 5 a 7. 
20655 9 Jn 
BARRIO DB SAN T̂ KOPObDO. Tres ca-sas modernas, dé dos plantas cada una, con sala, saleta, tres cuartos en cada planta. Se venden juntas o separadas. Otra casa de esquina, en Neptuno, dos plantas. Figarola. Empedrado, ;!0, bajos' de í) a 11 y de 2 a 5. 
205S6 • S jn. 
POR SIPCKDIC CONYKMR A l'STED: En el Reparto Ea Esperanza, frente a la nueva Quinta de la Asociación Ca-naria, yendo una casita pequeña, de ma-dera y tejas, con seis solares unidos y cercados, cô i calle y agua, al contado. Precio: i$6.0*)0. Tengo algunos solares muy buenos en la Calzada y cerca de ella, situados en los Repartos Montcjo y Ba-rrio Azul, así como en las alturas de Arroyo Apolo; al contado y a plazos. Ofrezco a usted solares en el lindo Re-| parto la Víbora-Park. frente al Reparto Santa Amallia. a razón de $7, $6, $5 4.50 la vara, a plazos, con el 5 por 100 de interés, ürbanizáciftn completa. Vendo una casita de mampostería y madera en Arroyo Apolo', en la cantidad de $".500. al contado. V compraría una o dos casi-tas de $1.50 a $2.000. bien situadas en los expresados Repartos. Eduardo' Agu¡-1 rre.t San Nicolás, 179, de 5 a 9 p. m.. Ha-bana. 2042.3 11 Jn. 
DOS CASAS EX I.A CALZADA, EXTRE Estrada Palma y el Paradero,- muy frescas, 16 y $17.500. 
OTRA MUV BUENA Y FRESCA, EX Gertrudis. 5 cuartos, con 1,750 me-tros cuadrados, en $40,000. 
TTX HERMOSO CHAX.ET, DE 3 PISOS, 'U cerca del Paradero y la . Calzada, $28,000. 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA T tres metros, en la calle 23, Vedado, es-quina, y varias casas más y solares en todo el Vedado. Dinero en hipoteca al seis por ciento. Triana. Calle, 19 núme-ro 80, entre 8 y 10.. Vedado; no corredo-res. - ' 20255 13 jn. 
"VIENDO EN EA CAEEE SANTA CEARA V próximo' al muelle una casa de una sola planta, fabricación sólida, superfi-cie 158 metros. Se da a $125 metro. In-forman: Monte. 10, altos, de 8 a 11 y de 1 a 2. Alberto. 
EN $25.000 
Vendo en la calle Factoría, una casa de tres plantas, de moderna construcción, cada planta se compone de sala, sale-ta, tres cuartos, con sus buenos servicios. .Más informes: Monte, 10, altos, de 8 u 10 y de 12 a 2. Alberto. 
19838 10 jn. 
5e vende una hermosa casa a dos 
cuadras de la Calzada de Jesús del 
Monte, toda decorada, y un gran ga-
rage y un gran cuarto de baño. Su-
perficie: 300 metros. Su precio: 
16.500 pesos. No se trata con corre-
dores. Informarán: Calzada de Jesús 
del Monte, 180, taller de carros. 
18S71 8 jn. 
Casa en San Lázaro, 2 plantas, $40.000 Otra en San Lázaro, 2 plantas SSO O0o' Otra San Lázaro, $28.000. Otra en Vlrtni des, $75.000 Otra en Escobar 2 planta" cerca de San Lázaro, $40.000. Otra en Lagunas, fJO.OOO. Otra en Reina, $125 000 Otra en Neptuno, $300.000. Otra en Man-rique, $20.000. 2 chalets en Mendoza, con garaje. 1 en E. Palma, con 3.000 m¿tro" 1 manzana en Mendoza. 1 finca. 5 v me-dia caballerías, sirve para caña. 1 id en Pinar del Rio. 21 v media cnhaiio rías, a $2.500 cabailería; Más de mU mt tros cerca del Mercado Unico. Virtudes, •̂Jo?Jos; de 2 a teléfono A-n729 
—J. -í . 0 jn 
TIENDO UN CHAEET. JARDIN PORI . V tal, sala, comedor, hall, cocina, seis cuartos, garage, $23.500. Su duefia, María icaria,_ hanta Felicia número 1, entre 
«ilSÍ101* >' Luc0' ehalet; puede rentar •Í-ÍOO al mes. 
13 jn. 
QE VENDE: SIN INTERVENCION PE 1 Kl corredor, un precioso chalet, acaba-do de construir a lodo lujo. Está en el Keparto Santos Suárez, Avĉ nida de Se-esquina a San Bernardino. Precio, SíO.OÜO. Informa su dueño: G. Bernan! Manzana de Gómez, 445. Se puede rer a todas horas. 
J0044 . _8_jn 
QE VENDEN: 10 CASAS DE VARIOS K J precios; Í, bodegas buenas; 3 casas de huéspedes; 2 vidrieras de tabacos; - c'̂ fe.s' todo en buen sitio v mejores condiciones. Para detalles y demás in-formes: Factoría, 1-D; 12 a 2 y de 5 a S. Señor Manso. 
9 Jn 
QE VENDE UNA CASA, CON DOSCIEN-y tos cincuenta y cuatro metros cua-drados, con sala, comedor y tres cuar-tos, patio y trjspatio'. con entrada in-dependiente. Precio $7.000; v otra cn •Vr.-CO, a una cuadra del paradero del Cerro. Informan; Prensa, 40. 
. -'0::23 11_J11 
T> ARATA, CUANABACOA. HERMOSA -U y barata casa, sala, saleta, 4 cuar-tos, comedor, zaguán, baño, inodoro mo-derno, frente dos calles importantes; to-cia mosáicos, mucho frente. Martí. 45, antigua Real; su dueño la vive; $5,500, o.OOO al tontado. 
-0i{X> 8 jn. 
SE dra VENDE UNA CASA, A MEDIA cna-de la Calzada, con portal, sala, saleta, tres cuartos, comedor al fondo y sus servicios. Precio $8.000. Informan: Prensa, 40, Cerro. 
-0'0'-- 11 Jn 
URGE VENDER UNA CASA EN MON-' te, entre Angeles y Aguila para co-mercio. 485 metros: y otra en Lamparilla, entre Rabana y Compostela. 1R5 metros aproximadamente. Para informes: Nieto Bros. Habana, número 98. 20754 11 Jn. 
20555 8 jn 
VENDO UNA cuadra CASA EN ESCOBAR, A y media de Reina, sala, co, medor dos cuartos bajos y uno alto, y sus servicios. No trato con corredores. 1 t, . Informa: Luciano García, t̂onserrate, 
vendo en 40.000 pesos casa de tresM+s. de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
20613 10 jn. 
H> VEN NEGOCIO: AENDO UNA CASA 
plantas, a media cuadra áti r̂ado. 
rilENEMOS VARIAS CASAS EN VEN-X ta, en buen punto y mejores condi-ciones. También tenemos buenos terre-nos para fabricar en la ciudad v en el Country Club, junto al Canal y Lago. Ofi-cinas: Acosta, 63. 
\ rENDEMOS UN GRAN TREN DE CA. rretones, con 20 mulos y 10 carre-tones, más una zorra. También vende-mos un hermoso yate de recreo, con to-das las comodidades y magnificas con-diciones. Oficinas: Acosta, 63. 20754 11 Jn. 
s K VENDE 
una casa. 210 metros, a 70 pesos, pro-pia para fabricar. Alonso. Acosta, 34. 19939 
EN EA CAELE MERCED, os. a 70 pesos. Más informes: B 
9 m 
EIN CORREA, PEGADO A EA CAEZA-J da. hermosa casa do portal, toda de cielo raso', en $14.000. Trato directo. Suárez ("áceres. Habana, 89; de 2 a 4. C. 4916 4d-6 
Agua redimida. Puede' es(il)iníí' 1 Renta $350 
dejarse parte en hipoteca. Informan: 
Teléfono A-1938. 
29702 » jn. 
Lamparilla, entre Aguacate y Com-
postela, se venden dos casas, antiguas, 
que miden 15 metros de frente por 
33 de fondo. Su dueño: Amargura, 
43, bajos. Horas hábiles. 
20330 S Jn 
SE VENDE vía 
tos, con establecimiento y 2 casas juntas, está situada cerca de la línea del fíuyanó: precio, $15.000. Razón: Señor Al-berto Díaz. Monte, 173; sombrerería El Bazar; de 2 p ' 20-158 8 Jn. 
A EN A HORA POR TRAN-en un pueblo próximo a esta Ca-pital, una espléndida casa, sala, sale-ta, piso mosaico, 5 cuartos, garaje, fa-bricada en un solar que mide 883 me-tros, libre de gravamen. Ganga: $6.000. Más informes: B. Alonso. Acosta. 34, altos. 19939 P m 
Q E VENDE, EN S A N EAZARO, CERCA O de Prado, una líermosa casa de dos plantas. 7X40. Sala, recibidor, 5 hermo-sas habitaciones, cuarto de baño, co-medor y cuarto' de criado y servicio, los dos pisos tienen las mismas comodida-des, un solo recibo. $400 de alquiler men-sual. Su precio $55.000. Aguacate, 35, altos. José Fuentes. 
20660 9 jn 
T>UEN NEGOCIO: POR TENER QUE J J ausentarse su dueño' se .vende una casa de Préstamos, mueblería y joyería y demás pertenecientes al ramo, situada en el punto más comercial y céntrico de la Habana, contrato según convenga, casa propia. Se dan facilidades para, el negocio: Informan en Neptuno, núme-ro 48. 20685 9 jn. 
RENTANDO .'5960, VENDO, SIN 1NTER-i vención de corredores, 6 casas en Malecón y Belascoain. nueva fabricación moderna. Precio $155.000. Antonio Mar-tínez. Habana, SO. De 8 a 5. 20176 14 Jn 
SI USTED DESEA UNA CASA, PA-ra vivir mucho, puede ver ésta: Si-tuación excelente, libre de polvo1, unai coadra de la Calzada Víbora.. Precio: on-1 ce mil pesos, mitad hipoteca. Informes directos: Delicias, F. Teléfono I-1S28. 20656 9 jn 
EN SAN MIGUEL 
Vendemos una casa de tres pisos, pró-xima a Gaiiano. otra en el barrio del Angel, de dos pisos, moderna, y en Re-fugio una de dos pisos, con ocho habi-taciones. Corrales, de dos plantas, con sala, saleta y ocho habitaciones. Más in-formes: O'Reilly, 53, bajos, de 9 a .11 y de 3 a 5. J. Martínez y Compañía. 
CAFES 
Vendemos dos próximos a Prado, hacen una venta de $70 diarios, uno en la Cal-zada de Jesús del Monte, hace un diario de $80, no paga alquiluer; otro' en la calle de O'Reilly y otros más. O'Reilly, 53. bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. J. Mar-tínez v Compañía. 
DE ÍNTERES GENERAL 
Todo el que desee comprar finca urbana o rústica, así como adquirir o deshacerse de algún establecimiento, sea' del giro que fuese o necesite dinero en hipoteca, con módico interés, puede pasar por esta oficina, ssguro que será satisfecho en sus aspiraciones. O'Reilly, 53. Horas de oficina, de 9 a 31 y de 3 a 5. J. Martínez y Compañía. 
SOLAR EN "BUEN RETIRO" 
Hace esquina en la manzana 16, número 8; cuatrocientas sesenta y cuatro varas, calle Medrano. En esta misma manzana hay varias casas y chalets construidos a la moderna. Informes: J. Martínez y Compañía. O'Reilly, 53, de 9 a 11 y de 
GANGA EN EL VEDADO 
Se desea vender un solar de esquina y una casa con 685 metros, fabricado 311 metros, con sala, saleta cir.co cuartos, sa-lón de comida, gar̂ ê y sus servicios sanitarios, a $46 metro. El terreno polo vale el dinero. Inforroanán; OTíollly. 53, .1. Martínei y Compañía, de 9 a 11 y de 3 a k 20416 8 Jn. 
IT'N E.| CAELE TAMARINDO VENPO una «asa portal, sala v cuatro cuartos primre cuerpo azotea y demás; teja fran-cesa, bien fabricada, queda terreno para hacer otra casa; da a dos calles, renta $66. Ultimo precio: $4.000 v reconocer hipoteca de $2.500 al 8 por 100 anual. De 11 a 2. Francisco Fernández, Monte, número 2 D. 
3̂ 94 15 Jn. 
MEDEL Y 0CH0T0RENA 
Compran y venden fincas rústicas 
y urbanas. Vendemos solares, en 
la Habana, Vedado y Jesús del 
Monte. Damos dinero en hipoteca. 
Obrapía, 94, altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 5 p. m. 
17598 ' 13 Jn. 
MATANZAS: EA MEJOR ESQUINA A la brisa, en lo más alto de la Pla-ya'de Bellamar, 45 varas de frente. Se vende a cuatro pesos vara. A'. Esqueria Obispo, 106. 18931 S Jn 
VENDO 
Casa de esquina, en el Vedado, de alto y bajo calle de letra, en $65.000; otra esquina en Lamparilla, $180.000 y otra de $45.000: Penapobre. alto y l'ajo, $51.000: Keina. $100.000: Virtudes, $100̂ x'!' Aguacate, $60.000; Campanario, $46.000, Gaiiano, $100.000; MercaderesNcon WWS metros; para tratar; Teniente I'e>' $170.000; Morro, $65.000; y otra. ^ esquina, $85.000; Acosta, $45.000; 10.000 metros y 7.000 más en la calle Gene-ral Lee, Columbia, con casas. Trato di-recto en Cuba, 7; de 12 a a J. M \ . »• 19565 13 
TTEDADO: EN UN SOLAR DE V na, de 2,000 metros, cercado de hie-rro y en una de las principales call®f vendo una sinuosa residencia, con Jaro' nes, portal corrido, sala, hall, Gran come-dor, nueve habitaciones sótano J5aDllf1r. ble. hermosos altos, garaje aparte con servicios. Valor: $250 000. A. P. Grana dos, Obrapía 37. Teléfono A-2792. 
17594 15 Jn. 
^ ÊNDO TRES CASAS: UNA EN COM-postela, entre Obispo y O'Reilly, otra en Monserrate. entre Teniente Rey y Muralla y la otra en la calle Economía. Para informes: Villegas, 63, sastrería. 20204 8 Jn. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casal 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú* 
mero 82. Tel. A.2474. 
S i g u e a l f r e n t e 
1 
DiÁiüi/ út LA i ü A t U i ' . - i J u n i o 8 de i 920 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
QK VEVDE VSA. F1XGA D E CVAVRO 
• _ • X M A r % V 4 & f lOoaballerfas, a S50 metros de La Corone-
% #S A f f i ^ f l ü l ¥ • d l » ^ Por nno de sus linderos, y por otro 
V l w l B C ? W - r " ¡ iindero da a ]a earretera que va de Ar ro -
. - , yo Arenas a la playa de Jaimanltas. una, 
casa en Galiano, acera de los Impares, de 
'2002S 
575 metros superficiales y otra casa 
en Oficios, acera de los pares, de 
esquina, 502 metros superficie. In forma: 
de 9 a 10 a. m.. en Oficios, 4. I . Lamas. 
10337 8 Jn 
? í • a - n o n J f V c f „ b me-
' . • • " S f t o r á í ñ ' t / B « r a e n a . . 7, pre-
^.•^ su venta. 0 j n _ 
10067 —• — 
' — Y £ j ¡ ¡ 5 o E N M E R C A D E R E S 
.asa tres Pisos, con 1 600 metros^ A ^ l -
d̂OSte eSKaeyn e ¿ Q " n a ^ o T 500 metros; 
Teniente Ive/Ó00- Campanario^ al to y 
Amistad. 514.WO- V ' 1 ' ^ 5 m ; Aguaca-
ha:,0• f s o T i e t r o " bajos, $W.0OO: Aco^a, 
te. con «Ircnfl. compostela, $lo.ww, 
tres P15^, ,5 ^ r t e alta, con 280 me-
r - ^ 1 1 1 ^ 1 ^ - KÍyo dos casas juntas con 
tros, $ 1 7 - ^ ' ^ a y s Í 2 000-, otra de alto y 400 metros en ^ w u , ^ Trato á i , 
balo; <--ercf;,Íf 7 ^ de 12 a 4 solamente, recto en Cuba, , 
j ^r. v . B . 11 j n 
' 1724fi — , 
Se compran y venden casas y sob-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
ca en todas cantidades. Oficina5 Mon-
te, 19, atols. Teléfono A-9165, de 11 
a 12 y de 1 a 3. 
«ifiOOO TEXDO CAELE EEAILTAP. 
VS $o V ^ a de dos plantas, moderna; " " ^ o ^ tiene sala, comedor y dos t.ada Planta ti  s _. .nf . 
Xníe,S,10. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
, r W wnoo VENDO EN EA CAELE MA-
^ ^ s a de una sola planta; « e n e 
S ¿ 0 Í c ¿ e d o a r y t r f cuarto| . infor-
fnes- Monte, 19. altos, de 8 a 10 y de 
12 a Alberto. 
KOOOO VENTO EN JESES DEL MON 
• i ie calle Princesa, una casa de a5"°', 
tiene sala, saleta y cinco cuartos, 
^ h l / ^ r v i c i o Más informes: Monte, 10. 
altos! d l s a 10 y de_12 a 2. Alberto. 
mWODA DE JESUS DEE MONTE, SE 
C venden dos casas, una de portal , sa-
la saleta, cinco cuartos, comedor pa-
1% y traspatio superficie 480 metros; 
otra de portal , sala, saleta cuatro cuar-
?os y patio, superficie 320 metros I n -
forman f Monte, 19. altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
OE VENDE, EN EA CAEEE VIATES, UNA 
O casa de sala, saleta, cinco cuartos, 
Rurerhcie 210 metros, m i s 240 metros 
sin fabricar to tX' al 480 metros; se ven-
de todo junto. Informan: Monto, 19, a l -
tos de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
10251 15 Jn 
Para liquidar una testamentaría se 
j vende la esquina de Reina y San Ni- j 
colás: 768 metros. Comprende, Reina 
I 30 y San Nicolás 111 y 113, libre dej 
i contratos y gravámenes; también las 
casas Manrique 100, esquina, y Haba-
na, 22. Información Albacea: Reina, 
30, de 10 a 12 a. m. 
1S689 22 j n . 
E L I A S CASTAÑEDO 
Compra y venta de casas, solares 
y fincas rústicas. Dinero en hipo-
tecas. Manzana de G ó m e z , 551 . 
T e l é f o n o M-2604. De 9 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m. 
PO R E M B A R C A R M E A E U K O E A , V E N " do un solar de 2,390 metros, en el 
Country Club al lado del lago, a $11. m 
metro. Informa: B. Alor . Industr ia , 80, 
bajos, de 1 a 4 y hasta las 8 y media de 
la m a ñ a n a . 
20S61 jn-
Í" : > A K A CHAEET O QUINTA DE RE-creo. en la carretera, frente a la es-
tac ión del eléctrico, a 20 minutos de 
la Habana, con agua de acueducto', luz 
e léc t r ica y teléfono, se venden 12.000 me-
tros de terreno. Se puede i r en auto-
móvil y por el eléctrico. Es ap ropós i to 
para un j a rd ín , granja agrícola e i n -
dustria. Precio por solo quince d ías , a 
menos de un peso el metro. Informes: 
directos a compradores, en Obispo, nií-
mero 100, al tos; do 2 a 5 y de 10 a 12. 
Teléfono M-141L 
20667 8 j n 
AETURAS DE EA PEAYA DE M A R I A -nao: Se vende el contrato de com-
pra, de tres solares en el mejor punto de 
este hermoso y a r i s t oc r á t i co reparto. Se 
vende el mejor solar en la calle de Po-
zos Dulces, a media cuadra de Carlos 
I I I ; con 520 varas superficiales, a pre-
cio muy bajo porque se desea venderlo 
pronto. Para informes en Obispo, 100, 
a l tos ; de 9 a 12 y de 1 a 5. Teléfono 
M-1411. 
20606 8 Jn 
C 4184 Ind 12 m 
T TEN DO: EN EE VEDADO, CASA DE 
' V esquina, calle de letra, de altos y 
bajos independientes, garage, en $(w.000. 
Dos solares de esquina y centro, con 
casa a $15 metro, en l e t r a ; otra en O, 
moderna, garase, .̂ oO.OOO. Otra en K, en 
STOOOO. Otra, en $35.000, Gienfuegos, pe-
sos 15.000. San Anastasio, do« do a 10.000 
oada una. Cuba, 7, de 12 a 3. J. M. V. B. 
19093 16 j n . 
V E N D O , E N L A V I B O R A 
un chalet, bajo, en Santa catal ina, en 
$35.000; Dolores, otro nuevo, en $35.000; 
Santa Catalina, casa $9.000; y otra de 
$15.000; Milagros, chalet, alto y bajo, mo-
derno. $23.000; Calzada de la Víbora, es-
quina, casa en $20.000; y dos esquinas en 
el Reparto de Lawton, a $22.000 cada una. 
Informan: Cuba, 7; de 12 a 4 solamente. 
J. M. V. B. ,-, 
17246 11 
J U A N P E R E Z 
¿Quién rende casas PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PKKt i / . 
¿Quién compra fincas de campo" PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Lo» negocios de esta casa son serlos y 
reservado»1, 
Belascoaln, 3-t. altee. 
20081. 30 j n ^ 
Se vende. En San Ignacio esquina 
Paula, casa de tres pisos, maniposte-
ría, superior esquina de fraile, con 
437 superficiales. Véanla. Informa 
personalmente en Oficios, 36, entre-
suelos. Luis Ramírez. 
Sol, 21, 23, 25 y 27. Cuatro casas 
de 4 pisos, seguidas y bajo una so-
la escritura, libre de todo gravamen, 
para el mes de Julio próximo gana-
rán $2.300. Luis Ramírez. Oficios, 
36, informará. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Oficina. 
M A R I O A . DÜMAS. 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
Oficina: calle 9 y 12. Te l . 1-7249. 
Almendares, Marianao. 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Vendemos solares en todos loa mejoreB 
puntos. Varios lotes a plazos, a $o, ?0, 
$7 y $8 la vara. 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
Situados a 3 minutos del Vedado, ven-
demos un buen número de solares. Dos 
tenemos de todos precios y a plazos. 
C H A L E T S A P L A Z O S 
En lo mejor de Almendares. vendemos 
tres chalets, a plazos. Precios $35.000; 
$45.000 y $48.000. Hay que entregar de 
contado $8.000 6 $10.000 y el resto a pla-
zos, con grandes facilidades. 
C A S A S Y C H A L E T S 
En el Reparto La Sierra vendemos va-
rios chalets y casas acabadas de cons-
t ru i r . Lías hay de todos precios. En A m -
pliación de Almendares vendemos va-
rios chalets. Para verlos y recoger las 
llaves, venga a esta oficina. 
Lujosa residencia en Almendares 
E S P L E N D I D A MANSION 
Se vende, acabada de construir, en lo 
mejor del Reparto y con toda clase de 
confort. Extenso Jardín, al frente y fon-
do. Buen garaje y cuartos servidumbre. 
Unico por so s i tuación y ventajas. Pre-
cio $83.000. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
"Vendemos una casita en $3.500. dos cua-
dras linea Playa, otra en $8.500 y un cha-
lecito en $10.500. Cerca del nuevo Ho-
te l Almendares, hermosa casa con 1.300 
metros, en $42.000, se puede dejar $20.000 
en hipoteca. Solares: En los mejores 
puntos de este Reparto, vendo varios 
solares a $4.50 la vara. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Solares a plazos y al contado. Tenemos 
para vender los , mejores solares de es-
quinas y centros. Frente a l Parque de 
la Fuente Luminosa y en los alrede-
dores, vendemos los mejores solares a 
$5, $6 $6.50 y $7 l a vara. Parte a l con-
tado, resto a 
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Vendemos un buen n ú m e r o de solares 
i bien situados. Parte al contado y resto 
' a plazos. 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A 
Chalet a plazos. Frente a los Parques, 
5 babitaciones y todo el confort. Precio 
,$35.000. Hay que entregar de contado 
$8.000 6 $10.000 y el resto a plazos muy 
cómodos. Solares: En lo mejor de este 
Reparto, vendemos varios solares, muy 
bien situados y baratos. 
R E P A R T O B A R R E T 0 
Frente a l Nuevo Hotel 
"Almendares" y Casino de la Playa, ven-
do dos hermosos chalets. Solares: En 
lo mejor de este Reparto, vendemos ana 
esquina frai le y dos centros. Precio de 
ocasión y hay que entregar poco d i -
nero. 
H A B A N A 
Vendemos en calle Aguiar, casa de dos 
plantas, cerca de Tejadillo, precio $70.000. 
Calle Compostela y Obrapía , dos plan-
tas, precio $125.000. Calle O-Reillv eer-
ca I 6 Ĵ CA ~tres Pisos y moderna, 
precio $160.000. Otras muchas casas en 
la Víbora y Santo Suftrez, un lote de 
5 casas en la calle Aguiar , cerca de 
Tejadi l lo Precio $160.000 
V E D A D O 
En lo mejor del Vedado, 7 casas Juntas. 
E s t á n fabricadas en un solar de esqui-
na y dos de centro. Superficie 2.300 me-
tros. Precio l ibre de gravamen 150 m i l 
pesos. Se da también facilidades. 
Para toda clase de informes y pla-
nos, diríjase a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
Oficina para venta de casas y 
solares. 
Calle 9 y 12. Reparto Almendares. 
T e l é f o n o 1-7249. 
M A R I A N A O . 
RBPAKTO ALTURAS DE A L M E N D A -res, vendo un hermosa solar de es-quina, en uno de los mejores puntos del 
Reparto, con dos l íneas de t r anv ías por 
su frente y a la brisa. Mide 1112 vams, 
a $10 vara. Más informes, en Santa Cia-
ra, n ú m e r o 41, altos, esquina a Cuba, 
de 11 a 1 p. m. su dueño. Modesto F r i e i -
ro. 
20689 0 Jn. . 
SE V E X D E X 1125 METROS, CALLE 4, de 19 a 23. a $55 metro ; solar de 
centro. T a m b i é n se venden 1366 metros, 
a $62. Calle B. de 21 a 25. Informan: I . 
P. Pérez . 7a., número 85. Teléfono F-1519. 
20592 20_ j n 
SE VENDE UN SOLAR, E N L A CALLE San Mariano, Víbora, entre Armas y 
Lawton, acera de la brisa. Mide 7X40. 
To ta l 280 metros. Tra to directo. Agua-
cate, 35. altos. 
20617 9 Jn 
SE VENDE, SOLAR DE ESQUINA EN el Reparto Las Cafias, Churruca y 
Velarde,; l ibre de todo g rávamen y con 
planos y memorias para construir 5 ca-
s i tas ; mide 14.00 x 35, con un to t a l de 
530 metros; precio, $7 metro, t rato direc-
to con su d u e ñ o : Balbfn, en Agui la , 132, 
de 5 a 6 p. m. o en Oficios, 112 a todas 
horas. R. Santo. 
20622 13 Jn. 
Por ó r d e n e s de algunos de mis 
poderdantes. 
Se venden 
3 0 0 M E T R O S en 
Consulado, cerca de Prado, 
VENDO SOLARES A UNA CUADRA DE la Calzada, J e s ú s del Monte, bien 
situados, y una' casa en Delicias. Infor-
ma: J. Miyares. Qiriroga, 4. 
_ 20610 9 j n 
GKAN OPORTUNIDAD: EN E L PIN^ toresco reparto fie Coj ímar y muy 
próximo a l poblado, se venje un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
con comodidad para el pago. .1. García 
Bivero. O'Reilly. 120; de 9 a 11. 
C 3742 Ind 24 ab 
700 M E T R O S en 
Malecón , da a dos calles, 
en la parte que nunca se sien-
te mal olor y el sol no cas-
tiga. 
10.000 M E T R O S en 
L a Coronela, al lado 
de la casa que e s tán fabri-
cando para el señor Fer-
nandp Mendoza, 
1.300 M E T R O S cerca del 
Foco Bancario y Co-
mercial de la Ciudad. 
Trato directo con los com-
pradores. Informa: ' . 
Dr. Fél ix L . Mart ínez Giralt, 
Aguiar, 86 . 
Edificio "Banco de la Liber-
tad." Departamentos, 33-35 . 
GA N G A : T A L L E R DE MECANICA EN general, faltan 5 de contrato, a •60 
pesos mensuales; tiene 7 habitaciones: 
hay $1.200 de herramientas, prouuce $000 
mensuales, en el Barr io de Colón, a una 
cuadra del Prado. Urge la venta. Ul t imo 
precio $4.500. Antonio Mart ínez, nabanc, 
60. De 3 a 5. 
20481 i 9 J n ^ 
VJJNDO UNA V I D R I E R A DE T A B A -COS y cigarros, en $800; buen punto, 
doy facilidades para el pago. In forman: 
J. Echevar r ía . Crespo, 60, a l tos ; de 12 a 
2 p. m. 
20434 S Jn. 
F I N C A R U S T I C A 
Se vende en Bahía Honda, de 13 caba-
l le r ías de t ierra, tiene 13.000 palmas 
criollas, tiene las mejores aguadas cer-
cada para puercos, una cabal le r ía sem-
brada de frutos menores, 1.600 á rbo les 
frutales, a una hora del camino del pue-
blo p róx imo a l Ingenio "Gerardo", el 
cual paga a seis arrobas, tiene 200 puer-
cos. 20 cabezas do ganado, 3 yuntas de 
bueyes, varios caballos. 150 gallinas de 
raza. Su precio, $30.000. ,A.(lemíis. tenemos 
cinco fincas m á s y una en Alquizar, de 
11 caba l l e r í as , tres sembradas de ca-
ña, una de frutos menores y o t ra pre-
pa rándose para siembra. O'Reilly, 53. 
esquina a Aguacate, de 9 a 11 y de 3 
a 5. J. Mar t ínez y Compañía. 
2041^ 8 Jn. 
A los Profesores de Instrucción 
Colegio San Anselmo. Necesitando em-
barcarme vendo casi regalado mi acre-
ditado colegio de ambos sexos, situado 
en Luyanó, calle Reforma, n ú m e r o 6. 
entre Herrera y Compromiso, a una cua-
dra de la Calzada Luyanó. En el mismo 
informan. También se venden los mue-
es d© la famil ia . Véalo que ea ne-
gocio. 
10008 9 Jn 
ATENCION: CN ÜUEN NEGOCIO, UNA fábrica de helados, se vende con 
cuatro carreti l las de helados y venta de 
teatro. Informes: puesto de fruta E l Ca-
magíiey. pregunte por Alberto Milián. Ga-
liano, 71. 
20302 9 Jn 
C E V E N D E : E N r A P R O V I N C I A T I A -
baña, una linca 4 caba l l e r í a s t ie r ra 
superior pañi tabaco y frutos menores-
exrelente naranjal. Más informtes- E ' 
Alonso. Acosta, 34, altos. 
- ^ ' " ' j 9 m 
F E R R E T E R I A 
Se vende una, en $8500, con 5 años de 
establecida y buena marchan t e r í a . Anar-
tado 1728, 
20151 17 
"OODEGA B A R A T A ; ENCONTRANDO-
JL> me muy enfermo y no pudiendo aten-
derla, la vendo de ocas ión ; poco capi ta l ; 
buen diario, s i t io de porvenir, contrato 
largo, comodidades para famil ia . Vea a 
Viña. Figuras, 46, altos. 
20126 12 Jn. 
20255 8 Jn 
VENDO UNA COLONIA DE CASA, DE cinco m i l cabal le r ías , con 150.000 arro-
bas, varias casas, bueyes y carretas en 
carretera de la provincia de la Habana, 
Pagando renta y 6 y medio "por 100 de 
caña, en $35.000. Cuba, 7, de 12 .a. 3. J. 
M. V. B. 
20358 18 Jn.^_ 
VENDO ACCION FINCA DE PRODUC-ción y crianza, s-n Calza-la, tiexie ar-
boledas y viandas, alquiler 20 pesos, buen 
contrato. .Tosé Diaz. Guanabacoa. Zapa-
tería do Vi l l a María, 
203O5 11 j n 
LA MEJOR CARRERA COMERCIO. NO sea tonto y hágase rico. Le vendo 
una bodega que sace cuatrocientos pesos 
diarios. Véame. J. Cuenya y Compañía , 
Galiano y Dragones, Café, 
VENDO UNA BODEGA, PROXIMA A la Habana. Vale $5.500, con 3.500 de 
contado. Se hace la operación. Informes: 
J. Cuenya y C o m p a ñ í a : Galiano y Dra-
gónos, Café. 
PA R A UNA GRAN INDUSTRIA NE-necesito un socio con mi l pesos; ne-
gocio práct ico. Verdad, véame. J. Cuanya 
y Compañía . Galiano y Dragones, Cafe. 
PASO DE TERRENO URBANIZADO: Lo mejor de J e s ú s del Monte, por 
su s i tuac ión , 750 varas., con frente para 
cuatro casas. Precio $10.000. Facilidades 
pago. T r a t o : Delicias, F. Teléfono 1-1828. 
20536 8 Jn 
EN 3.250 PESOS VENDO 722 VARAS, 17.69X40.80, en la entrada del Hipó-
dromo, mitad a l contado y la otra en 
mensualidades de 15 pesos, para pagar 1 
en 5 años . Antonio Mart ínez. Habana, i 
80. De 3 a 5. 
20478 14 Jn 
EN $5.500 VENDO, A UNA CUADRA i de la Fuen;o Luminosa, 696 vara.-,,! 
hay mucho fabricado, es tá a 20 metros i 
de la l ínea, vía doble. Antonio M.irtínez. I 
Habana, 80. De 3 a 5. 
__2047V ^ 11 3n__ 
SE VENDE UN GRAN TERRENO DE esquina; cerca del puente de Agua 
Dulce, calle asfaltada; mide 22 varas de 
frente por 74 de fondo; propio para una 
indus t r ia ; para informes: Señor Alber to 
Díaz. Monte, 173; sombereria; de 2 a 5 
20457 8 Jn. 
Vendemos ev* Jesús del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 varas. In-
forman: González, Díaz y Co. San 
Rafael, 148. Depósito de maderas. 
19281 25 i n 
Ganga: por embaucar su dueño: ven 
do bodega muy antigua en el barrio, 
bien surtida, se garantiza que pasa 
de ¡.ves mil pesos mensual su venta, 
esquina, contrato largo y poco alqui-
ler. Informa: Chaple, Concepción, 29,¡ 
entre San Lázaro y San Anastasio. Te-
léfono 1-2939. 
20551 8 Jñ 
C¡ TORAGE: E N E L GARAJE SOLE- ' 
dad, número 17, entre Zanja y San 1 
José , se admiten camiones de despacho 
y carga. Para informes: l lamar al Te-1 
léfono M-1031; en el mismo se venden I 
varios Fords, del 17 a l 18, que en la 
actualidad e s t án trabajando. 
20658 20 Jn 
VENDO E L MEJOR TREN DE L A V A -do de la Habana. Me embarco. U l t i -
mo precio: $1.500. J. Cuenya y Compañía, 
Galiano y Dragones, Café. 
VENDO UNA BODEGA CANTINERA. Ult imo precio: $7.500. Mitad al con-
tado. Si no le puede oacer frente no 
moleste. J. Cuenya y Compañía, Galliano 
y Dragones, Café. 
VENDO UNA CASA, DOS P L A N T A S . Renta 200 mensuales. Ult imo precio, 
$10.000. Véame. J. Cjuenya y Compañía, 
Galiano y Dragones, Café. 
T ? N LO CENTRICO DE L A H A B A N A 
JOJ vendo dos casas de alto y bajo, una 
con establecimiento. Sólo a compradores. 
Véame : J. Cuenya y Compañía, Galiano 
y Dragones, Café. 
H I P O T E C A S 
PROPIETARIOS: HASTA $100.000 DE-seo' en hipotecas o compra de casas. 
Trato directo o por escrito. C, Aliones, 
Prado, 17, por Genios, de 0 a 12. 
_ 2i>T.-,r 12 j n . 
"Í^N HIPOTECA SE DAN $3.000 O M E -
ñ o r cantidad sin corretaje. Infor-
man: San Rafael y Agui la , café Siglo 
XX, v idr iera . J . Díaz. 
20744 14 j n . 
Q E D A N NUEVE M I L PESOS EN H I -
O poteca. Avenida de Estrada Palma, 
45, directamente. Víbora. 
20600 9 j n 
Tomo dos partidas de 18.500 pesos 
con primera hipoteca, sobre dos casas 
nuevas que valen 55.000. Rentan 490 
al mes; solo trato con el prestamista. 
Informa el contratista de obras Ramón 
Hermida López, en Santa Felicia, nú-
mero 1, entre Justicia y Luco, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-2857. 
20401 11 j n . 
HAGASE RICO: L E VENDO L A M E -Jor bodega dé la Habana. Venda dia-
r i a doscientos pesos, djarcantina. V é a m e : 
J. Cuenya y Compañíái Galiano y Dra-
gones, Café. 
19837 10 Jn. 
T UIS PEREZ PARDO, COMURA Y von-
JLi de colonias de caña, grandes y chi-
cas, |J¡ | " fincas r ú s t i c a s y urbanas, 
en C i t T de A v i l a y Morón; en la actua-
lidad tiene varias colonias de venta; si 
usted necesita, algo de esto escriba a 
la notarla del doctor Subirato. Morón; 
Camagüey. 
19474 28 Jn. 
Se vende la casa de Oficios, 56, es-
quina a Riela. Con 711 metros su-
perficiales, libre de todo gravamen. 
Informa: Luis Ramírez. Oficios, 36, 
personalmente. 
^ 0 1 5 I 17 Jn ; 
E N A G U I A R , V E N D O 
o n^> c^sa de altos, con sala, recibidor, 
fnr,^ tos" cuarto de baño, comedor, al 
i r ^ervicios, altos lo mismo, cerca 
aUrtc, i606"- Informan: Belascoaín , 34, 
altos. Fotografía. Teléfono A-2711. _ 
O T R A E N A G U I A R 
• sínoaltos' lno<lerna, de tres plantas, con 
cu^;..C<Í¡me,doi'' 2 cuartos, servicios, 1 
t i SOCA bano' ,os allos mismo. Ren-
; trataV? "^nsuales. Precio $30.000. Para 
EN INDUSTRIA, V E N D O 
t r o s ^ í ' ' 0 8 - miae de frente 11X34 me-
Nan PaV. pavamen, entre Neptuno y 
'.lo m i w 6 . 1 ' acera <3e sombra, situado en 
to dirinf-. « , c>alle' sin corredores, t ra-
^ f n ^ o n ^ S ^ ñ - ^ Tea-
f ^ U I N A E N I N D U S T R I A , V E N D O 
'le bn l ' ; Ini,?e 700 metros, 28X26 metros, 
tuada o ¿ ^ s ' n J í r r a v a m e n ' muy bien s i -
ta. tratA i'?1 <lel Parque, urge la ven-
ras en T I I I ' ' 1 0 - Inf"ruian a todas ho-
r . EN V I R T U D E S , V E N D O 
: í((»aií^t..mofJerna- de altos- con 
"«cacióiT i ^ * ' tod0 ^ " « c a a o , buena fa-
i,ara traf ' T1. situada y buena renta. 
íotc-erafí., Be.1ascoaín, 34, altos, en la 
;fono A-ífíu 1Ulna ; l íáan Uaí~cL TeW-
EN V I R T U D E S , C E R C A D E G A -
t na eso U A N 0 ' V E N D 0 
Reíros mí?a'.,d.e altos, antigua, con 200 
^ í ' da dé o-aV.'.len sanada, con una me-
t*», sin eró-, metros aproximadamen-
' ^ ^ J f S E 6 C A S A S , V E N D O 
•$ara- altos h,l, 'ot0díl/,m-odernas' Propias "X TEN DO UN SOLAR, E N EU REPARTO 
' §]lí-na y ll'« A t ^ a fabricación, una es- V Barr io Azul , al lado de Santa Ama 
ttensuaiA* ^ 0. ' ^ c e n t r o . Rentan l ia , 31 varas de frente, por 41 de fondo', 
f," B«lascoain P1"60!? $65-000,- I n ^ r m a n i a $3.50 vara; se puede dejar parte a 
«a. T v ^ i ^ n , 34. altos, en la fotoc-ra-! pagar a plazos, sin in te rés . 
S E V E N D E 
Magníficos lotes de terreno, cerca de la 
Habana, playa, t r anv ía , luz, agua, esta-
blecimiento, gran pesque r í a y cace r í a ; 
precioso balneario; a $3.50 y $4.00 la va-
ra. In fo rma : V). Culmell. O'Reilly, 9 y 
medio, altos. Teléfonos A-3070 y P-413L 
C 4810 3d-4 
V E N D O T E R R E N O S 
para fabricar. Manrique, i lX29 metros, 
$40.000; San Miguel, con 260 y 7 de fren-
te, en $27.000; San José , 800 metros, con 
40 de frente, a $100 metro; San Láza-
ro, con 2480 metros y 40 de frente, a 
$60 metro; Paula, dos casas con 700 y 
20 de frente, en $80.000; Monserrate, es-
quina, en $30.000; Galiano, esquina en 
$122.000; Amistad, $18.000; directo y per-
sonalmente con compradores. En Cuba, 
7; de 12 a 4 solamente. J. M. V. B. 
V. B. 
PRODUCTIVA INVERSION DE DI-
NERO 
Inmediato al Parque Maceo, se ven-
de una magnífica parcela de terreno, 
alta y céntrica, a una cuadra del tran-
vía y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio para 
construir un edificio de 70 departa-
mentos, con inodoro, baño, reverbero 
de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje, con capacidad para 50 
máquinas; o para fabricar 24 casas 
de sala, saleta, dos habitaciones, patio 
y traspatio- Proyectos aprobados. Ani-
mas, casi esquina a Aramburu y San 
Lázaro. Productiva inversión de dine-
ro. Informan directamente en la 'Ta-
sa Internacional", Avenida Bolívar, nú-
meros 54 y 56, antes Reina. $28.500. 
19417 13 Jn 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Vendo dos lotes de terreno, uno de 2.500 
metros; otro de 1.600. Se dan baratos. 
In forman: Monte, 19, a l tos; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
Calzada de Jesús del Monte 
Vendo un lote de 2.000 metros de te-
rreno, para una industria, e s t á colosal. 
In fo rman: Monte. 19, al tos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
L U Y A N O , S O L A R Y E R M O 
Vendo en la calle Santa Felicia, dos so-
lares, juntos, superficie de cada uno 
es de 11.70X30 varas de fondo. Infor-
man : Monte, 19, altos; de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
L U Y A N O , C A L L E R E F O R M A 
Vendo en la calle Reforma, un solar de 
esquina, mide 470 metros, se da a $7.50 
metro, que vale más . Informan: Monte, 
19, al tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto, i 
VENDO, LUYANO, CALLE CUETO, UN lote de 1.500 metros de terreno, de ! 
esquina, es tá próximo a la Calzada de | 
Concha, se da barato. Informan: Mon- : 
te, 19, a l tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
G A N G A : A $7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo 
a la Avenida de Serrano, un solar, m i -
de 9.67X47.16 de fondo, arrimos y plano, 
todo pago. Informan: Monte, 19, al tos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto'. 
V E D A D O , C A L L E 22 
Vendo un lote de 1046 metros de te-
rreno, bien situado, es tá a una cuadra 
de la l ínea del Vedado y próximo al 
paradero. Para trabar: en Monte, 10, a l -
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A $7.25 vendo 2.162 varas de terreno, es-
quina fraile, situado en lo mejor del 
Reparto, e s t á en la Avenida 7a. y a dos 
cuadras del Parque y dos de las ca-
r r i tos de la Playa. Informan: Monte, 13, 
a l tos : de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
1983S 10 j n 
C^E VENDE6: A 20 MINUTOS D E L A 
O Habana, por carretera, t r anv ía o fe-
r roca r r i l , cinco caba l l e r í a s de t ier ra , 
con una gran cantera en producción. Es-
tá a-20 metros de un Keparto. Va lo r : 
350.000 pesos A. P. Granados, Obrapía , 
37, Teléfono A-2792. 
17592 13 Jn. 
(" l A N G A : SE VENDE E N LO MEJOR T de Crist ina, punto comercial, el ca-
fé y i'onda Avenida del Mercado. Urge 
venta ¡por no poderlo atender, por no en-
tender ol giro. Precio: $5.000. Venta men-
sual, (Je 6 a 7.000 pesos. Su dueño. 
20003 S i n . 
E S T 4 B I £C!M?ENT0S VARAOS 
, ^ i „^ .^ r -̂rr?pnt,̂ y m 
Q E VENDE UNA INDUSTRIA, QUE ES- | 
O tá en marcha y deja gran u t i l i d a d , 
O se admHo un socio. Para m á s i n f o r - i 
mes: de ,s a 11 a. m. y de 2 a 6 p. m. ¡ 
en Vives 97. v 
20815 15 Jn 
V I D R I E R A D E O C A S I O N 
Vendo una buena vidriera de tabaco, c i -
garros y billetes, de esquina, moderna 
y amplia, bien surtida y bien situada. 
"Precio: $1.800, contrato largo, vista ha- j 
ce fe. Informan en Villegas y Obrap ía , 
café Sr. Fe rnández . 
20771 11 Jn. 
C A F E S C A N T I N A 
Vendo un gran café cantina bien monta-
do, con ¡implio salón, en punto céntr ico, 
de esquina. Precio: $7.500. Otro, p róx i -
mo a Obispo, con altos propios para Hos-
pedaje, en $8.500. Otro con vida propia, 
en $20.000. Vis ta hace fe. Para infor-
mes, en Villegas y Obrapía café. Sr. 
Fe rnández . 
20771 11 Jn. 
VENDO UNA GRAN BODEGA C A N T I -nera, bien, surtida, situada de Egi-
do a l Muelle, esquina, de vida pi-opia. 
Precio: $10.500. Otra en $3.500. Se puede 
dejar a prueba. Informes, en Obrap ía y 
Villegas, café. Sr. Fe rnández . 
20771 11 Jn. 
Reparto Miramar. En buenas condi-
ciones se cede contrato de los olares 
números 19 y 20, Manzana 21, es-
quina de fraile, en Séptima Avenida 
y Calle 30. Informan en O'Reilly, 51-
Teléfono M-1051. 
SE VENDE UN TERRENO, CERCADO, con 1.000 varas cuadradas, con chu-
cho de ferrocarr i l y t r a n v í a por la es-
quina, en Carlos I I I esquina Pozos Du l -
ces. Informan: Unión Comercial de Cu-
ba. San Ignacio, 29, altos. 
20155 9 Jn 
C A F E C A N T I N A 
Vendo uno, en $2.500 es chico, pero e s t á 
situado en la mejor calle de l a ciudad. 
Sin competencia, es propio para una 
persona que quiera trabajar, t ambién 
vendo una buena bodega, muy cantinera. 
Informes, en Villegas y Obrapía , café, 
Sr. Fe rnández . 
1979Ó S j n 
r. i C!E VENDE E L SOLAR SITUADO EN 
O la Calzada Real, s eña l ado con el nú-
mero 29, en el pueblo de Arroyo Are -
nas, frente a la Iglesia, el lugar más cén-
trico de Arroyo Arenas, contiene apro-
ximadamente 776 metros cuadrados. I n -
forma el dueño : R. W. Mar t ínez . Haba-
na, 123, altos. Habana 
18715 s Jn 
REPARTO T A M A R I N D O , I N M E D I A T O I a l puente de Agua dulce, calles F io- , 
res y Serafines, se vende un lote de te- i 
rreno de 1.364 varas, propio para cons-
t r u i r t ras garages o una fábrica. Infor -
m a r á : Juan Fe rnánddeez Arnedo, Haba-
na. 58. 
19206 24 j n . 
19395 U Jn 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S 
en Luyanó, a dos cuadras del t ranvía . 
Tres casas por Reforma y dos por He-
rrera, esquina de fraile, todas de cielo 
raso y fabricación moderna. Ul t imo pre-
cio : $25.600. Sr. López, Carlos I I I , 193. 
Telefono A-3023. 
19873 10 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T > E P A R T O COLUMBIA, VENDO 4 SO-
JL\i lares, de 556 varas cada uno. precio 
2.600 pesos cada uno. Calle Núñez, entre 
Miramar y Primelles, terreno alto, a 2 
cuadras de la l ínea y 1 de la Calzada. 
In fo rman : J a r d í n La Mariposa. Calle 
23 y 10. Teléfono F-1027. 
20181 17 Jn 
EN $5.000, CON UNA VENTA DE $120, diarlos, garantizados buen contrato, 
se vende un gran café y restaurant. Ra-
zón, en Bernaza, café, de 9 a 11 y de 2 
a 4. 
19621 13 Jn. 
T I N E L REPARTO LOS PINOS: SI US-
UJ ted desea vender o comprar sola-
res, d i r í j a se al señor Ernesto F e r n á n -
dez Aguirre , Perito Agrónomo, al lado 
de la Es tac ión , frente a la carnice-
r í a : de 2 a 5 p. m. 
19545 8 Jn 
i 
¿r "eiascoaíñ -JJ A •?"u-w"- inLormai 
fla- Telefono ' \ ¿Til ' en la l:otoSra 
,2 casaEN G L O R I A , V E N D O 
*fbricacirtne íi]t0*^ m&'dernaí'. de buena 
Íüs- s e r v i ^ i ^ 0 " S:üa,-. comedor, 3 cuar-
pra,ramen R • .1ob altos lo mismo, sin 
^era de V ^ " ^ n las dos $300 al mes. 
*elas„°e. b ^ a . Precio $42.000. Informan : 
Teléfono * o-V, aUos' 011 ia f o t o g r a í ^ . 
Ôos.1! A--<Ji . 
30 Jn 
I ^ Esa?a0 CJ*?^ DE OOS PISOS, POKT.VU, 
*er^icio ' ^ V , ' - . ^ - ^ cuartos y doble 
i ^ e f i a VuSi I10- $--i-5t>0 a l contado. Su 
!?ero 1 i r / 1 ^ a r i i . Santa Felicia, n ú -
& ¿ e n s ^ : J ? í l O C Í a 7 LUC0 Chalet-
13 Jn. 
i r p A M B I E N VENDO, E N E L REPARTO I 
X Mira Flores, junto a Los Pinos, una ' 
l esquina do 15 metros de frente por 40 
de fondo, a $2.60 metro, t amb ién se pue-
1 de dejar i.arte a pagar a plazos s in i n - 1 
t e ré s . Informan en Galiano, 92, altos del i 
i Banco. 
20853 Í4 j n . 
BONITO SOLAR: COMO NO H A T otro, urbanizado, frente brisa, cimientos 
roca, 200 varas, una cuadrad e la Cal-
zada J e s ú s del Monte, $2.600. Informa 
su dueño' : Delicias, F. Teléfono I-182a 
20536 g j n 
CUARENTA METROS DE ERENTE A la Calzada, una parcela compuesta de 
1.406 varas. In forma: F-4066. 
19934 1 31 
' ' ^ r u s t Í c a s ' 
En kilómetro 66, carretera central Pi-
nar del Río, véndese finca R. Gran-
de, 27 caballerías, con plano. Tiene 
parte terreno negro vigen para caña. 
Potrero natural, labrado de paraná y 
de crianza, todo cercado y dividido en 
cuartones, dotada de ganado lanar 200 
y más cabezas ganado mayor, ganado 
caballar, cerdos, aves de corral y cría 
Leghorn legítima. Tiene carretera en-
trada, buen batey, cinco casas coló-
nicas, casa vivienda con comodidades, 
instalación eléctrica, gran casa para 
vacas de leche, motor ocho caballos y 
tanque, tubería de agua en todas las 
casas, 600 metros tubería tres pulga-
das para riego y todos los aperos ne-
cesarios. Un camión casi nuevo dos to-
neladas, Ford 1920, gran cantidad ár-
boles frutales. Por embarcar su dueño 
se vende conjunta, en 65.000 pesos. 
Informan en la finca. 
20741 * 13 j n . 
Vendo una buena f r u t e r í a de esquina 
bien aerfeditada, «on muchos años de 
abierta, punto céntr ico y con contrato. 
Precio: $1.400. Otro en $300. Una gran v i -
driera de tabacos y cigarros, de esquina, 
bien surtida en $1.200. Para informes, 
en Villegas y Obrapía, café, Sr. F e r n á n -
dez. 
20771 11 Jn. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco a l -
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para m á s 
detalles: Amis tad , 136, García y Com-
pañ ía 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en 4 500 pesos, con contrato 
de 16 años , con una venta de pan de 
150 pesos diarios y 80 pesos diarios de 
víveres f inos ; la mejor de la Habana. 
Se vende dando de contado $24.000, con 
un camión y dos carros en la calle, y te-
nemos otra, en 35.000 pesos, que vale 
40.000, contrato, grande y ventas diarias 
de P a n a d e r í a , dulcer ía , víveres , licores 
250 pesos diarios. Para m á s detalles, 
véanme en Amistad, 136, oficina de los 
señores García y Compañía. 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte, Aeptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro , Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía . 
B O D E G A S 
Se yenden varias, en puntos cént r icos , 
esquina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios la más chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una v is i ta para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 136, Garc ía y Compafiia. 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle EgidG, buen con-
trato, poco alquiler, buena ut i l idad Pre-
cio : 50 000 pe^os, y otros varios ^n va-
rios puntos comerciales y cént r icos de 
la ciudad. No compre sin vernes antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136, García y Compa 
ñía. 
G A R A G E 
Se venden dos: uno en la calle San Ra-
fael, con capacidad para 120 máqu inas , 
buena u t i l idad , poco alquiler, buen con-
trato, y tengo otro, con capacidad para 
200 m á q u i n a s , buen contrato, un mínimo 
alquiler. Venga a hacernos una v is i ta 
y se convencerá y le daremos más deta-
lles. Amistad, 136. García y Compañía . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden ocho: una en el Malecón, en 
8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000, pue vale 8.000 pesos. 
Otra en Galiano, en 8.000, que vale 
10.000. Otra en Neptuno en $ 000 pesos, 
que vale 12 000 pesos. Otra en San Ra-
fael, en 6.000 pesos, que vale 8.000 pesos. 
Otra en Amistad , para abrir, con 16 ha-
bitaciones, cerca de, San Rafael. Todas 
estas con buenos contratos y poco a l -
quiler. H á g a n o s una v is i ta y le dare-
mos m á s detalles, teniendo el gusto de 
atenderlos en nuestra oficina. Amistad, 
136,. García y Compañía . , 
VENDO UNA BODEGA B I E N SURTIDA y con buen contrato en inmejorables 
condiciones para el comprador ; que ven-
de m á s de $150 diarios garantizados. I n -
forman en Bernaza, 19, café, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
19820 15 Jn. 
PESOS 30.000: TENGO PARA COLOCAR en hipoteca sobre casas en lá ciudad 
y sus barrios, t ipo módico, titulaciones 
sin censos. Compro y vendo casas. L l a -
me al A-8219. Cap i t án Quirós, o escri-
ba. Lealtad, 38. Habana. Sin corredores. 
20177 12 Jn. 
EN PRIMERA HIPOTECA TOMO 36.0(M) pesos al nueve por ciento anual, por 
ocbo a ñ o s ; es para construir diez y ocho 
casitas en terreno propio a entregar en 
partidas de sis m i l pesos durante el cur-
so de la const rucción de dichas casitas 
dejp.ndo doce m i l para entregar cuando 
es tén con su habi tabi l idad; su construc-
<i1(5n,Uladri110 y ciel0 raso' con una renta 
de $000 a l mes; s in corredores. Eamón 
Hermida López, Santa Felicia, n ú m e r o 
1, entre Justicia y Luco, J e s ú s del Mon-
te, chalet. 
13 jn . 
D I N E R O 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Agui la y Neptuno, Barber í a . A-3210. Do 
9 a 12. 
^6318 23 Jn 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la H ' baña , y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P rés t amos , a 
propietarios y comerciantes, en pagare 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, a l tos ; de 1 a 4. Juan Pérez. 
200S2 SO j n 
4 P O R 100 
De i n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
L a mejor i n v e r s i ó n : un 
solar en la 
' L A Y A D E M A R I A N A O . 
Cortina y C é s p e d e s . De 
partamento de Rea l Esta-
te. O'Reilly, 3 3 . T e l é f o n o : 
A - 0 5 4 6 . M-2145 . 
Dinero para hipotecas, que resuelvo 
en 24 horas. Tengo en la Habana y 
sus suburbios grandes residencias, es-
quinas comerciales y solares. A. P. 
Granados. Obrapía, 37. Teléfono 
A-2792. 
17592-907 13 Jn 
E S T O C O N V I E N E V E R L O 
Vendo una bodega en calzada, muy can-
tinera, hace una venta de 90 pesos dia-
rios, se da barata por no ser el dueño 
del g i ro ; t ambién tengo otra para p r i n -
cipiantes. I n f o r m a r á n : Reina y Campa-
nario, vidriera. . 
20771 1* Jn-
A V I S O 
Traspaso en $2.000 una casa. Los mue-
bles valen m á s tiene cuatro cuartos y 
sala, saleta, comedor, cuarto de criados 
y poco alquiler. Informan: Habana, 26. 
•titos, la dueña. 
V U L C A N I Z A D O R E S 
Se vende un ta l le r completo, con máqui - j 
na HawVood, modelo 12, con moldes de 
una sola cura. Belisario Lastra. Salud,) 
12. Teléfono A-S147. I 
20593 _ 21 l n I 
O E VENDE UN CAPE O A D M I T E UN 
O socio; tiene camareras y licencia has-
ta las 3 de la mañana , paga poco a lqui-
ler y hace buena venta. .Informa-n en P l - I 
cota, 28; carn icer ía . \ ' . 
20625 3 20 Jn. 
SE VENDE UNA BODEGA C A N T I N E -RA. No paga alquiler, contrato seis 
años , precio, $6.000. Otra en $4.000. La 
mitad al contado. Un café en Monte y 
Cá rdenas . I n f o r m a : Domínguez en el 
café. 
19870 - 8 j n . 
HIPOTECAS: TENGO DINERO E N to-das cantidades, con el m á s bajo t i -
po de plaza. Absoluta reserva. Ocho m i -
llones de dól lares , Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispo. 
O niA* :nd 
P E K I H D A S 
V E N D O B O D E G A S 
Una bodega, cantinera, en Calzada, ven-
de $150 diarios,' en $11.000. Tiene buen 
contrato. 
VENDO SOLARES E N LAS CALLES Santos Suárez, Juan Bruno, Zavas, 
Colina, en el Reparto Almendares, Ba-
t is ta y "Loa, Pinos". 
PA R A INDUSTRIA O ALMACENES: con chucho de ferrocarr i l , con frente 
a carretera maestra y fondo a calle an-
cha, a cinco cuadras del l i t o r a l , alcan-
ta r i l lado agua y tendido eléctr ico in 
dustr ial . vendo varios lotes de terreno' 
Señor Delgado. Mercaderes, 11 ; cuarto, 
10. 
20S77 10 ¡n 
VENDO FINCAS: E N UA PROVINCIA de la Habana, una, de una caballo-
ría, en $6.500; otra, de cuatro caballe-
r í a s , en $15.500: otra de dos caba l l e r í a s 
y pico, en $32.000. 
Di r í j a se a l Sr. Ernesto Fe rnández A g u i - ! 
r ro . Perito Agrónomo, Rep-arto "Los Pi-1 
nos ' , ni lado de la. Es tac ión , frente a la | 
Carn icer ía , de 1 a 7 p. m. G a r a n t í a ab-1 soluta. 205T« 30 jn . 
C O L O N I A D E CAÑA 
Vendemos una colonia en Camagüey. te-
rreno de primera clase. Estimado mAs 
de tres millones arrobas de cana. Mag-
nífico batey. Pagan cinco y media arro-
bas azúcar. Quedan nueve auos contrato. 
Caña nueva toda. Precio: $430.000. Pago: 
mitad al contado. Se garantiza ser una 
magní f ica colonia todo elenolouinauau 
magníf ica colonia en todo sentido. Nues-
t ra Compañía tiene en venta más de cua-
trocientas fincas y haciendas y mas de 
50 colonias, desde $50.000 a un mil lón de 
jiesos, en las seis provincias de Cuna. 
Pida la l i s ta de nuestros negocios. Cu-
ban and American B. C. Habana, 90, a l -
tos. Habana. ' | 
16 C A B A L L E R I A S 
Vendemos en lo mejor de Ceiba del 
Agua, provincia de la Habana, 16 c.abalJc-
r ías ; Terreno colorado. No lejos de la 
carretera. Magnifico contrato. No se dan 
informes a intermediarios y sin pre-
vias referencias. Cuban and American, 
Habana, 90, altos. Habana. 
202-35 ' 10 ln . 
Ot ra : en el Vedado, en $8.000, vende 
$125, seis años de contrato, paga $30 de 
alquiler. 
Ofra : en el Cerro, $3.000, vende $80 dia-
rios y no paga alquiler. 
Otra : en J e s ú s del Monte, $6.000, vende 
$130, bien surtida, paga poco alquiler. 
Otra en Marianao. $7.000, vende $200 
diarios, tiene seis años de contrato, pa-
ga de alqui ler $40, bien surt ida. 
T I E N D A M I X T A 
Cerca de la Habana, vendo una tienda 
mixta, tiene $9.000 de existencia, se da 
en $10.000, tiene buen contrato, paga 
poco alquiler. 
C A F E S 
Vendo un café, cerca de lo's Muelles, en 
$20.000, siete años de contrato, vende 
$200 diarios. 
Otro : cerca del Parque, $7.000, cinco años 
de contrato, vale mucho más por sus 
comodidades. 
Ot ro : en un paradero de los t r a n v í a s , 
$38.000; vende $350 diarios. 
S O L A R E S 
Kn Ayes te rán . de centro y esquina, a 
$13 el metro, a plazos y al contado. Su-
perficie 400 metros. In forma: Manuel F. 
Blanco. Reina y Rayo, café. 
20117 ' 11 Jn 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por p rác t i ca los negocios, por 
g a r a n t í a que tengo en el comercio; loa 
negocios son reservados. In fo rma: Zan-
ja y Belascoaln, café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15;000 pesos; l a doy en 11000 
pesos; por asuntos que se exp l i ca rán al 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar 8,000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
V e n t a d e u n c a f e 
Bara t í s imo , para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por prác'dca se des-
engaña aue es cierto lo que ¡se dice. Deja 
10 000 pesos al año y se da en 14,000 pe-
sos, lias condiciones superiores. Infor-
m a : Zanja y Belascoaín , café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce m i l pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. In fo rman: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo' Carneado. 
V E N T A D E UNA B O D E G A 
En m i l setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para famil ia y buen contrato. I n -
forman : Be lascoa ín y Zanja, café Adol -
fo Carneado. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y doscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con m á s prác t ica que n ingún otro. Pue-
den informar los de! campo a todo el 
comercio de la Habana Soy el m á s an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros In fo rman : Belascoaln y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
U R G E N T E V E N T A D E UN C A F E 
En 35 m i l pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en 7.000 pesos. 
Informa: Carneado, Zanja y Belascoaln, 
café. 
NO C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. I n -
formes: Zanja y Belascoain, café. Adolfo 
Carneado. 
20267 . 18 Jn 
Pérdida: Se gratificará espléndida-
mente al que entregue en ta calle 25, 
i esquina á L, Vedado, un perro poli-
cía, color cenizo, que responde al nom-
! bre de "Nick." 
' 20823 11 Jn 
Q E G R A T I F I C A R A GENEROSAMENTE 
C3 al que entregue en la casa 10 esquina 
. a 21, una per r i ta blanca, que entiende 
I por Diamela y se ex t rav ió en Zanja y 
Marqués González. 
• _"0879 12 j n 
PERRO P O L I C I A : E N UA CALLE"Ts, esquina Baños, en el Vedado, he en-
contrado un perro. Se le e n t r e g a r á a l 
que just i f ique ser su dueño. Jo sé I . de 
la Cámara . Mercaderes, 36, altos. 
| 20878 10 j n 
1 17 L CHAUFFEUR QUE H A Y A PERDIDO 
' JLi una goma de una m á g u i n a en la 
Ampliación de Almendares calle doce, 
el d,'a 2 del corriente, a las siete de la 
tarde, puede I r a recobrarla a la calle 
; Monte, número 381, cuarto n ú m e r o 16, 
: al l í d a r á n razón de ella, de 7 a 8 de lá 
noche. 
j ^ 4 ; 9 j n . 
I Pérdida: Se ha extraviado, hace como 
| un mes, una perra raza bostón te-
I rrier, color atigrado oscuro y blanco, 
.en el pecho y hocico. F . Graupera. 
j Calzada, número 159. Es sorda. Se 
| gratificará espléndidamente al que la 
I devuelva, sin preguntas. 
1 20684 5 j n . 
SE GRATIFICARA A UA PERSONA que entregue un llavero de mi pro-
piedad, que se pe rd ió en la noebe del 
3 del corriente. Pueden dir igi rse al por-
tero del Casino Espaflci. Lia gratif ica-
ción s e r á previa. 
v 20578 uT j n . 
AYER, E N CARRO MALECON, D E Cua-t ro Caminos a Toyo, se ex t r av ió 
una l ibre ta con dinero; la persona que 
la devuelva: J e s ú s del Monte, 591, se 
ag radece rá , cediéndole el dinero sin ave-
riguación. 
20339 s Jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
1 A MARINA 
P A G I N A D I E C I O C H O U L A R I O P E L A M A R I N A J u n i o 8 de 1 9 2 0 A N O L X X X V i ü 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc SE NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , jAR¡ D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc, etc 
Y M A W F J A n n R A a 
itjt oampo cerca de la Habam . 
der a nina de .i ano*., vpdado 
ropa limpia. Informes: J y U- Ve1({d(il°-
20826 
S a . 1 3 ! ! ^ 1 yPadtSpdoenga Ubr» de ^ 
7 a 2 de la tarde, para Ia " ^ . ^ dar re-
Agruiar, bodega. ;n 
20852 • ' | 
C¡E S O L I C I T A UNA C RIAI>.V T ^ ; ^ ¡ I 
r T i n r de 30 a So anos, para cuartas, qi e . 
^ena leer y escribir y entienda algo de 
co i fura'co^ referencias dome haya es. 
'tado. 21 entré 2 y 4, Vedado. ^ | 
SE SOL,ICITA UN A MUJER, EORMAl^, , para cocinar y hacer la limpieza, ca-
sa corta familia; sueldo $40 y ropa lim-
pia; lo mismo se admiten dos mujeres, 
una para criada y otra para cocinera; 
$30 cada una. Jnan Bruno ZSayas, entre 
Milagros y Santa Catalina, Víbora. Te-1 
léfono 1-2831. 
Í?0C-1.'! 13 jn 
Q E N E C K S I T A U N A C O C I N E R A E N L A 
calle 23, número 336, altos, entre A 
y B, Vedado. 
20563 n in. 
I^ N S A N T O S SUAREZ, «7, JESUS D E L Lt Monte, se solicita una cocinera, que 
sepa su trabajo. Se paga buen sueldo. 
20502 8 Jn 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ Joaquín Fernández Vázquez, natural 
de San Pedro de la Torre, Provincia de 
Orense, España. Uo solicita su cuñado' 
Celso Formigo, Calzada de Monte, 283,1 
Habana. 
#2018 "Jn-_ ! 
V E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Adolfo Fontal; lo busca su cuñado 
Jesús Eubitv, en U. S. A. Av. C. 343, Ba-
yonne, N. Y. , y Manuel Quiñones, en 
la Habana, Víbora: Acoata y Dolores. 
^«371 20 jn 
Se solicita un vendedor de maquina-
ría para v iajar por el campo: si so-
lamente conoce el giro como m e c á n i c o 
y no tiene experiencia como vendedor 
que no se presente. Apartado 951 . 
20286 i " i 
10 Jn 
O E S O L I C I T A , P A R A UNA F A M I L I A 
S americana, una criada que sepa co-
cinar y limpiar. Sueldo $40. Dormir en 
colocación. MalecOn. 366. primer piso, de-
recha, -fn in 
20880 *v J 
O E sÓlACrTA U N A C R I A D A 1>E M A -
S no que sepa su obligación. Buer) 
sneldo Cárdenas 3, altos, primer piso. 
Se solicita una buena criada para to-
do servicio de una persona sola. Buen 
sueldo. O'Rei l ly , 72, altos, entre V i -
llegas y Aguacate. 
9 jn. 
B O N I T A C O L O C A C I O N 
iecésito dos criadas para matrimonio 
olo saeldo, $30; otra para Nueva York 
os para el campo; otra para señor solo, 
(0- tres camareras, dos sirvientes, cll-
ica, $35: dos cocineras, $40. Habana 
O E S O L I C I T A E N C A M P A N A R I O , 1, 
O altos, una cocinera para un matrimo-
nio solo, que ayude a la limpieza y duer-
ma en la colocación; se le paga el tranvía. 
20469 ^ . ' Jn-
C^E " S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O corta familia, en 2a. número' 10, Ví-
bora, entre . Lagueruela y Gertrudis; 
buen sueldo. Teléfono 1-1623. 
20454 ; 8 3n-. 
Q E ^ S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O C I N E -
O ra, repostera, que sea muy limpia. 
Sueldo $60. Calle 27. número' 76, entre 
i> y M. „ . 
20530 1 _S ;m... 
O E N E C E S I T A ^ U Ñ A COC1N KRA, PARA 
O poca gente, que sepa su obligación. 
Sueldo 30 pesos. Informan en Galia-
no. 117, altos. 
20512 '•>• 3n 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , T A R A 
O 3 personas, que ayude a 1̂  limpieza] 
v duerma en la colocación. Se da plaza. 
Sueldo $30. Ileina, 131, primer piso, aj 
la derecha. ¡ 
20554 8 jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Armada Capón, que hace años 
estaba en Camagüey. Lo necesita per-
sonalmente o por carta antes del 20 del 
corriente su hermano Manuel Armada, 
San Pedro', número 6, Habana. 
20680 13 3n._ 
V A R I O S 
tiiiiiiiiiiWLir/tiiiitiMiiiiiiwiiiuwmiiî mHiiii'iiif mmm i • i 
ME N S A J E R O P A R A UN C L U B , Mu-chacho de 12 a 14 años, de buena 
educación y que sepa las calles, más in-
formes : Villegas, 35 altos, de 2 a 3 so-
lamente. 
20833 10 jn. 
PA R A OFIOINA, S E S O L I C I T A UN muchacho de 13 a 15 años, que se-
pa leer y escribir. Inquisidor, 46; hora: 
de S a 10 y de 2 a 4. Celestino Uodri-
guez. S. "en C. . 
20S35 \ 12 jn. 
^¡K SOI.M I T A I N J O V E N , D E 11? A 1S 
O años, en oficina de caga americana. 
Iteferencias. 4 
20807 
Manzana de Gómez. 
10 jn 
'̂0700 12 jn. 
E S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
de color que tenga recomendaciones 
las casas donde haya manejado. Suel-
30 pesos y ropa limpia. Calzada del 
rro, 575. Esquina a Carvajal. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A un matrimonio y que ayude a la lim-
pieza de la casa, buen sueldo. Quiroga, 
5-B, altos, Je sús del Monte. 
20604 13 jn _ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O -la, para cocinar para 3 personas y 
limpiar la casa, sueldo $35 y ropa lim-
pia : tiene que dormir en la colocación. 
Dirigirse a: Escobar, 11, bajos; de 1 
a 5. tarde. 
20505 * 3n 
207 10 jn. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que sepa trabajar, y una coci-
nera, informan: Teléfono 1-2415. 
20673 9 in 
O E D E S E A UNA CRIADA D E MANO, 
O para comedor y cuartos, para una fa-
milia de tres personas, ©emfnguez, 13, 
Cerro. Telófomo A-1096. 
20(i01 S jn ^ 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
)Or ecién llegada, de niñera, en casa 
de moralidad. Prefiere en la Habana. 
Informa»1: Sol, 91, altos. 
20bio 8 jn 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
lO ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe trabajar. Informan en 
Kspcranza, 103. 
20603 8 Jn 
O F S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , C A -
O lie 2, 202, entre 21 y 23, una criada pa-
va cuartos, en casa de poca familia. Ha de 
Haber zurzir y remendar ropa. Se exige 
referencias. Sueldo: 30 pesos. 
2 0 6 7 2 . " •)"• , 
o r : S O L I C I T A U N A C R I A D A E N L A 
O calle B, número 4, entre 3 y 5. Traiga 
veferenci"" 
205í>s « Jn-
Se solicita una cr iada e s p a ñ o l a en E s -
cobar, 123. altos, entre Salud y Re ina . 
Jn. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N -
ÍO ca, para los quehaceres de una casa 
de corta familia. Calle 11 número 8, en-
tre A y Paseo. Vedado. 
20466 8 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E N -
O tienda de cocina, para el servicio de 
un matrimonio; buen sueldo, duerme en 
la colocación. San Lázaro, 38, bajos.. 
201S9 7 jn. 
Cr iada de mano: se solicita en P r a -
do, 68, altos, una criada de mano, 
que sea f ina y sepa servir a l a me-
sa. Se da uniforme y buen sueldo 
20060 10 jn 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, A L -tos, una cocinera para corta familia, 
práctica. Sueldo', $35; no tiene que ha-
cer compras. 
20740 11 3n. 
SOIACITO COCTNBRA P E N I N S U L A R , cocina sencilla; corta familia, poco 
trabajo. Sueldo- 25 pesos. .Prado, 60, 
altos. 
20601 & jn. 
COCINERA D E L P A I S , SE N E C E S I T A una que sepa bien su obligación. Si 
no es así que no se presente; hay bas-
tante trabajo. Calle 17, entre J y K, al 
lado de la esquina de K, Vedado. 
20687 20 jn. 
SE S O L I C I T A UNA SEííORA D E M E -diana edad para el campo, para co-
cinar y atender a tres niñas. Informan: 
Villegas. 127. 
20680 13 jn. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA O UN 
cocinero, es para una casa de comi-
das, no hay que hacer más que tres pía , 
tos de copiida, poco trabajo. Sueldo: 
30 o 35 pesos. Informan en Reina, 97, 
bajos, al fondo. 
'>0758 10 jn. 
P A R A U N M A T R I M O N I O 
Se so l íc i ta una peninsular para cocinar 
y limpiar. Sueldo, 30 pesos y ropa lim-
p i a ; si no sabe su o b l i g a c i ó n no se 
presente. S a n L á z a r o , 344, altos. Doc-
tor Enrique Alonso. 
10 jn. 
C O C I N E R O S 
¿ E S O L I C I T A UNA SEÑORITA, MECA-
O nógrafa, competente, que sepa inglés 
y español. Dirigirse al Apartado l»83. 
20798 10 jn 
M E C A N O G R A F A 
S e so l i c i ta u n a b u e n a m e c a n ó g r a -
f a . N o n e c e s i t a s a b e r t a q u i g r a f í a . 
Se p r e f i e r e q u e t e n g a a l g ú n c o n o -
m i e n t o de i n g l é s . C a s a G i r a l t . 
O ' R e i l l y , 6 1 . 
20S12 12 jn 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a j timos. P a g a m o s los 
m e j o r e s prec io s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s don* 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a ' 5 . 
OF I C I A L A S MODISTAS: H A C E N F A L -ta muy buenas operarlas, se pagan 
buenos sueldos y trabajo todo el año. 
Aguacate, 52, bajos. 
10941 9 jn 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
ros e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
AG E N T E S D E AMBOS SEXOS SE N E -cesltan para artículos de fácil venta 
a domicilio, podrán ganar con toda se-
guridad de S a 6 pesos diarios. Infor-
marán en los altos de Aguila, 127, an-
tiguo, entrada por San José. 
20347 18 jn 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E po-ra mostrador, que conozca ol giro de 
automóTiles. Buen sueldo'. L a Hispano 
Cubana. Monserrate, 127. 
20872 10 jn 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA OOSTURE-
O ra, que sepa coser y cortar bien, por 
figurín. Línea, número 140, esquina 14, 
Vedado'. 
20S69 11 Jn 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , P A -ra mostrador de panadería, si no tie-
ne reefrencias que no se presente. Suel-
do $30 y comida. Agular 52, panadería 
La Alianza, de 0 a 12 y de 3 a 7, infor-
marán. 
20865 11 jn 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O , COM-'• pétente en contabilidad. Droguería 
Taquechel. 
20818 17 Jn 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
con 30 mil pesos, de los cuales ha de 
depositar inmediatamente 20 mil y lc« 
10 mil restantes en el plazo de un mes, 
para un negocio de importancia. Ha de 
ser persona de honorabilidad y que se 
ponga al frente de la razón sctlal. Se 
le paga el 8 por 100 fijo anual y la par-
ticipación en las utilidades que le co-
rrespondan. Se garantizan 80 míl pesos 
de ganancias anuales. Urge resolver. In 
forma: Sr. Carió, Manzana de Gómea 
564. de 8 a 12 y de 2 a 0. 
20788 10 jn. 
UN H E R R E R O : OON T O D A Un*OBNCIA y para un trabajo de buen resultado, 
se solicita uno en el GRAND GAKAQE. 
Subirana, 73, al 85. 
20785 9 Jn. 
1̂RIATD A D E MANO: E N INDUSTRIA, 
Vy 14, primer pi^o, se solicita una, que 
conozca pien su oiicio y duerma en la 
colocácjón. 
S Jn 
( J E S O L I I C I T A UNA MUCHACHITA, D E 
O' color, que sea formal y limpia, de 121 
a 14 años, es poco lo que tiene que ha-
cer, trato excelente, uniformes de día y | 
de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe- | 
sos y ropa limpia^ tiene que ser limpia. 
T de buen carácter. Informan en Nep-
tuno. 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana. 
Ind 15 m l 
••—MBIIIIiWIIIIIII lllíllliagMWMMjÉMi^MMpMW •' 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita un buen cocinero, - repos-
tero o cocinera, que sepa cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . 2 3 , e s q u í n a l a B , casa 
del señor Alvarez . f 
20803 •; 13 jn " i i .— • — 
SE SiOLICITA UN COCINERO, PARA casa de comercio y poca.í, dependen-
cia, que traiga referencias. Aguila 162. 
20790 i 10 jn 
Tr>N L I N E A T M, A L T O S , SE NKCEfc'I-
Jl í tan los criados siguiente^: un buen 
cocinero o cocinera repósterós, un ayu-
dante de chaíuffeur, una criada que sepa 
algo de plancha y una buenat costurera. 
Todos deberf traer recomendaciones de 
las casas donde han servido. ^Llamen al 
teléfono F-1S79. 
20717 ' J ^ 8 jn. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-nera repostera, que tenga' referencia, 
una criada para limpiar habitación, que 
sopa coser, én L . número 110. F-2124. 
20567 8 jn. 
Se solicita un criado de mano, que 
traiga buenas referencias, en 23 y B , 
casa del s eñor Alvarez . 
20803 13 Jn 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Necesito' buen criado, sueldo, $50; por-
tero, $35; dos chauffeurs, $75; tres cama-
reros, dos dependientes $40; dos matri-
monios, un fregador, $35; diez trabaja-
•lores para fábrica, $3.25 y casa. Habana, 
Q E S O L I C I T A UN COOINERO, P A R A 
IO la Granja^ de Niños del doctor Del-
fín. Se pagan cuarenta pesos, habita-
ción y comida. Chacón, 31. 
20336 i 13 jn 
126 
20760 12 jn. 
C H A U F F E U R S 
iiiitiiiJiiyiiMMiffrofiiBiTTTTniTin 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S e so l i c i ta u n t e n e d o r de l ibros o 
u n b u e n a u x i l i a r de e s c r i t o r i o , c o n 
a m p l i o s c o n o c i m i e n t o s de c o n t a -
b i l i d a d . C a s a G i r a l t . O ' R e i l l y , 6 1 . 
Q E SOLICITAN DOS BUENOS CRTIA-j 
O dos que tengan referencias, en Obra-
pía, 37, altos. Sr. Diego. 
20718 0 jn. 
20813 12 jn 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A COCINERA, QUE A Y U -
¡O de a la limpieza de la casa, para , 
matrimonio solo. 27 entre B y C, bajos 
izquierda. 
20S58 10 jn. 
T I N A E S P A Ñ O L A Q U E S E A S O L A T 
<U quiera desempeñar una cocina, para 
7 personas, dándole toda comodidad del 
negocio, es particular, pero es condi-
ción indispensable que ( sea sola y muy 
limpia y sobre todo persona acostum-
brada a l trato de personas ^decentes. In-
formes: Bodega de Aguiar y Teniente 
Rey. 
20851 10 jn. 
^ H A U P E E U R , S E N E C E S I T A N DOS, 
\J uno para particular, $75, casa comi-
da y uniformes; y otro para camión. 
Inútil presentarse sin referencias. Mon-
serrate. 137. 
20783' 10 jn. 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , M E -
k_5 cúnico', de mediana edad, con infor-
mes, habiendo manejado máquina Win-
ton. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino, cogiendo carro Pala-
tino. 
C 4843 Ind 5 jn 
SOLICITAMOS UN M U C S A C X O PARA llevar' paquetes y demás quehaceres 
de una oficina. Nieto Bros. Habana nú-
mero 98. ' 
20759 10 Jn. 
UN MUCHACHO S E S O L I C I T A E N L A Quincalla la Medalla Mente, 11. H a 
de traer buenas referencias; se le da 
buen sueldo y comida, pero tiene que 
trabajar. 
20727 9 Jn. 
"VTECESITAMOS V E N D E D O R E S D E A R -
JL* tículos de quincalla y juguetes, damos 
sueldo o comisión. Nieto Bros, Habana, 
número 98. De 9 a 12 y de 1 a 6. 
20759 10 Jn. 
Necesitamos un dependiente restaurant 
$35 y ropa l impia; un camarero ha-
bitaciones hotel, $30 y ropa l impia; 
Provincia de Santa C l a r a u n segundo 
cocinero fonda Ingenio, $50 . Provin-
cia Matanzas, un segundo dependien-
te c a f é , $ 3 5 ; un fregador, $40 . V i a -
jes pagados a todos .Informan1 V i l l a -
verde y C o m p a ñ í a . O'Rei l ly , 13 . Agen-
P a r a los i n d u s t r í a l e s e n g e n e r a l 
Las fórmulas que se dan a conocer se 
remitirán bajo cubierta, certificadas, a 
todo el que lo solicite mediante el en-
vío de $2 cada manual. Apartado 65. Ha-
bana. Número 1 moda de empavonar de 
gris el hierro y el acero. Número 2, mo-
do de preparar un líquido para templar 
el hierro y usarlo como acero. Número' 
3, modo infalible de unir acero con ace-
ro, preparación especial que usted mis-
mo puede hacer. Número 4, cola para 
empatar coi-reas o toda clase de suela, 
se ha usado con gran éxito en correas 
de trasmisiones. Número 5, modo de ha-
cer las limas viejas, nuevas, como cuan-
do salen del almacén. Es tas fórmulas se 
remitirán a $2 cada una, haciendo el 
pedido de las cince, si se pidiera una 
sola, serían $5. Esto es lo que va apa-
reciendo de la gran guerra producción 
de laboratorios alemanes. Haga hoy su 
pedido. No espere a mafiana. 
19597 8 jn 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. / 
MR. K E L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo' usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
Cnicí» en su clase en la República de 
1" M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela os el ex-
¡ perto luás conocido en la República de 
¡ Cuba., y tiene todos los documentos y 
, t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
I nos visiten y quieran comprobar sus 
I méritos, 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lagares donde le digan que se en-
seña pero' no se dej« engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro áe instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A , D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
SE N E C E S I T A UNA T A Q U I G R A F A V mecanógrafa en español; ha de tomar 
el dictado con rapidez y poseer buena 
ortografía; contesten al Apartado, 76. 
Habana. 
19908 8 jn. 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O , que se-pa cumplir con su obligación. Infor-
man en Virtudes, 73, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
20628 8 jn. 
" E l Troquel ." Movido a 
triz. Taller de platería y ^ 
hebillas. Especialidad en fabrir de 
reparac ión de monederos de 1 
plata. Unica casa en Cuba D ^ t 
rreroo, e lbars Carmen, número 
Habana . Se graba, dora y esma ta. 
compra oro, plata y platino, s i y 
cztan^perarias y a p r e n d í a s p l a t ^ 
A LOS T R A B A J A D O R E S ; P A R A T R A -bajos de campo, con buen jornal, ne-
cesito 50, para embarcar el lunes a las 
2 de la tarde; gastos pagos. Egido, 21. 
Teléfono A-1678. A. Sosa. 
20431 8 jn. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y Mar, Vedado. Teiw-nr, » 
Abiertos al servicio a todas C r a f ^ -
día y de la noche, pues cuenta* 3 del 
espléndido alumbrado. Pas l a^v ™n 
se convencerá del cambio tan r 08 T 
que han sufrido en beneficio ^ i adi(»l 
co. Espléndida cantina y el r^fl di-vido de transportes mejor S6N 
16268 
W 3n 
C A R P I N T E R O S 
S e p a g a n b u e n o s j o r n a l e s j 
h a y t r a b a j o cons tante , e n 
A r a m b o r o , 2 8 . 
2020&-+48 9 j a 
E n l a calle 15, esquina a K , Vedado, 
se solicita n a jardinero, que se presto 
para fregar un a u t o m ó v i l . 
TA Q U I G R A F O S : S E S O L I C I T A N DOS que san buenos. Buena retribución. 
Havana Auto Company, Marina e I n -
fanta. 
C 4885 5d-5. 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4628 ind 2 Jn 
SOT S E C R E T A R I O DB UNA COMPAÑIA de Petróleo en Texas, que represen-
ta un millón de pesos, habiendo obte-
nido» éxito en ella, estoy planeando otra 
Compañía de Petróleo y desearía ser 
acompañado de algún cubano diligente 
para el negocio. Conteste en inglés a: 
B. B. Blackshear. Corslcana, Texas. 
C 4700 4d-3 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L C O M E R C I O " 
Acosta, 63. Teléfono A-4969. E s t a acre-
ditada Agencia de Colocaciones y Em-
pleos facilita personal competente al 
comercio en general. Fábricas, Talleres, 
Oficinas y casas particulares, tanto pa-
ra esta capital como para el campo. 
20583 12 jn. 
S e s o l i c i t a n d o s d e p e n d i e n t e s , u n o 
p a r a e l m o s t r a d o r y e l o tro p a r a 
e l p a t i o , q u e s e p a n t r a b a j a r y t r a i -
g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a s a d e 
p r é s t a m o s L a C a s a P í a . M o n t e , 
4 4 5 . 
19787 10 Jn 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P A R A un negocio de gran utilidad. J . Ortiz 
y Compañía, Reina ,67, bajos, de 7 a 
32 todoa los días. 
19857 . 8 Jn. 
Muchachos de 14 a 16 a ñ o s . Sueldo, 
$60 a $65 . S e solicitan para varios 
establecimientos. D r o g u e r í a Sarrá . T e -
niente Rey y Compostela. 
20229 9 Jn. 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
DE EULOGIO P. ECHEMENDIA 
Esta casa facilita con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias 
para toda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes, industrias particu-
lares, etc., para la ciudad y el campo. 
L a única que no cobra comisión adelan-
tada a los hombres y coloca gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. 
19641 30 Jn. 
V 1 L U V E R D E Y c t 
O M l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llarne al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a tollos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
O F I C I A L 
REPUBLICA D E CUBA SHCR-RTABT. 
D E GOBERNACION Negociado de PÍ^ 
sonal. Bienes y Cuentas Jlasra ? 
9 a. m. del día 11 de Junio de ^ 
recibirán en este Negociado proposiV^8 
nes en pliegos cerrados para pi -
nistro de "EQUIPOS Y MATERIATPO 
PARA L A CONFECCION DE EOUIPnS 
D E C A R C E L E S , " que sean necesari^ 
para esta Secretarla durante el afín «™ 
nómico de 1920 a 1921; y entonces B¡ 
abrirán y leerán públicamente Se /la 
rán pormenores y se facilitarán pliernl 
de condiciones a quien los solicite Hn 
baña, lo. de mayo de 1920 Juan N 
Roig Jefe^ de^Negociado de Personal 
4d-5m 2d-7 t 
Bienes y Cuentas 
C 3930 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETARIA 
D E GOBERNACION.—Negociado de Per. 
sonal, Bienes y Cuentas Hasta la» 
9 a. m. del día 9 de junio de 1920, s» 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistro a esta Secretaría de "EFECTOS 
D E E S C R I T O R I O B IMPRESOS," (Ju-
rante el aficy económico de 1920 a 1921, y 
entonces se abrirán y leerán públicamen-
te. Se darán pormenores y se facilita-
rán pliegos de condiciones a quien los 
solicite. Habana, lo. de mayo de 1920 
Juan N. Roig, Jefe del Negociado de 
Personal Bienes y Cuentas. 
C 3929 4d-5m 2d-7t 
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
5100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 240. Habana. 
R E P U B L I C A D E CUBA SECRBTAPvIA 
D E GOBERNACION.—Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas Hasta las 
9 a. m del día 9 de junio de 1920 sa 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistro' de " U T I L E S Y ACCESORIOS PA-
R A AUTOMOVILES," que necesite esta 
Secretaría, durante el año económico ¿9 
1920 a 1921. E n dicho día y hora se abri-
rán y leerán públicamente las propo-
siciones que se presenten.- Se darán por-
menores en este Negociado y se faci-
litarán pliegos de condiciones a quien 
los solicite. Habana, lo. de mayo d« 
1920. — Juan N. Roig, Jefe del Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuentas. 
C 3928 4d-5m 2d-5t 
PARA LAS DAMAS 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s d e p e i o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a U n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C 4915 25d-6 
c ía sena . 
20710 9 Jn. 
SE SOLICITA. UNA. P E R S O N A PARA hacer l i limpieza de la casa calle 
de Virtudes, número 109, altos y bajos. 
Para tratar, informes. Amistad 88, por 
San José. Jesé Fernándea 
10700 9 Jn. 
J O V E N E S P A R A E S C R I T O R I O 
S e s o l i c i t a n d o s . S u e l d o , s e g ú n 
a p t i t u d e s . D r o g u e r í a " S a r r á " . 
20668 8 Jn. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
¡ÍIOO al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
I.'á/.aro, 249. Habana. 
NE C E S I T O UN MUCHACHO D E 12 A 14 años, con referencia. Pago cinco 
pesos por semana. Vidriera Prado 93, D. 
al lado del Pasaje. 
20709 8 Jn. 
E N D E D O R E S D E QUINCALLA t NO 
se vayan por el campo sin ver a G. 
Souchay, Tenerife, 2, por Holguín. Ten-
go aretes enchapados y también de pla-
ta legítima y jabones francés, a precios 
ventajosos para los vendedores. 
20707 9 Jn. 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e d e 
f a r m a c i a q u e s e p a t r a b a j a r 
7 a t e n d e r a l p ú b l i c o ; se p a -
g a b u e n s u e l d o 7 s e d a m e -
s a e x c e l e n t e . B o t i c a d e l a 
e s q u i n a de T e j a s . C a l z a d a 
d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . 
20005 9 Jn 
SE S O L I C I T A V A R I A S J O V E N E S PA-ra el envase y envoltura de paten-
tes. Doctor Taquechel. Obispo, 27. 
20426 9 Jn. 
T > U E N S U E L D O , SE P A G A A U N A C O -
J 3 ciñera, que ayude a los quehaceres 
de una casa pequeña, po'ca familia; pue^ 
de dormir en la colocación. Dirección: 
Calle 8, letra A, entre 23 y 25, al lado' del 
jardín. 
20850 10 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E me-diana edad, para Cerro, 440, letra A; 
sueldo $25, se paga el viaje. 
20847 12 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. QUE sepa su obligación, en B, 72. Vedado, 
entre 21 y 23. Teléfono F-4172. 
20842 13 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea limpia y formal, se prefiere que 
duerma en la casa. Se le da buen suel, 
do. Calle 23 y A, Vedado. 
20802 12 Jn 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A corta familia. Carlos III , 8-A, bajos. 
20911 10 jn 
Chauffeur que conozca la m á q u i n a 
"Mercer" y que tenga referencias, se 
solicita en la calle 15, entre J y K . 
" E N E S S R E S D E L Í E R 0 S 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y CORRESPON-
JL sal, se necesita en Pernandina, 79, 
almacén de maderas. Sueldo: $100 men-
suales. Horas reglamentarias de ofici-
na. 
20679 8 Jn. 
Tj^N SAN J O S E , 94, S E S O L I C I T A UNA 
X J cocinera, que sepa cumplir con su 
obligación. 
20908 _ 10 jn 
S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O sepa su obligación. Se da buen suel 
do. Cárdenas, ;;, altos, primer piso. 
-0'95 10 jn 
t J E S O L I C I T A COCINERA BUENA P A -
I O ra matrimonio solo. Buen sueldo 
Monte. 366, altos. 
20762 11 jn. 
• | 3 . \ R A U N A F A M I L I A D E 3 P E R S O N A S , 
JT se solicita una cocinera, que sea 
aseada y sepa cumplir con su obliga-
ci6n. si quiere puede dormir en la co-
locación Escobar, 24, altos, esquina a 
ivasrunas. 
20S06 9 Jn 
Se solicita tenedor de libros, con ex-
periencia y conocimientos de ing lés , 
para casa importadora. Sueldo para 
empezar, $125. E s p l é n d i d o porvenir 
para la persona competente. Referen-
cias y aplicaciones a l Apartado, n ú -
mero 1205. 
SE S O L I C I T A UN A T U D A N T E D E car-peta, para el Laboratorio del doctor 
Bosque. Tejadillo y Compostela. 
20590 8 Jn 
Se solicita: U n empleado para ofici-
na de un Ingenio, cerca de Matanzas. 
E s preciso que escriba correctamen-
te en m á q u i n a , en e s p a ñ o l e ing lé s . 
Informan: T e l é f o n o A-9520 , s e ñ o r 
Texas . 
20607-08 H n 
PARA OFICINA, »E SOLTCITA UN muchacho, como principiante, con 
oportunidad p^ra aprender, que sea for-
mal, preferible si habla inglés. Infor-
man : Teniente Rey, 55; de 9 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. * 
20616 8 Jn 
Costurera: se solicita una , que no pa-
se el tiempo, para ropa de s e ñ o r a y 
n i ñ o s . Se paga $1.50 diario. Horas de 
trabajo: de 8 de la m a ñ a n a a 5 de 
la tarde. Se le da t a m b i é n almuerzo 
y comida. J e s ú s del Monte, 496 . 
20615 9 n 
202 10 Jn 
S O L I C I T A M O S T E N E D O R D E L I B R O S 
para almacén de vinos y licores, desean-
do tenga práctica y sea mecanógrafo. Se 
desean informes. Rafión y Balseiro'. E s -
trella, 121. 
20183 8 _ J h _ 
^ E a s o M s D E ' ' • " " " " " ^ 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SI M l : DESEO H A B L A R CON UST'ED lo antes posible en el café. " L a flor 
de Salud" de la siete a las ocho, por es, 
pació de seis días, contando desde hoy. 
Adriano Marchi. í 
20749 D Jn. 
SO L I C I T O UNA P E R S O N A QUE D E S E E invertir de 5 a 10 mil pesos, los que 
puede quintuplicar en un afio o antes, 
los garantiza una patente, cuyo resul-
tado se le demostrá. De 8 a 10 a. m. 
Obispo, 107, altos. 
19997 9 Jn. 
Se neces^a un q u í m i c o , para una f á -
brica de gaseosas del campo. Pro-
vincia de Matanzas, que haya estado 
en alguna fábr ica de gaseosas y co-
nozca o sepa andar con los aparatos 
y hacer toda clase de refrescos. Buen 
sueldo. Suelde de $150 a $200 men-
suales. Para informes: calle de S a n 
Miguel, 2 2 4 - C . 
19108 10 Jn 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A el trabajo interior de una farmacia. 
Informarán: Riela, número 99. Farmacia 
San Julián. 
20406 6 Jn. 
SE N E C E S I T A P A R A E L CAMPO, UNA institutriK, para enseñar 3 n iños 
que sepa inglés y pueda enseñar a to-
car el piano. Informaran en el Hotel In-
glaterra; de 10 a 1. 
20327 10 Jn. 
CASA D E COMERCIO I M P O R T A N T E , solicita taquígrafo en español, que se-
pa inglés. Dirigirse por correo a S. Mon-
taves. Apartado, 496. Ciudad. 
20269 8 Jn. 
E M P L E A D O S P A R A C E N T R A L 
Ofrecemos a los Centrales, tiendas de 
Centrales, colonias, empleados competen-
tes y con inmejorables referencias. So-
licitamos empleados para Centrales, tien-
da de los mismos y colonias. Sueldo» se-
gún competencia, y gastos de viajes pa-
gos. Esta oficina, dedicada exclusiva-
mente para el personal de oficinas de I n -
genióos, ofrece buenos empleados y tiene 
los mejores empleos. Manzana de Gómez, 
Depósito 450, de 9 a 12. Teléfono A-2887. 
20570-71 9 Jn. 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O D E M E -diana edad, que entienda de carpin-
tería ordinaria. Debe tener referencias. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino, Cerro .cogiendo carrito Pa-
latino. 
C 4679 8d-l&'. 
ME D I C O : S E D E S E A P A R A P O B L A -ción importante y rica, con término 
municipal extenso, en la provincia de 
Santa Clara. Siendo activo' y trabajador 
puede ganar hasta mil pesos mensuales. 
Informan el Sr. Bello, Droguerfa de 
"Sarrá". 
20562 11 Jn. 
BU E N S U E L D O : S E N E C E S I T A J o -ven, que conozca contabilidad, tenga 
práctica en oficina y es té acostumbra-
do a tratar asuntos comerciale'5. Indis-
pensable buenas referencias. Dirigirse 
a: Malecón, 48-A, bajos; de 12 a 1 y de 
6 a 8. 
C 4S51 bd-5 ' 
PA R A L A L I M P I E Z A D E L A CASA V el reparto de efectos a mano y con 
carretilla se necesita un muchacho for-
mal. Sueldo' 10 pesos semanal. Presentar-
se : O'Reilly, 85, bajos. 
20473 9 Jn 
VENDEDOR D E L COMERCIO: S E s o -licita uno actÍTo, prefiriendo conoz-
ca el giro de víveres. San Ignacio, núme-
ro 49. 
20193 6 Jn. 
L A A C A D E i í i í / » D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e ^ 
M A D A M E G t L 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
•ctial práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga pcrnianencla. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Veritabie ondulación "Marcel ^ 
Expertas manicures. Arreglo de eJo« 
y cejas. SchamPoings. Cuidados del en-
tls y cabeza. "Eclaireissement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétlque," manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame OH obtiene ma-
ravilloso» resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seri«dad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 ln 27 • 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Jnan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia teatro, baile, etc., 
Manicure profesional. Tomasa Martfnnez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad". Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
fono A-9788. 
18014 16 Jn. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servido es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa« E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las ceja* arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se di ferenciáis , pt>r su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las oteas que es tén 
arregladas en otro sit»>; se arreglan 
sin dolor, con crema «j.ue yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e í í o r t s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía nn>a io , dum 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los dias. 
Estacar y tintar la cara y brazoa, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misina p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de. belleza en P a -
rís; el gabinete de bdleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. E n su toca-
dor use los prodmtas misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I R O » , 
con verdadera perf ecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó e 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A CAÍ E Z A : 50 C T S . 
con aparatos moddmos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es )a hermosura de la 
mujer, pues iBace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas, y 
grasas de la cara. E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento pnr ciento m á s bara-
tas y mejores modilos, por ser las me-
jores imitadas a) natural ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a * 
a la moda; ne compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta cata . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R € R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SJÜS C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y iodos garantizados. H a y es-
tuches de un pe?o y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa . T a m -
b ién l a hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s t a se aplica ai pelo covi la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf . A-5033 . 
20498 30 Jn 
¿ H O M B R E 0 M U J E R ? 
N O I M P O R T A 
E L J A B O N A N T I M A f c a . 
es perfuipado y deja sus manos limpia8» 
resplandecientes y suaves como el ter-
ciopelo. 
Q u i t a t o d a s las m a n c h a s j de to 
d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o s g e n e r a l e s : 
Droguerías Sarrá, Johnson, Barrera 
Taquechel. 
Agentes: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
P A R A P L 4 N T A S Y F L O R E S , 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , " 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
O f r e c e a sus c l i entes p l a n t a s y f lo-
res d e ta l lo l argo e n v a r i a c i ó n . 
R a m o s y b o u q u e t s d e n o v i a , 
c o r o n a s y todo lo q u e s e a c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o d e f l o r i c u l t u r a 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , T e j e i -
r o y C o . 
S e c r e t o s de B e l l e z a d e 
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas ttanc 
sas) Tenemos ya a la venta: S80"* 
para las espinillas. Crema para ^fsalv* 
llar el busto y hermosear el cuello, t*1 
clOn y bandas para la doble barba, t-r 
ma de naranja para las caras delgada 
Sombreador de los ojos. Embelleceooi 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las m* 
nos. Y los deliciosos polvos de I1U0S1X 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. *8 
criba al Apartado 1915. Habana. CuDa. 
C 1438 ind^a 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridafl, 
es la favorita de las familias habane-
ras. E n el pelado y rizado de Pel° 
los niños no tiene igual; en la ' , p E I ^ 
Q U E R I A P A R I S I E N " se hacen ambas co-
sas al verdadero estilo de París. 1,09 P " 
rroquianos todos son tratados con esro 
ro y los precios son siempre muy 
zonables. se 
E n la " P E L U U E R Q I A P A R I S I E > 
aplica y vende la famosa Tintura M»**0^ 
la mejor que hay, porque no del*Wen, 
quien la usa, ni mancha la piel n 
sucia la ropa. Pruébela y se conre 
cerá. Se vende también en farmacias 
peluquerías. 
C i 5 9 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i ? ^ -
Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
Los deliciosos Polvos Especiales P^Jj. 
Rubias. Los exquisitos PO^^oUcitados 
si6n," color Flesh: y los t ^ * 0 ^ 1 par» 
por su suave y delicado P e r t ^ ¿ 0 í en 
todas las complexiones. ^os . l -e" en dos 
blanco, rosa, crema, nTa^rai i agi-
tónos para trigueñas. .Lo» ê,J.e secos. 7 
mismo para cutis grasientos y s iaie?> 
los expendemos a S-.̂ O, 103 ^.j'msifln, 
para Blondas; a $3.25 los de ^ léfono 
y a $2 los demás. /ldalosr„arVeos, l»Jft 
A-8733 o al Apartado ^ f a n V . a s . 
Habana; o al Teléfono Ü<4. M a t a n ^ 
C 4849 
til 91ARÍÜ D-É LA 
KA lo e n c u e n l r » í / d . « 
das ias pobiaclom* de ^ 
E e p ú b l i c a . — 1— " '~' 
A S O L X X X M i í 
m A R l O D E L A M A R L N A J u n i o 8 de 1 9 2 0 P A G I N A D I F X Í N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . ' J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., e t c 
C R I A D A S D E f ^ m O K A S 
DE S K A COLOCARSE UVA PENINSI7-lar recién Uefirada para criada ele 
mano. Informan: fonda L a I'rimcra de 
la Machina. Telófr-^o A-S874. 
20704 R *»• 
TN \ MCC HA- ííKSEA COLOCAK UNA .10^ E N I E > -
nESKA COEOCAK *uartog. fe, tósular de criada de mano; otdc^na_ 
O cb:'. de criada ^ ^ ^ ^ lien ia rC-
lícva tiempo país . tra recién Uega-
^ml^dti:ene aconveíAontc en ir a l ex-
"0 "tv^eccWn: Cerro. 6i(. tr:injcro. Dircccioi ^ ^ 
S a ^ T V / m a ^ n V r m a n en Estre-
Ua. 10 jn. 
20S62 . 
^ S r r o V e S e " p r d e t e 2 c 1 . „ c s . In.o.-
¿ján: Sitios, 90. -,(, jn. 
L'0S4.") . . 
Í ^ K A COEOCAKSE UNA JOVEN Í'E-
P ^ u l a r . para f.™ ^ ^ ^ a I s 
^manejadora, profiere manfO^aorA, "̂ riñosl v lo mismo le da viajar al ex 
nA ero.'Informan: Infanta, «o. Tele 
feo A'-OTW; entre Zanja y y^c.^ 
n e j a d o » ; sabe trabajar y e"fac^u0™a 
pllr con sil obligación. N* ^formes 
menos de 30 pesos y buenos infoimes. 
Calzada de Zapata, carnicería. 
,20713 8 
T \ B S E A C O I O C A R R S E U N A C R I A D A 
j j peninsular de criada de manos o ma-
neladora: sabe cumplir con su obliga cléh; quiere casa de moralidad. Infor-
man en Hornos. 12. . 
20705 JLJÍL— 
T T i T ^ i ^ i A C O L O C A R U N A Jov1;^' 
O paB&la. de criada o manejadora. I n -
formes : .T y Calzada. . 
20ij02 ' 
O E D E S E A N C O U O C A R DOS CHIQUI-
k5) tas, una de 11 años y otra de 10. 
para cuidar cliiquitos. Informan en 17 y 
Q E D E S E A COEOCiVR UN B U E N S I R -
IO viente, con mucha práctica en el ser-
vicio de comedor, es do mediana edad, 
honrado y trabajador. Teléfono A-579fi. 
20626 ^ » jn. 
SE D E S E A COEOCAR UN J O V E N E s -pañol de criado de manos o ayudante 
do chauffeur; sabe cumPÜr con su obli-
fración. Cerro, esquina Palatino', vidrie-
ra del café. Teléfono 11336. 
20663 S jn. 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO P E N -insular que ha trabajado en buenas 
casas. E l para criado y ella para cria-
da de cuartos; tienen buenas referencias. 
Informan en Acosta, 63. Teléfono' A-49C9. 
20675 9 jn. i 
C R I A N D E R A S 
DE S E A N C O E O C A R S E DOS P E N I N S U -lares, una de criandera y otra de 
criada do mano; la criandera tiene cer-
tificado de Sanidad; tiene quien la re-
comiende. Informarán : Corrales, 78 
30S95 10 jn 
AS U N C I O N I - O P E Z , Q U E V I V E E N E E Vedado: habitación de Baamonde, 
calle 17 esquina 20, desea colocarse de 
criandera; se le puede ver el niño1; tiene 
certificado de Sanidad. 
20642 s jn 
C O C I N E R A S 
C H A U F F E U R S 
F , Vedado. 
200r>0 8 Jn ! 
España, de.! 
e mano o mano 
eeién llegada de 
£ v sueldo seín 
onfianza, qu 
dr- 58 anos 
es irabajado-
te y en casa 
la "llábana o 
r^í'Vedado. Pueden verla a todas bo-
r "¡/( 'alzada AÍNAS, 74, preguntar por 
10 jn p'ura Losad.i 2079' 
PTB- D E ^ E A C O L O C A R U N A PEN1NSU, 
» la? para ei servicio del comedor, lle-
g ticinpo en el país ; tiepe buenas re-
fcrencins. Hotel Las Villas. Kgido. nu-
mero "-0. 
20S0S 
D^SEATCÓLOCARSE U N A J O V E N , F E -ninsular. Informan: Zapata y A- Te-léfono F-1S55. Jardín E l Jazmín del Ca_ 
10 jn 
20690 11 jn 
O K DESEA COEOCAIt UNA PENINSU-
ÍS lar recién llegada para criada de F lar, ICV-J»-" Í . ^ C — ~ r, 
ario o para todo. Aguila, v¿v. 
20S91 
10 jn 
CÍE D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
O cha peninsular, de manejadora o 
criad'i 'de mano, es cariñosa con los ni-
ños. Carnero, 6: 
20870 1U J " - ^ , 
ñ k DKí-EA C O L O C A R U N A M U C H A C H A , | 
O peninsular de craida de mano o ma-
neládora. Tiene buenas referencias. Ha-
rán razones en Genios, 19. , 
20871 ]z_J - \ 
O E ' D E S E A N COI^OCAR DOS J O V E N E S , ; 
O españolas recién llegadas, en casas; 
de moralidad, de criadas de mano o ma,.; 
nejadoras; no se, admiten tarjetas. Pro-
ereso, S, altos. . 
fe 20S6S _ 13 Jn 
T ^ E ^ E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
XJ pafiola, de criada de mano o arreglo 
de cuartos de señora, es persona formal, ; 
tiene quien responda por ella; si se ne-
ccsit.ün referencias se darán. Informan 
.en Zanja, 99, altos por Marqués Gonzá-
lez, entrada. 
20913 10 
J T N X J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de criada de mano o ma-
néjadora, no sale fuera de la Habana. 
Lleva tiempo en el pais. Sol, 83. 
20801 1 
}O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E S E A colocarse de criada de manos en ca-
^a de moralidad. Churruca, 25, interVn-. 
20701 9 jn. 
T T N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
U colocarse de criada de manos, sabe 
de cocina, sabe cumplir con su obliga-
ción. Apodaca, 17. 
207 i G 9 jn. 
tTNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-) locarse do criada de manos o para 
todos los quehaceres de una corta fami-
lia; sabe su obligación, desea buen suel-
do. Crespo, 19, bajos. 
20745 7 jn. 
^TUCirACIS A R E C I E N L L E G A D A D E 
iVl Esnafia desea colocarse, no preten-
de mucho sueldo trabajará lo que pueda 
v nue no tenga que salir mucho a la ca-
lle- tiene 27 años de edad; quien la so-
licite, pregunte por sus hermanos José 
v Evaristo. Hragonef?, 7. 
" 20621 a Jn-
X ^ N V J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA co-
I J locación de criada de mano. Mi 
sión. 112. „ * 
20422 J in-, 
T I N A S E S O R A D E MEDIANA E D A D , 
ÍJ desea colocarle de manejadora o de 
criada de manr.. para matrimonio solo. 
Informan: AVashington letra D. Cerro, 
Reparto las Cañas. 
20463 8 Jn-
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha recién llegada, en casa de morali-
dad. Informes: Galiano y San Kafael, 
altos del café E l Globo. 
20447 10 3n- , 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha de criada de mano1. Informan: 
H. entre Quinta y Calzada, número 46, 
altos: habitación, 21. 
_ J 0 5 1 S _ _ _ _ g jn 
T̂ lsA. SE5ÍORA, PENINSULAR, D E S E A 
O encontrar una familia que vaya a E s -
pafia y necesite criada o manejadora 
para el viaje. Tiene buenas recomen-
daciones.' Informan en Merced, 46; de 7 
a 8 v media a. m. y de 1 a 4 p. m. 
19788 ^ 311 
X T N A BUENA MANEJADORA O C R I A -
O da de cuartos, desea colocarse en 
casa de moralidad; sueldo treinta pesos; 
sabe su obligación. Informan en Mon-
to y Eernandina, 352, altos, la pelete-
fía. _ . 
20516 8 3n 
Í M a K S s T a M L I M P I A R ^ " 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E H 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O para corta familia; sabe cocinar a la 
española y criolla. Informan: Mercade-
res, 8 y medio: 
2081 í 3n 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JL/ práctica en el servicio de habita-
ciones sabe coser a mano y a máqul_ 
na, desea casa de moralidad. Para in-
formes : Plaza del Vapor, 23, por Ga- j 
liano. 
20808 10 jn ¡ 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse para cuartos. Marti 190., 
Teléfono 5275. Kegla. 
20S97 11 Jn 
U~ NA E S P A D O L A D E 3VIEDIANA"edad, desea colocarse de criada do cuartos 
o de comedor, o en casa de matrimonio 
f-in niños, sabe su obligación, no va me-
nos de treinta posos. Salud, número 30, 
bajos. 
20904 10 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para cuartos o cocina. Infor- ¡ 
mes: -calle Teniente Rey, 89. Teléfono 
A-8144. 
20811 11 3n 
DE S E A COLOCARSE UNA SE5fORA de mediana edad, del país, de cocinera 
en casa que no haya niños; sin preten-
siones, con una niña de 5 anos. Infor-
mes en 8 y 13 bodega. Vedado. 
20SS4 10 Jn. 
ÑA COCINERA, ESPADOLA, D E M E -
diana edad, destea colocarse; puede 
dormir en Ja colocación, de 30 pesos en 
adelante. Informan: Revillagigedo, 77. 
20875 __J0 jn 
Q B D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E . 
kj ra, española acostumbrada a coci-
nar, no admite postales y duerme en 
la colocación. Informa: calle Dolores, 28, 
Víbora. 
20874 10 jn 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA española, en casa de moralidad; tie-
ne buenas referencias; no duerme en la 
colocación. Oficios 7, altos. 
20887 o 10 Jn. 
SE O E R E C E J O V E N E S P A D O L A PARA cocinar y arreglar a corta familia, de 
moralidad; desearía que le dieran cuar-
to independiente. Zulueta, 83, cuarto 10. 
Primer piso. 
20781 10 jn. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de cocinera; sabe cumplir 
con su Obligación tiene referencias. In-
formes en Santa Clara, 16, fonda de 
L a Paloma. Teléfono 7100. 
20776 9 jn. 
COCINERA R E P O S T E R A S E O F R E C E para la Habana o para el campo; 
sabe bien su oficio. Sueldo', 45 pesos. 
Informan: Hotel Continental, Oficios y 
Muralla. No va a l Vedado ni a la Ví-
bora. 
SE D E S E A COLOCAR, E N CASA P A K ticular o comercio, un joven, espa-
ñol, de ayudante chauffeur. Informan: 
Teléfono A-615'J. 
20894 io jn 
CH A U E F E U R , CON E X C E L E N T E S R E -ferencias ypráctica en el manejo de 
toda clase de automóviles, se ofrece pa-
ra casa particular o de comercio. I n -
forman : Teléfono Mn872. 
10 jn. 
/ ^ H A U I T E U R MECANICO, ESPAÑOL, 
\J doce años práctica en Buenos Aires. 
España y Habana buenos certificados, se 
ofrece para casa particular o comercio. 
Dirigirse a Sr. M. R. R., Industria, 73. 
-'0<65 9 jn. 
Q E O E R R E C E UN C H A U F F E U R J O V E N 
KJ cubano, en casa, particular. Informan • 
Tulipán, número 19 1|2. Bodega, Teléfo-
no A-3039. 
20728 JO jn. 
T F ^ E D O R E S D E U B R O S 
riVBNEDOR D E L I B R O S Y ME CANO-
X grato con inglés, de mediana -erdad, 
con buena y superiores referencias^ se 
ofrece para llevar la contabilidad de 
cualquier giro. T. Pérez. Amistad, 83. 
18802 23jn. 
r P E N E D O R D E L I B R O S Y CONTADOR, 
JL se ofrece para llevar contabilidad 
por horas. Domínguez. Apartado 1650. 
20547 14 jn 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 a n nd 10 e 
Tenedor de libros, prác t i co en corres-
pondencia se ofrece. Informan: Opti-
ca Mart í . Egido, 2 -B , o Apartado co-
rreos 1998. 
20500 g jn 
V A R I O S 
B A R N I Z A D O R JUAN GUISADO, S E 
J_> ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Tenienté Rey, 89. Teléfono A-8144. 
19111 23 Jn 
SE D E S E A COLACAR UN J O V E N D E 18 años, lo mismo en ropa que de ayu-
dante de carpeta. Avise Calle 15 y F . Ve-
dado. Teléfono F-3525. 
20238 11 jn. 
CCORRESPONSAL TRADUCTOR, I N G L E S J español. Muy competente y rápido 
admite trabajo por horas y se hace 
cargo de traducciones. P. M. San Miguel 
número 13. Cuarto número 10, altos, por 
la mañana. 
20883 8 Jn. 
UN MUCHACHO DE. 16 ASOS D E S E A colocarse de ayudante cocina, pre-
fiere en el Vedado y que sea cocinera 
en lugar de maestro. Su mismo padre 
lo lleva., Teléfono 1578. 
20361 8 jn. 
EN E L B U F E T E , HABANA, 33, A L T O S , se solicita un portero que haga la 
limpieza. Además, un criado para cuidar 
un jardín en el Vedado y algunos traba-
jos en la casa. Se exigen recomenda-
ciones. 
20523 8 jn 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , P A R A casa .particular o de comercio, espa-
ñol, maneja toda clase de máquinas y 
tiene referencias de donde trabajó. To-
^ÍSSÍi A-8323. Le dejan la dirección. 
20a31 s jn 
TPvESEA COLOCARSE UN B U E N COR-
±J tador de sastrería y camisería; co-
cozeo' el mostrador y se cortar con 
máquina, garantizándome las casas don-
de he cortado. Informan: Monserrate, 
95 Habana. 
20769 io Jn. 
Í^ARMACIA, SE O F R E C E P A R A E L i n . terior de la Isla, un práctico de 
farmacia, con excelentes referencias. I n -
formes : B. S. Martínez. Villegas, 127. 
20834 19 jn^ 
T \ O S J O V E N E S E S P A S O L E S , DESEAN' 
A.J colocarse, uno de portero otro pa-
ra la limpieza de una oficina; tiene re-
comendaciones. Carlos I I I número 12. 
20837 10 jn. 
V i u d a , con p r á c t i c a y fineza, se ofre-
ce para cuidar enfermos. Aguacate, 
82 . E n la misma se arreglan asientos 
de reji l la. 
20430 8 Jn 
UNA L A V A N D E R A , D E S E A UNA R O -pa para lavar en su casa, no la 
quiere de la Habana. 16, esquina a 19, 
número' 180; pregunten por Herminia) 
Peña. 1 
20654 9 Jn j 
VE N D E D O R A C T I V O Y CON E X P E -riencla en varios giros, desea conec-
tarse con importante casa comisionista e 
Importadora a sueldo y comisión. Posee 
buen conocimiento del Inglés, como co-
rresponsal y tiene iniciativa. Escriba a 
G. L . R. Apartado 281, Habana. 
20752 11 jn. 
A LOS QUE R E P R E S E N T A N CASAS extranjeras del giro de Ferretería: 
Conozco el giro hace veinticinco años, 
estoy relacionado con todas las casas 
Importadoras, deseo encontrar casa se-
ria para proponer artículos de dicho 
giro. Dirección: Ramón Domínguez. Je-
sús María, 75. 
10678 11 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E MUCHACHO D E 14 años, teniendo buena letra; quié-
rese Comercio, sin pretensiones en suel-
do, pero sí en buen trato; ec recién 
llegado. Dirigirse: fonda L a Perla, jun-
to a la Machina. Y. B. Suárez. 
20581 8 Jn. 
1 / C O N F I T E R O , P A S T E L E R O , R E P O S T E -
vy ro y heladero, recién llegado de E s -
j paña, trabajó en Lisboa, Rio de Janeiro 
' y Buenos Aires, desea colocarse. Car-
los Quíntela. Esperanza, 111. 
20638 8 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A peninsular de mediana edad para en-
fermera, ama de llaves o señora de cem-
panía; tiene referencias. Informan: Te-
léfono A-2004. 
20676 8 Jn. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE COMPRAN L I B R O S . S E V E N D E N y se alquilan, avisad en persona O 
por correo a la calle de Sitios, número 
76, librería, cerca de San Nicolás. 
20030 Q fo. 
El D I A K I C ?>E L A HAJt l -
NA es e l p e r i ó d i c o üe ma» 
yor c i r c u l a c i ó n . — — _ 
E N A N Z A S 
20772 v 10 jn. 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R Y D E M E -diana edad, desea colocarse en casa de 
moralidad; lleva tiempo en el país y 
cilmple con su obligación. Prefiere sin 
plaza, no saca comida; lo mismo va al 
Vedado pagándole los viajes. Razón: V i r - i 
tudes, 96, altos. 
20735 10 jn. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad desea colocarse para co-
cinar y ayudar a los quehaceres de casa 
chica. Tiene referencias. Informes: An_ j 
gelcs, 47. 
2076S L.-1"--, 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N PE'N-insnlar de cocinera. Informan: San 
José, 100. Tren de lavado. No admite tar-
jetas ni va por las casas. 
. 29787 10 jn. 
CR I A N D E R A E S P A S O t A D E S E A Co-locarse. Tiene tres meses y certifi-
cado de Sanidad; puede verse su niño; 
no le importa ir al campo. Informan: 
Vives, 157, cuarto número 13. 
20120 S jn. 
SEÑORITA INSTRUIDA, E S P A D O L A , profesora de música, dese.aria mar-
char al Norte, con niños o acompañan-
do' señora o señorita. Bernaza, 31 2o. 
piso. Teléfono A-3093. 
20614 9 jn 
" P R O F E S O R A D E IDIOMAS.: SEÑORITA 
X francesa, se ofrece para dar clases 
de inglés y francés, a particulares y 
en su Academia. Mdme. Mahieu. San Ni-
colás, 76. entre San Miguel y San Ra-
fael. 
20612 15 jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de Ltr 
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altos. 
20624 5 Jl 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step, 
Vals, Scliottis, 1\mgo, Pasodoble, etc. 
Clases privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la 
hora. Clases colectivas, por la noche, de 
8 a 10.30, $5.00 semanales. También cla-
ses a domicilio, hoteles, etc. Informan: 
Cárdenas, 5, tercer piso. A-8006. Profesor 
Martí. Director. 
20672 9 Jn 
¡ P R O G R E S E ! ! 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de mediana edad, para manjedora 
o criada de mano en casa de corta fa-
milia y de moralidad, es peninsular. 
Informan en Galiano 5. 
207S8 9 jn . 
DESEA COLOCARSE UNA S E S O R A E S pafíola de criada de mano o habita-
ciones; tiene buenas recomendaciones. 
Informan : Calle 9, número 23, entre I , 
TI, Vedado. Diríjanse habitación número 
DE S E A COLOCARStE UNA J O V E N P E N insular para cuartos y repasar ro_ 
pa, en casa de moralidad. liforman: Ga-
liano, 5. 
20739 9 jn. 
0̂770 10 Jn. 
PARA CRIADA D E MANOS, E N CASA de absoluta moralidad, se ofrece jo-
ven española; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Lflame 
me al Teléfono A-1092. 
^.^33 . TL Jn. 
JJNA MUCHACHA ESPADOLA D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de manos. Informan: Subirana, 
número 42. 
J ^ _ _ 10 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N R E ! .cien llegada de criada de manos o ma- i 
vejadora; es cariñosa con los n iños ; ! 
Mbe leer y escribir; prefiere la Habana. I 
paula, número 62. 
J2072* " 10 n. j 
XTNA JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A J colocación de criada de cuartos o 
manejadora; tiene buenas referencias. 
Teresa Rodríguez. Santa Clara, 16. L a 
Paloma. Teléfono A-7100. 
_ 20446 g Jn. 
T P \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
XJr cha peninsular, para el servicio de 
unas habitaciones. Castillo, 40, altos. 
20474 sjn. 
C R I A D O S D E M A N O 
Vaammammmmmmmmm SE COLOCA, E N CASA P A R T I C U L A R un hombre, de mediana edad, de cria-
do de mano. Tiene recomendación. Te-
léfono M-15S6. 
20S06 11 jn 
" P l E S E A N C O L O C A R S E : UN B U E N 
J L / criado de mano, un portero, dos bue-
cualquier trabajo; un ayudante de chauf-
feur y dos buenas criadas. Todos tie-
nen buenas referencias. Habana, 126. Te-
léfono A-4792. 
10 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A D E edad, de cocinera, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomien-
de; prefiere que sea fuera de la Haba-
na. Informarán en Fcrñandina, 84 1|2. 
20460 10 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra. Calis 27, número 380, entre 2 y 
4. • 
20651 8 jn 
DEStEA C O L O C A R S E UNA COCINERA, en casa de moralidad. San Ignacio, 
128, altos. 
_ 20597 S j n j 
SE D E S E A UNA COCINERA, P A R A I un pueblo cerca de la Habana. In-
forman : 23, esquina a B, casa del señor 
Alvarez; en la misma una buena coci-
nera, repo'stera, para la casa; se da buen 
sueldo. 
20550 9 jn 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , PRAC-1 tico en el manejo de cualquier clase 
de máquinas y con referencias de las 
casas en que ha trabajado. Informan: 
Oquendo', 36. Teléfono A-0564. 
^ 20670 9_Jn 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R en casa particular o de comercio. I n -
formes: Teléfono A-8668. 
20714 9 jn. 
P R I A D A D E MANO P E N I N S U L A R SE 
,il 9rrcc6 Para corta familia y entien-
n L (V.costllra/ í ^ o r m a n : Centro Galle-
P ^r-S011 Jos^ tle 8 a 11 y de 1 a 4. 
2(,7W / 10 Jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E 
k3 mano, español, 38 años de edad, en 
casa de moralidad, en casa particnlar, 
llevando carta de las casas donde ha 
estado. E s serio y cumpliri.or en sus obli-
gaciones. Gana 55 pesos o 50 y ropa lim-
pia y uniforme, teléfono A-4799. 
20088 8 jn. 
COCINERO, D E S E A C O L O C A R S E PARÍA casa de comercio, oonoce la cocina, 
española y francesa. Informes: L a Ca-
sa Ribis. Galiano, 130. 
20591 8 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápida y eficazmente 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés, que 
son hoy los conocimientos indispensa-
bles y más remunerados. 
. Decídase y ahorrará tiempo', y dinero, 
inscribiéndose. hoy mismo en la . Gran 
Academia Comercial " J . L O P E Z " , de San 
Nicolás, 35, bajos. Teléfono M-1036, que 
es en "todo Cuba" L A QUE MAS PRON-
TO Y MEJOR ENSEÑA las asignaturas 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. Taquigrafía, .en respañol- e. inglés, 
en 36 lecciones. Mecanografía, al tacto, 
en dos meses. Inglés, comercial y prác-
tico, en cortísimo tiempo. 
E s t a Acodemia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus discípu-
los a fin de curso. 
dramática (especialmente Ortografía), 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Prepa-
ración para el Instituto y la Universidad. 
Corte y costura (sistema oficial de Bs-
cuals Públicas) , redacción de dócumen-
tos mercantiles "y clases do dependientes. 
Prefcios reducidísimos. Ajustes con-
vencionales. Clases todo el día y toda la 
noche (desde las^ 8 a. m. hasta las 11 p. 
m.) Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanográficos y en mimoógrafo y traduc-
ciones. 
¡ ¡ R E C U E R D E ! ! 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-
demia sólo ofrece lo que cumple y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
NOTA. Ee inscriben discípulos todos 
los días, especialmente DOMINGOS y 
días F E S T I V O S 
20580 9. jn. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metría. Física, Química, Historia Na-
tural ; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colectivas. 
Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 128, 
altos. 
_ £0432 4 Jl. 
j Q E O F R E C E UNA E X P E R T A P R O F E -
O sora, para dar clases de primera en-
señanza. Informan en San Rafael, 142, 
altos. . i 
20488 10 Jn. 
Q O L I C I T O L A ADMISION E N UNA ACA 
Odemia privada, como profesor de Ma-
temáticas ptra el Instituto Provincial. 
Dirección postal; Santa Teresa, 39. Re-
parto las Cañas, Cerro. Juan E . Losada. 
20338 8 jn 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en «spa-
Col, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le gra-
rantiza BU aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexca 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxllla-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
grles, francés, taquigrafía Pitinan y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, m*-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco j ven-
tilado. Precios bajísinios. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-276d. Aceptamos in-
ternos y meGio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
i mina qne concurran a las clase». Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la ansefianza. San Ignacio, 12, 
altos. 
.20084 30 Jn 
UN P R O F E S O R D E T A Q U I G R A F I A , que no tenga grandes pretensiones, 
para clases nocturnas. Marti. 73-A. Ma-
rianao. 
20S38 JO jn. 
PR O F E S O R A AMERICANA, QUE H A -bla alemán y un poco de francés, desea 
dar lecciones de Inglés a domicilio en 
su local o un par de horas en una aca-
demia. También se ofrece para hacer 
traducciones. Precios módicos. Mrs. G. 
„.2blS1'0' 59- Departamento 26. 2(K50 n jn. 




Apodaca, S2, al 
21 Jn 
¡ B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! 
Innovaciones por instructores reciente-
mente de New York. Espléndida oportu-
nidad para señoritas y jóvenes. Especia 
lidades: Jaczy Fox, Promenade One-Step, 
Valse Fantasía, Paso-doble, Schottlsch, 
Tango-Clásico, Shim-Danzón, Huía Orien-
i tal, etc. Clases privadas por el día, §3.00; 
| clases colectivas, S-10.30 p. m. curso, 
j $5.00; también clames privadas o coiec-
i tivas a domicilio ' así cojno instrucción 
| individual en reuniones públicas, hoteles, 
etc. ' Apartado 1033. Teléfono A-1827: de 
9.30 a 11.30 a. m.; de 2 a 4 p. m.. Prof. 
Williams, Director. 
16886 12 Jn. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método n-encillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Surner. San Rafael, 78, anti-
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad-
19480 8 Jn 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistem* Mart!. qne «n 
reciente viaje a Barceloma obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honór. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas. de 
alamb-e, de paja, de e&'DartrI sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a ! de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 13, a l tos . 
Clases nocturnas, C posos Cy. al mes-
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Ing!*'»'* 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universaltnente 
como el meJor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po'-' 
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
16795 23 Jn 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Nonnla de Maestras. Sa lud , 67 , 
bajos. 
_ c 87<> alt ind 10 • 
A P F ^ N D E F R A N C E S 
e n 3 m e s e s . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
18296 18 Jn. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Fráncés, reneduria de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
CL A S E S A DOMICIIi lO: P R O F E S O R con 22 años de práctica, se ofrece 
para clases a ambos sexos. 17, número' 
233, esquina a G. Señor L . BLANCO. 
19981 21 Jn 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, número 637-C. altos. Directo-
r a : Ana Martínez do» Diaz. Garantizo la 
ensefiansa en dos meses, con derecho al 
Título. "Procedimiento el r̂&a práctico y 
rápido «-nocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los úti les . 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G E E S , E N Luz, 17, altos, Habana. Director: 
C. F . Manzanilla. 'Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 & 10 de 
la noche. 
19659 14 Jn. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedljnientos moderadísimos, 
hay clases especía les para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo li. y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
P A S C U A L R 0 C H 
Qultairlsta, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias Compostela. 48. 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de Inglés , Taquigrafía, Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico'. 
Precios bajísimos. Clases de 9 a 10 m a 
11 p. m. Director: Profesor F . Heitzman. 
Concordia, 91, bajos. 
18940-41 24 Jn 
A G E N C I A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 9a TeL A-3976 y A-4203 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 118. Teléfono A-3908. 
Estas tres agencias, propiedad de Jf. M. 
López y Co. ofrecen al púbMco en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material dé tracción y per-
sonal Idóneo. 
ompra y Venta óvíles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
pditRank orno 
A U T O M O V I L E S A P L A Z O S 
Se v e n d e n a u t o m ó v i l e s n u e v o s y 
de uso a p lazos , d a n d o u n a p e q u e -
na cant idad de e n t r a d a y e l r e s -
jo en pagos s e m a n a l e s o m e n s u a -
les. V e n t a e s p e c i a l de a u t o m ó v i -
«ÍS m a r c a F o r d , c o m p l e t a m e n t e 
nuevos, e n t r e g a n d o l a c a n t i d a d 
de trescientos p e s o s de e n t r a d a y 
resto a r a z ó n d e q u i n c e pesos 
semanales. E n t r e g a s r á p i d a s . D i -
i nn S 0 Í ^ e a u l o m ó v i I e s 211 1 0 P o r 
UO de i n t e r é s a n u a l , r e e m b o l s a -
ole por s e m a n a s . S i s t e m a de sor -
b o s mensuales . S e s o l i c i t a n á g e n -
o s act ivos p a r a l a c a p i t a l y e l 
canipo. B a n c o d e c r é d i t o s o b r e 
a u t o m ó v i l e s . M a n z a n a de G ó m e z , 
departamentos 2 4 4 y 3 4 6 . T e l é -
t 0 * ? A . 8 8 2 0 , H a b a n a . 
•——— l". jn. 
V ^ T ? ? / . ^ B C I C K , 4 CILINDROS, con 
dura V i*130' Pi^1""3' fuelle, vosti-
raotor m -̂ aao nuevo. reparado el 
7as OUA r <1U6 nuevo, enseño las pie-
'eoón v Quitaron, con gomas de Ma-
jor n fil1^05108- L l más bonito y mo-
20907 Prueba, Barcelona, i:?. .Tosó. 
~~—-— . . 11 jn 
O ^ y ^ . ^ E CX AUTOMOVIL C I I E W O -
''e uso po grande, con cuatro meses 
^ nsíirtr,011 Soma de repuesto, sin haber-
te Rat?^ FaUe z ' *ntrc 31 12" Itopar-
^ónr' n- Tel<5fono 1-2220. 
i 11 jn 
A T E N C I O N 
Vendo un automévil Hudson, tipo sport, 
üniea cuña en la Habana; más elegante 
y una gran cufia Sttufc, nueva. Informes: 
Amistad, 136. García y Compañía. 
Ij^ORD, P A R T I C U L A R , D E L 16, P I N -tado de negro, vestidura fuelle, guar-
dafango y gomas, todo esto nuevo. Se 
da en módico precio. Informes: Luz, 97, 
J . Lapido, de 10 a 6. 
20715 9 Jn, 
SE V E N D E T7N HUDSON S U P E R BIX, completamente nuevo, en Morro, 30; 
se puede ver; preguntar por Millan. 
39731 8 jn. 
SE V E N D E UN E O R D , QUE S E P U E D E . ver á todas las horas del día, en la 
Víbora, en la calle Novena, número 17, 
entre San Francisco y Milagros. 
20609 9 Jn 
IT'OKD, KN P E K K E C T A S CONDICIONES de trabajo, se vende por no necesi-
| tarlo su dueño; para verlo y tratar: Pau-
la, 52. Barandalla, 
20623 8 jn. 
¡ L A N C H A D E V E L A Y G A S O L I N A 
| Por embarcar para Europa, se vende 
una magnífica lancha^ propia para re-
croo o trabajo, mide 28 pies de lar-
So por 8 y medio de ancho, construi-
da de maderas del pais, clavnda en co-
bre, y completamente nueva. Tiene apa-
rejo de vela y motor dé gasolina "Ster-
ling," 12-15 caballos, tipo do trabajo su-
mamente bueno, muy fuerte y acabado 
de recibir de la fábrica. Todo A, núme-
ro 1. Se vende en bastante menos de 
su costo, informan en horas de oficina, 
en Habana, 60, altos. Teléfono A-1307. 
2aíBl 12 Jn 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N S M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : Avenida d e la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E UN P A I G E , ULTIMO MO- : délo, de 7 asientos, casi nuevo', con • 
seis gomas de cuerdas, nuevas, 4 Good ¡ 
Year y dos Hoods, puede verse en el 
garaje E l Comercio, Blanco, 29. 
20520 | 9 Jn I 
I^N GANGA S E V E N D E , POR NO N E -.J cesitarse, un camión carrocería re-
parto, en flamante estado, acabado de 
limpiar y ajustar, gomas nuevas y un 
'camión Fvlton de 2 toneladas, en mag-
nificas condiciones, se puede ver el pr i - ' 
mero en el garaje de San Uafael y L u -
celia y el segundo en Manrique. 117. don-
de informan. 
_^0133 l U 1 1 ^ 
VENDO, POR EMBARCAR, A L A TnT-mer oferta razonable, mi carro, 6 
, cilindros, fuelle Victoria, 4 gomas nue-
Ta!*. < pasajeros. 1-2450 o A-9729. 
-0-(''0 11 jn. 
Se vende un lujoso a u t o m ó v i l Limosio 
White, en perfecto estado. Se da bara-
to por tener que ausentarse su d u e ñ a . 
PPuede w r s e n 17, esquina a H , por 
H , Vedado, e informan en O'Reil ly, 
n ú m e r o 5 1 . 
19713 8 Jn. 
X r a i p > 0 UN EORD D E L 1» E N MUT 
V buenas condiciones, marcado con el 
numero 5.-155. Para verlo antes de las 
ocho en Planeo, 16; después en la pi-
quera del l'íircpie de Cristo, v de 11 a 12 
| cu Iinlustria, 51. Su dueño Jofé Val. 
1 20Cffl 11 jn 
T E N E M O S 1 0 Q U E U S T E D 
N E C E S I T A 
C a r r o s F o r d y C h e v r o l e t , n u e -
v o s , d e f á b r i c a . C a m i o n e s 
W h i t t e y C l y d e s d a l e . L a m á -
q u i n a W e s c o t t , c a r r o d e l u j o 
i d e a l . D e e s tas m á q u i n a s , y 
d e c u a l q u i e r o t r a c o s a q u e 
u s t e d neces i te noso tros p o d e -
m o s p r o v e e r l o , a p a g a r e n 
c ó m o d o s p l a z o s . 
R 0 M E Ü Y C A B A L L E R O 
C o m e r c i a n t e s C o m i s i o n i s t a s . 
V e l a z c o , 4 . H a b a n a . 
2 a m 12 jn 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en d D 1 A P J O D E 
L A M A R I N A 
BU E N A O P O R T U N I D A D : SE V E N D E , un camión Chalmo.rs. en perfectas 
condiciones, tiene magneto Bosch, car-
burador Zenit, gomas de atrás maci-
zas y delante de aireÑ ideal para re-
parto, para industria o comercio para 
cargar, 1 y media tonelada: también so 
hacé negocio por una cuña Ford o Dodgc, 
que estén nuevas o' en buen estado. I n -
forman: Picota, 4S, bajos. 
20274-75 9 jn 
U n Winton: De siete asientos, en ex- | 
c é l en te estado, acabado de pintar, 
con fuelle nuevo y acumulador nue-
vo. Se vende en dos mi l doscientos 
pesos. S in corretaje. Calle H , n ú m e -
ro 144, esquina a 15. 
19708 * 10 jn 
A U T O M O V I L 
D 0 D G E C U Ñ A 
So compra una, que es té en magnffica 
condición. También una carrocería para 
cuña Dodge. Informes: Tejadillo y Mon-
serrate, bodega. 
20467 8 jn 
AP A R A T O P A T H E , U L T I M O M O D E -lo, completo y casi nuevo, con enro-
Uadora automática, se vende en Tenien-
te Rey, 84, altos. Teléfono A-5Í91; tam-
bién se vende un transformador^ general 
olectric, de 220 a 110. 
Ford a plazos: Se venden Fords a 
plazos, nuevos, acabados de recibir 
de fábr i ca , y t a m b i é n se da dinero 
sobre a u t o m ó v i l e s . Compro usufruc-
tos, nudas propiedades, corro con tes-
t a m e n t a r í a s y se anticipa dinero sobre 
herencias. Solamente de 1 a 3 . S a n R a -
fael, 91 , entre Escobar y Gervasio. 
20397 11 jn 
T ^ O R D : V E N D O U N O E N M U Y B U E N A S 
JL condiciones, fuelle y vestidura nuevo 
y buenas gomas, listo para trabajar, le 
doy a prueba, le. vendo por no poder 
atenderlo1. Se puede ver en ISna y San 
Pedro, Barbería. 
20223 8 jn. 
Se vende un elegante ""Wescot," 7 pasa-
jeros, poco uso, ruedas de alambre, go-
mas nuevas y en perfecto estado. Infor-
man : Morro, 5-A, garaje. Habana. 
17633 14 Jn 
S n C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
G A N G A 
Sé vende un Ford, del 17, en buenas 
condiciones. Para informes dirigirse al 
Cuartel de Bomberos, Zulueta y Corra-
les, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m., 
preguntar por Codina. Teléfono A-1773, 
20290 . 18 Jn 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
d e l argo . M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , se p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p le to c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r de v a p o r , e tc . , e tc . 
N a t i o n a l S tee l C o m p a n y . , L o n j a , 
4 4 1 -
C 
" O V E R L A N D " 
Tipo pequeño, casi nuevo," propio para 
alquiler o familia de gusto, último pre-
cio : $750. 
A U T O M O V I L T I P O " D O D G E " 
fiiollo Victoria, gomas nuevas y doble 
encendido. Por embarcarme lo doy en 
$ m C A M I O N " P A C K A R D " 
Se vende por no necesitarlo^ se da ba-
rato. Ultimo precio: $1.500. 
M O T O C I C L E T A S " C L E V E L A N D " 
Ultimo modelo, a 300 pesos. 
Carlos Ahrens. San Lázaro. 370. 
Garajo "Excelsior." 
20304. 0 jo 
1 V T O T O C I C L E T A INDIA N, SE V E N D E 
JITX con coche lateral, 16 H. P., en In-
mejorables condiciones. Calzada de L u -
ya nó, 102, vidriera, a todas boran. 
18903 9 Jn 
S t o c k R e i n a , 1 2 , 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
30 jn 
CAMION D E UNA T O N E L A D A : S E vende un camión de una tonelada. 
Puede verse e Informes: Agular, 6é. Ca-
sa de maquinaria. 
20M5 10 Jn 
SE V E N D E UN 1ÍU1CK, 4 C I L I N D R O S , chiquito, completamente reparado de 
nuevo, con guardafangos nuevos, fuelle, 
vestidura y pintado1 de nuevo, con gomas 
de Malecón, el mejor presentado que hay, 
no tiene que gastar un centavo. Barcelo-
na, 13. José. 
199̂ 1 6 Jn. 
SE V E N D E UN C H A N D L E R D E S1E-te pasajeros, se puede ver en Ayun-
tamiento esquina a Peñón. Cerro. 
20253 13 Jn. 
OJ O : FORDS A PLAZOS, ACABADOS de llegar de fábrica. Venga a verme, 
San Rafael, 91, entre Escobar y Gerva • 
si o. Solamente de 1 a 3. 
• 20400 l i jn 
Se vende una elegante c u ñ a P a c k a r d , 
con carrocer ía moderna y fuelle. A c -
cesorios garantizados. Informan: G a -
raje E l Boulevard. S a n Rafae l y L u -
cen a. 
20067 10 jn 
O O a EMBARCAR L A F A M I L I A A L E X -
X tranjero, se vendo un Buick, 7 pasa-
jeros, como nuevo; puede verse. Línea, 47 
esquina a C. Vedado'. 
20103 S Jn. 
ÍT'N S20 VENDO B I C I C L E T A PAK A NI-fia de 9 años, nueva. San Mariano, 21. 
Víbora 
20261 11 Jn. 
C A R R U U E S 
C O C H E S D E D O S R U E D A S 
Vendo dos coches de dos ruedas, seis 
arreo's nuevos, ios monturas 'tojanan 
completas y una montura criolla. Color 
negro. Colón, número 1, establo. 
205S2 17 Jn. 
M A R I DTLAKSO 
J u n i o 8 d e 1 9 2 0 Precio: 
& W » A • K S D R I ^ A V I O » 
Sí no estuviéramos curados de es-
panto deberíamos mirar con horror 
lo ocurrido el otro día en ese vapor 
que hemos visto frente a la entrada 
del Puerto, acostado a la banda de 
babor y pidiendo auxilio. Era un bar-
co que había venido de Puerto Cortés, 
en Honduras, y traía ganado. Al ins-
peccionarlo nuestra Sanidad encontró 
que había sobre 170 reses muextas y 
ya putrefactas. Ordeno el funcionario 
del Puerto que el barco volviera a sa-
lir y arrojara al mar los cadáveres. 
Hubo que obedecerlo, y era tarea na-
da fácil y que habían dejado para cuan 
do hubieran desembarcado las reses 
que quedaban con vida, que fueron 
las que produjeron, en alta mar, el 
desequilibrio de la nave. 
Puede imaginarse como venían esas 
Veses, hacinadas en apretados monto-
nes» al extremo de no poder sacar 
las que morían. Sin espacio para 
echarse tenían que esta de pie, largos 
días, devoradas por el hambre y la 
sed, sufriendo las bandadas del bar-
co y los golpes de unas y otras, mu-
jiendo dolorosamente en una agonía 
interminable. Así murieron ciento se-
tenta, y los cadáveres caían sobre el 
cuerpo de las vivas y allí empezaban 
a corromperse. ¡Horrible! Cien mil 
veces horrible. 
Lo que el hombre hace por ganar 
dinero es espantoso. De cómo abusa 
de su superioridad no hay términos 
para expresarlo, y de lo egoísta e 
indiferente que es, no hay más que 
verlo cuando consiente, tranquilamen-
te, que esos horrores se perpetren. Es 
verdad que luego escribe libros de mo-
ral y solicita muy compungido la ca-
ridad pública, con lo cual queda en 
paz con su conciencia. 
Pero ello no le impide embarcar las 
reses en el ferrocarril y guardarlas 
días enteros, encerradas en los carros, 
porque vienen como carga "a peque-
ña velocidad". E l ganado tiene que 
estar en pie, y el pobre animal que se 
echa es alzado en seguida por los 
aguijonazos que le da un guardián, 
porque de acostarse la res moriría pi-
soteada por las otras. Muy edificante 
todo esto, ¿verdad? Entretanto, del va-
por este que traía ochocientos toros, 
de los cuales he leído en los periódi-
cos que apenas se han salvado sesen-
ta, contando con los que escaparon de 
los tiburones al caer al mar, sólo se 
ha pensado en la pérdida que ha su-
frido el importador o negociante que 
compró el mayor número de animales, 
los metió en las bodegas del barco 
como si fuenc.n toneladas de carbón, y 
allí, ¡qué existencia no tendrían cuan-
do, a pesar de ser fuertes "como un 
toro", empezaron a morir, incapaces 
de resistir al tormento! 
Me he enterado como los demás lec-
tores, de este asunto, y no he oído 
otra cosa que referir "el banquete" 
que se dieron los tiburones cuando 
devoraron las reses muertas y vivas 
que cayeron al mar, y como vuelto al 
Puerto el siniestro barco, con su vien-
tre lleno aun de cuerpos putrafectos, 
los, trabajadores no podían acercarse 
a él porque la pestilencia, que se per-
cibía a un kilómetro "los tumbaba 
de espaldas". Pero del crimen, ni una 
palabra. Nadie ha dicho, que yo se-
pa, que se haya pensado en lo que 
significa moralmente para la concien-
cia humana, ese espantoso proceder; 
ni nadie se ha preocupado sino de la 
epidemia que pudiera sobrevenir con 
la respiración de ese aire metífico. 
Ahí está lo grave y lo que merece, ver-
daderamente, la atención de las gen-
tes honradas. 
Sólo una pobre señorita, que cons-
tantemente se ve escarnecida y vejada, 
porque tiene un alma de sublime bon-
dad, es la que se preocupa en nues-
tra patria (que no es la suya) de que 
no se comentan crueldades con los 
animales, ni infamias con las reses in-
feriores. Esta buena y piadosa mujer 
acaba de sufrir un verdadero martirio 
para rescatar a unos saltimbanquis, 
dos niños pequeños, que habían sido 
Vendidos por el padre aP titiritero, que 
emprendió al momento la educación 
de desconyuntar los miembros de aque-
llos tiernos futuros acróbatas. 
Decididamente el hombre, cuando 
no es un lobo con sus semejantes, es 
una pantera con los otros animales. 
* * * 
Nueva tbrk 
B a n e o d e 
.USTED. 
cia.jdc. Vigor 
¡ P a g u e l a d e n d a a s n s a l u d c o n P a s t i l l a s R e s t a u -
r a d o r a s " V e l c a s . " V e a l o s h e c h o s t a l c u a l s o n , — 
Ud. sabe q u e n e c e s i t a a l g o q u e l e p r o p o r c i o n e 
l a f u e r z a 7 r i g o r q u e t a n t o h a d e s e a d o a d q u i r i r ; 
4 p o r q u é n o p r o b a r l a s 
| D e l a s a n g r e q u e c i r c u l a p o r s u c u e r p o d e p e n d e 
^su v i g o r o s u d e b i l i d a d , — p e r m i t a a l a s V e l e a s 
e n r i q u e c e r j n u t r i r s u s a n g r e , c o m o l o h a n h e c h o 
c o n m i l l a r e s d e s t r e s . S e a fuerte j a d q u i e r a l a 
p o t e n c i a y s a l u d c o m p l e t a p e c u -
l i a r a h o m b r e s y m u j e r e s v i g o r o -
s o s . E l f u e r t e c o n q u i s t a , y a s e a 
! e n l a g u e r r a , l a v i d a o e l a m o r ; 
j p o s e a l a v i r i l i d a d t í i n d e s e a d a , — 
¡ t o m e l a s P a s t i l l a s V e l c a s h o y 
I m i s m o * 
« i 
9 A Oí 040(< 
r r u m p e Venncio. . ^ y , , h a d ^ T ^ í 
t an te esa leyenda. A h o r a os ' 
El peso de 
la gratitud 
(CUENTO) 
—¡Hay novedades! jSe prepaa un 
fran movimiento en las oficinas» Se 
sabe que mon&ieur Bartelot, el jefe 
del personal, ha sido nombrado para 
»tro cargo, y M. Clanche, ei Jefe de 
mi negeiado, se jiu¡blla por causa de 
su mala salud. 
A la luz de la lámpara, cerca de la 
mesa servida para el almuerzo, la se-
6ora Vemlde borda. Al oir estas pá-
labras pronunciadas por el sefior 
Vernüde, el rostro, siempre impasible 
de ella, se anima vivamente, y tras 
jbreve silencio, exclama: 
— E s preciso que tú seas el jefe del 
negociado. 
—No tengo probabilidad ninguna. 
L a plaza corresponde a Petitjean, 
que es el más antiguio; pero, segura-
monte, se la llevará Vouette, porque 
es un adulador y u n . . . . 
— ¡Caramba! Guando se quiere lle-
gar . . . Si bm crees que con tus ironías 
te haces s impático. . .Además, no te 
favorece mucho esa afición a la pin-
tura. . . 
E n efecto, M. Vernide se dedica los 
dias de fiesta a pintar. Esta ocupa-
ción le permito sentirse artista y 
romper la monotonía de su vida con 
esa apariencia de bohemio. 
—No se trata de mi pintura—repli-
ca con acritud.—Se trata de la plaza 
de jefe de negociado. Para conseguir-
la necesitaría una gran influiencia. 
—¿De quién depende eso 
—Del nuevo jefe del personal. 
—¿Lo conoces? 
_—No. Pero es tío de Victor Lelai-
d i e r . . . . S í , de Víctor, cfuie ha sido 
compañero mío de colegio, que perte-
nece al Círculo que yo, que ha venido 
aaui . . . j ŷ&asé 
—¡Cómo! — murmura estupefacta 
mademe Vernide-—¡Ese gordo, dormí, 
lón, ese imbécil, ese negado, del q 6̂ 
os burláis siempre tú y tus amigos?.. 
—Se equivoca uno — interrumpe 
Vernide—Además, yo no me he burla-
do nunca de él. Y no es un negado; 
tiene cierta torpeza, pero es refle-
xivo . . . . 
—Calla, calla, que no está él aquí 
para oírte. Más te valdría haber s i . 
do amable con é l . Cuando so Uema 
un amigo influyente, ha-y que culti-
varlo . 
—¿Es que podía yo sospechar que 
llegase a depender de él mi nombra-
miento? Y te aseguro que estoy bien 
con él. Puedo decir que me admirn 
y que se considerará dichoso... Voy 
a verlo ahora mismo. 
—Convéncelo. Es preciso que fe 
presentes como un hombre superior, 
víctima de injusticias... 
—No tengan cuidado. Le atacaré 
por el sentimentalismo. Le hablaré 
de nuestra antigua amistad, de mi ca-
rrera artística, que he sacrificado en 
aras de la familia. Lo convenceré, es-
táte tranquila. .. Lis» l j 
Cuando M. Vernide volvió del círcu-
lo, ya la noche avanzada, al ver su 
sonrisa de triunfo, su mujer com. 
prendió que el resultado había sido 
satisfactorio. 
Han llegado las 
bombillas EDISON 
y c o m o e s n a t u r a l , l a fiesta, 
e n c u a n t o a l a l u m b r a d o , s e r á 
El nzteiro sol para todo el mundo. UU g r a n é x i t o . 
Pida a su Abastecedor las Bombilla» FdítAn fUR 
Genera lectric 
C o m p a f f l N f t C u b a 
H A B A N A 
te pido mi favor, ajo ]0 „• ' "ando 
¡ e s t j b i c n t . . . T c aseguro tmf.a:;• • •. 
en t u in f luenc ia , esa in f lnonc^ rio reía 
t an to lo alabas. . . ¡Rcnoego de tl•,f!l', 
Le la id jor , objeto (le ia n„r-
de todos, s e n t í a desmoronars" 0s,(1a<> 
p o r t a ñ o l a . No comniÍM^iía J í"1 V 
a ter rado. ' ld 5 es(aba 
Vern ide se aleja satisfecho T * 
« o r a \ e r n i d c , maestra eu ia; 7a se-
de i n t r i g a , h a b í a tenido , ^ 
idea; el favor negado anulabaa ^Uena 
t e n o r . Se h a b í a l i b rado do i* e1' 
carga de l a g r a t i t u d . p9sad; 
Federico BOUTí T 
L I B R O S U T I L E S Y E r n t í T 
N I D O S 
CLAVES ÜICOTOMICAK TMTÍA 
DKTRTÍ ATrX'AT? TVTTVi.-x» «-r^.l^A 
Buen. ' \ folleto' pn"n í s t f™ 
L A M U L T I P L I C A C I O N DI- T 4c 
PLANTAS.—Nuevas Ideas, 1 
bre los diversos sistemn«i de'tí? 
muliplicación de las plantan mr, 
especialidad de la (aíia azú 
car y demás planats quo se « P 
t ivan en Cuba y en los demá^ 
países tropicales. 
Obra ú t i l í s ima para los A i m 
cultores práct icos. Jardineros 
ln!?enier»« Agrónomos y i>r¿" 
fesores de enseñan5a eleniental 
y superior. Obra escrita por 
f'octor Mario Cal vino, jefe de e la EütaciOn Agronómica de Santi 
So cíe las Vegas. 
1 tomo en 4o , profusamente 
ilustrado 
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P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
—Está hecho—la dice—. He visto a 
Lelaidiér. Se lo he dicho todo... j , 
al terminar, las lágrimas asomaban a 
sus ojos. Irá en seguida a casa de su 
tío, y está seguro de conseguirlo. 
''Eso está hecho, te lo aseguro. Serás 
nombrado, me repetía. ¡Un hombre 
de tu valor, de tus méritos! ¡Ah, ve. 
te tranquilo!...'' E s un buen mucha-
cho.. . Ahora tengo grandes proba-
bilidades... i 
—Lo creo firmemente—murmura 
madame Vernide. 
Se miran, llenos de esperanza, y se 
abrazan con Ta efusiva ternura que 
sienten el uno hacia el otro en esos 
momentos en que el entusiasmo de ha-
ber servido sus intereses rompía su 
mutua frialdad. 
The Foreign Department of 
the National Bank of Com-
merce in New York renders 
a complete international 
commercial banking service. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
Merced a la decidida intervención 
de Víctor Leladier, M. Vernide fué 
nombrado, a pesar del mejor derecho 
de sus contrincantes. Experimentó 
una viva alegría, algo de vanidad y 
hasta, en los primeros momentos, una 
sincera gratitud hacia el amigo devo-
to, que tan bien le había servido. Le 
invitó varias veces, a comer en su 
casa, haciendo amablemente los ho-
nores madame Vernide. 
M. Lelaldier, hombre do corazón 
sensible, se conmovió al influjo de es-
ta cordialidad encantadora. Hizo de 
aquella casa la suya y de M. Vernide 
su amigo íntimo. Feliz de ser esti-
mado, se estimó a sí mismo. Se en-
orgullecía de hacer justicia a Vernide, 
aquel hombre Ilustre, y no descuida-
ba ocasión alguna dt proclamarlo; se 
ba ocasión alguna de proclamarlo; »e 
dcado de una nueva consideración. 
Sus camaradas, al conocer su in, 
fluencia, le testimoniaban una amistad 
que le conmovía. Sel le escuchaba 
con gusto, y el buen sentido de sus 
opiniones se presentaban a, todos 
como una revelación. 
Y sm embargo, M. Vernide sufría. E l 
agradecimiento era incompatible con 
su carácter; Te anonadaba. E l hecho 
de haber sido protegido, y por tal 
protector, constituía oara él un acto 
intolerable, la afección que le impo-
nía M. Lelaidiér le exasperaba más 
cada. día. ;.Qué pretendido servicio se 
preciaba de haberle prestado aauel 
homhrc gordo? ¿Es que él, Vernide, 
C4S53 í d . . 5 
GINEBRA UROUTICA OE WOLFE 
LEGITIMA 
i 
I M P O R - T A J O O R J E a E X C L U S I V O S 
ELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . - O b r o p í o , 1 8 . -
1 
E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
¿ 
está expuesto a cambios propios de su 
; sexo, y raros son los casos que en 
S algunos de ellos no necesite la 
' ayuda de un tónico y reconsti-
tuyente como el 
C O R D I A L d e C E R E B R i N A 
del DR. ULRICI (New York) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor-
izar los nervios, fortalecer el 
cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares de su sexo. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I de New York 
no tenía derecho a la plaza de jefe 
del negociado? Si Se lo habían dado 
no era más que un acto de justicia. 
— T a es demasiado—dijo un día a su 
mujer—ese Lelaidiér es odioso, va 
propalando por todas partes que le 
debo mi plaza. Y mis aptitudes, ¿no 
son nada? Me juzga a su altura. Me 
siento sin autoridad en la oficina y 
de Mor, a quien me he encontraao, 
me dice; "¡Cuánto le debe usted a 
ese buen Lelaidiér!" ¡Esto es intole-
rable. . . U O h ! . . . Ese favor, ese pre-
tendido favor que me obliga 




—¿Cómo?—Y sonrió ligeramente y 
explicó su plan, 
Al día siguiente, en el Circulo, el 
señor Vernide llamó aparte a Letau 
dier, 
—Mi querido amigo—le dijo—tengo 
que pedirte un gran favor, no una mi-
nucia como la que me has prestado 
y por la que te estoy agradecidísimo, 
sino un verdadero favor. Tengo el 
propósito de presentar un cuadro en 
la próxima Exposición y cuento con-




—Una medalla—repite Vernide con. 
vencido.—La merezco, lo sé. Pero se 
necesita protección; protégeme, pues. 
Tú tienes gran influencia y muchaá 
amistades, te jactas de ello con razón. 
Cuento contigo, ¿verdad?. . . 
—Pero. . . ¡si yo no puedo!... SI 
no conozco a nadie! ¡Eso es una lo-
cura» Mira Lelaidiér, que se pregun-
te si es a él o si Vernide ha perdido 
la razón. 
—¿Te niegas?—replica Vernide, m i -
rándole severamente.—¿(Es esa toda tu 
amistad?... Confiado en tus o f r e c í , 
mientos vengo con franqueza a. pedir-
te un f avor , un verdadero favor.. . y 
te niegas... Veo que estaba muy equi-
vocado al contar con tu amistad 
Muchas palabras... pero pocas obras. 
Fué elevando el tono de voz. T^do 
el mundo los miraba, Vernide parecía 
ofendido; lelaidiér lo miraba con hu-
mildad. 
—Pero. • . si n© puedo Créeme que, 
lo siento infinito, pero no puedo...—1 
gemía el pobre.—Cuando ha podido 
prestarte un servicio... 







T R A T A D O 1>E A S T R O N O M Í A ' . 
—Edición popular i-rofusainpnte" 
ilustrada con mul t i tud de gra-
bados y varios mapas, escrita 
por José Comas Sola., 
l '^ioinos encuadernador. 
L O w j ü E ODA 'MU.TKR MOmCR--
NA D E B E SABER.—Estud^j 
acerca de la. emancipación de 
la mujer, abriendo nuevos ho-
rizontes a la mnjer en la socie-
dad moderna, por B . "Dangon-
nes. 1 tomo, rús t i ca , . . 
KLi A R T E DE PENSAR —Tratal 
do sencillo de lógica que com-
prende la Dialóct ic i , la f r i to -
riología y la Metodología, por 
Alfredo Opisso. A l final ile la 
obra lleva un vocabulario con 
la definición s in té t ica dp las 
voces técnicas usadas en la obra. 
1 tomo, encuadernado. . . 
INTRODUCCTON A I J ESTUDIO-
DE DA LINGÜISTICA RO-
MANCE.—Nuevos estudios filo-
lógicos, por Meyer-Dubke. Tra-
íiucción revisada por el autor 
de Américo Castro. 1 tomo en-
cuadernado 
EN-SA VOS DE PEDAGOGIA F, 
INSTRUCCION PUBDICA —La 
instrucción públ ica en España. 
—La Ins t rucción publica en el 
extrajijero, »especialmente en 
Francia, Inglaterra y Alemania. 
—Problemas de organización pe-
dagógica en Estados Unidos y 
Dinamarca, por Lorenzo Luzu-
riaga. 
1 tomo encuaflernaflo 
TECNICA B A R A T A . —Bas&s do Ja 
telegrafía sin hilos. Explica-
ción sencilla y práct ica de Ja 
electricidad en su aplicación a 
la t e legra f ía sin hilos, por .luán 
Usabiaga 1 tomo en rús t ' ca . 
FORMACION DE LAS P A L A -
BRAS E N , L A LENGUA CAS-
T E L L A N A . — L a derivación y la 
composición. Estudio de los su-
fijos y prefijos, por .losé Ale-
many. 1 tomo en rús t i ca . . . 
MEXICO REVOLUCCONA RIO. -
Colección de cartas y documen-
tas para historiar la revolución 
constitucionalista por Al f rc o 
Breceda. JDIo-tniT 1 volumi-
noso tomo en rustica. . . . .'' 
H I S T O R I A DE MEXICO desde 
los tiempos preh is tór icos hasta 
nuestros días, por el doctor Ni-
colás León. Nueva edición pues-
ta al día e ilustrada con profn-
sión de grabados. 1 tomo en-, 
cuadernado 
OCIOS DE PP>ESTDrO.—Recopila-
ción de cartas y otros escritos 
del doctor Ma t í a s Duque du-
rante el tiempo que estuvo pre-
so con motivo de los sucesos po-
lít icos de 1917. 
Obra interesante para historiar 
la revolución de Febrero de d;-
' cha fecha. 
1 tomo en rús t ica 
H I S T O R I A D E L PERIODISMO 
desde sus comienzos hasta nues-
t ra época por Edmundo Gonzá-
lez Blanco 1 tomo en rús t i ca . 
DIVAGACIONES SOBRE L A CUL-
TURA,—Conferencia dada en la 
.Tunta de Cultura vasca, por Fío 
Earoja. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
COSMOPOLIS.—La .nejor revista 
l i terar ia de cuantas s-e publican 
en español , dir igida por Enr i -
que Gómez Carrillo. Acaba de 
recibirse el número de A b r i l . 
Precio de cada númoro con más 
de 200 pág inas 
Librer ía "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano 02 ; Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1.115. Teléfono A-4'J5S. 
Habana. 
alt. Ind d 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
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